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riÍRECEN DE EXACTITUD LOS RUMORES RELATIVOS 
TSENSACIONALES CAMBIOS E N E L GOBIERNO DE 
ESPAÑA, OCUPADO EN R E 5 0 L V E R LO D E MARRUECOS 
[ n,RECTORIO ESTA DISPUESTO A CEDER EL PODER A 
NA ORGANIZACION CIVIL CAPAZ, SIEMPRE QUE TENGA LA 
SEGURIDAD DE QUE NO CAERA EN MANOS DE LOS ANTIGUOS 
c nn manifiesto firmado por varios escritores se incita a la 
juventud espaaola a que intervenga en la política de la nación 
I UA DESBORDADO EL RIO MARTIN CAUSANDO GRANDES 
Ü DAÑOS EN LA VIA FERREA Y EN LOS CAMINOS Y A CAUSA 
DE LOS TEMPORALES SE SUSPENDIERON LAS OPERACIONES 
«inRlD, noviembre 28, 
N «stos últimos días se viene hablando con insietencia de ciertos 
E cambios políticos, senmcionales por cierto, que coincidirán con el Tê reso del General Primo de Rivera a Madrid. Cábese Que el Directorio estaría disp-neeto a ceder el poder a to-
nización cjvii capaz y autorizada que se le presentara con de-
! áa de ocuparlo, siempre y cuando tuviera seguridad de que el Go-
ŝeos Q ñol no caería en manos de los mismos que antes hicieron 
tíerte) la Intervención del Ejército en el Gobierno del país. 
Toda otra actividad la supedita el Directorio al logro de la solu-
, , problema de Marruecos, vital cuestión que exigirá todavía al-
t-pniDO a juzgar por las informaciones de Primo de Rivera. 
f-in rlrecek por lo tanto, de exactitud cuantos proyectos se hagan pa-
* 1** nróximas, puesto que, como arriba se dice, sólo los «aconteci-
n íecnító yel 1<)gro de ia solución del problema de Marruecos serán 
JuSni6 decidan la índole de gobiernos posibles en lo futuro. 
,na rr^rPORADES CONTINUAN DIFIOÜI/TANIDO LAS OPERACIONES 
1JW" EN MARRUECOS ( 
MADRID, noviembre 28. 
BI Almirante Marqués de Magaz, vicepresidente del Directorio Mili-
manifestó hoy a los representantes, de la prensa que no . tenía no-
®: de Marruecos que comunicarles, pues los temporales continúan 
p̂osibilitando las operaciones militares én la zona. 
EL GENERAL CAVALOANTI SE DESPIDIO DEL REY ALFONSO 
MADRID, noviembre 28. 
W El general Cavaloanti visitó hoy el reglo alcázar para despedirse 
del Re7 Alfonso, marchando a posesionarse del destino de Capitán Ge-
neral de las Baleares. 
•rfj í̂ARQUES DE MAGAZ CELEBRO UNA CONFERENCIA CON E L 
GENERAL AIZFURU 
MADRID, noviembre 28. 
El jeíe interino del Directorio Militar, Almirante Marqués de Ma-
gaz, celebró hoy una extensa conferencia con el general Aizpuru, ex-
Alto Comisario de España en Marruecos hásta reciente fecha, en que di-
mitió el cargo que en la actualidad desempeña el Presidente del Di-
rectorio. 
VARIOS CARDENALES CUMPLIMENTARON AYER A SU MAJESTAD 
MADRID, noviembre ^3. 
El Cardenal Reig y otros cardenialee españoles que se encuentran 
de visita »a esta capital, cumplimentaron hoy al Rey Alfonso, trasla-
'iándose después al Palacio de la Presidencia, para dar cuenta de sus 
trabajos al Almirante Maga?,. 
Parece que el Presidente Coolidge es partidario de que el 
Congreso Norteamericano ratifique el tratado Hay-Quesada 
WASHINGTON, noviembre 28. 
El presidente Coolidge es partida-
rio de que en la próxima sesión del 
Congreso se trate de la ratificación 
del tratado que asigna la Isla de 
Pinos a Cuba, según se decía hoy 
en la Casa Blanca. 
Este tratado, redactado durante la 
administración del presidente Roese-
velt, ha sido objeto de controversia 
desde entonces entre los partidarios 
de resolver la disputa cediendo la 
isla a Cuba, y los Representantes de 
los hombres de negocios americanos, 
quienes sostienen que los america-
nos poseen el noventa por ciento del 
territorio de la isla. 
VARIOS BARRIOS D E L A 
CIUDAD S E INUNDARON 
A Y E R CON LAS LLUVIAS 
I A C I 0 N D E L A P R E N S A D 
E N S A L Z A A L D R . Z A Y A 
ELOGIOS AL DR. JOSE I . RIVERO Y AL DIARIO DE LA MARINA 
Nuestro representante en España, el doctor Lorenzo Frau Marsal, 
visita al Presidente de la República para hacerle entrega del 
mensaje de felicitación enviado por la citada colectividad 
El Vr ppERAL BERENGUER f A U D R A ^ ^ N j j j f ^ S p - lf£ 
MADRID, noviembre 28. 
El general Berenguer saldrá para Madrid el próximo sábado, lle-
gando el domingo a la capital de España. 
EL RIO MARTIN SE HA DESBORDADO, CAUSANDO MUCHO DAÑO 
TETUAX, 
noviembre 28. 
A causa de lo,s temporales reinantes, se ha desbordado el río Mar-
tín, inundando el llano por donde pasa la carretera y causando gran-
4e6,destrozos en la vía férrea y los caminos. Las aguas subieron tanto, 
que las tropas se vieron obligadas a abandonar varios Dlocaos, retirán-
dose las guarniciones con todos los elementos de combato. 
, Aprovechándose del temporal, los rebeldes cruzaron el río, hacien-
ío fuego contra las pretecciones de la carretera. Las trepas españolas 
repelieron las agresiones, obligando a huir al enemigo. 
Continúa el escalonamiento de lae tropas en Zoco El Arba, trope-
zando la operación con inconvenientes por causa del temporal y de las 
-̂condiciones del terreno. Se han evacuado loe heridos y enfermos y se 
llevaron varios convoyes sin Incidentes. 
U ACCION DE LOS PAISES LATINOS SOBRE LA AMERICA DEL SÚK 
MADRID, noviembre 28. 
El periódico "Informaciones" publica hoy un editorial en que se 
ocupa de la acción de España, Francia, Italia y Suramérioa al objeto de 
lograr la influencia de sus respectivos países sobre lafi naciones de len-
gua española. 
Elogia "Informaciones" las medidas adoptadas por Italia para re-
gular y organizar así como estimular la emigración, y tiene palabras 
alabanza para la. propaganda política y cultural de Francia y la Ar-
gentina. 
Estimula a los gobiernos españoles y «a los particulares a que en-
v'«n como representantes a profesores y conferenciantes del mayor 
Srado científico posible, sustituyendo a los antiguos discurgeadores, que 
P̂ a nada han seivido. Elogia "Informaciones" al Estado, la opinión 
Pública y prensa de ios pueblos de Suramérioa, que dice son favora-
Wtis a España, estando dispuestos a recibir con los braxos abiertos cuan-
to6 «sfuerzos haga España para fundirse con ellos. 
^JíIFIESTO A LA JUVENTUD ESPASOLA RELACIONADO CON LA 
, UNION PATRIOTICA 
ÂDRID, noviembre 28. 
Se ha publicado en esta capital un manifiesto dirigido a la Ju-
ventud española, en el cual se le excita a que se acerque al partido 
unión Patriótica e intervenga en la política de la nación. Firman el 
Manifiesto varios escritores. 
ÂRLlS PERSONALIDADES DE CASTRIL HAN SIDO ENCARCELADAS 
CANADA, jnovíembre 28. 
A consecuencia del expediente para depurar responsabilidades, que 
56 'nstruye en esta ciudad al Alcalde de Castril por los delitos de mal-
*«rsacióu de fondos y falsedades en loa libros del Ayuntamiento, han 
810 encarceladas diversas personalidades de dicho pueblo, entre otras el 
Ĵ Plo padre del tetual Alcalde, Pedro Monzón CasteHr, que por ea-
»acio de mucho tiempo fué cacique de Castril. 
A I R A S E LA PRORROGA DE LA LEY PARA LA EXPOSICION 
HISPANO-á(MERICANA 
V̂ILLA., noviembre 28. 
Ha.Urt salido para Madrid una comisión Integrada por diversas perso-
Pora i a fÍT1 <ie solicitar áel Directorio Militar que prorrogue la Ley 
ta. Exposción Hispano-Amerlcana. 
813 RECOMENDARA LA CRUZ DE SAN FERNANDO PARA E L 
SARGENTO JOSE MARCOS GARCIA 
^ J I D , noviembre 28. 
f̂ian11 la 0lfici:i'd úe Inform-aclones de la Presidencia se facilita e¿ta 
a la Prensa el siguiente comunicado oficial: 
El doctor Lorenzo Frau Marsal, 
representante del DIARIO DE LA 
MARINA en Madrid recibió, con la 
adjunta carta, la misión de testimo-
niarle personalmente al doctor Za-
yas, jefe de la nación cubana, el ca-
riño y la gratitud que le guardan 
los periodistas españoles, recogidos 
en el acuerdo adoptado por la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid. 
Durante la cordial entrevista, ce-
lebrada esta mañana en Palacio, y 
la que se prolongó cer̂ a de una ho-
ra, el doctor Zayas departió con 
nuestro compañero de redacción a 
propósito de distintos extremos, los 
que serán recogidos, la semana en-
trante, en un extenso trabajo. 
En síntesis —y alrededor a la 
huelga, que es la cuestión palpitan-
te— el doctor Zayas la consideraba 
ayer mañana resuelta desde el punto 
de vista de la reanudación del tra-
bajo en los ingenios; aunque lá so-
lución definitiva del conflicto de-
penda, a la postre, de la actitud de 
las hermandades ferroviarias. 
El problema, además, —Indicó el 
doctor Zayas— tiene dos aspectos: 
el reconocimiento de los gremios, de 
menor importancia éste, y la inter-
vención directa en la organización 
del trabajo a todos los delega-
dos, lo que sí constituye o puede 
constituir una positiva confusión de 
funciones dentro de la vida Indus-
trial de los centrales, con (posible da-
ño para el desarrollo de esta indus-
tria. 
El doctor Zayas le rogó a nues-
¡tro compañero, director, en los años 
mozos, del viajo diario zaylsta, "La 
Opinión", con el señor Adriánsens, 
que, al retornar a España, le trans-
mita a la Asociación de la Prensa 
de Madrid el testimonio de su más 
afectuosa gratitud. 
El DIARIO DE LA MARINA, es-
tima en lo mucho que valen los elo-
E L PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION DE LA PREN-
SA DE MADRID 
MADRID, octubre 9 do 1934 
Sr. Dr. L. Frau Marsal. 
Muy distinguido señor mío 
y amigo: 
Noticiosa la Junta Directiva 
de esta Asociación de que us-
ter hará en breve un viaje a 
su país, tomó el acuerdo de 
encomendarle que exprese en 
su nombre la viva satisfacción 
con que ha sabido que el Go-
bierno español lia significado 
su reconocimiento al señor 
Presidente de la República de 
Cuba, doctor Alfiredo Zayas, y 
al señor Director de EL DIA-
RIO DE LA MARINA; al pri-
mero por haber disipado en 
documento público y solemne 
(La impostura que atribuía a 
instigaciones de nuestra na-
ción el siniestro del "Maine", 
y al segundo por su campaña 
realizada en tal sentido con no-
ble perseverancia. Deseamos 
que usted directamente mues-
tre las gratas impresiones que 
en nuestro ánimo ha causado 
la decisión presidencial y la 
campaña justa y elocuente del 
periódico que representa, y al 
transmitirle este deseo nuestro 
nos complace enviar al (DIARIO 
DE LA MOHINA, la acendrada 
expresión de nuestra simpatía. 
De usted, afectísimo amigo 
q. ©. s. n.Vtfwy.: 
(f.) ¿1. ^ anee « Rodríguez. 
EN DIVERSOS PUNTOS DE LOS 
INUNDADOS SE HIZO PRECISA ' 
LA AYUDA DE LOS BOMBEROS 
Durante largo tiempo estuvo el 
tráfico de tranvías interrumpido 
EN EL VEDADO Y EN LOS 
BARRIOS DE' SANTOS SUAREZ 
Y LAWTON. HUBO INUNDACION 
¿ios que, a su vez, le dedica en nom-
bre de la Directiva de esa Asocia-
ción, el señor Francos] Rodríguez, 
personalidad ilustre de lá política y 
del periodismo españoles. 
A causa de la torrenciales lluvias 
que po1' espacio de más de dos ho-
ras descargó anoche sobre la ciu-
dad, se inundaron diferentes calles 
en los barrios extremos- En el Ve-
dado, se inundó la calle 3 y la parte 
de la 5 hasta el Vedado Tennis, se 
inundó aun cuando no con la inten-
sidad que en el Vedado, la calle Ter-
cera se inundó y también sufrieron 
los rigores de la lluvia aun cuando 
con menos itensidad que en la ca-
lle 3, la calle la 2 y las bocacalles 
de 5, hasta el Vedado Tennis. 
En la. calle de Marina y Vapor, 
las aguas alcanzaron tal altura, que 
los vecinos pidieron ayuda a la . po-
licía .acudiendo ilos bomberos del 
cuartel de Magón con material de 
S'alvamento prestando auxilio a los 
vecinos. 
Toda la calle de Vives se inundó 
y en los Cuatro Caminos estuvo pa-
ializad0 el tráfico de tranvías du-
rante más de una hora. 
También se inundaron varias ca-
lles de Lawton y de Jesús del Mon-
te. 
En la barriada de Santos Suárez, 
desde las nueve de la noche hasta 
las doc3 estuvo interrumpido ej ser-
vicio de tranvías. Las calles de San-
tos Suarez y Santa Emilia y las 
transversales, parecían verdaderos 
ríos y para cruzar las esquinas o 
había que utilizar uno de los conta-
dos vehículos que hacían su agosto 
en noviembre cobrando precios abu-
sivos por el 'transp'orte de viajeros, o ! 
había que cruzar las calles con agua ¡ 
hasta ias rodillas. Los tragantes del 
las dos calles citadas que están mal 
atendidos, se obstruyen en cuanto 
llueve v son los limpia vías de la 
Havana Electric los que entonces los 
limpian hasta que la basura los obs-
truye otra vez. 
Afortunadamente aparte las Ine-
vitables caídas y remojones, no ocu-
rrieron por lo menos la Policía no 
tuvo noticia hasta la hora de cerrar 
esta edición de ningún hecho grave. 
Tanto la Policía como los bombe-
ros prestaron servicios y atendieron 
al público, acudiendo a los lugares 
en que eran llamados por los veci-
nos y como antes decimos sü inter-
vención se redujo afortunadamente 
a casos de poca importancia. 
COOLIDGE RESOLVERA EN 
BREVE LA REDUCCION 
ARANCELARIA PARA 
EL AZUCAR 
WASHINGTON, noviembre 28. 
El presidente Coolidge espera 
anunciar pronto su resolución acer-
ca del informe de la Comisión de 
Aranceles, recomendando una re" 
ducción en los derechos arancela-
rios 
El informe fué presentado al 
presidente hace algún tiempo y dió 
a continuación datos adicionales a 
la Comisión y al departamento de 
Agricultura, los cuales acaba de 
recibir. La Comisión- según se tie-
ne entendido, está dividida 3 a 2, 
a favor de la reducción de los 
actuales derechos arancelarios, 
oponiéndose la minoría a cual-
quier cambio en los aranceles. 
PARA ESTUDIAR EN E L 
EXTRANJERO CONCEDEN 
BECAS A 8 HUERFANOS 
ASI LO ACORDO EL COMITE 
PRO CUBA, CONMEMORANDO LA 
FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE 
Ocho huérfanos cubanos serán 
enviados anualmente a estudiar 
LOS RESTOS DE DON EDUARDO 
CALDERON SERAN TRASLADADOS 
PARA, EL CEMENTERIO DE COLON 
UN GRUPO DE OBREROS 
INGRESO EN PRESIDIO 
PARA S E R EXPULSADO 
SON UNOS DOCE O QUINCE 
DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
Y PROCEDEN DE CAMAGUEY 
Llegó a Camagüey un regimiento 
para ser distribuido en la zona 
TODOS LOS OBREROS DEL 
CENTRAL JOBABO, DECLARARON 
AYER UNA HUELGA PACIFICA 
Ayer Ingresaron en el Presidio 
unos doce o quince obreros españo-
les procedente de Camagüey, y qii'-. 
muy en breve serán expulsados del 
país, por estar complicados en la 
huelga de los ingenios. 
LA ACTITUD BE L O S 
FERKOVIAHIOS 
El gobierno tiene distintos infor-
mes relacionados con la actitud ds 
ios obreros ferroviarios ante la huel 
ga de ios centrales, y las gestiones 
que se hacen para llevarlos a se-
cundar ese movimiento. 
XUEVO SUPERVISOR 
Ha sido nombrado supervisor pa 
ra el central "Cifuentes" el tenien-
te Francisco G. Borrego Ruiz. 
DESALOJARON LAS VIVIENDAS 
El supervisor del central "Jati-
bonico" ha comunicado que los obre 
ros desalojaron sus viviendas cu 
aquel ingenio. 
Continúa en la página dieciséis 
S I N C E R A Y E S P O N T A N E A 
E U E E L E N T I E R R O D E L 
M A N I E E S T A C I O N D E D U E L O 
R A F A E L G . M A R Q U E S 
POR E L CENTRO ASTURIANO SE HONRO LA MEMORIA DEL FINADO Y SE TOMO EL ACUERDO 
DE E R I G I R L E UN MONUMENTO EN E L NUEVO PALACIO QUE VA A CONSTRUIRSE 
Zona Oriental.—Con el propósito de reforzar el frente de Tifi-
De nuestra Redacción en New York. 
HOTEL ALAMAJC, Broadway y Ca-
lle 71, noviembre 28. 
Conmemorando la luctuosa fecha 
del 27 de noviembre, aniversario del 
fusilamiento de los estudiantes, el 
Comité Pro-̂ Cuba se reunió anoche 
en sesión extraordinaria, pronuncian 
do un sentido discurso el presiden-
te, señor Leoncio Serpa, que tuvo 
frases de cálido elogio para el inol-
vidable defensor de aquéllos, el be-
nemérito español Federico Capde-
vila. 
Acto seguido se acordó conceder 
ocho becas a otros tantos huérfanos 
cubanos para que en distintos paí-
ses extranjeros se eduqén á" expen-
sas de la institución, y se dediquen 
luego al magisterio o al cuerpo dí-
plomá-tico. 
Cada año se concederán ocho de 
estas becas, otorgándose las ocho 
primeras el 28 de enero del entran-
te año, aniversario de Martí y de la 
fundación del Comité, contándose 
con que para entonces, aunque só-
lo faltan ya dos meses, podrá esta 
institución disponer de los fondos 
precisos. 
Se concederá una beca por cada 
provincia cubana y dos más se otor-
garán a los huérfanos de la Isla de 
Pinos. En la elección de los pen-
sionados tomarán parte los goberna-
dores de las seis provincias, los pre-
sidentes de las juntas provinciales de 
educación, los directores de las es-
cuelas públicas y asilos, el alcalde 
de Nueva Gerona, y el Comité Pro-
Cuba. Los propósitos de éste no 
pueden ser más plausibles, siendo 
de esperar que el batallador Leon-
VUELVFN AL TRABAJO 
En el central "Palma" los obre-
ros han reanudado sus írabajos se-
gún comunicó ayer el supervisor mi-
litar. 
jEl Presidente del Centro Asturiano, señor Pedroarias, el Vlceprosldente don Antonio Suárez y los señoies Oregforlo 
Alonso y líicanor rern&ndez, en una del as ernardias que rindieron al cadá ver de don Rafael García Mar̂ nés, mo-
mentos antes de salir el entierro. 
viv0't̂  estableció un puesto en Loma de Lait Tadinint, sosteniéndose 
íeg tj.. 0 con el enemigo durante la operación, reeuitando once rebíl-
uertos y seis heridos. Continúan cayendo torrenciales aguaceros. 
dM t113, 0coidental.—Las tropas d-e esta zona están Inactivas a cau-
..g^Poral, que es general 
tal1 Perm61 sector ^ Laracne, las comunicaciones entre Taatof y Mexe-
Agento Hne?en ablertas' y un convoy llegó a la posición de Hiay. E l 
ÍOy' reali !s Inse'riieros José Marcos García, encargado parte del con-
Ûceda i actos de heroísmo para los cuales se recomendará que se 
al enemi sargento la Cruz de San Fernando. Con ocho hombres obligó 
êria dft a ^^donar una posición, donde tenían los rebeldes arü-
montafia, infligiendo más de cincuenta bajas & los moros." 
FISCAL DEL CONSEJO SUPREMO, ENFERMO EN EL CURSO 
DE TINA VISTA 
^^D, noviembre 28. El general Carlos Blanco, fiscal del Consejo Supremo de Guerra 
Continúa en la pátina dieciséis 
En la tarde de ayer se verificó el 
entierro del señor García Marqués. 
Como augurábamos en nuestra edi-
ción anterior, el acto fué una de-
mostración de duelo. La colonia as-
turiana rindió a su ilustre compro-
vinciano el tributo de respeto y ad-
miración que merecía el ilustré aso-
ciado . 
A su duelo se sumaron todas las 
clases sociales y las instituciones es-
pañoles, enviando al sepelio distin-
guidas representaciones. 
El Centro Asturiano honró la me-
moria del señor Marqués 
Al conocer el fallecimiento del 
que fué durante muchos años Secre-
tario General del Centro Asturiano, 
ne reunió la Directiva en sesión ex-
traordinaria, para tomar los acueu 
dos pertinentes a los funerales del 
finado; acordando que los gastos 
del sepelio los sufragara el Centro, 
y se honrara su memoria, erigién-
dole un monumento en el nuevo Pa-
lacio Social. 
de ayer, no cesó el desfile del pú-
blico por la capilla ardiente. Cente-
nares de socios visitaron la capilla 
tomando turno en las guardias de 
honor. 
Las coronas 
Las numerosas ofrendas florales 
Visitando la capilla ardiente 
En toda la noche y durante el día 
SALON DE EXHIBICIONES 
DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Exposición de Pinturas 
FERNANDO TARAZONA 
Abierto todos los días 
de 5 p. m. a 10 p. m. 
fueron colocadas en la capilla ar-
diente formando un medio círculo a 
ambos lados del féretro. Anotamos 
las siguientes: 
A D. Rafael, Aurelio Marqués y 
familia. A nuestro querido amigo 
D. Rafael, Ozores y Pire. A D. Ra-
fáel, El Comité Central. A D. Ra-
fael, Los Empleados de Secretaría. 
Al señor D. Rafael García Marqués, 
Adolfo Ponce de León y señora. A 
nuestro buen amigo Marqués, Luisa 
y Margarita Ponce de León. Al se-
ñor Rafael García Marqués, Condesa 
viuda de Villanueva y familia. Los 
socios fundadores del Centro Astu-
riano a su Presidente de Honor D. 
Rafael García Marqués. Creci y Ta-
ve, A Rafael (su bija e hijo polí-
tico. A nuestro buen amigo D. Ra-
fael García Marqués, Vicente Milián 
y señora. La Sección de Asistencia 
Sanitaria. A D. Rafael, Rafael, Ra-
fael y Fernandito. A Papá (hijo y 
nieto). Al señor Rafael García Mar-
qués, señoras de Noguerol. El cuer-
po facultativo de "La Covadonga" 
A don Rafael García Marqués. Los 
compañeros de su hijô  Rafael. A Ra 
Continúa en la página dieciséis 
Contintia en la página, dieciséis 
EN EL CESPEDES 
El supervisor del central "Céspe-
des" informó ayer a Gobernación 
que en aquella finca trabajen ya 
454 hombres dentro del mayor, or-
den. 
CAMBIO DE SUPERVISOR 
Ha sido nombrado supervisor del 
central "Vertientes" el teniente 
Francisco Grlbert. e/n sustitu<ci('ui 
del sargento Celestino Iglesias. 
LLEGARON FUERZAS DEL EJER-
CITO PARA PROTEGER LAS 
SINGAS AZUCARERAS 
Camagüey, Noviembre 28 
DIARIO, - r - Habana. 
Hoy llegó a ésta, procedente de 
Columbia, el regimiento de infante-
ría "Goicuria", para ser distribuido 
en las zona sazucareras en huelga. 
El Goberna/or Zayas Bazán Viene 
trabajando activamente cerca de laa 
instittfciones obreras para que asu-
man una actitud patriótica ante los 
peligros que entraña el conflicto pa-
Continíta en la página dieciséis 
JUAN ANTO NIO PUMA RIEGA 
Sobre la Reorganización del 
Personal de la Aduana 
1LARLANDO Co\ EL ADMINISTRA-
DOR SE COR ZAYAS 
Ayer tuvimos el gusto de hacer 
un i visila al doctoi José María Za-
yas, qná desdo hace poco más de dos 
años viene desempeñando- brillantñ-
nuiute el car̂ 'o d3 Administrador 
d̂ ; la Aduana de la Habana. 
El doctor Zay3S, que anteriormea 
te se había distinguido como Vocal 
de la .tunta du '̂ lotestas, es un le-
trado de- ampLii cultura y muy cum-
plido caballero. En la Administr.i-
ción do la Ailumia ha demostrado 
udemás un ref.-'o espíritu de justi-
cia, el cual le ha permitido, sin des-
cuidar un momento el estricto cum-
plimiento de suj deheres con respec-
to a los intevoves del fisco, atender 
las reLlamac'oû 'S de los comercian-
tes importadoras y modificar erró-
neos criterios de irierpretación que 
lesionaban los intereses de aquellos, 
evitancío así posteriores reclamacio-
nes y litigios ."̂ ntra el Estado. 
Con una excelente preparación pa 
ra el cargo y un muy plausible y 
constante celo, ha Agrado llevar al 
ánimo del Presidente de la Repú-
blica las neces'tladrs perentorias de 
la Aduana h&*ta conseguir última-
nionte uotablfí y justas n.ejoras pa-
ra los empleadOjs de dicha dependen-
cia . 
Nuesro muy querido compañero el 
señor Juan Antonio Pumariega ha 
sido ascendido a Cónsul "ad hono-
rem" de Panamá en la Habana, se-
gún decreto de 11 de los corrientes 
expedido por e! Excelentísimo Señor 
Presidente de aquella república 
mana. 
Tan honroso como merecido as-
censo, con el que premia la Re-
pública de Panamá los apreciabloa 
servicios que como Vice cónsul do 
aquel país ha venido .prestando nues-
tro excelente enmarada, lo ha reci-
bido el señor Pumariega retenido 
aún en cama por prescripción facul-
tativa, después de la pertinaz do-
lencia que lo aquejó hace más do 
un mes y de la que se encuentra, 
afortunadamente, en franca conva-
lecencia. 
AI dar cuenta de este nombra-
miento con que se distingue a tau 
querido amigo y compañero, al mis-
mo tiempo que le enviamos nuestra 
cordial felicitación,' , hacemos votoa 
por que muy pronto y ya completa-
mente restablecido, pueda reanudar 
sus ocupaciones en esta casa del DIA-
RIO, en la que todos le estiman y 
quieren por las excelentes prendas 
que le adornan. 
Continúa en la página dieciséis 
EL DELEGADO APOSTOLICO 
EN CUBA, FUE RECIBIDO POR 
EL SUMO PONTIFICE 
ROMA, noviembre 28. 
El Papa Pío recibió hoy en 
audiencia, privada a Monseñor 
Bcnedetti, Delegad0 Apostólico 
en Cxxha y Puerto Rico, quien 
está haciendo preparativos pa-
ra regresar a su puesto des-
pués de las ra ra cienes El Pon-
tífice dió instrucciones verbales 
a Monseñor Bonedet i acerca 
de la labor que tiene que rea-
lizar. 
IMPORTANTES ASUNTOS SE 
TRATARAN EN ISLA DE PINOS 
Ayer tarde, a las cinco, llegaron 
a Nueva Gerona en el yacht "El Gi-
tano", procedentes de la playa da 
Batabanó, los señores Clemente Váz-
quez Bello, Presidente de la Cámara, 
de Representante»? Faustino Gue-
rra, electo senador por Pinar dol| 
Río; doctor Luis Muñoz, doctor Eve~l 
lio Govantes, Agustín Aivarez, Com-, 
promisario Presidencial; senador Ge-' 
neral González Clavel, señor Vicenta 
Milián y otros, después de una peno-
sa travesía que se prolongó desde 
las seis de la tarde dei día anterior, 
habiendo estado embarrancados du-
rante varias horas. 
Tan pronto llegaron se dirigieron 
al hotel "Santa Rita", eu Santa Fe, 
donde se encuentra hospedado .el 
General Machado, Presidente electo 
de la República. 
Según nuestras noticias, dichos se-' 
ñores han venido llamados por el 
General Machado para tratar asun-
tos de trascendental importancia, fi-
gurando en primar término, la so-
beranía de la Isla de Pinos, por es-
tar próximo a discutirse en el Se-
nado americano el Tratado Hay-
Quesada . 
Una parte de los excursionistas 
regresarán el pióximo domingo por 
el vapor "Cristóbal Colón". 
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L f l V I V I E N D O E L P O B R E 
El Ingeniero señor Luis Bay, con to alentó a los investigadores, y en 
la publicación de su reciente libro, las últimas décadas se han efectuado 
"La Vivienda del Pobre**, le ha pres' j también mediciones en grande escala 
tado un gran servicio al país. Obras ^ de los fenómenos mentales más im-
de la naturaleza de la del distinguido portantes, la inteligencia, las aptitu-
profesional a quien nos referimos, -des- etc. 
aportan uá precioso caudal de infor- Todas estas numerosísimas investiga 
maciones a la opinión pública, contri- ciones antropométricas traspasaron ra" 
huyendo a orientarla y a prepararla pidamente las puertas de los laborato-
para colaborar como un factor de po- rios y los gabinetes, porque hicieron 
derosa influencia, en el gran empeño entrar en contacto a los hombres de 
nacional de mejorar y elevar el nivel ¡ ciencia con los más graves y doloro" 
de vida de nuestra población, tanto 
urbana como rural. 
Los recursos más valiosos de una 
comunidad son sus recursos humanos. 
Un país vale lo que vale su pobla-
ción física, intelectual y moralmente. 
Todo lo que deteriora a la población 
en su vigor físico, en sus aptitudes 
y dotes intelectuales, en sus cualida-
des y su salud moral, es causa de rui-
na, decadencia y miseria. La tierra 
extensa y fértil, el buen clima, la ex-
celente posición geográfica, la abun-
dancia de recursos naturales y de ca-
pital, no significan ni valen nada 
cuando la población es débil y raquí-
tica, carente de inteligencia y de es-
píritu emprendedor, sin nervio ni ca-
rácter. 
Hasta la segunda mitad del siglo 
pasado, tratándose de los adultos- y 
casi hasta el corriente siglo en lo que 
a los niños concierne, no se habían 
icalizado estudios antropométricos en 
grande escala. Nada se sabía, en tér-
minos precisos, sobre las grandes dife-
rencias de talla, peso, capacidad res-
piratoria, etc., de los habitantes de 
un país, o de una ciudad o región, 
pertenecientes a la misma raza, ni 
sobre las causas de esas diferencias. 
A partir de Quetelot- las investigacio-
nes de ese género se multiplicaron en 
casi todos los países, efectuadas con 
arreglo a métodos científicos riguro-
sos. Las de Alfredo Nicéforo, en Lau-
sana y las de Angel Mosso, en diver-
sos lugares de Italia, no sólo pusieron 
de moda esos estudios: demostraron, 
además, la extraordinaria importancia 
social de los mismos. 
Más tarde, la antropometría escolar 
amplió el radio de las pesquisas men̂  
cionadas. Una inmensa legión de in-
sos problemas sociales. Generalizando 
los hechos recogidos aisladamente, se 
descubrió la estrecha conexión entre 
el déficit físico y mental del hombre, 
la mujer y el niño, con las malas con-
diciones de vida a que estaban some-
tidos: exceso de trabajo, alimenta-
ción escasa o mala, estrechez e insa-
lubridad de las viviendas, deficiente 
calefacción en el invierno, etc. 
De las causas que deterioran la 
laza, ninguna, acaso, de acción más 
funesta que la mala vivienda. Todos 
los investigadores han comprobado, 
con una constancia invariable, la re-
lación directa entre el déficit físico y 
mental de niños y adolescentes y la 
casa estrecha, obscura, húmeda, mal 
ventilada, donde se hacinan familias 
numerosas. Los higienistas y los mora-
listas han comprobado a su vez, y el 
señor Bay, aporta en su libro datos 
abundantísimos, la pésima influencia 
de la mala vivienda sobre la salud 
y la moralidad. Sin temor a errar pue-
de afirmarse que la mala vivienda de-
teriora la raza en sus cualidades físi-
cas y mentales, su salud y su condi-
ción moral. La vivienda estrecha y 
malsana minando implacablemente la 
raza, destruye y aniquila los recursos 
humanos de la comunidad. 
En Cuba, las investigaciones cientí-
ficas sobre la población están en man-
tilla's. En cuanto al estudio de los me-
dios utilizables para contrarrestar los 
destructivos efectos de los males so-
ciales que la aquejan, se hallan más 
atrasadas todavía. 
Cuando un libro como el del señor 
Bay viene a sacarnos del estado de 
inconsciencia en que nos hallamos to-
cante a esos problemas, informándo-
nos de cuanto en otros países se ha 
vestigadores se consagró a tallar, pe-, hecho y se hace respecto de la vi-
sar, medir el perímetro torácico, el 
volumen de la capacidad pulmonar, la 
fuerza muscular etc. de centenares de 
miles de niños en todos los países del 
mundo, con instrumentos de precisión 
creciente y métodos más exactos. Se 
comprobaron diferencias enormes en 
niños del mismo lugar, a igual edad 
y de idéntica raza, dirigiéndose, en-
tonces la atención a determinar los 
promedios de talla, peso, fuerza- ca-
pacidad respiratoria, etc. correspon-
dientes a cada edad y a descubrir las 
las causas en virtud de las cuales una 
gran proporción de niños resultaba 
muy inferior al tipo medio, mientras 
otros sobrepagaban éste. El buen éxi-
vienda del pobre y sugiriéndonos 
cuanto en Cuba debe hacerse, no pue-
de menos de saludarse su aparición 
con alborozo y de recomendarse su 
lectura a los legisladores, las Admi-
nistraciones Municipales, los Consejos 
Provinciales, los funcionarios del Go-
bierno llamados a intervenir en esos 
asuntos, y sobre todo, a las grandes 
industrias establecidas en la Nación 
y a las clases dirigentes, cuya es la 
responsabilidad de velar por los su-
premos intereses de la patria. 
El libro del señor Bay llega a bue-
na hora, en un momento oportuno. 
Su propaganda humanitaria y patrió-
tica no debe perderse en el vacío. 
RECAUDACIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS Y 
D E L A HAVANA CENTRAL 
RECAUDACIONES DB LOS PERRO 
CARRILES UNIDOH Y DE LA 
HAVANA CENTRAL 
Habana 28 de Nov. de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Presento, 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en nuestra 
recaudación durante la semana pa-
sada, correspondiente a esta Empre-
sa y a la Havana Central Railroad 
Company. 
Fcrrocarrilee UnMos de la Habana 
Semana terminada 
22 de Nov. 1924 
En Igual período 
del año 1923. . 
% 317.193.12 
260.512.08 
Diferencia de más 
Total desde el lo. 
de Julio. . . 
En igual período 




este año . más $ 684.312.38 
AfiOXCU 
Havana Central Kailroad Company 
Semana terminada 
en 22 Nov. 1924 
En igual período 
del año 1923 . .j 
Diferencia de más 
este año . . 
Total desde el lo. 
de Julio . . 
En igual período 







este año . mas 33.862.43 
T. T». MASON, 
Administrador General Aux. 
este año $ 56.861.04 
ANUNCIESE EN E L ''DIARIO 
D E L A MARINA" 
D a V i d a S i e m p r e . . . . 
L a M á s P u r a d e l a s H e r o í n a s 
L OS demás héroes han costado a la humanidad lágrimas y sangre. 
Sólo la madre da vida siempre, a 
costa de sus propios sufrimientos, HO 
de los ajemos. 
La MADRE es la más pura de las 
HEROINAS; levantémosle un monu-
mento. No lo tiene aún. 
La melancolía, la nerviosidad y 
mal humor no son defectos en ella, 
son resultados de su vida sacrificada. 
Un Tónico como CARDUI refor-
zará sus energías y la alentará en 
ese derroche de valor, enjugando las 
lágrimas de sus chiquitines y soste-
niendo corazones y varoniles en la 
terrible lucha de la vida. 
CARDUI reconstruye la economía gastada de la madre y tra« a su 
familia el contento y el bienestar. 
CARDUI alegra a la madre, la madre alegra a los hijos y a toda la 
familia. 
V i . pide Cardal. N« rocítm nuda, si no M el Cardal Todas lai farmadaa lo renden. Si no, arísenos para proveer a la qne no to tensa. Solieitenoalo y le obaequisremot el útilísimo folleto "Tratamiento Casero" de Ies achaques feme-
nino». V. S. A. CORPORATION, Chattanooss, Tena., K. U. de A., r Habana, Coba; México, O. F.; Barranqailla, Colombia. 
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NADA PUEDE 
RECOMENDARLA 
COMO EL ENSAYARLA 
UNA SOLA VEZ 
C r i s í a l e s 
n k t a l 
DR. MANUEL BETANCOÜRT 
De los Hospitales de Fq,rÍB y Nov Tork VIAS URINARIAS Especialmente blenorragia, visión di-recta de la vejiga y la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. Progreso 14, altos, entro Aguacate y Compostela. Teléfonos: r-2144, A-1289 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ineeniero Industrial) 
Ex-Jeíe de los Negociaüos 4w 
Marcas r Patento»-
AVABTASO D AOÔ BJSOa, 7S>S Baratillo, 7, altos. Teléfono A-tt439 
«n una armadura "TWINTEX", graduados y adopta-
dos por nuestros optometristas, significa lo más per-
E L , A L M E Í S T D A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA 
Fl y Margal 54, antes Ob'spo. Pte. Zayas 89, antes 
O'Relllj, Rabana. 
Gran surtido. Precios bajos. 
CATALOGO gratis a comerciantes» 
Antilllan Mercantil*} Agency 
Apartado 23M. Beloscoain 26 (Por San 
augnel).—Habana 
C10282 79d-18 Ñor 
D r . G á l v e z G a i l l é n 
IMPOTENCIA, PERU IDAS 
SEMINALES, ESTER IL.I-
D>U>, VENEREO, SÍFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
U C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y C A Z A 
MARCAS DE GANADO 
Tramito iodos los asuntos relacionados con las oficinas públicas con rapidez No necesito dinero por adelantado on pago de cualquier asunto que mo encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta plaxa. 
CARLOS I*. VAI.DES 
EMPEDRADO 38. APASTADO 2281, TEEEPONO A-S2X8. KABAXTA. 
D R . E . L . C R A B B 
Be dedica exclusivamente al tratamiento do la 
PYORRBCBA AIiTTEOJUAR Y ENFERMEDADES DE EAS TJX OIAS. 
Curación completa en 10 sesiones. Honorarios convencionales 
Consultas gratis. 
HABANA, 86, 2o. PISO. Do 8 a 11 y do 3 a 4. 
alt '"""""i's^s'W 
Comité Progresista de los So-
cios del Centro Asturiano 
COMO SIEMPRE... 
Vino Tinto T R E S R I O S 
Unicos Receptores 
H e v i a y D í a z 
7 
OBRAPIA 11 y 13. TELEF. M.1627 
Este comité, defensor de la candi-
datura del señor Nicanor Fernández, 
advierte que las candidaturas que 
•circulan como suyas son falsas. 
También advierte que el voto ee per 
sonal y no deben entregar los reci-
bos a nadie, pues sabemos que hay 
quienes se dedican a recojerlos con 
el fin de restarnos votos. . . 
3d-27 
D e § a n M i g u e l d e l o s 
LA SRA. CAMPOS DE GARCIA su hermoso chalet centro de reu-
nión de la gente joven sino también 
Gran dolor ha producido aquí la porque élla poseía en grande escala 
nloticia del fallecimiento, ocurrido esa difícil facultad de trasmitir a 
en una clínica de esa Capital, de la i los demás La alegría y el optimismo1 
señora María Teresa Campos de Gar-lque de continuo la acompañaban 
cía. la que, por su trato amable y Nadie podía imaginarse durante 
bondadoso y por su carácter jovial U.quellas todavía cercanas horas del 
y expansivo, nabía logrado conquis-1 estío, tan deliciosamente pasadas ; 
tar en ios veranos que pasó en este 1 qUe ¡a infortunada señora, joven y 
balneario, la simpatía y el cariño de, bella, rodeada de salud y de fortu-
cuantos la trataron. na, dei amor de su esposo y de la 
Fué Tetó, como familiarmente la! estimación de cuantos la trataban i 
llamábamos, el alma de la última esto es, de todo cuant0 integra la 
temporada no tan sólo porque hizo. verdadera felicidad, pudiera aban-
•ii * i I donarnos tan rápidamente y muebo 
menos que motivaran su partida 
aquellas inciaciones de maternidad 
en las que ella y su amante compañe-
ro esperaban, seguramente, el úni-
co complemento que faltaba a su 
ventura. 
Se van a nombrar los Jurados 
pera el Certamen de 
Vidrieras Pero las i mías del destino, po-
cas veces tan crueles como en este 
Van cumpliéndose gradualmente c.aso' Se empeñaron en reunir las S 
•las diferentes partes del programa'™^ Piadas ofrendas en torno da-
destinado a organizar debidamente el! l ^ í ^ ^ . A ^ ^ f - ^ . ^ f P f c 
Festival Internacional de la Prensa i 
de Cuba./.El día g<üez _del próximo 
A menudo imitadas, nunca igualadas Isa \ ü'e& de diciembre ^s, r«»liirán IA> di-
;ápsnl«s creosotadas del Doctor Fournier rectores de todos los periódicos ha-
.3, roe du Gherche»Mid¡, Paris, dan óptimos ilianeroa Para nombrar a ios nueve 
•esultados en los casos de tos, bronquitis y ¡jurados que han de asignar ios pre-
lemás enfermedades délas vías respiratorias, míos del Concurso. Prensa de Cuba, 
âs cápsulas creosotadas del Doctor Fournier el primeo de ios cuatro de que oons-
e hallan en todas las buenas farmacias y 
iroguerias de Cuba/ 
. . . •. 
I 
:;.:y::\\\ 
i t l 
C O M O D E B E N Y E S T I R L O S 
N I Ñ O S E S T E I N V I E R N O 
E l g r a b a d o ¡ l u s t r a t r e s e l egantes m o d e l o s se lec -
c i o n a d o s de n u e s t r a M A G N I F I C A E X P O S I C I O N 
D E T R A J E S Y A B R I G O S p a r a iovenc i tos y n i ñ o s . 
••• 
• yf -" 
. . j 
társelas todas juntas a la par que 
la propia vida; agruparon floreé y 
pámípanos que cuando parecieron en-,. 
tretejerse para formar guirnaldas de 
fiesta de súbito se convirtieron en 
tristes coronas funerarias. 
Descanse en paz la bella es inlor-
tunadd Tetó a quien el Santo Cristo 
ta el Gran Certamen de Vidrieras C o - \ ^ Ja^n que aquí se venera ba-
merciales, junto con sus primeros y^ra tomado de su mano para ba-
segundos suplentes, eligiéndolos de cerla ( de las venturas ce-
0 lestiales menos efímeras que las to-
una lista de cien personas escogidas rrenag entre taüt0> gu recuerdo 
de entre los más valiosos elementos durará indefinidamente-entre los 
que componen nuestras fuerzas VH mucho8 qUe disfrutamos de losen-
vas. También ah nombrarán a los! cantog de gu amistad ^^^3 tal vez, 
cinco individuos que deben presi- de cuando en cuando creamos ba-
dir los escrutinios parciales y el to- jiar 8U eSpiritu cautivador en los 
tal en el Gran Concurso Popular, el 
último de dicho certamen cuyo juez 
y árbitro será el pueblo soberano, 
votando por medio de cupones que 
al efecto se publicarán en la prensa 
diaria. Conviene hacer notar que a 
esa lista de cien personas propues-
tas por el Directorio Ejecutivo del 
festival mencionado podrán añadirse 
otras a discreción de los directores 
que asistan a la reunión. La Cuban Telephone Co., continúa 
practicando una línea- de conducta 
cada día más francamente progresis-
ta e inspirada en ideales cuyo obje-
to reside en prestar todos los ser-
vicios posibles a la colectividad cu-
yo apoyo le ha permitido llegar al 
floreciente estado de que hoy disfru-
ta. Por eso ha decidido establecer | niez y 
mediante su potente estación P 
X., tan conocida de loa aficionados a 
la radiografía un servicio para dar 
a conocer por todos los ámbitos del 
mundo los diversoa acontecimientos 
doi Gran Festival Internacional de 
vivos matices de las floras silvestre  ; 
que esmaltan este valle pintoresco 7 
estas majestuosas montañas cuyos 
ecos n,, repetirán ya aquellas risas 
de sana alegría que también eran ale-
gría para todos.... 
CONTINUA DA FABRICACION 
No bien terminada la construcción 
del teatro, espléndido edificio 
cubre unos trescientos metros de su 
perficie, se empezó la d̂ificacito, 
ya hoy adelantada. l̂̂ ómodn0flrya fa 
do chalet que se fabrica para famma"'del 'señor Larragoiti y 
en breve darán comienzo las obm 
de la casa del señor Bernardo ^ 
dán y las' de la ^mosa r e s ^ 
que en la esquina de cleom t̂ruir 
Amril. se V™VoüeA ^ ° n f J 0 r 
w |el muy querido temporadista n̂o 
" Arturo Otero para ocuparla con 
bella y distinguida ^ ^ ^ i j o s . ñora América Dalmau f f3 "¿«e La temperatura deliciosa âmû  
HUÍ v.Tia,ii x cotivai xuuci naonjuai wic DOUe el USO OB UUOIJCKJ j. 
la Prensa, trasmitiendo además todos i,n Aq ¿ste frío nadie se quejd los números musicales del programa. Entre los aspectos más atrayentPs 
del Festival Internacional de la Pren-
sa figura indudablemente en lugar 
privilegiado la iluminación del Cam-
po de Marte y del Parque de la In-
dia, que por haber sido encargada 
a varias de las compañías más im-
portantes en alumbrado público, las 
hará emplear los grandes recursos 
que poseen y poner en juego todos 
los adelantos conocidos a fin de crear 
en el público una impresión do su 
superioridad sobre las demás, de 
suerte que el pueblo habanero con-
templará durante todo el mes de ene-
ro un espectáculo soberbio evocador 
de los Cuentos de la Schoherezada 
en las Mil y Una Noches. 
Como se ha anunciado en todos los 
periódicos habaneros el prestigioso 
Presidente del Centro Gallego, don 
Manuel Bahamoñde, que tantas y tan 
merecidas simpatías goza en toda lal 
Habana 
particuairmente por ^ s ^ * ™ V 
uso de buenas fra f^Y 
ro de éste frío nadie se ^ i 
que cura y vigoriza como «i f aí. 
tara de una tempor a otoña nj^ 
ses fríos. Hay muC*aQn*ías para por parte de vanas familia3 P 
pasar e" esta las 7 ^ ^ ; ^ fo* lee-
cuas. Be todo informaré a 
tores del DIARIO. 
El Correspons 
E S A L A R M A N T E 
El estado una p e r ^ c 
enflaquece ^ ^ 1 0 ^ Unifica 
minuye de Peso- pt0' ^bo P̂ 5* 
onsütuyente y el Nü otras 
un buen « c o ^ — - que -completô en este^n.j ^uosa^ 
Es 10 coJ»' 
TRIGENOL P^Pf*; cacao. 
contiene ca,rlie'/cal y vino. 
ha sido nombrado tesorero. ̂  . ^erato de caí y_ ra co»̂  
mité Organizador del "Día del^jí ," que Pue^at0fne¿ia. la d-ê  
Reyes del Niño de Cuba", puesto que 
1 mejui r- anea""" -Ap] • batir la espantosa a ¿e, 
por sus relevantes dotes está en ver-|íidad general, ia/r.sm0 etc. ê  
dad sexn&}' todas ta» " ^ Fanaa' 
biU-
¿laü dad capacitado de llenar a satisfac- da,d sexual, raquit̂  1 
ción de todos los interesados en que ge vende 
esa bella fiesta, que coincidirá con de la Isla. ejí 
la inauguración del Festival Inter-' NOTA: imitaci0 gara»-
nacional de la Prensa de Cuba, sea Cuidado con ŜQUB <lue B 
la más brillante de las que se han jase el no1̂  ¿0 id-29 
celebrado como homenaje a la ni-|tiza el produc 
ñez desvalida en nuestra capital 
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P o r J o r g e R o a 
LA HUELGA EN LO¡3 1NGBXIOS.—ESTADISTICA 
Y LOS CREADORES DE RIQUEZA SIN EQUILIBRIO 
'tfO'ES i'OSIBLE MEJORAMIENTO ECONOMICO NI PAZ 
MORAL 
cScrito mn<'lto m estos días 
^ ĥ  paro obrero on los ingenios 
cob1̂  e /-..si iininiimemente se -tros. * ' • 
oo sindicatos extranjeros El hecho, 
no cabe dudar «ino es evidentemen-
te cierto. Pero el error consiste en 
inculpar por modo exclusivo a esos 
sindicatos, acusándolos de diabólicos 
fomen ir.dores de nuestra irrepara-
Pl0cart"" a íonclusióu de que 
P ^ L u n i ^ lo 7.a f ra consti-
u V& ' imi¡ tomplicación de or- f e laaores ae estr  irre ara-
(ll¡ria Sra ' i01,a| para Cuba. Sin'ble miseria, Kl origen vei'dadero de 
jes i'ltern*i () sr ]ia dicho, ex-1fin infinitos y torturantes males 
îbifí?0' periódico, en punto a ̂ económicos, debemos buscarlo, por lo 
repto l'n ^ como rl.0bU'ina econó- contrario, en nosotros mismos, en 
u gríive'a inferior. La zafra los propios cubanos. Los extranjeros 
P1'00 la base del crédito pn- «pie llegan a nuestra tierra para fo-
0 » ^ a Cs ^ (lojninen en grado su- mentarla, son creadeifes y no des-
elementos tructoreíi de riíjue/a. Destructores de r*Í-Ó su projttcciíi 
l̂'̂ 'í,tl, „ .,ri"i','ados *'n ej nafe, riqneza son aciuellos cubanos natl-
F njprOS "O »«>>«l 
^ io qo*'' cn t:ul,a' qu(Hla- e,v vos n110 Por ineptitud o por otras 
i o . l ' e r l 0 ' f j c l sesentiseis causas fomentan en el espíritu pú-
ra(la z-'1̂ 3' ̂  ku rendimiento brn- nlico punibles aspiraciones al ocio, 
f1' f^ gesentiscis l)0r ciento es el restando al trabajo y la cultura sus 
P' lj!,tti nnc surte de recursos mejores .brazos. En la e t̂adístlicai 
W ,og a j., parafenalia «Je mies- de las profesiones el cubano nativo 
ijuoneu»10 ^ definitiva, el'es hoy deplorable minoría, no sólo 
f0'' de1 Muefetl'a vi(ía econón'i<-a-lc()mo agricultor, poseedor de un 
ft,5ten >ce sin embargo, que tengan bohío y de una parcela de tierra, sl-
^ ^ • exacta le ello, los direc- im como trabajador agrícola. Las 
^knm movimiento huelguístico j(.uatro qu^^g partes de los obre-
r sa incomprensible pasividad,'res campesinos son extranjeros, bai-
^ ĥs autoridades que por minis-|tianos, jamafSuinos, norteamerica-
^ p̂ ̂  jnvestidura se hallan obli- nos y colonos cubanos quedan sólo 
1° a interci.'der en el conflicto, aquéllos que desptucs de la crisl's 
vísimo problema obrero cuba-/leí año veinte lian tenido bastante 
10 de caráeter tan simple que heroismo para resistir las aviesas es  
reme 
haberse adoptado como políti 
cl, habltnal en la resoloción de los 
nne afectan al desarrollo de la co-
municad en sus diferentes sectores, 
temos caído en el deplorable esta-
| cn que hoy se agita el espíritu 
píiblico, (huérfano tle toda piosible 
îvacitoi. En el orden de los tra-
liajadores do ingenios y aun en el 
de lo» colonos, esta punible Indife-
rencia traerá al cabo indecibles 
ímwgtiras. 
10 ¿T remediárse ton ei tierap(>, proposiciones de compra de avisa-
' dos extranjeros. De una lista que he-
mos listo de colonos azucareros so-
lamente un quince por ciento son 
cubanos y de ellos nn uno por tien-
46 poseían la tierra. E l resto perte-
necían a naciones diferentes y sólo 
el dos por ciento se había casado 
legítimamente. 
No so trata, pues, de un proble-
ma deducido a lograr mejoramiento 
en los salarios y sueldos. Trátase 
rfel más grave y vital problema de 
orden social que haya podido remo-
verse sin plan previo y a destiem-
po. Para que semejante estado de 
- ->sas pudiera resolverse por manera 
favorable y en bien de los intereses 
colectivos de la sociedad cubana, se-
ría necesario que los legisladores y 
Todo hombre en el orden Indivi. 
ilual, y como cada hombre, todo pue-
blo, pngaa por edificarse su propio 
bienestar. Es nuestro país esa aspi-
ración, tan legítima como noble, es 
luy punto menos que imposible, so-• gobernantes y atín los propios co-
bre todo, para aquella parte nativa 
de la población, a pesar de que es 
ella, la cabana, la que administra, 
nsufructúa y gobierna al resto de 
la comnnldad Suele decirse, a ve-
lónos y obreros poseyeran aquel ele-
vado sentimiento de la realidad y de 
alta cultura política que en el pue-
blo francés, en el alemán y el ar-
gentino ha creado el sentido del equi-
tes. que semejante absurdo social Ilibrio social sin el que no cabe lo-
es el producto de la irresistible he- grar la pacífica y productiva pose-
gemooía que sobre el país ejercen las sión del trabajo remnnerador, fuen-
fueras combinadas de cuatro o cin- te única de toda riqueza. 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
LOS QTJE EMBARCARON 
Para K&y West embarcaron en el 
âpor "Mlami" los señores José M. 
Arangc, Leopoldo del Prado, Lucia-
no Berche, Roberio Castro, Loren-
zo Murgufa, Pedro Alvarez y fami-
lia, Paulino Peraza. Isabel Martínez, 
Salomé Peraza, Rafael Alvarez e .hi-
ja. José F. Zalba. El'n Herskey e 
f k Arturo Lobo, Roberto Gómez, 
Manuel Mora y otros. 
BUi ''TüIlRIAMSA 
Mi vapot americano "Turrialba" 
.'•egó de N|vr urleans con carga ge-
neral y 4o pasajeros para la Haba-
^ T H en tránsito. 
"EL SAN «EXITO 
El vapor Inglés "San Benito" lle-
P ayer de Boston con carga gene-
P y 5 pasajeros y un devuelto. 
doctor Ernesto Sarjá y familia, An-
tonia Sarto, Ricardo Nargano y ne 
ñora. A- Collaz.», José M. Cuervo, 
Alberto González. Pedro Muñoz, Ce-
sáreo González, Felicia González y 
otros. 
En el TurrialVa llegaron la seño-
ra Ana R. Cougelsi e hijos,' Henry 
Castillo, Cami'o Chamvin, Sebastián 
Taura, Willlam Smith, doctol- Ri-
chard Payne y señora, Nicolág M. 
Memm, Paul Pcwer y señora y 
otros. 
Irpb ETTE WHiFRED 
El velero americano Ette ^/ilfred 
eSo üe Tampa con pescado. 
o LA UTILIA 
u : Tainpa U t g ó ?.n lastre la tolo» 
P Aondureña "Utilia". 
f • Î OS FERRIES 
•^os ferries Hf-ury M. Flagier lle-
U l ayer tarcle dc Key West con 
Po 50neS de carga ?s"eral cada 
LA LAFATETTE 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor francés "Lafayotte" 
que trajo carga general y pasaje-
ros. 
Llegaron en este vapor el Admi-
nistrador General dé la Havana Coal 
Co:npauy Mr. Clifford Stampleton, 
los Jóvenes Carlos y Ricardo Gutié 
rrez, doctor Francesco Etchegoyen, 
la señora L . d« Medina Barróri e (hi 
jos. familiares del Cónsul de Méxi-
co en la Habana, señor Manuel Al-
lantara, señor Diego Martínez, M, 
Ji.-sús Alcántara v otros. 
LA RECAUDACION DE LA 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudo 
ayer la cantidad de $128.629.91. 
LOS QUE SALIERON 
Pfes! ^eron los 'siguientes ra-
| ¿ araerican() "Miamí' para Key 
K¿\r¿rtries Carrol y Flagle* para 
¿j inSlés Hughl'' pani Sabhie. 
faArMdPOr ani^itíino Munisia pa-
m ^eri«auo -Vvalter D. Mun-
la Pdl} l'Ufvto Tárala 
Wkpí0 1 U V ¿ ] ^ "Pauline 13. 
r Para Pnorlj Cortés. 
,lX ^ROGIÍX^TDE!, SExOR 
OTA DUY 
«.v 
m v l ? roci,li;> e» la Casa Cons:g 
«a E ^ i f , ^ c't'H1Fañía Trasatlánti-
m ¿at-n i U1! '̂ f r̂ Srama rlê  se-
^or'rn!. 0tíldny que viaja on el 
r>*Mo o 0 "A]fQn*o XIII" infor-
ÍUe avk^ Uav"?:in 'An novedad y 
li-.̂  ^" Oi,01'tnnaniente el día 
| !>-̂ rá a la Habana. 
Muebles de Oficina 
de Caoba Cubana 
ARCHIVOS de A C E R O 
Liquidamos gran lote de 
muebles importados a 
precios menos de costo. 
P I D A C A T A L O G O 
pRANKpDBINS [ D . 
F r u t a s e n m m i b a r 
L a t a s F a m i l i a r e s 
Cuando usted, señora y amiga 
nuestra, esté apurada por el dul-
ce que ha de poner en su mesa, 
piense en "La Gloria,', y pida a la 
bodega o al almacén de víveres 
de la esquina una lata familiar do 
Inulas en almíbar. 
Las latas familiares de frutas 
cn almíbar de "La Gloria" tienen 
innumerables cualidades: la va-
riedad de su surtido; la frescura 
de sus productos, su sabor exqui-
sito, y su precio económico. 
t, En Gamitas teñamos «f mejor 
surtido al atcanca de todas laa 
fortunas. 
T . R U E S G A & C O . 
CUBA I03. — TCLCFOHO M-3T90 
EMTRC tAIZ Y ACOSTA IMMM<»<MÍMM»MM» >•»•»» 
L A G L O R I A 
m k m 
ARMADA Y 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M Q N S E R R A T E * * . 41. C O N S U L T A S D i t a 4 
fspec/al para ios pobres de 3 r m e é i s o 4. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La íjirma de E, W. 
GROVE ae halla en cada cajita. 
L A S M A D R E S 
¿ozaa con sus hijos solamente 
cuando están sanos. Las ta»', 
¿íte* debilitadas deben tomar el— 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L i f d i a E . P m k h a m 
iVOtA I MNKHAM MCOIONa CO, LVMM. MAS», 
MANTENGA 
'SANO A SU ESPOSO 
mediante AGAR - VAC, un laxante •nave y moderado Que — tomado al acostarse— quita la constipación y los delores de cabera y mantiene la salud en general 
iiiniiuimumiiiiiiiiiaiiiniiiiiiinmiiiiiiiiiniiiinimiô  
USE S I E M P R E i 
^ A N I T U B E ^ 
1 Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y | 
1 . Ejército Americano y Cubano. s 
1 No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte | 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
5 SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. § 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
I Zulucla 3 6 3 ^ . - - F A R M A C I A D R . ESPINO. -Habana i 
K3eiMiitiiiiiiiniiiintiiiiiuiinniiiiiu3iniitiiiiiiC]iiiiniiiitiaiiiiiiniiiic]innitiinic3Miiiiiiiin 
fl l o s o D i i g a c i o n l s t a s d e l a 
P a p e l e r a G i i D a i i a . s . fl. 
SALUD PARA LAS MUJERES 
Ka muy común oir a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sos órganos repto-
fluctivos. los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la Ingle, y demás desórdenes, esto le 
indicará que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es el 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serlas enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-
ra De venta en todas las droguería». 
S.B. LtONARDI&CO., New Rochelle, N. T. 
g H I 
Se mvíta a los lenedores áe cu-
pones pendientes de pago de las 
obligaciones de la "Papelera Cu-
bana, S. A/ ' , que estén conformes 
en negociar a la par sus cupones 
por BONOS HIPOTECARIOS SE-
R E B. SEGUNDA HIPOTECA, 
emitidos por la misma Compañía 
según escritura de 11 de Mayo de 
1922, ante el notario de esta ciu-
dad Lic. Juan Carlos Andreu, pa-
ra que se sirvan pasar por el "Ban-
co del Comercio" durante todo el 
mes de Diciembre próximo veni-
dep» y depositar los cupones de 
que fueran poseedores, suscribien-
do a la vez su conformidad con el 
íplan, que esperamos sea acepta-
do, para recoger todos los referi-
dos cupones en plazo prudencia!. 
Conviene que fodos los poseedo-
res de dichos cupones hagan el 
depósito de los mismos a fin de 
que el plan pueda realizarse satis-
factoriamente. 
El depósito de cupones quedará 
sin efecto y serán devueltos estos 
valores a los interesados, si cn el 
término de dos meses no tuviere 
éxito la operación proyectada 




o 105Sf alt S4-S7 
M a j e r e s E m n a s c a r a á a s 
XI «unaseamrse la eara eea polvos, 
eesméticoe, lociones y eremas, podrá 
«ngaáar a une mismo, pero no engaña 
a nadie mis. No hay cutis tan her-
moso «orno el natural, y ninguna mu-
jer «ra la «ara embadurnada será tan 
atraetiva «orno la mujer cuyo cutis 
ha adquirido un estado saludable por 
medio del Ungüento Cadum. El ma-
saje por la noche eon Cold Cream y 
Ungüento Cadum, en partes iguales, 
oocnssr va la piel en muy baen estado. 
Haee eesar al Instante la pieaión, y 
es muy calmante y cicatrizante. El 
Ungüento Cadum es bueno pan el 
eeacma, granos, manchas, escoriacio-
nes, sarpullido, empeines, cortaduraŝ  
pisaduras da insecto, etcw 
E L D R . R Ü I Z D E V I L L A 
1 1 -I.rETZON' 
^ I dW oo0̂  Vigo Par;i la Haba-
S&ro» \ r 1 actll"-l con 1050 pa-ni r¡" 
%mb7. 
•CUBA" 
;iyf.,. -impa y Koy West 
!0 "fVm'. 'ím1" VaP01" amorcu-
RN AI ̂ , ... , nl; í- elius los soñó-
i orón, francisco García, 
I N T E R E S A N T E 
Sr. Justino VaMés' Castro, Médico 
<Jn la Facultad de tiladelfia y vi-
sita del Hospital ele San<a Isabel 
y San Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las .vías res-
piratorias, grippe, bronquitis, tuber-Í.CU'ÍOBÍS pulmonar, el GRIPPOl' del 
iDr. Arturo C. Bosque con notable 
léxico, recomenánd0lo ecu prefereii-
j cía a otros medicamentos . 
(fdo. ) Dr. Justino Yaldés Castro. 
XüTA: 
• ('uidado enn las i ni i'ación es, exí-
l.iase el nombre BOSQUE que garan-
| tiza el producto. 
1 ld-2i) 
8 i m U l i O M A T I C l l O E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m i i o r t a d o r e s e x c i a s t v M 
f t m s« R e p ú b l i c a s i 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - U % ' O t e a p í i , 1 8 • l a t o i a 
Cirujano Dantlsta, practica toflaa las operaciones d» la boca por loe procedi-mientos más modernos. Extracciones sin dolor con anestésicos Inofensivos. Dentaduras' postizas de todos loa sis-temas. Lag dentaduras de puentes, li-jas, tan acreditadas por su duración, se construyen a toda perfección. Los honorarios moderados y los trabajos de este gabinete son de absoluta garan-tía. TROCADBRO 1«. Todos los días. Teléfono a A-9456. 
4063 alt. 7d-lB 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A 
A v i s o 
1- A las muchas personas que nos roga-
ron reservarles Un Ejemplar, les parti-
cipamos que deben pagarlo y recibirlo 
-pronto, pues la venta supera a lo cal-
culado y la edición durará poco» 
2* A los que sólo nos pidieron Rumario de 
las materias que contiene "Espeña, la 
Ignorada", también les accrrf.«jamos 
que la adquieran sin demora, puesto 
que luego será tarde. 
3° La obra cuesta 10 pesos y no bajará 
nunca de ese precio. Se envía por ex-
fjreso al Interior, libre de gastos. Y en a Habana, se entrega a domicilio. El 
pago se hace adelantado, por giro pos-
tal o cheque intervenido. 
£1 que lo deje para mañana, 
se quedará sin el Libro 
SI uited ne tiene lumarlo de Us ma-icrlna que contiene U obra, escribanos 5 te lo remitiremos * vuelta de correo. 
Sr. Gerente de It Editonftl "Atlintic". Apartado 1953 o Compoitela 78. Habana.—Le incluyo 10 peaot para que me remita un ejemplar de "España, la If norada". 
Nombre _. , : , 
Cale _ . Ciudad .. , Í_ 
H 
n k m m 
E l f a v o r i t o d o l p a l a d a r 
O R ñ N ñ L M ñ C E N D E M U E B L E S 
Muebles a Plazos y a i Contado a I 
P a r t e s de la R e c ú b l i c a 
Vendemos, compramos, alquilamos, cambiamos y 
hasta regalamos MUEBLES. Venga a vernos y 
saldrá complacido 
S U R T I D O C O M P L E T O D E T O D ñ i 
C L A S E D E M U E B L E S 
GAL1AN0 NUM, 44. TELEFONO M-S380. 
0:0:0 
C10íi41 Alt. 5d-20 
NO5:ON 
v 0 
INSUPERABLE PARA TODA CLASE DE METALES» CRISTALES, ESPEJOS, VAJILLAS. 
'EN FERRETERIA5YGARAGES. 
A G U / A R 77. T£LeFONO M.9161 cNiOXON̂  
M A R I E T T A 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco ñ.% P&ula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la PleL Teniente Rey. 10, altos. Consultas: lu-nes, mléroolea y vlerne», de 3 a 6. Te-léfono M-fi7S3. No hace visitas a do-micilia 
1 \¿3« 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPTTAIi MUNI-CIPAL Tm EMERGENCIAS Especialista en Vías Urinarias y Enfer-medades venéreas. Clstoscopla y Cate-tcrismo de los uréteres. Cirugía d« ] Vías Urinarias. Consultas de !0 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba número «S. . - - i 
POR SU ALTA 
P I N 1 U R A 
d« aceite puro de Linaza par» 
casas de madera. 
Acabado do concreto para las 
fachadas de edificios de mani-
postería. 
Pintura Mate, de aceite, pa-
ra paredes interiore». 
Oxido Rojo y Grafito para 
rejas de hierro. 
Pintura para pisoe, Tintes y 
Barnices para puertas de en-
tradas. 
Aparejo, Esmalte y Barnicef 
•n diferentes tonos, con brille 
y mate, especiales para mue-
bles. 
Una pintura para 
cada uso 
Unicos distrfbuídorea: 
The Marletta Palnt & Oolor ol 
Cuba 
Neutuno 116. Telét. M-4081 
HABANA 
alt. 2d-22 1 • <• • 4 
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E L I N S O N D A B L E F O N D O D E L O S B O L S I L L O S 
D E L O S M U C H A C H O S . 
• (Por ANGELO PATRI) 
S O N P A R A U S T E D 
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P a r a e s p e j o s 
Mire con que facilidad Bon Ami y yo limpiamos este es-
pejo! Un paño húmedo y un poco de Bon Ami es todo lo que 
se necesita. Déjese secar por un momento y limpíese luego 
con un paño seco. Desaparece toda la suciedad y queda el 
espejo reluciente 
Así es con todas las cosas. El Bon 
Ami deja las ventanas relucientes así 
como también el cobre, níquel, lino-
leum, cristalería, etc., etc. 
D e venta en todas las f erre ter ía s , 
locer ías y bodegas 
BRILLO 
e l a t s & u x A ^ m 
•'CíMfo trozo de cordel, ca-
da bolita de vidrio, cada 
cuchilla rota y destartala-
da, ©s símbolo de una con-
quista y de una esperanza 
que se prolonga hasta el 
futuro más ignoto.'» 
Los muchachos sienten Terdadera 
Idolatriía por sus bolsillos. Además 
de brindar hospitalario refugio a las 
manos cuando éstas parecen haber 
duplicado su longitud y número por 
el azaramiento, sirven para guardar 
los tesoros que la caza del día ha 
producádo. Seamos cariñosos y res-
petemos esos tesoros teniendo buen 
cuidado de consultar a su dueño an-
tes de arrojarlos a la calle. 
Cada botón y cada trozo de cordel, 
cada guijarro y cada "cosa" consti-
tuye un brillante jalón de la joma-
da transcurrida. Cada objeto invero-
símil es un símbolo profunda y mis-
teriosamente amado del joven aven-
turero que se lo apropió. 
Las bolas de cristal esmeriladas 
por el roce son algo así como ines-
timables mascotas. Son el emblema 
do la supremacía y del poder en días 
venideros. El niño, ganó su bolita, 
en noble y fnanca lid̂  al muchacho-
te "campeón" de patios y solares 
yermos y no habrá jamás en el res-
to de su vida ninguna medalla, nin-
guna mención honorífica que le dé 
la misma sensación de orgullo y de 
poderío. Tomémosla respetuosamen-
te entre nuestros dedos y coloqué-
mosla con gesto de unción sobre la 
fotografía de Babe-Ruth, Dempsey o 
de cualquier o'hro personaje que fi-
gure en lugar preeminente en los 
sueños de nuestro hijo! 
Porque los muchachos gustan de 
soñar con los hombres y sus hazañas 
viéndolos a través del piadoso velo 
que disimula la crudeza de la reali-
dad. Una batalla franca y lealmen-
te ganada es para ellos cosa emo-
cionante y gloriosa, un llamamiento 
a sus Inquietos espíritus deseosos de 
aventurarse y ganar. Todo cnanto 
cante victoria y signifique laureles 
halda muy directamente al puro co-
razón de la infancia. Veneremos esas 
bolitas de cristal y esos retratos de 
Ruf falo-Bill; desgraciadamente, el 
tiempo vendrá demasiado pronto a 
derribar do sus pedestales a ©sos 
ídolos... 
» ¿Y la confusa maraña de trozos 
de cordel, llenos de nudos? Cada uno 
de ellos es lazo que empieza en el 
bolsillo del niño y termina allá lejos, 
en lo desconocido; con ellos espera 
el infante arrastrar hacia su casa la 
felicidad y el bienestar. Aquel pe-
dacito de plateada cinta procede de 
la caja de btAnbones que trajo tía 
María la semana pa-sada y aquella 
gomita venía con la envoltura de los 
nuevos patines. Esta pulgada de su-
cio emplasto- adhesivo perteneció en 
un tiempo a aquella soberbia pelota 
de base-ball que le regaló su padre; 
pelota reluciente, pesada y elástica 
que el propio Babe-Ruth quisiera ha-
ber bateado. 
Además, los bolsillos del chico es-
tán llenos de encanto!». ¿Quién, por 
mucho que haya vivido, puede olvi-
darlos? 
Así es que pongamos los botones, 
y los cordeles, y las cáscaras de nuez, 
y los pedazos de cartón, y la bolita 
de cristal y la cuchilla inservible, en 
el lugar donde los hemos encontra-
do. Podemos llevamos el pañuelo 
sucio para cambiárselo por otro lim-
pio. El chico no lo ©chará de me-
nos; pero respetemos los tesoros que 
guardan sus bolsillos Insaciable». 
Y no escatimemos la amplitud o 
nñmero de los bolsillos en la ropa 
de nuestros hijos. La vida está llena 
de aventuras y ¿qué hacer si s© tro-
pieza con un "tesoro" insospechado 
para el cual no hay ya cabida en los 
iHdsillos, o éstos están llenos de 
agujeros? 
V e n d t m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " ———M—•¡M» wmmmmKmmmmmmMmamm̂m̂Ĥmmsmmamaaamm̂asmmt̂mmmm̂mmtmîmmK̂mmsmJmsmmmmaammm 
ledbiBss Dep&íos ei Esti Stcrión, fagaado Interés si 3 p§r ICO AsNL 
f o d u t u t a s ftperacioneM p a e ú a t f e * i a a r t t t a m b i é n p o r cerno. 
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J A R A B E D E AMBR0201N 
El Jarabe de Ambroizoln, es un 
remedio seguro y agradable para to-
das lás aticc'ones agudas y cróni-
cas de los órganos de la respiración 1 
acompañadas ae tos, respiración di-1 
ficultosa, sensación de sofocación,) 
inflamación expectoración escasa o I 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en ¡ 
todo el sistema respiratorio, mitiga | 
la irritación, licúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración 
y disminuye h intensidad y la fre-
cuencia d-> le tos. Por ser en extre-
mo agradable ai paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
i cia especial ea casos en que los ór-
j ganos do la digestión están debili-
I tados o propensas a afectarse. 
El Jarebe d» Ambrozoin es prefe-
rible a ios remedios comunes para 
1 la tos, porque no contiene ninguna 
! droga de las que crean hábito de 
tomarlas. Es particularmente útil 
en el tratamior.to de las afecciones 
pulmonares crónicas. Preparado de 
la American Apothocaries C, New 
York. 
A S M A C U R A 
NO PAGUE MAS 
DE 17 CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
AGUA S T . G A L M I E R 
DUS. DK SO BOTELLAS 14 CTS. BT* 
El Asma se cura radicalmente COIL 
ASMACURA, de venta en todas las» 
Droguerías y Farmacias. 
Premiado con Medalla de oro f 
Cruz de Mérito en ia Exposición In-
ternacional de Milán, Italia, en la 
curación del ASMA. 
Depósito: Farmacia Santa Elena. 
J. del Monte N. 2Í0. Tel. 1-2371. 
HABANA , . 
e 8612 24-27 
Plancha de gasolina CONFORT 
Af lo jen 
La única verdaderamente ütil, como da, práctica y económica, ge calienta en tres minutos. Consume 5 centavos, de gasolina en diez horas de trabajo. 
P R E C I O : $ 6 . 5 0 
Por expreso: $7.00. Hay piê a» de repuesto, y se compo-nen. R. Santos, "VENUS SAI.ON" Montes 69. Teléfono M-9341. Habana. clO.295 , 2d-29 
Cuidado con esas afecciones 
de garganta, pecho o pul-
mones. Descuidos pueden 
traer bronquitis, pulmonías 
u otras enfermedades graves 
difíciles de curar. No expe-
rimente: tome enseguida 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E N L A U N I V E R s S T ? 
I*A DIRECTIVA DE LOS ESTU-
DIANTES DE MEDICINA 
En e| día de aŷ r tomaron posesión 
di tus cargos los eligidos reólente-
nu-iito para formar la Directiva de 
la Asociación de "¿átuuiantes de Me-
dicina y son, por el primer año: J . 
de la Peña, P. Fariñas y Angel Mar-
tínez. Por el segundo año: Nicolás 
Valladnr. Francisco Rodríguez Colla-
zo y Lorenzo R .Segura. Por el ter-
cer año: Rogelio Sopo Barreto, Jo-
sé Alvaré y Luis Navarro. (Por el 
cuarto año: M. Morejón, aime Prats 
> S. Romani. Por ei qunto año: Iĝ -
nado Alvaré, J . Castillo y J. Quesa-
da. Por ei sexto año: H. H. Cár-
denas, J. Monteuvazo y L. Hernán-
dez 
«a de la Aao elación, Se ^ 
EL DR. 
Ante un loe dootcres^R^^Pu 




» 11 ejercicio, de oposic^ d« ayeí , Por dos años la P, para Z\ , -> 
Adjunto de Derech *^ de V o M 
Segundo C u r s o ^ ^ ^ ^ n l ^ 
3mo único J i ^ e a , misma, co  tor Rafael e V J 
desemrñ?n?or"/nb^Wv a nerai beneplácito nliailte7 - 1(M 
El doctor Santno TJ ^ 
116 un magnmco0tSraĴ eMea 
En breve se reunirán los Directi-1 n a ^ 
vos antes citados para elegir quien j Nos co 
de ellos ha de ocupar la Presiden-1 ción a 
0 tribu mplace unir ûe?̂ !1 
la del Tribuna. Stra îcitj 
L o Q u e P i e r d e n L a s 
P o r T e n e r D i e n t e s S u c i o s 
— ¿ P o r q u é t e n e r l o s ? 
Labios Sin Gracia 
^ Cerrados aún cuando ella son-
ríe. Todo porque la película sucia 
le empaña el brillo de sus dientes. 
G r a t i s 
U n T u b i t o P a r a l O D í a s 
V e a E l Cupón 
U n a Sonrisa Franca 
Una bonita dentadura es uno do 
los principales atractivos de la 
mujer. Muchísimas mujeres las ob-
tienen hoy eliminando la película. 
Los dientes sucios roban a la 
mujer uno de sus principales en-
cantos. No solo la belleza, sino 
esa gracia adicional que radica en 
la sonrisa franca y abierta. 
Millones de mujeres han encon-
trado el modo de tener dientes más 
blancos, y también de proteger sus 
dentaduras en mejor forma. Usted 
las encuentra actualmente en todas 
partes, mostrando esos dientes que 
probablemente Ud. envidia. 
i No querría Ud. conocer la ma-
nera como ellas los obtuvieron 
mediante esta deliciosa prueba? 
Se le debe a la película 
Esa película viscosa que Ud. 




hiere a los dientes, 
penetra en los in-
tersticios y allí se 
fija. 
Las manchas de 
los alimentos y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas sucias. £1 sarro 
proviene de la película. 
La película también retiene parte 
de los alimentos que se fermentan 
y forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con la denta-* 
dura produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella 
por millones y éstos con el sarro, 
son la causa determinante de la 
piorrea. De ahí que la mayoría de 
los males de la dentadura se atri-
buyen ahora a esa película tan 
desaseada. 
Manera de acabarla 
Los padecimientos dentales esta-
ban aumentando en jgrado ts¿ que 
pocas personas escapaban. Por 
esto la ciencia dental buscó la 
manera de eliminar la película. Con 
el tiempo se lograron descubrir 
dos métodos. Uno sirve para co-
agularla y el otro para eliminarla, 
Proteja £1 Esmalte 
sin necesidad de ninguna 
gadura perjudicial ***** 
Autoridades competentes com 
probaron esos métodos. Entonce 
se creo una nueva pasta dentífríl 
basada en la ^ ^ 5 ^ í « 
na, y estos grandes destructore 
en ella' 3 ^ 
El nombre de esa pasta dentí. 
frica es Pepsodent. Las PerSonaí 
cuidadosas de cerca de 50 país 
la emplean ahora diariamente mas 
que todo por consejo de especialis. 
tas dentales. 
Lo que debe hacerse 
La investigación científica com. 
probo otras dos cosas esenciales, 
y por esto Pepsô  
dent multiplica la 
Pepsodent afloja la película 7 Inego la remueve por medio de un agente mucho más suave que el esmalte. Nunca uee Ud. mate-rias raspantes para combatir la película. 
alcalinidad de la 
saliva, que sirve 
para neutralizar 
los ácidos en la 
boca, causantes 
de la caries. Tam-
bién multiplica el 
digestivo del almidón en la saliva, 
que digiere los depósitos amiláceos 
que si no se fermentan y forman 
ácidos. 
^ Se encontró que las pastas den-
tífricas antiguas disminuían seria-
mente en la boca la acción de estos 
dos grandes agentes protectorei 
naturales de los dientes. 
Fy ese cómo obra 
Use Pepsodent durante diez 
días. Vea por sí misma lo que 
hace. Note qué limpios se sienten 
los dientes después de usarlo. Ob-
serve la ausencia de la película vis-
cosa. Vea cómo los dientes se em-
blanquecen a medida que las capas 
de la película desaparecen. -
Entonces decida por lo que haya 
visto y palpado. Juzgue lo que es 
mejor para Ud. y para los suyos. 




E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Vnm paet» elentífle» basada en la inTestigaclón moderna j libre de substancias perjudiciales, raspantes. Recomen-dada actualmente por los principales dentistas *Q el mundo •atoro. De venta en tobos de dos tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCtUSTVOS EN CUBA 
COSMOPOL1TAN TRADING CO. CUBA no HABANA 
!11»S 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 10 días 
THE PEPSODENT COM PAN Y, 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, 111., E. U. A. 
Remítanme por correo un tubito de Pepsodent 
para 10 días a la siguiente dirección: 
661o un tubito para cada familia. 
Representante. RODOLFO QUINTAS, Consulado 42. Habana. 
M f l R G f l 
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(De venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", Pí y Mareall, (antes Obispo) 
núnjs. 135 y 137, 
(Continúa) 
Bastián logró dominarse v res-
pondió sin ninguna señal de emo-
ción: 
•—Ignoro el nombre del pueblo... 
Sólo me acuerdo de.que, eiuontrán 
dome muy fatigado, me acostó al 
sol, junto a un camino lleno de hier-
ba.,. y frente a mí tenía ias i"i 
ñas de una casa... paredes pyr las 
que trepaban las parietar.as, . . A1 
despertarme, "vi a dos mujeres que 
me miraban. . . una de ellas era vie-
ja y parecía tener miedo.. . la otra 
me contemplaba con lástima. . . 
—Era yo... t 
—Sí, ya lo sé, era usted. Er.ion-
ees extendí los brazos para mani-
festarle mi gratitud por babor 
soniido miedo... usted figu/ó 
(ihQ yo mendigaba. . . y me ú'-.j ur.a 
nuneda de oro... Pero y» no un* 
dü.aba... y usted desapareció antes! 
ae que yo pudiera darle las gra-1 
c:as... •• 
—¿De dónde venía usted, tan dé-
bil, tan enfermo? v 
—De todos los países del mun-1 
do..., los locos son de todos los! 
países. . . 
—¿Y qué fué usted a hacer al Ar-
gona? 
—Fui a buscar loa documentos 
que interesan a mi familia..., a la 
familia de los locos. . . 
—-¿Era la primera vez que iba 
usted allá? 
—Tal vez... 
Bastiana hizo un gestecillo de 
desdén y de impaciencia. 
—¿Tampoco conmigo quiere us-
ted ser más explícito? 
—Los locos son personas sensa-
¡ tas. No disimulan lo que sienten. En 
¡sus pensamientos se lee como en un 
libro, o como nosotros, los que de-
j cimos la buenaventura, leemos en 
I la mano. . . 
I El mohín desapareció y fué reem-
j plazado por nua nueva sonrisa. 
—Aquí está la mía. . , ¿qué lee 
, usted en ella? . . . 
Cuando el joven sinCió apoyarse 
de pronto dulcemente, en su manj 
| aquellos lindos, finos y blancos, ce-
i rró los ojos. Para el pobre Bastián, 
! aquella alegría tan intensa era un 
dolor. La niña lo notó, y dijo con 
bondad: 
! —¿Qué tiene usted? 
—¡Oh! no se ocupe usted de , 
mí. . . Me dan con frecuencia estos i 
desfallecimientos... ¿De modo se-1 
ñorita, quQj, quiere, usted que le dé a | 
coaocerel porvenir? 
r—Sí, pero no el porvenir tal co-
mo IQ entiende el señor de Senon 
court... Quiero la verdad tal co-
mo a usted se le aparezca, agrada-
ble o desagradable.. . 
Bastián levantó la manecita para 
acercársela a los ojos y fingió bus 
car en ella el porvenir, pero no veía 
nada en la palma, ninguna señal, 
ninguna línea profétJ'.ca, porque te-
nía los ojos llenos de lágrimas. 
Luego, dominándose, traa algu-
nos minutos, dijo: 
—Leo muchas cosas. . . Ante to-
do..., la vida entera de usted, en 
la que me parece que ha habidu 
grandes dolores y grandes ale-
grías . . . 
—En ese caso, será igual a todas 
las vidas, señor tíuíói?. . . 
—Las aventajará, seguramente, 
exagerando unas y otras y aún extre. 
mándelas. . . Está usted rodeada de 
infinidad de peltgros. Muchos hom-
bres persiguen la fortuna de usted, 
fingiéndose cautivados por su belle-
za. . . Pero saldrá usted triunfante 
de estas crisis, gracias a una ab-
negación hupsllde y desconocida. . . 
—¿De qué abnegación habla us. 
ted, señor profeta? 
—Sólo veo la abnegación. No veo 
al hombre. Le busco... Se oculta. 
El rostro con el cual se presenta no 
es el suyo. . ., es raro eso... Se me 
parece como si fuese el rostro de 
otro... Verdaderamente no com-
prendo . . . 
. —Yo tampoco,—'dijo la niña, a 
quien divertía mucho aquello. 
Y se reía. El conservaba su serie-
dad. Fué Bastiana la que preguntó: 
—¿De dónde provendrá esa abne-
gación desconocida? 
—De un senfelmiento muy vivo. . ., 
llevado hasta el sacrificio más com-
pleto . . . 
—¿El amor, quizá?. . . Sólo el que 
ama puede sacrificarse así. . . 
—El amor, sin duda,—dijo Bas-
tián, cuya voz se alteró... » 
—¿Sufre usted? 
—Discúlpeme... La concentra-
ción excesiva de espíritu a que estoy 
obligado para entrever el porvenir 
de usted, actúa sobre mis neivlos. 
—Plagamos punto aquí... Sentí 
ría fatigar a usted. . . 
—No, no . . . déjeme su mano. . . 
—Sea.. . 
—Leo también. .,. 
Recordó de repente la predicación 
de Mella que tanto le 'Impresionara. 
—Causará usted la desgracia del 
hombre que se sacrificará por us-
ted..,, y por usted se derramará 
sangre... Será usted inocente de 
elllo..., y su alma permanecerá pu-
ra. . ..Hasta es posible—no veo bien 
ciertas líneas—hasta es posible que 
nunca sospeche usted los dramas de 
los que habrá usted sido la cau-
sa.,. ., porque la abnegación que ve-
lará por usted impedirá por todoa 
los medios que su vida sea ensom-
brecida por penosos recuerdos.. . 
•—¿Y lee usted todas esas cosas 
amenazadoras en mi mano? 
—Sí, y muchas más.. . Usted na 
ha sido siempre dichosa. . ., y en su | 
infancia ha padecido frío, sed, y ham- i 
bre. . . En ciertas lineas que se cru-
zan y se entrecruzan, veo que ha de-
bido usted de ocuparse durante bas-1 
tante tiempo en trabajos manua- I 
les.. . Su linda mano no se ha de-| 
formado y, sin embargo, las señales ! 
están ahí, para siempre... 
—Esta vez, señor profeta, no se 
ha equivocado usted, pero acaba da 
descubrir lo que todo el mundo sa-
be y lo que también sabía usted, in-
dudablemente. . . 
—En la época de su infancia, de 
que hablo, corrió usted dos grandes 
peligros. .. 
—¿Cuáles?. . . 
—Dos peligros de muerte... 
—Precise usted . .. 
•—No leo nada más.. . 
—Es exacto. Quedé abandonada 
en un hospital que, durante la gue 
rra, y hubiese muerto allí de ham-
bre, de no recogerme un niño.. . , 
que me cuidó como lo hubiera he-
cho el más cariñoso de los herma-
nos. . . 
Bastián bajó lentamente la cabe-
za, para que la niña no viese sus 
jojos. 
—Y otra vez, estuvimos a punto 
I de perecer en el hundimiento de una 
cantera..., yendo a coger al bosque 
frutos silvestres... Después de ese 
accidente, nos separaron... A mí 
me enviaron un orfelinato... y 
a él a una granja agrícola... 
—¿Y no sev han vuelto ustedes 
a ver? 
—Sí, una vez... El se ̂ escapó. Fué 
a buscarme. Y quería llevarme con-
sigo. .. 
—A lo que usted se negarla, co-
mo es natural. . . Sólo podía ofrecer-
le una vida errante, una vida de men 
dicidad y de nflseria. 
—No sé qué vida me ofrecía, pe-
ro acepté. . . 
—Sin embargo, aquí vive usted 
rodeada del mayor lujo y feliz... 
—Feliz, sí...—dijo la niña, aho 
gando un suspiro. 
Este suspiro cayó sobro el corazón 
de Rultabós como una caricia. 
—Y después ¿no ha vuelto us-
ted a ver a ese niño, a ese antiguo 
amigo? 
—Nunca. . . 
—?Desea usted verle? 
—Usted, que es hechicero y lo pue 
de todo, señor profeta, ¿no podría 
usted decirme si le volveré a ver y 
ayudarme a conseguirlo? 
—¿Volverle a ver, tal como era 
en aquellos tiempos? 
—SI. 
—Y ¿cómo erâ ? 
—Su padre había dicho de él que 
era "lindo como una muchacha v 
derecho como un álamo". Era va-
liente, cariñoso, me quería . , . Te-
nía los ojos oscuros viv0 ^ {re]1. 
ños.. . y el pelo le caía pô  ^ ^ 
te... Sólo le veo f ^ ^.jado, ^ 
rece que si le ^era a m sensa. 
corazón expennientaría ^ ^ 
ción de paz. . - U^e' algU 
v ^ z y ^ e r é c ^ e r 1 ĉ mô o ^ e c o ^ ^ l a * * 
Bastián tomó nueV£t 
uo que le ^ f ^ i ^ p o , ^u^-Meditó mucho tleD1P ' recía "l" f ,a misma Bastiana . 
dar el lugar 
y la fiesta, y ^ &\.*o 
?ían quizá X ^ l * * * y todo, en fm, lo ^ ^ Ae 
existencia, en ai^ 
''Bastián murmur^ ^ 1̂ ^ 
^Confieso, ^ ^ ' J t i ó n ^ 
fracasa... anlenUÍ líneas aue 80 ü* 
preocupa, bay a f , ceQ quejf . , 
tradicen... ^ 3 de la i n t * f a 
ted a su amigo ^ ust^-' ^ 
otras, que no le n0. le ^ j di8: 
por lo menos, ^ ^ i t ^ ^ ^ 
mole ^oc4Ón-e> mano P¿ra . ^ 
más atentamentê  icciones. ^ 
prender estas contr ^ eZ • 
puedo. Lo mtenur lo¡r peusaB* ^ 
estoy cansa(1°; 'cabeza -
zumban en rmj ^ 
no ven ya ^ ^ ú ^ 66 De repente, 
*etiró 1^rSeutircaereoelIft,J 
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P r e p a r ] a c i ó n e s p e c i a l | 
d e l D r . B U S T O 
P a r a l a A n e m i a 
A U M E N T O DE A P E T I T O y A U N E N T O de 
PESO SON SOS E F E C T O S INMEDIATOS 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L C A D A L L t D O L L G U ^ T A 
LA BUENA S O P A SI E S T A 
H E C H A C O N P A S T A S D E 
L A T E R E S I T A 
MARCA 
DISTRIBUIDORES 
R A M O N L A R R E A & Co. 
OFICIOS 20 Y 22 TELEF. A-1334 A-1454 
i 
T o m e l a s Fundada 1752 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t l 
Puramente V e g e t á l e s l 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor , 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los , 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Encero. 
Acerque el grabado á los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
Fundada 1847, 
E M P L A S T O S ^ A I I C O C K 
E l Remedio E x t e m o Mejor de l Mundo, 




fie l a « A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
a c l o s i v a m e a t c p a r a s e ñ o r a s y a i ñ a s . W -
rector. D r . J o s é A c & i i o F r e s n o . Cnota : 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 5 - 1 S 5 4 
C A S O S y C O S A S 
U Ñ C U E N T O 
Lector: lo mejor que tiene 
esto de escribir en verso, 
es que cuando falta el tema, 
es decir, cuando tenemos 
la cabeza como un bombo 
y no hallamos argumento 
se agarra un cuento cualquiera, 
se rima un poco y al pelo. 
Hoy mismo, voy a servirles 
un cuentecito muy viejo, 
que para quien no lo sepa 
es como si fuese nuevo. 
Si tiene o no gracia, 
en eso yo no me meto; 
a mi juicio sí la tiene; 
mas como cada cerebro 
piensa de distinto modo, 
pudiera ser que este cuento 
no les pareciera a ustedes 
gracioso, y entonces- creo 
que perdonarán mi falta, 
si es que alguna culpa tenge 
E X O T I C O 
El cuento es checoeslovaco 
y se titula "El Cangrejo". 
Dice así: 
"Quitrán zuverkí 
jat kaski foch jarri berso; 
yun porka jatru sumerra 
trosti barco zastramerco. 
Zurri boche trosto farcha, 
kaski berse lutso verto 
raski patcho jastro vucha, 
marke trosti kaski letso". 
¿Eh, que tal? ¿Qué les parece? 
¿Que no han podido entenderlo? 
Salgan con él a la calle, 
que van a encontrar, por cientos, 
vendedores de corbatas, 
que ladran o poco menos-
y que podrán traducirlo 
sin el más mínimo esfuerzo. 
Sergio ACEBAL. 
S A M U J E R que tnir&s de pasad* , 
j a m á s , d e s p u é s de vista, es olvidada.. . 
P o r q u e n a d a h a y t a n a m o r o s a m e n t e e v o c a d o r 
c o m o e l voluptuoso a r o m a d e l 
E x t r a c t o F l o r e s d e l C a m p o 
F L O R A L I A M a d r i d 
E 
E s t a c i ó n T e r m i n a l | 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NCriOIAS 
Extranjeros que serán expulsados 
por agitadores 
Custodiados por fuerzas de la G . 
Rural llegaron ayer a esta capital, 
diez individuos de nacionalidad ex-
tranjera, detenidos en Morón, por 
pesar sobre ellos la acusación de 
agitadores ácratas. 
Esos individuos serán repatriados 
en breve. 
Descarrilamiento 
Los trenes que circulan por la lí-
nea Sur de los Ferrocarriles Unidos, 
durante las horas de la mañana y de 
la tarde llegaron ayer con bastante 
retraso, a sus destinos, a causa de 
encontrarse obstruida esa línea en 
el tramo comprendido entre Guara y 
Melena del Sur, donde decarriló el 
tren rápido do carga Habana-Santa 
•Clara. 
• 
El Director del Conservatorio Nacio-
nal de Música 
Ayer salió para Matanzas, con el 
objeto de presidir exámenes en las 
Academias de aquella ciudad, incor-
poradas al Conservatorio Nacional 
de Música, el profesor Hubert de 
Blanck, Director del mencionado cen 
tro musical. 
Mercedes Beltrán; el doctor Sebas-
tián Beltrán; el doctor Antonio San-
tiesteban. Del central Santa Isabel: 
Isaías Cartaya. De Matanzas: En-
rique Recio; Enrique Menesea. De 
Coliseo: Julio Bannatyne. De Cár-
denas: el Inspector de los Ferroca-
rriles, Julio Rodríguez. 
El Jefe de la Policía Judicial 
'Salió para el interior, en comisión 
de servicio, el sefioir Alfonso L . Fors 
Jefe de la Policía Judicial. 
Tren a Santiago de Cuba 
En este tren salieron ayer para: 
Cárdenas: Mario Villa; Avelino 
Hernández; Gerardo Pérez; Pedro 
Lluriá; Ramón Arreohabala; Emilio 
Perea y sus familiares, y también 
con sus familiares; José Colla. 
Para Manguito: el doctor Benja-
mín Sardiñas. 
Para Jovellanos: el doctor Fiol, y 
su esposa. 
A Sagua la Grande: Manuel" Cas-
tellanos; Francisco Laya. Al central 
Araujo: José Aguirre. A Santa Cla-
ra: el pagador de los Ferrocarriles 
Unidos, José R. Prado; Humberto 
de Lara. A Placetas: Enriqué Mo-
rales. Al central Estrella: Angel 
Machado. A Céspedes: Andrés Dou-
glas. A Manzanillo: Antonio Tama-
yo. A Bayamo: la señorita Josefina 
del Corral. 
Viajeros que llegaron 
En distintos trenes llegaron ayer 
de Remedios: e\ Representante a la 
Cámara Justo Carrilo Ruíz. De Ma-
nacas : Juan Dorta. De Santa Cla-
ra: el Representante a la Cámara 
Carlos Machado. De Ciego de Avi-
la: Julio Salas y sus familiares. De 
Bayamo: el doctor Conrado Bonet. 
De Cama.V-iGy: la señora de Garcée; 
J. \ I . Hernández y Mario Garcini 
y sus familiares. 
De: central Chaparra: Ernesto 
Brooks. 
De Holguín: Vicente Grao. 
De Santiago de Cuba: la señora 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: 
Cárdenas: la señora María Isabel 
González de Peris; el doctor Euge-
nio González Acosta; Antonio Gon-
zález. 
A P/érlfco: Ricardo Campos; José 
iF.. Fernández. A Sagua la Grande: 
Leopoldo Busto y Horacio Carrillo 
y sus familiares. A Caibarién: Ig-
nacio Villar. A Cienfuegos: la seño-
ra viuda de Mata; Claro Castillo; 
José Nodar y su esposa; el Repre-
sentante a la Cámara Jo&é Deonard 
y su hijo Raulín; Amadeo Bruni y 
sus fámiliares; el doctor Enrique 
Mazas; la señora Eugenia XJrquiola 
kde Quirós y la señorita Sarah Pé-
rez Demarco; la señora Amparo Pa-
dilla de Ortiz; Antonio Muñiz; Ra-
món y Gabriel García; Sebastián 
Puntone; J . Dosil; Segundo Vila, 
y Santiago Martínez. 
A Punta Alegre: Francisco Terry 
¡ y su esposa. 
A Santa Clara: el Brigadier reti-
rado del Ejército Nacional Ibrahim 
Consuegra. 
Tren de Santiago de Ouba 
Ayer tarde llegaron en este tren 
Coliseo: Manuel Flores Pedroso, 
propietario del central Carolina. 
De Santiago de Cuba: el ingeniero 
Leticio Salcine; Heliodoro de León y 
su esposa; J . Castellanos. De Co-
lón: el doctor Herrera; José Godoy. 
De Cárdenas: Andrés Pellón y su 
esposa. De Cienfuegos: Arturo Bas 
jy \1 doctor Roos. Del central Elia: 
Víctor Fernández. De Matanzas: Pe-
dro Mederos. De Caibarién: la se-
ñora de Solo. De Santa Clara: Ser-
gio Espinosa. De Sancti Spíritus: 
Rafael Vergara y sus familiares. 
También de Cienfuegos: Antonio 
Rey. 
También de Santiago de Cuba: 
Rafael Paz. 
VIAJEROS DE ANOCHE 
Salieron anoche en el tren expre-
so para Camagüey: la señora Ma-
ría Luisa Betancourt de Loret de 
Mola y la señorita Graziella Lorét 
de Mola; el capitán del Ejército Na-
cional Pedro Vilató; el doctor Ma-
nuel âSjnz Süveira, Juan Alcalde, 
.Miguel Xiques. 
Ciego de Avila; el doctor Ortíz. 
Central Cunagua: Federico Me-
jor. 
Holguín: Lorenzo Lancho. 
Florida: Flor'.-noio Magadán. 
Sabanazo: Heriberto Ortega. 
G'bara: Nicolás González y sus 
familiares. 
SantiaíV de Cuba: el doctor J . 
F . Tamargo; Enrique Samuel y su 
esposa, la señora de Vega, la seño-
rita Edelina Jajada, Indalecio de 
la Fuente. 
C e n t r o G a l l e g o 
D e s d e l a I n f a n c i a P o r B u e n C a m i n o 
D e s a y u n á n d o s e c o n C O C O A P E T E R S 
MUY A L I M E N T I C I A . SANA. S A B R O S A Y DE MODICO P R E C I O . 
C O L C A T E ' S 
¿ a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , h a g e i 2 e r a l l z a d & 
e l s e c r e t o d ? p o s e e r l i m p i o s y b e l l o s d i e n t e n 
E l l a l a v a y a b r i l l a n t a l a d e n t a d u r a , comerÜCLP 
y p r o v o c a l a n a t u r a l b l a n c u r a d e l e s m a l t e d e ^ > 
l o s d i e n t e s , 
j p i m p i c t 
h o s d i e n i e s 
D e b i d a m e n t e 
P l a c e a l o s n i ñ o s q u e p o r 
s a b o r e a r l a d e s e a n l i m -
p i a r s u s d i e n t e s . 
B u e n o s d i e n t e s 
B u e n a s a l u d 
t g > ^ z ^ S & d a M e c ¿ c l c t e n 1 3 0 6 . S t a n d fivu* 1 9 0 0 . 
Pdra refroscar el cutis de los n i ñ o s , nack .supera los talcos de C o l q á t o 
B c l d t \ H o l G t d , L > d F r a n c G R o s e , C d s h m o n ? B o u a u e t . 
¿ T O M A U D . L E C H E ? 
/ 
Desde el día en que Ud. nació. Ja leche siempre ha sido un factor importan* e en darle un cuer-
po sano j fuerte. Un litro de leche pasteurizada contiene más alimento iiulrltivo que cuatro litros 
d» leche hervida. 
Preguntel» a su médico, 7 entonces insista en qu« le den lech« pasteurirada KENT. 
Reparto a domicilio en Marianao. Vedado, y la Habana. 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
Gran!as Lecheras CcnsoWdadas Kent.S. A, 
Gal l e P A D R E S . M a r i a n a o . T E L E F O N O 1-7764 - M . 5 9 2 9 
P A R A V E N C E R 1 r -
'i ...rarriir 
SECCION DE ORDEN 
Debidamente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo día 
80, tendrá lugar en los salones de 
íiestas de este Centro, un baile de 
pensión que dará principio a las 9 
áe la noche, y cuyos productor se 
rlestinan, a beneficio de la Sociedad 
HIJAS DE GALICIA. 
El precio de los billetes de ¿n.-
;-ada es de UN PESO el billete per-
sonal y UN PESO, CINCUENTA 
JENTAVOS el familiar. 
Para tener acceso al local es In-
dispensable, además del correspon-
uiente billete de entrada, la presen-
tación del recibo de cuota social co-
criente y carnet de 'identidad, tanto 
para los socios del Centro Gallego 
como del Centro Asturiano. 
Téngase presente que se hallarán 
en vigor todas las disposiciones de 
orden que regulan actos de esta cla-
se y que la Sección de Orden, bajo 
cuyos auspicios se celebra la fiesta, 
se reserva el derecho de hacer re-
tirar del salón a todas aquellas per-
sonas que estime conveniente sin 
que por ello esté obligada a dar ex-
plicaciones de ningún género. 
Habana 24 de Noviembre de 1924. 
Vto. Bno. 
José Píirdo Hennida, 
Presidente. ( 
José Casal Rodríguez, 
Secretario. 
No es el valor el que vence siem-
pre: las fuerzas las energías, la viri-
lidad, son las que triunfan segura-
mente. Un valiente sin elementos se 
rá vencido. Para tener fuerzas, ener 
gias y virilidad, toménse las Píldo-
raa Vitalinas, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na. Renuevan lae luerzas. 
alt. 1 Nov. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintura i 7 Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PA1NT COMPÁ^Y 
MEMPHIS, TENN. ü . S. A. 
Representante; { 




Para tiempos de huelara y todos tiempos 
Cuando usted vea a otros padecer, o cuando usted mismo padezca fle almo-rranas, recuerde que loa suposltoriois flamel son el remedio mas eficaz con-tra tan penosa enfermedad. Los supositorios flamel alivian desde la primera aplicación y curan radical-mente el caso mas grave a las 36 ho ras de tratamiento. 
Se indican también contra las de-más afecciones similares: irritación, grietas, fisuras, etc. Venden los supositorios flamel sarrá, .lohnson, taquechel, murlllo y demás farmacias acreditadas de la licpública. 
C i e l o s R a s o s A r t í s t i c o s 
COIiUMNAS DE ESCAYOliA 
OBNAMKNTOS 
SE 
CEMXNTO Y YESO 
"EL ARTE PLASTICO". Tejadillo 44. 
C 10.437 
Teléfono M-3660. 
Aít la d 23 a 
A N U N C I E S E E N E L " D ¡ A R I O D E L A M A R I N A " 
FAGINA SEIS «/iAmu l a ivimRIIVA Noviembre 29 de 1̂ ^ 
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DEL DIA 
POR IíA TARDE 
TT̂  FROGRAftlA VilKlADO 
S.̂ ción elegante. 
La do la tarde en Martí. 
Espectáculo de los ya célebres sá-
bados del coliseo de Santaoruz, siem-
pre tan animadoe, tan favorecidos. 
Son los Mosaicos. 
Alegres, ligeros y dlyertidos. 
El Principal, nuestro teatro de 
ja Comedia, se verá tan concurrido 
como de costumbre on su función de 
la tarde. 
Y la tanda de Campoamor, la úl-
tima de la tarde, favorita de laa 
familias más distinguidas del mundo 
habanero. 
Además, entre los espectáculos de 
la tarde, la tanda elegante de Ca-
pitolio. 
Estará de gaJa el coliseo. 
Es «u día de moda. 
Hablo por separado de las carre-
ras en el Hipódromo de Marianao. 
No olvidaré el Circo. 
El Circo Santos y Artigas. 
OPERA DK CAMARA 
Selsétas, interesantes. 
kas brinda el Conjunto üttein-
Crabbé esta noche en el teatro Ca-
pitolio . 
Daírá la tercera de sus funciones 
de ?.Dono con el concursó del bri-
Ihir-íe Quinteto Hispania qué dirige 
el profesor Franco. 
Consta de dos partes. 
A cuál más atrayenie. 
Cubro la p-¡mera el estreno de 
SioáHfi de Oro, «peía de Crai'be y 
M a tira ge, nueva e£ la Habana. 
Sflecciones Ué fcl Barbero di Se-
villa, a su vez, llenan toda la segun-
da parte del programa. 
Otra audición mañana. 
Es la penúltima de la serie. 
TEMPORADA ECUESTRE 
5ÍI. CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
El debut del Circo. 
Fué anoche en Payret 
L"n acontecimiento del que se ha-
rán eco las Habaneras de la edición 
inmediata. 
Uos funciones ofrecerá hoy el Cir-
co Santos y Artigas, siendo la pri-
mera por la tarde, a las cuatro, en 
obsequio del mundo infantil. 
La segunda por la noche. 
A las ocho y media. 
FIESTAS 
£SrTRB XAS DBIt 35IA 
Bailes. 
En el Liceo del Cerro 
Y en la novel y simpática socie-
dad Areca, do la barriada de la Ví-
bora, que preside el doctor Lorenzo 
Arias. 
Además, el Sevilla-Biltmore, con 
su dinner dance de los sábados, en 
gran apogeo durante la actual tem-
porada. 
E«tará hoy muy concurrido 
Animadísimo. 
AVFE E L ARA 
«Mh BODA DE ESTÉ. NOCHE 
Cna boda hoy Son los contrayentes la señorita 
La última de Noviembre. IJuaIia ^ P . f Ba"ié- graciosa ; n ly muy bonita, y el joven doctor Jo-
Se celebrara en la Capilla de lá-fl ^ Ramón Rodríguez García. 
Escuelas Pías, en San Rafael 56, aj Boda simpática, 
as nuevo y media de la noche. Para la que recibo invitación. 
f AJA DÉ GOMA ELASTICA 
Diseñada sobre Modélos 
Vivos 
¿ i r n e r s 
Sostiene ia parte baja del 
cuerpo con firmeza y soltura, 
fonsérvando las líneas natura-
les y eliminando cualquier im-
perfección en su contorno. 
ÍM faja ORIENTAL DE 
WARNER 
Resueive el problema dé lucir 
oieganto si^ corset. 
Csela para su goce. 
Todas sé garantizan 
Rompen, no Rasgan, no 
Oxidan 
Rompen, Rasgan u Oxidan, *é 
Cambian por Otra 
PI1>A 7AJA O&XEKTAX. EX WARNER EN SU TXENEA 
© L 0 I 0 I 0 : © I 0 . 
CUANDO USTED COMPRA PERFUMES PAGA TAXTO POR EL 
FRASCO X LA PRESENTACION COMO POR EL CONTENIDO 
ISsencias (ex-* 
tracto) 





Rhun - yuina 
eto. 
Nosotros vendemos sólo los per-
fumea. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
" L ñ C f l S f l ftSTRft" 
'LA CASA ASTRA", Ccusulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agénté General para la* 
Antillas. T. LUIS y Ca. 
Lealtad 131 ASTRA leí M-G352 
LocionoÉ» (oon-
centradas) 
DlñK y ocho 
perfume» difé-
renteg a $0,20 
2 onras 
"Colonias etc. 
(GRAS3) FRAXClA. Lealtad 131 Tel. ii63o2. Habana. Cuba 
M U Y E N * B R E V E 
I N A U G U R A C I O N D E L R E G I O 
H o t e l B r i s t o 
A M I S T A D , e s q u i n a a S a n R a f a e l 
OEDALCIO c 1047i alt 3d-2; 
V E S T T O O S 
$7.99 
3.99. 
&& gfiDA F;,QRDADOS EN MOSTACILLA . . . . 
Vestidos Sarga de lana bordados a 
Vestidos auíénticos Modelos Franceses 
Corsetería H. \V. todas las formas. 
L A N A C I O N A L Gaüano 37. Tel. M-48]) 
C lOSl-l" 
L O S " T R E S - P R E N D A S ' 
i 
i 
A $ 4 7 . 9 5 
Elegantísimo "enscmble** con-
feccionado en "otoman-faya" de 
seda, exquisitamente adorna con 
plegados de cinta de faya en el 
cuello y el bajo del abrigo. El ves-
tido es de crepé de la China, en 
suave tonalidad "bois de rose", 
con amplio zócalo del mismo gé-
nero que el del abrigo. 
A $ 1 7 . 5 0 
Novísimo sombrero en terciope-
lo de seda, guarnecido con gran 
lazo " p e l l ó n " de cinta moaré. 
AI turf, a las carreras de caballos han ido los modislos con sus 
innovaciones e ideas. Londres y París esperan las fechas de las gran* 
des competencias hípicas para enterarse de lo que priva en los ia-, 
dumentos femeninos y masculinos. 
El sport aristocrático por excelencia es el turf. Han adquirido en 
lodo el mundo el acatamiento social más extraordinario. 
En la Habana domina la atención de la temporada invernal. Las 
modas, cuando se inaugura la temporada hípica, ya están definidas. 
No pretendemos, por ahora- lograr en las carreras nuevas líneas, nue-
vos matices. Nuestras elegantes van a ellas sujetas a un patrón esta" 
blecido. Allí se observan, se analizan, se critican, se definen. AI hi-
pódromo debe irse como a la congregación más exigente y exquisita. 
Es bien que todas se impongín de esta razón de alta conve-
niencia social. Nosotros podemos auxiliarla en la resolución dé 
magno problema de distinción. Nosotros nos hemos preparado con cui-
dado y esmero para esta hora interesante del buen tono habanero. 
París nos ha dado normas precisas y sabias. Nueva York nos las ha 
confirmado. Y nuestros almacenes están dispuestos a demostrarlo. 
Ustedes saben, señoras, que hay sobre todas las exigencias del 
momento una muy atendible. La de las toilettes "ensembles'V esas 
combinaciones en las que una levita superpuesta completa la finura 
íl traje interior, y a las que sienpre hay que auxiliar con un som-
brero apropiado, que armonice con la línea y el color del vestido o 
sus adornos. 
Más que una descripción queremos hacer una oferta. O un con-
sejo. El secreto del triunfo en las carreras está en nuestras exhibido" 
nes. Antes de ir al hipódromo, tened la discreción de visitarnos. Tal 
vez podamos contribuir poderosamente a vuestro triunfo en las horas 
deliciosas de las carreras. 
Hemos guardado celosamente para estos momentos supremos de la 
estación invernal las galas más exquisitas y primorosas < que nos han 
confiado los grandes modistos franceses. 
El turf habanero tiene ya un crédito en las bolsas de cotización 
universal del buen gusto. 
Y nosotros nos preciamos de ser en esas cotizaciones unos corre' 
dores experimentados y de buenos recursos, con "hilo directo" con las 
más poderosas "agencias" de Parí y Nueva York. 
Nuestra línea de trajes "tres-prendas" es extensísima; los lene* 
mos en todos los tejidos en boga esta temporada. Preciosos modelos 
en otomán, crepé fulgurante, ctoman-faya- crepé Bizantino, faya a 
listas de brillo, crepé meteoro v "Cantón-Iiberty". Así como elegantí' 
simas combinaciones de charmeme, paño resedá y gabardina de lana 
con "Cantón'ljiberty, "Cantón-crepe* y crepé Bizantino. 
Los p-ecios son tamb en muy variados. El dibujo habla elocuea" 
temenle de la modicidad Je alguno de elloj. 
A v o . d e I t a l i a 9 3 . T e l . A-6411 
L o s d u e ñ o s de es ta gran casa de Helados, 
Dulces, Bombones y Lunclie, lian tra ído de 
Mallorca un maestro pastelero de gran fama. 
S e sirven pedidos a domicilio. 
€10408 Alt. 2d-22 
5d-2(j' 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ^ « 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " l) 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O J j 
E n l a o 
Al vado o a la puente, prego" 
na el apotegma de los decididos; 
y ñosotros, sin que nos acometa la 
menor vacilación, vamos a echar-
nos al vado, con el pensamiento 
en la victoria y los ojos cerrados. 
Casi, casi- como unos posibles he" 
roes.... 
Estas noches, nadie se da punto 
de reposo en "La Filosofía". El 
toletole es incesante. Una barabún-
da preparatoria —disciplinada, en 
cuanto son posibles las barabúndas 
—ocupa todos los brazos. Los bue-
nos muchachos que organizan por 
grupos la infinidad de artículos 
que van a caer de lleno en el crá-
ter de los precios 40 por ciento me-
nos, sonríen y se miran unos a otros, 
en hermosa emulación de esfuerzo. 
Diríase que están pensando; 
—"(íHasta cuándo?"..., 
— ¡Ya!—les diremos hoy, de 10 
a II p. m.—Ahora, que lo tenemos 
todo listo para comenzar la Venta-
Liquidación-Balance el lunes tem-
pranito, pueden ustedes descansar, 
con el placer que da el saberse 
útil... 
Lectora: la radicalísima Liquida-
ción que nos impone el Balance 
anual, empieza pasado mañana. En 
ella nos proponemos demostrar a 
usted que es imposible rebajar más. 
Bolsas y Carteras—Tiene "La Fi-
losofía" la más selecta colección. Lo 
afirmará usted misma, señora, en 
cuanto la vea usted. 
r i 1 1 a , 
• • * 
Son muy numerosa» iai 
.dades, ^ diferentes >cio-
de unas y otras ten.J llos q,,. 
ha de perdonársonr^i v ?   erdonársen slt085 ^ Í 
mos a ia literatura ^ 
color para rimar con • Va: 
do; una ^ ¡ 7 ^ 0 ^ C 
da hora psicológica. para 
Vendimos centenares A n 
y Bolsas. Pero nos propo ' ^ 
bar pronto con las Tesh. 0,a^ 
cuya razón les m ^ * ? ' ^ 
cío que. . . es morirse. ^ Pft.-
haya, laffeta. Moaré OtL ^ 
cierres de metal, ca'rey 
Las de faya de wda-Lrf^ 
todos los tonoa m y ^ ^ M 
Vanity5t Bo!?^ * 
Piel y Bolsas de 7 ^ * 1 ̂  
usted las formas, vitolas* 
que guste, y se los ^ 
¡Qué a p r o p ó ^ ^ ^ l 
Están ya a la v^a | « | 
cuadernos de la Moda J 
norteamericana: ncesa y 
"Standard", '"Ron Ton" "rr 
Styles", "Royal" 4 " i El"« 
Dress". T^ildren's\/ogL..7bI= 
niños, claro). Esos, de New C 
Y luego estos de París- "I. r !;• 
des Modes a París" ' 
Chic" "Les M o d e s - . ' ^ J ^ 
gante"; y otros varios S % ! 
franceses de modas ¡ n f a n t ^ 
¡Ah! Y Catálogos tawfeién J 
trabajos de Crochet. 
T e ñ e a 
ÍNEPTUí lO) 
S A N 
N i C O L A S 
E S D I F E R E 
4 4 
E n t a c ó n 
a l to ba jo y 
c h a t o 
y lo garantizamos, que el calzado de 
O r i c m o n 
se diferencia a todo el que venden las demás casas que imitan 
nuestros modelos (aunque los anuncien nuestros dibujos) no so-
lo por sus líneas elegantes sino por su comodidad y duración. 
O r i a a o n 
no tiene sucursales 
HERMANOS ALVAREZ 
Neptuno esquina a San Nicolát 
9 1 
c 10567 
S a r a h a R e i n e 
Acaban de recibir LOS SOM-
BREROS "TAUPE", último chic 
en las carreras de Longchampit 
así como los fieltros tan distin-
guidos que 8fi llevan en París» 
S a r a h e t R e i n e 
P r a d o N ú m . 1 0 0 
34 28 
ñ m m m en el D I A R I O D E L f l 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r G l r c u l 
ación 
cae 
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ORIENTAL PARK 
EVAÎ GURACION DE I.AS CARRERAS 
lrcr el Circo. 
^ el Hipódromo. 
• os precursores de la tempo-
SlS° ernal qUe bajo los más ha-
4lJ.ñ auspicios se inicia para la 
^Sad habanera. 
00 los dominios de Oriental Park 
ras-
esta tarde las ca-
brán comienzo a las dos. 
IÍOr'a Undécima temporada del ya 
Z i o t r w k de Marianao. 
{ Harry D- Brown, fundador 
l^ioódromo, vuelve después de 
r «So dé varios años a fungir de 
f/nickard dél lugar. 
Fn puesto de gran manager, 
desempeñó siempre con bene-
Scito unánime 
si   
(ineda Mr. 
C n m i f a 
C H I C - T K K E T -
Í I E T A 
dadas el bueno y muy almpático ami-
go Bruen. 
A seeundarlo estará el diligente i 
y entendido Miró, maitre insustituí-1 
ble, en todo le que al dhmlng room 
se refiere. 
Miró es al Jockey Club lo que Vi-
la al Casino de la Playa. 
Y digo esto porque Vila, que el! 
año anterior se pasó al Hotel Al-j 
mendares, volverá en la próxima 
temporada a su puesto del Casino. 
Volverán los martes, aquellos 
martes del Jockey Club, deliciosos, 
únicos, inolvidables. 
Pero será, más adelante. 
En plena estación. 
Siete carreras figuran en el pro-
Franjj! grama de la fiesta inaugural de esta 
j tarde, no faltando el htimlicap, qüe 
i será el evento más importante 
¡las competencias hípicas del día. 
Se repetirá lo que todos los años,, 
han laboraao incesantes i-r es Q116 si bten asistiremos hoy a cenas, y no sé qué se va a decir supone 
y la preponderancia deliia aPertura oficial de las carreras la mañana en e| anunci0t < 
L a t e m p o r a d a h í p i c a 
Nuestra c o l e c c i ó n de trajes de tarde 
Mr. Brown. / 
i Mr Bruen. 
Jos entidades de1 apellidos confun 
—Como he estado enferma—• 
'nos dice Ana María Borrero—no 
he podido hacer las cuartillas pro 
do metidas. Y el caso es que ahor-i 
no dispongo de tiempo para ha-
i laborado incesantes 1̂  
¿ibles IJUC 
por «1 rí en Cuba. 
Volverá a ser el Jockey Club lo que 
anterior, en su aspecto sio-
la habilidad y 
ano 
i regido con l  n Dtii ci  pe-




te, queda reservada para el primer 
domingo. 
Un gran día, pues, el de mañana. 
Asistiré. 
itTjí RECITA Ti DE POESIA 
!su orden correspondiente, diré que 
aparecen entre los bardos seleccio-
Grazielia Garba.osa. 
Novelista y a la vez poetisa. 
Con sus producciones, tan dt'lica nados por la poetisa cubana Rubén 
jjs tan espirituales, se engalanan ¡Darío, el Marqués de Santillana, Vi-
Jn frecuencia las páginas de núes-!ce.nt.Q Medina, Gustavo Adolfo Béc-
(vog publicaciones literarias. ^ ¡qusr. Amado Ñervo, Baudelaire y la 
jja recital de poesías, estilo Ber-j jrtínia] cantora uruguaya Juana de 
tó Ziugermann, tiene organizado la xbarbourou. 
in inspiradísima señorita Gar-i , , , / , i 
!' ' - Se han puesto de venta las loca-
lidades en lugares distintos de la 
.ciudad. 




Será en Capitolio. 
El lunes 8 de Diciembre. 
En el programa, combinado en 
m partes, figuran composiciones 
lo grandes poetas-
i reserva de darlas a conocer, por 
nida, en Zulueta número 
¡ Será un gran éxito el recital, 
Digno de Graziella 
AU1 UdON MATINAL. 
I TJñ concierto mañana. 
De Pro-Arte. 
Presentación por parte de la me-
ritísima sociedad musical del joven 
v notable violinista Virgilio Diago. 
| Intorpretará a Mendelssohn, Tar-
tini. Granados, etc. 
En la tercera parte so lucirá con 
¡a ejecución de la Barcarola de Brin-
dis de Sala seguida de Berceuse, de 
Díaz Albertini, y Revé au Brésil, de 
White. 
Cubanos los tres. 
De gloíioso nombre. 
Algunas de las piezas del progra-
ma serán acompañadas, en un mag-
níffco Steínway, por la señorita Na-
talia Torroella. 
Otros mimeros serán acomp-ina-
des por la Orquesta Sinfónica de la 
Habana. 
Será el concierto en Payret. 
A las diez de la mañana. 
me d-tc un 
¡\ El» UNION CÎ tJB 
Tina y Ghirardy. 
Una pareja de baile. 
Jóvenes los dos, elegantes y finos 
en su arte, vienen precedidos • de 
zran fama. 
¿Vienen para el Casino? 
Así se dice. 
Tina y Ghirardy ofrecep-án una ex-
hibición en los salones del Unión 
Club la noche del lunes próximo. 
Una cortesía que quieren tener én 
Llegaron de París en el último j obsequio de los señores socios del 
viaje dél vapor Uafayette y sirvie- ele,gante círcui0 de caballeros, 
ron áe delectación on las. fiestas de | Es su primera presentación. 
abordo. , De carácter privado. 
«BUZ I "EN iTEN CIA TILA 
La señora Borrero 
momento, y luego dijo: 
—Ya que no puedo escribir, co-
mo el tema merece, un trabajo 
meditado, diga usted por su cuen-
ta, y en su estilo, algo parecido a 
esto: 
"Las señoras se visten por la 
mañana para las señoras. . . Por 
la tarde para £los caballero,;. Se 
aunque esto no sea máv 
que suponer, que después da* las 
4 de la tarde ninguna mujer va 
mal vestida por casualidad. . . 
Suponemos también que a esta 
hora, en que el sol rendido se po-
ne a nivel nuestro, la mujer viene 
directamente de su boudoir fresca 
y perfumada y toda llena de gra-
cia, que los señores han abandona-
do las oficinas y las diarias lucha? 
de la política, y que bajo el má-
gico encantamiento, del crepúsculo 
ha de comenzar, irremisiblemente, 
el eterno combate del donaire y 
de la elegancia en que son lanzas 
las miradas y vencedores los ven-
cidos . . . * 
Así dijo la señora Borrero. 
¿Cómo decir de otro modo lo 
que ella dice tan sutilmente? 
LAS "TOILETTES" DE TARDE 
Añadamos ahora que El Encan 
lo se complace en ofrecer ul re 
finadísimo gusto de ustedes, para 
la gran temporada hípica que hoy 
se inicia, la más amplia y selecta 
colección de trajes de tarde que 
ha venido de París. 
Como la de abrigos de seda, y 
la de pieles, y la de sombreros. . . 
Tres palabritas caprichosas, una 
gala, inglesa la otra y castella-
nizada la tercera; palabritas que, 
aunque motejadas (por lo menos 
las dos primeras) de exóticas, 
nos vienen de perlas para apli" 
carias a nuestro calzado. 
Si consideramos lo chic como 
gracioso y elegante, nos resulta, 
desde luego- el vocablo más bre-
ve y sonoro para enaltecer nues-
tros modelos, tanto aquellos de lu" 
jo y fantasía dedicados a las da-
mas, como los vistosos y bien 
perfilados que ofrecemos a los 
caballeros. 
Aludiendo el ticket a marca, 
rótulo de garantía, es oportuní-
simo para marcar nuestros ejem-
plares, todos autorizados por los 
talleres más famosos de Europa 
y América. 
Y por último, etiqueta, aunque 
voz ha tiempo colocada en núes" 
tro léxico, cuadra también a 
nuestros propósitos, permitiéndo-
nos ofrecer lo más chic en cuanto 
a calzado- garantizado por su 
ticket de procedencia como ejem-
plares sin igual para comple-
mento de todo vestido de etiqueta. 
Una fuución benéfica 
Llamada a un gran éxito. 
Está dispuesta para el lunes, 
tánda especial de la noche, en 
teatro TrLnón. 
Cantará a su vez un aria del Tro-
vador la gentil señorita l̂ ena Planas. 
Un número más. 
Do singular atracción. 
Es el minuet que bailarán en ca-
P o r c e l a n a s a u t é n t i c a s 
MODELO 852 
Uno de nuestros modelos de 
lujo. Lo tenemos de gamuza ne-
gra, charol, raso carmelita y ra-
so negro. Precio $18.00. Tenemos 
la selección más lujosa de zapa' 
tos finos, de todos los colores 
de moda. Un zapato para cada 
vestido. Vea nuestras vidrieras. 
8 i f e f i e j a i n > 
Su? productos se destinarán a los! rácter las señoritas Dasy Mendoza y fondos de la Cruz Penitenciaria. 
Habrá cine. 
5 uri acto de concierto. 
í .Joma paHe en éste la señorita Ri-
Afostini, que hará gala en la ha-
toera de la ópera Carmen, canta-
• en carácter, de su bellísima voz. 
Lolina Candía. 
La cinta que se exhibirá, 
titulo de Besos o Prisión, 
por intérprete principal a 
Hammerstein. 
Actriz genial. 




EU PINTOR MERLIX 
Mu, isajauo. terior. Lleno de congratulaciones. Organizada por aquel centro. 
Así está viéndose por parte de la En sus salones, 
fíenla Española de Güira de Melé- Mañana le será ofrecido un ban-
a el pintor Emilio Rivero Merlín. quete por elementos de la juventud 
Ua exposición de sus cuadros del lugar al notable pintor cubano, 
.inaugurada en la noche ai ¡Enhorabuena! 
Iiá GUIA SOCTAU 
PKíxiina a publicarse. La Guía MfM̂oi A . , -i A uía Social de 192„. 
Igjlará ©1 niGs inmediato, en la sê  
qUÍncena' Probablemente, con 
Mlirf8 ventajas sobre todas las 
| u"fQas en años anteriores, 
ŷ smaltarán sus páginas loa rê  
|«og de distinguidas damas del 
• mundo habanero. 
Una galería femenina. 
Brillantísima. 
Para todo cuanto se relacione con 
la Guía Social de 192 5 deben diri-
girse al señor Fernando de las Cue-
vas en Ñeptuno número 162. 
Teléfono A.-8587. 
HOOAR FELIZ 
\ ^ alegría más. 
f }a felicidad de un hogar 
41 loven -Bernabé Sánchez Cul-
fejjj/ 811 b®lla esposa, Ana María 




m COn el nacimiento d̂o vástago. 
a kiby angelical qu hace 
de su feliz unión. 
Se llamará Bernabé. 
Una dimastía ya ese nombre. 
Lo llevan el bisabuelo, el abuelo 
y el padre del tierno niño. 
¡Quiera el cielo perpetuar en él 
¡corazón de esos padres sus dichas 
ha venido ¡del presente! 
Son mis votos. r Pareja con el primer fruto 
KL CONCIERTO DE MAÑANA 
lo n i ™ concierto mañana. 
^ • ^ ^ ^ J ^ beneficio de sus fon-
J t a s í r a s L á m p a r a s " 
m v re?11 la 3e:asación de elegan-
!am¿atP ^ aimellto Que usted preci-
se acâ GCeSita- La última remesa 
íorsus n 08 de reciMl' e.- digna 
^ uslS 60103 y Por ^ calidad, 
ÉP. :a Paŝ  a examinarla. 
D E H I E R R O 
O'Reilly 51. 
de 
dos, la Orquesta Filarmónica de la 
Habana. 
Está ¡Señalado para las diez de la 
mañana con arreglo a un programa 
©n él que figura, llenando dos nú-
meros, el Orfeón del Centfo Vasco. 
Toma parte Margot Rojas. 
Admirable pianista. 
Enrique FONTANlÚLS. 
U C A 
Obi! spo 08. 
» i ANUNCIESE EN E l D I A R I O 
DE I A MARINA" 
N A C I M I E N T O S C O M P L E T O S 
súsadiofcUTOCOntiene: San José, la Virgen, el Niño Je-
Muln S , Ares Reyes de Adoración, un Pastor, Buey, 
l * y ó Ovejitas. 
N M.T0 D O. 1 
" 2, lo 
4, 12 
IAS FIGURAS PRECIO 





. No. 9, 25 centímetros $11 00 
ALTO DE LAS FISURAS PFIECiO 
No. 5, 13 cent ímetros $4.50 
6, 16 5.25 
„ 7. 17 „ 8.00 
8, 20 9.50 
e V Fernández, üb. Ntra. Sra. de Belén, Compostela 135 
LAS vitrinas del salón central de la Sedería—frente a la 
Sección de abanicos—, a donde 
lian sido trasladadas para ampliat 
el departamento de objetos de re-
galo, exhiben una muy interesan-
te variedad de porcelanas artísti-
cas que acaban de llegar. 
Vasos, platos, floreros, ánfo-
ras . . , 
En diversidad de estilos; ára-
be, greco-romano. Renacimiento 
español, etc 
Las combinaciones de los colo-
res no pueden ser más delicadas 
y originales. 
También hemos recibido lámpa 
ras y pebeteros de porcelana, de 
cristal y de conchas con bustos de 
biscuit esmaltado, finísimos. 
BOLSAS 
Recibimos asimismo, entre una 
infinidad de sugestivas novedades, 





Gemelos de nácar, de esmalte 
y de piel pirograbada. 
Juegos de tocador de esmalte, 
de plata, de cristal de Bohemia, 
de galalit. . . 
Estuches para manicure de ga-
lalit, de esmalte, de nácar y de 
carey legítimo. 
Muñecas Lency—tan acredita-
das—de fieltro, irrompibles. En-
canto de las niñas y delicado ador-
no del boudoir o la sala. 
Peinetas de fantasía para pei-
nados altos y bajos. En coloies o 
con piedras del mismo color de 
las peinetas. 
Otras muchas cosas llegaron al 
actual Departamento de objetos de 
regalo, en el que siempre encon-
jtrarán ustedes lo más nuevo y lo 
/más,chic para hacer los presen-
tes del mejor gusto. 
FRAZADAS 
gemelos, cenicero 
Hagan ustedes el favor de ver, 
en la pág. 10, de esta misma edi-
yición del DIARIO, el anuncio es-
¡pecial de frazadas. * 
U n R E M E D I O q u e C U R A 
Cada año más de 200.000 personas mueren de en-fermedades de pecho por la sola rázon que se, han siempre descuidado ó tra-tado demasiado tarde. Si, en lugar de decir " no se-rá nada ", ó si, en vez de haber chupado algunas pastillas de virtud dudo-sa, ó probada productos más 6 menos charlatanescos ofrecidos por ámi-
Íros interesados, si hubiesen leido, SI leido so-amen te el tratado sobre las ENFERMEDADES del PECHO publicado por el Snr. RAVENET, ha-brían visto y entendido como hablan cogido el daño y como podían curarse, pues la explica-ción ae las eníermedades es tan inteligible, la teoría nueva en que está establecido todo el tratamiento indicado por la BACILLINE es tan cientifica, las curaciones expuestas en el texto son tan comprobantes que no podemos dejar de repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Opresión con expectoración, Laringitis, Bron(fui' 
tis crónica, Catarro, Enfermedades dei Pecho y toda afección de las olas respiratorias deben leer este precioso libro y seguir el tratamiento de la BACILLINE contenido en cada cajita. S« instruirán cuidándose. 
Laboratorio de la BACILLINE RAVENET 21, Rué Vaugelas, París 
lie venta en Habana: rwjnacfa» Ernesto SARUA, Manuel JOHNSOÍ 
y todas buenas farmacias y droguerías 
A S 
Prepárese contra su enemigo, el 
asma, que llega en invierno con mas 
fuerza? que nunca, con la intensi-
dad («.te antes. Sanahcgo es el ar-
ma salvadora de los asmáticos. 
Unas cucharadas a tijmpo evitan el 
sufrimiento. Si le atacó ya el aema 
se curará si está en pleno ahogo, tó-
melo. Sanahogo se vende en todas 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique. Habana. 
alt. 5 No. 
¡ * t i E EN E L "DIARIO DE L A MARINA." NO E S GRAN-
eE VA Sil 
. MAS GRANDE ES DIOS Y . . SIS 
EMBARGO LAS CAMPANAS SE TOCAN. 
O f e r t a E s p e c i a l 
TELAS I>E INVIERNA, CASI REGALADAS 
TERCIOPELO Inglés, 
IS pulgadas. . 
TERCIOPELO Imglés. 
fino, 24 pulgadas. . 
TERCIOPELO 
RIOR, vara 
o h o . . . . 
SUPE»-
dp an-
$ 0 . 5 0 
$ 0 . 7 5 







FF ON—pura seda— 
cinco cuartas. . 
$ 1 . 4 0 
$ 2 . 6 0 
$ 5 . 0 0 
Estambra de Lana, bola grande, a 15 cent a vos. 
REXGLOX ESPECIAL: 
?1EILES, CUELLOS. ZORROS a como ofrezcan, 
" L A C I U D A D C O N D A L " 
REINA Y AGUILA TELEFONO: A-457S 
D O M I N E L O S : 
Quien domina vanee, por eso, el 
nsurastcn.co, nervioso o acongoja-
do, se le recomienda, domine sus 
nervios, y ei mejor medio es toman-
do Elixir Antinervioso leí Dr. Ver 
nezóbre que se vende en todas las 
boticas V en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Calma 
los nervios, quita los sustos, porque 
nivela los nervios y aquieta. Cura 
la neurastenia. 
A C O R D E O N E S 
Ofrecemoo al comercio un 
extenso surtido de acordeones 
alemanes a precio sin compe-
tencia. 
A petición enviamos lista de 
precio y fotografía de los mis-
mos. 
L 4 S O R T I J A 
Prado 123. Telf. M-9549 
M E D I A S D E S E D A 
Gomo si fuera poco ei "stock" formidable de 
medias de seda que poseemos, acabamos de recibir 
tres nuevos "tipos" de calidad superior, fabricados 
exclusivamente para nosotros y en los colores más 
nuevos, como podrán ver: turquesa, celeste, Fanta-
sy, rosa, Russ-tan, cocoa, melocotón, topo, mosta-
za, mode, beig, dawn, ámbar, negro, moonlight, 
new-grey, sumburn, atmósfera, french-nude, plata y 
otros. 
Los hemos clasificado, según su calidad, en 3 
precios, a saber: $1.85, $2.25 y $2.75 el par. 
Tenga la bondód de venir a examinarlos en 
nuestro departamen'o de medias, a la entrada de 
la tienda, por la Avenida de Italia. 
MEDIAS DE MUSELINA 
Ofrecemos una Variedad extensa de finas medias 
de muselina. Ayer recibimos dos estilos nuevos, 
muy finos, en los colores: melocotón, beig, negro, 
champagne, gris, blanco y cordován. 
CALCETINES DE NIÑO 
Con las medias de muselina recibimos, también, 
un nuevo "tipo" de calcetines para niño. Son finí-
simos, de color blanco cor. el puño calado y en esti-
los muy bonitos. 
PAÑUELOS DE CABALLERO 
En cajas de media docena, recibimos un gran 
surtido de pañuelos de lino puro para caballero. 
Traen iniciales borJíidas en todas las letras del al-
fabeto. Y cada uno de lo? seis pañuelos que presen-
ta cada caja tiene la inicial bordada en estilo y co-
lor diferente que el resto. Son de última novedad. 
Valen, solamente, a $7.50 la media docena. Están 
muy bien presentados 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
O R I G I N A L E S , P A R A L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
L A G A R D E N I A 
Compos te la 4 7 , entre P te . l a y a s y P i y * M a r g a U 
H A B A N A 
" 10.453 Td-25' 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
: "Su tez ~ es como 
un lirio,"* la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
:.' ' aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d sise 
Durante más de setenta años la han 
usado las mujeres en todo el mundo oara 
obtener hermosura sin iguaL 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra deprueha' 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente.limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba, 
Ferd. T. Hopkins & Son 
430 Lafayette St., New York, E.U.A, 
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VA CXONAX. (Paseo de Martí esquina s 
San Kaíael) 
No áay función. 
PAYSET (Paseo ¿e ítirM esíiuina a 
San José) 
Compñía de Circo Santos y Artigas. 
Función diaria a las ocho y media; 
matiníe, jueves y sábadoj a laa cua- ^ 
'tro; domingos, a las dos y a las cua-j maesti 
ñol. 
CIBANÜ (Avenida de italla y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía operetas y revistas Inés i 
Berutn. 
A R T I S T A S 
tL TRIUNFO DEL GRAN 
A laü oc 
Besos. 
A las 9 
Schan.rer ' 
U Í Niña de los 
40: la opereta de Iiudolph 
Ernest Weisc'.i. música del 
> Fall, El Ruiseñor Espa- ! 
L A TEMPORADA D E MARTI 
"SAIiOME' 
tro. 
•KINCIPA1. DE I.A COM*.EIA 
nía.*; y Znlueta) 
DE CARLOS LOMBARDO 
Y BrIAKIC COS3A 
(Consulado esquina • 
(Anl-
Compañía de Comedia f-spañola diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A las cuatro y media: !a comedia en 
tres actos, original de José Fernández 
del Villar, ií: Clavo. 
A las nueve: El Clavo . 
KART.! (Dragones esquina a Zulueta) 
AXHAMBRA 
Virtudes) 
Compañia de nar̂ ueld de Regino Ló-
A las ocho: el saínete úe Miraflores 
y Anckrmann, ¡Parte el hueso! 
A ".ns nueve y cuarto: Ei Patria en 
l España. 
. A If.s diez y media:- Arreglando el 
i mundo. 
' A-CTUAZiIDADES (Monsevrate entre 
Neptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
I y cintas cómicas. 
A las ocho y media: Ea maldición 
¡bienhechora, por Jack Plckford; debut 
Compafil? de opeietas, zarzuela» y 
revista? Santa Cruz. 
A las S y 45: la obra en tres actos, do ¡ ¿le Amalia Molina. 
Lombardo y Mario Costa, adapaclón al a IííS nueve y tres cuartos: estreno 
castellanu rk José Ughetn y Rodrigo do Préstamo tu maride; númerob por 
de Gibrallaro, Salomé. i Amalia Molina. 
MAÑANA EN E L NACIONAL 
Ocupará mañana h Nacional el cplchón aparecerán gallardas luchadoras evocandb de Grecia y Roma. 
Î a civilización m< a los ejercicios atlétv mlcultura, y de todo chas greco-romanas lo que más luce cor lo artístico y bello > 
Japón es en Orieni yor .importancia con( deporte clásico es J conocen profundament 
escena del Teatro campeón del inundo. Raouel St. Marx, de Jas lucaas v ¡campeón belga, Paul Sanison, germano-as figuras do los ;aniericauoi Tquitaro Kawamula Onislii-"adiadores tko; y Rogelio Rato, el célebre cam-peón asturiano. 
Este último es un jovep fortíslmo, tiene 26 años, de simpática figura.' Nació en Siero (Asturias) y desde los doce años se dedicó a los deportes. 
IJSLS luchas fueron consideradas siem-bre ^ como un espectáculo teatral, pero 
culto i, ho-írna nnd s base de silos son las lu-i mis notable > ospectácuh) por ior sensacionaU el país 
cíe ai i. Jit e lie» 
sport 
m arte 
01 i desde que la comisión nacional de bo-
que .xeo regula los programas cae el juicio 
ha- i"? ellas en la jurisdicción de las cró-
cer de él un estudio científico notabi-
lísimo . 
De ambas luchas, greco-romapa y Jiu Jitsu ofrece el cartel del Teatro Nacional para mañana encuentros y demostraciones atractivas. Figuran en ellos cinco campeones de reputación mundial: Constant Le Marin 
nicas deportivas por esta razón en la crónica tetral solo clamos a informa-ción del espectáculo que se presentará mañana en nuestro primer coliseo. 
Los precios de las localidades son a base de un peso la luneta, sesenta cen-tavos la tertulia y cuarenta centavos el paraíso. 
CINE OLIMPÍC 
noy en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media Caribbcan Film presenta la grandiosa producción Para-mount interpretada por el célebre ac-tor Richard Barthelmess y la {renlal actriz Dorothy Gihs titulada Juramen-to de Sangre. 
Mañana en la matinec de las 3 los episodios 13 y 14 de la serie por Ben Wilson El Espectro de Bronce Harold Lloyd en El Rajah y Jack Perrin en El Rayo- a Caballo. A las 5 y cuarto grandioso estreno de la producción, interpretada por la genial actriz Elaine Hamerstein y el célebre actor Conmay Tearle titulada Una Semana de Amor, 
En Ja tanda elegante de 9 y media, Carrerá y Medina presentan la gran diosa producción interpretada por el genial actor John Barrymore basada en la célebre novela del gran escritor Con-nan Doyle titulada Sherlock Holmts, 
C I Ñ P L Í R A " 
Para hoy la Empresa de este simpáti-co salón ha. seleccionado un regio y colosal programa. Matinec» corrida de dos y media a cin-co y media, Sangre y Fuego, graciosa c cmedia en dos actosi. González y Ló-pez Porta presentan el regio estreno á¿ la producción joya de la Metro i.itula-da La Muñeca Francesa, por la encan-ladira Mae Murray, y la regia cinta de un intenso rgumento y que tiene por título Uno por minuto, de Douglas Me Lean. Tanda elegante a las cinco y media Sangre y Fuego, comedia en dos actos y el estreno de la producción joya de la Metro titulada La Muñeca France sa por Mae Murray, 
Por Ja noche funoión corrida a las ocho y media con el mismo programa de la matinee. 
G R A T I S 
T E A T R O f 
N A C I O N A L 
DI C I EM. B R.F 
íTs t E ILIL Á P IF t. 
m m 
D E p x m s 
Un pase para cinco matinées 
de Sábado al Capitolio, se le 
regalará a las primeras cincuen-
ta personas que remitan a San' 
tos y Artigas, Contaduría del i 
Teatro Capitolio- el NOMBRE y | 
DOMICILIO de cualquier pare-1 
ja (ella y él), que este para ca" | 
sarsc. 
No se trata de hacerle da I 
ño a los novios, antes al con i 
trario, es para tratar de con-1 
vencerlos de que deben pospo-! 
ner la fecha de su matrimonio! 
hasta que no vean la película [ 
"DELICIAS DEL MATRIMO 
NIO" de Harold Lloyd, que sí 
estrenará el próximo mes en e) 
Capitolio. 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE L A MARINA" 
| Se estrenó anoche en el Teatro Martí 
1 la opereta en tres actos, do Carlos Lora-
i bardo y Mario Costa — adaptación al 
| castellano de José Ughetti y de Rodrl-
j go de Gllrralfaro, titulada "Salomé". 
Había grai. expectación en la Ha-
Lana. 
1 El público aficionado i este ligero y 
•' frivolo género de la opsicta deseaba 
ansiosamente conocer la obra, que nada 
tiene iue ver con el trágicc- asunto de 
la hija polícica del Tetrarca. 
La buena reputación de '.os autores, 
BUfltilenteRir-nté conocidos; la fama que 
tiene la Empresa de Mará de presen-
tar la-; operetas espléndi lamente, y el 
I valioso elenco Ge la Compañía, eran 
bastante para esperar un espectáculo 
magnífico. 
Si Julián Santa Cruz, que tiene bien 
ganada fama de empresario que no se 
detiene a.-.te ningún sacrificio para 
ofrecer las obras con la más brillanle 
presertacifr., no hubirea sido conocido 
ya por su (•splendidez, bastaría "Salo-
mé'' para acreditarle ante nuestros di-
iettanti más exigentes y descontcntadi-
zos. 
La opereta fué presentada con verda-
dera riejueza, 
El c'.ecorado de Galli (de Milán), el 
espléndido êstuario de la afamada, ca-
sa Cortunr D'Arte (Pori-íi-Ramo), y 
la mise en sc:ene-merecen lo's más gran-
dea elogios 
En el primer acto. Una playa de Ná-
poles y la vista del Vesubio encanta-
ron a ia concurrencia: el Palacio napo-
litano del íegundo acto y la Terraza-
Jardín del tercero fuérói! elogiadísl-
mos. 
No puedo en verdad aspirarse a una 
presentación más bella, y Julián Santa 
Cruz merece por los esfuerzos que rea-
liza pira ofrecer estos hermosos espec-
táculos, la- más entusiásticas alaban-
j zas. 
La obra como todas las operetas do 
¡ese tipo,'tiene extraordinaria vida e«-
i cénica.. 
Toda la ácción ocurre en Ñápeles, 
| bajo el esplendoroso sol do la meridio-
nal ciudad ita1a, cerca del ATesubio 
amenazador que sepultara a Herculano 
y Pompeya 
La protagonista no quiere, como la 
morbosa y repugnante creación de Wil-
de, la cabeza del Bautista; es simple-
mente una muchacha del pueblo, una 
golf illa, una "scuñiza ' traviesa y alo-
cada a quien ama intensamente su com-
pañorn de aventuras Toto, 3 que llega, 
por azares de la vida, a casarse con 
un millonario neurasténico que preten-
día suicidarse. 
Al fin, como en la mayor parte de 
las operetas triunfa el amor. . , y el 
hornbré rlct> se casa con ia tía de Sa-
lomé, y Salomé puede corresponder al 
cariño de su pretendiente, que prefiere 
el sol y el mar de Nápoles a todas las 
riquezas. 
El libro es interesante; t;ene la ope-
reta escenas de efecto teatral, unas 
románticas y regocijantes las otras. 
La múslcs es ligera y grata y hay 
en el curso de la obra melodías bellas 
y números magníficos, ômo los dúos, 
el cuarteto do las sombra», la lección 
de amor y Shimmy, etc. 
De la inierpretación sólo elogios hay 
que hacer 
Eugenia Zuffoli hizo en la Salomé 
gala üe su gracia, de su talento y de 
su don'nlo de la escena. Desempeñó el 
role de la protagonista de manera in-
superable. Fué justamente aplaudida 
por su óptima, actuación. 
Pilar Aznar obtuvo en la Gaby un 
succés brillantísimo. Dió etraordinario 
relieve al papel. 
Muy bien Chole Pérez en la tía Gra-
cia. 
Muñ:z, en el Toto, reveló sus cuall-
Continúa en la página dieciséis 
"SANTOS Y ARTIGA 
ANOCHE, en PAYRET, SANTOS y ARTIGAS, demostraron que saben combinar sus sensacionales programas de circo, sin cae 
El programa de este año' es diferente al del año anterior, a pesar de ser de tanto o más mérito. 
Todos los actos del Debut fueron ovacionados, especialmente, 
los clowns, Ripert, 
en v cPetic 10ne8. 
os perros y monos 
Rebras y los Mandos y la tróuppe de Vasco-Navarros 
Anderson. 
5 focas 
y las Baü 
anna¡ 
Tom Wilmouth con sus leones, entusiasmó y conmovió a la concurrenc" 
H O Y S A B A 
Gran matinée a las 4 y función por la noche. Mañana Domingo- dos matinées 
y otra a las cuatro. 
En todos los programas toman parte los Perros y Monós. 
una las doj 
ellos GADBIN BRONS NOVIO MUERTE ranaes próxima semana. m as sensaciona época, 
l 058 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y me.lia s>i repite Niñas de JSociedad, la mejor pro-ducción de Warner Bros que interpre-tan Mario Prevost, Irene Ricli, Louisa Fazenda y Monte Bluc, 
Las personas que ayer no pudieron ver esta magna cinta por el mal esta-do del tiempo, no deben desperdiciar la oportunidad de ver hoy esta cinta, pues sale para el campo y tardará algúu tiem-po en volver a exhibirse. 
Mañana domingo a las 5 y cuarto y 9 y media El Aplauso del Mundo pro-ducción Espec;al interpretada por Bebo Daniels. Adoiph Menjou y Lewis Sto-ne. A las 3 y 8 Patriotería Paluchera por el Gordito Arbuckle. 
T E A T R O I M P E R 
C O N S U L A D O 116 T E L l í P O N O A - 5 M 0 
H O Y S A B A D O 3 9 
j : \ m a t i n e e t n o c h e 
H()\ 
M E S A L I N 
C 10.601 Id 29 
E L DEBUT D E L GRAN C R C O SANTOS Y ARTIGAS 
La Habana, parecía anoche gozar de ( Los clowns Vicent y Felip fueron re-un dfa de fiesta popular. Debutó el cibidos con grandes muestras de sim-gran circo Santos y Artigas, tal como patía. Obtuvieron merecidos aplausos, estaba anunciado, en Payret, y sus em- Asi sucedió con Los Rebras, que es un presarlos se anotaron una victoria número colosal de looping the loop en mas, victoria france, decisiva, grande, i bicicleta, y de los Hermanos Anderson, unánime. El público premió con ova-: bailarines acrobáticos que por su piel clones y aplausos todos los valiosos atigrada pueden considerarse como las trabajos de cada uno do los artistas que ; Onicas del mundo, constituyeron una no integran el famoso oirco Santos y Ar-1 ta sugestiva. Seguidamente hizo algu 
tigas. 
Buena presentación, excelente banda, 
buenos números y trabajos originalísi-
mos y sorprendentes. 
En la formación del circo Santos y Artigas, sus empresarios se distinguen en lo que es más difícil, en la origina-lidad. En efecto, bueno era Á circo del año anterior, y bueno es el de este año y sin embargo, no puede ha-cerse la comparación entre los dos y | en eso estriba precisamente la habili-1 dad de la empresa, En saber triunfar i Payret, franca sin copiarse a si mismo, .1 decimos 
nos actos bailables la que es una Paw-tova en miniatura y una artista má-xima. 
Especial mención merecen los perros y monos del profesor Derkins, una tróu-ppe de pantomimas admirable. Mr. Rippert es un acto de equilibrio I quo también fué ruidosamente ovacio-1 nado. ) En conjunto puede decirse qua to-1 dos los artistas fueron calurosamente ovacionados y que el debut de anoche predice una magnífici temporada en y decisiva, como antea 
P E R D I D ñ 
c 10532 3rl-27 
E L B A N D I D O 
D E B A G D A D 
La obra máxima del Clnematós-raflo 
y de DOUGLAS FAIREAnkI ^ 
Será estrenada en el Teatro CAPITO-
LIO próximamente 
SCtico ^r'tefltro^10 1oriental * fantás-tico al toatio y al espectáculo en 
conjunto' 
L u n e t a $ 5 . 0 0 
La estupenda producción de argumento original y seductor, 
está interpretada por el siguiente reparto de celebradas estre-
llas de la pantalla : 
CLAIRE ADAMS, EILEEN PERCY, PAULINE STARKE, EVA 
NOVAK, WALTER L0NG, SHELD0N LEWÍS 
Su estreno en Cuba se efectuará el lunes primero de Diciembre 
en el gran cine 
R I A L T O 
I 
Todas las muchachas de 
sociedad están expuestas a 
los ataques de los falsos aco-
radores de su belleza, quié-
nes las subyugan para luego 
prostituirlas en el vicio . , 
GONZALEZ Y LOPEZ ^ORTA presentan nuevamente, a peti-
ción de la Empresa de Campoamor 
HOY Y MAÑANA DOMINGO 
LA HERMANA 
BLANCA 
LA SENSACION DEL AÑO 
P o r L I L L I A N G - I S H 
CORO ESPECIAL MUSICA ADAPTADA. 
Orquesta reforzada. 20 pu fesores bajo la dirección del maestro 
Gonzalo Roig. 
Artistas V nidos. Santos y Artigas. 
C 10.D60 
Los traficantes sin concien-
cia en la "trata de blancas" 
operan cínicamente, enga-
ñando a las jóvenes inexper-
tas que caen en sus garras de 
piratas modernos. . . 
HO DEJE DE VER 
H I J A S P E R D I D A S 
INDEPENDEN! FILM EX 
Labra 32. 
3 d 21 c 1059U 
R l A L T 
5 ^ HOY, SABADO 29, HOY 
ESTRENO EN CUBA 
Carrerá y Medina presentan 
a la linda estrella 
H A 
en su fnás interesante crea* 
ción dramática, un romance 
delicado como un pétalo de 
rosa e intenso como el sacri-
ficio de una mujer, titulado: 
A m o r A u d a z 
Ella era una bailarina de cabaret, pero. . . altiva y noble co-
mo una dama, dignificó una existencia donde otra nubieíji 
perdido su reputación. 
Repertorio de CARRERA Y MEDINA. Labra, 33. 
c 10595 
Td-29 
CORO ESPECIAL. MUSICA ADAPTADA. 
C A M P O A M O R 
HOY Y MAÑANA DOMINGO 
L A H E R M A N A B L A N C A 
ULLIAN GISH 
LUNETA: $1.00. PALCOS: $4.00. 
Pronto 
"LA MUERTE DEL AMOR^ 
Por Ramón Novarro y Bárbara la Marr 
C A M P O A M O R 
D I C I E M B R E 1, 2, B. CrRAX ESTRENO 9% 
LA BELLA 







y otras celebridades W 
c 10598 ld29 
E Z - V E N T O ' 
Id-l'^ 
Eníermedadcj neryiesas y meniaies. Para Sras. exclusivamente. 
Cadic '¿arreto, númeve t ¿ P líuanabacoa. 
Repertorio selecto de 
CARRERA Y MEDINA 
Ti. M. .i*; Labra, :y,i. 
V',_10.59G 
AÑO X t n r /ws i iv% n o E V i s 
G a r i e i l i e G i n e i i i a t ó g r a l o s 
îTOliJo tlnauBW* «muía» • san 
f d y media a cinco: episodios 9 
P9 La Flecha Vengadora, por Ruih 
1 10 d- Madame Pavo Real, por Alia 
Polar* ',o- El torbellino, por George 
âlŝ - cjnC0 y cuarto: Pasarse de Us-
AMadama Pavo Real. 
t0' , g nuaye: Opera de Cámara.—Es-
I ^ rie Alto Q110 no e8 cuento' de Stre-
^ Du Prfc por la 0ttein y Crabbei 
!B«n . p0r la Orquesti de Cámara; 
0011016 nes de El Barbero de Sevilla. 
8616 Armand Crabbe, la Ottein y Carlos 
• pozo, 
lAblV (JI»ptuao «xtr» Cô k i»<lo f 
* ^ tiiguol) 
las ono-' >' cuarto y a lio nuove y 
í JI • Amor audaz, por Helalne Ha-
XhCPESSO * (Consulado entra awitn̂ g y 
Trocadexo) 
De una a elete: El pecado de los pa-
dres, por Anita Stewart; episodio B de 
La Ciudad de los Espectrcb; Mesalina. 
A IPS ocho: El pecado de los padres. 
A las nueve: episodio 6 de La Ciudad 
de Ion Espectros. 
A las diez: Mesalina.. OXJCMPIO (Armltta WUBOB oséala* « 
B., Vedado) 
A IEB ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Despierta, mu-
jer, por Flcrence Vidor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Juramento de sangre, por Ri-
chard Barthelmess. 
TXUCA&o» (Avonida WUsoa entr» A y 
Z'asoo. Vedado) 
A Ifls oeno: Humanldadd esenfrena-
d̂a, por Charles Heinz, 
j A las cinco y cuarto y a las nueve y 
' media: Niñas de soceidad, por Mario 
«Ihert Gordon; El salvaje. 
OAMPOAMO» (Biaza d» Airear) 
A 1̂  cinco y cuarto y a las nueve y 
n una a cinco y de siet'» a nueve y 
día: episodios 6 y 7 de La Ciudad 
6 Espoctros; El Gato Montés, por Prevost, Irene Rich, Luisa Fazenda y 
Monte Blue. 
ZiISA (JEndastna esquine m San José) 
Do dos y media a cinco y media: La 
, muñeca francesa, por Maa Murray; la 
'comedia Sangre y fuego; Uno por mi-
[nuto, por Douglas Me Lean. 
: A las cinco y media: Sangre y fuego; 
| La muñeca francesa, 
; A las ocho y media: Sangre y fuego> 
j Uno por minuto; La mufieca francesa. 
I WdSOH (General Carrillo y Fadr* 
Várela) 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Los parientes de mi mujer, por 
Buster Keaton; Amor esclavizado, por 
Mae Murray. 
j A las cinco y cuarto y <•, las nueve y 
.tres cuartos: El aplauso del mundo, por 
¡Adolfo Menjou y Bebe Daniels. 
I NEPTUNO (Juan Clemente Zenee, y 
i Parseverencla) 
J A las cincu y cuarto y * las nueve y 
¡media: Mesalina, por la Condsea Riña 
de Liguoro. 
i , A las ô ho: cintas cómicas, 
i A las ocho y media: Una noche en 
París, por Nicolás Koline. 
| INGLATERRA (General Carrillo y J¡n-
; trada Palma) 
• De dos a cinco y cuarto; Los dos de-
3 beres, por Gloria Swanspn; estreno de 
' la comedia Cosas de chicos, por Will 
; Rogers. 
| A las cln̂ o y cuarto y a las nueve y 
i tres cuartos: Justicia gitana, en .10 ac-
! tos, .por Theodore Kosloff. 
1 A las ocho y media: Los dos debe-
ires. 
,la. La hermana Blanca por Llllian 
"L- episodio segundo do la sene Pe-
Ldo se gana, por Jack Dempsey. 
' pe once a cinco: la revista Noveda-
Fox; 'as comedias Poniendo reme-
i * y ü'na fiesta divertida; episodio 8 
La Ciudad de los Espectros; El Ji-
ete Fantasma, pro Jack Hoxie; episo-
B'0gundo de Peleando se gana; El 
hono de león, por Lester Cuneo. 
A las ocho- El cachorro de león; epi-
sodio secundo de La Ciudad de los Es-
nectros. 
yjijlDTJN (Coasnlafio entre Animas y 
Trooadeio) 
lío hemos recibido programa. 
pÁu?TO (Paseo de Mazti esqnuta • 
Colón) 
I A ias cinco y cuarto y a las nueve y TRE3 cuartos: La presumida, por Wanda 
íltewleT y Julla Faye; una revista de 
novedades internacionales en un acto. 
A las ocho: 'Los actores en acción; 
El dérecho de la mujer y Novedades 
Intrencaionales, 
; A 'as ocho y media: Hogar, dulce 
hogar, en echo actos, por Monte Blue y 
Lucy Fox. 
0B13 (B y 17, Vedado) 
[ A 'as ocho y cuarto: Venganza del 
Loeete,. por Franklyn Fanium. 
í A laa cinco y cuarto y n las nueve y 
\ media: Niñas de sociedad, por Marie 
Prevoct, Monte Blue, Irene Rich y Lui-
sa Fazenda. 
L A SECCION E L E G A N T E EN MARTI 
A las cinco de la tarde, de hoy, &« efectuará en el Martí la sección ele-gante ya de rigor los sábados. Para ella la empresa ha seleccionado un progra-ma espléndido de atractivos y nove-dades, Celos, gracioso (entremés que firma el famoso autor cómico Pedro Muñoz Seca, iniciará esta amable sec-ción mundana. La Interpretación de la regocijante obra está a cargo de Blan-quea Bárcenas y Jesús Izquierdo. Al entremés'sigue una nueva serie de Mo-Gaicos en l̂a que como aliciente excep-cional figura el debut de la pareja Ges-chwlster Pfarry, procedente del Nollen-dorf Theater <Je Berlín que se presen-tará en sus creaciones coreográficas de El Despertar dé una figura en Rococó, 
baile mímico y la fantasía del Fausto. ¡ Son di;gnos también de mención los ¡números siguientes: Yo amo a una mu-ijer, canción criolla por Blanquita 3ár-' cenas, la polka Sylvla, por Ana Pe-trowa. El Shimmy Risas y el tango Melenita de Oro, por el barítono Mu-ñiz, la romanza y el Fado de El Pá-jaro azul, por Pilar Aznar y Matías Fe-rret respectivamente, el monólogo. Luto Riguroso por Izqu'erdo, bailes de Sa lón por Ana Petrowa y Rodolfo Areu, y finalmente El Tango Fatal, couplet creación de Eugenia Zuffoli. 
Esta noche, se repite el extraordina» rio triunfo de ayer, la admirable ope-reta Salomé que también cubrirá la ma-tinee dominical de mañana. 
LAS LOCAUDADES DEL "BA-TA-CLAN" 
No flene precedentes en los fastos teatrales habaneros el entusiasmo des-pertado por la próxima temporada del "Ba-Ta-Clan"... 
Prueba de ello—la. mejor que puede presentarse para ratificar tal aserto— es la éliorme cantidad de localidades se paradas por nuestras familias y que Má hemo; que la Empresa del mencio-nado espectáculo se dirija a nosotros ro gándonos advirtamos a las personas Que se han acercado a la Contaduría con fines tales, que pasen a recoger sus billetes inmediatamente. 
f . Tal, medida se hace imprescindible a causa de que, a diario, son muchos los que pretenden asegurarse por antl . clpado varias funciones del maravillo-so "Ba-Ta-Claní'... 
f Para mayor comodidad e Imposición de los que lo ignoren, insertamos a con 
.tlnuaclón los precios, por función. Son 
los siguientes: 
Luneta (desde la fila A hasta la 10) $ 5.00 Lunetas (desde la fila 11 hasta. la 25). . ,. 4.00 Palcos con sus entradas . . . . . 25,. 00 Grillés con sus entradas .. .. 35.00 Butacas.. .. /. . • .. .. 3:00 Entrada general .. . . . . . 2.50 Delantero de tertulia 2.00 Delantero de paraíso .. .. .. 1.50 Entrada a tertulia 1-50 Entrada a, paraíso 1.00 
A SDic 
O l m a E s p e c i a l 
Trajes <3e Casimir, para Caballe-
ros, en diferentes modelos. 
espléndido surtido en trajes de ni-
ños y jovéncitós a precios muy 
reducidos. 
HAVANA SPORT 
M. Gómez (Monte) 71-73 frente 
a Amistad. Telf. A-5131. 
"2d-29 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
DESAPAIUCIOX 
Bn la Octava Estación de Policía 
participó Enrique Teixidor y Mero-
van, vecino de Marqués González, nú 
mero 73, que de su., domicilio lia 
desapareoido su sirvienta, de nacio-
nalidad turca, como de veinte años 
de edad y que teme le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
PAT1TUÜG1 pKOOESADO 
Ayer fué procesado por el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera 
el acusado Nicolás Patitucci, en cau-
sa por tentativa de homicidio a Gus-
tavo González. 
Primeramente se procesó a Pati-
tucci fijándole trescientos pesos de 
fianza, pero después, el licenciado 
García Sola modificó el auto de pro-
cesamiento, excluyéndolo á% toda 
fianza. 
OHAUFFEUR PERJUDICADO 
José Manuel Fernández y Capare, 
chauffeur residente en iPaula, 85, 
denunció en la Sección de Expertos 
que, mientras hacía varias diligen-
cias le llevaron de su automóvil, 
que tenía frente a la casa Várela, 
171, el saco de vestir donde guarda-
ba ciento cincuenta pesos y su tí-
tulo de chauffeur. 
LO HJKlü Y DESAPARECIO 
En el Segundo Centro de Socorro 
asistió el doctor Arús a Tomás Gon-
zález y Hernández, de la Habana, de 
dieciocho años de edad y Vecino de 
Luzuriaga, 47, que presentaba una 
herida grave pór instrumento pér-
foro cortante, situada en la región 
escapular izquierda y contusiones en 
la cabeza. 
A la policía manifestó González 
que anteayer, estando en Puerta Ce-
rrada y Figuras, requirió, a Julio 
Perdomo, domiciliado en Puerta Ce-
rrada y Antón Recio, porque le es-
taba tirando lodo, y entonces éste 
se le fué encima y lo hirió con un 
cuchillo, dándose después a la fuga. 
OHEOK PROTESTAJX) 
El Juez de la Sección Tercera re-
mitió ayer al Vivac al americano Jo-
sé Lmís, residente en Real, 13, en 
Marianao, por acusarlo Ramón Cres-
po y Fernández, dueño de la bode-
ga sita en San Miguel, 224, que le 
entregó para cobrar treinta pesos 
que le debía un c'fieck por cien pe-
sos a nombre de Nina Guasch, y ga-
rantizado por un amigo del acusa-
do apellidado Russo, habiendo parti-
cipado al Banco receptor la Nina f 
Gua&oh qüe ella no autorizó ese do-
cumento . 
ROBADOS AL PAGAR 
Walter Lenguenus, alemán, y Ba-
sil A. Alderberg, de Rusia, vecinos 
de la habitación número 102 del ho-
tel sito en Paseo de Martí, 189, de-
nunciaron a la policía que habían 
sido víctimas de un robo, pues de 
su aposento les llevaron cien pesos 
en moneda americana y doscientos 
francos franceses. 
El señor Antonio García y Calvo, 
dueño del citado hotel, duda de la 
veracidad de los denunciantes, ase-
gurando que han dicho lo del robo 
cuando se les ha exigido que aboneu 
los veinticinco pesos que deben del 
hospedaje. 
UN MAL SOCIO 
Félix Presser, de Rusia, vecino de 
Plácido, 20, participó a la policía 
que su paisano Salomón Sohutter. 
cuyo actual paradero ignora, le exi-
Igió la suma de quinientos pesos pa-
ra interesarlo en un negocio de ven-
ta de ropas, y después de cogerle e 
dinero, se ha desaparecido. 
PROCESADO 
El Juez de la Secbión Primera 
procesó a Santos.Rubín y Carballo, 
por robo en grado de tentativa, exi-
giéndole fianza de doscientos pesos. 
MARINEROS QUE ACUSAN' 
Ayer conoció el Juzgado da la 
Sección Segunda la denuncia formu-
lada por el soldado de la Marina 
Nacional Rafael Morales y Pérez, 
destacadp en la fortaleza de La Pun-
ta, contra Clemente Miranda y AJde-
rete y Ramón Sánchez y Núñez, sin 
domicilio, los cuales lo agredieron 
anteayer, cuando el marinero esta-
ba cuidando del orden cerca del 
panteón de los Estudiantes y les lla-
mó la atención' para que no cruza-
ran por donde estaba prohibido el 
tránsito público. 
Los compañeros de Morales, Re-
gino Pérez y Pedro Pita, lo auxilia-
ron, pudiendo detener a los acu-
sados. 
Miranda y Sánchez ingresaron en 
el Vivac acusados de atentado a 
agente de la autoridad. 
ROBO DE ROPAS Y PRENDAS 
Denunció en la Jefatura de la Po-
licía Judicial Mateo Pérez Montea-
gudo, vecino de San Miguel, 81, que 
de su domicilio le sustrajeron pren-
das y ropas por valor de cien pesos. 
NO RECOGE EL MENOR, NI PAGA 
SU SOSIENIMIENTO 
Denunció Amparo Rabasa Lina-
res, de cuarenta años de edad y ve-
cina de Zapata, 1, que desde hace 
seis meses tiene a su abrigo ali me-
nor Reinaldo, de catorce meses de 
edad, que le confió Francisca Huer-
temendía, sin que en todo ese tiem-
po haya abonado nada, ni haya ido 
en su busca. 
LE EXIGEN DINERO PARA MU-
DARSE 
En la Secreta se personó ayer Jo-
sé Alonso Torres, natural de Espa-
ña, de 45 años de edad y vecino de 
Durege 21, y dueño de la casa Pico-
ta, 36, acusando a Angel Carbonell, 
inquilino de esta última casa, de ha-
berle exigido dinero. 
Expuso el denunciante que tiene 
E l H o m b r e C u l t o V a B i e n P e i n a d o 
U s e S t a c o m b 
T A M E L E N A masculina j el cabello hirsuto no están ya de moda. Hoy en día, los 
1 J hombres correctos no se "mesan los cabellos** sino en las novelas de pacotilla. 
Los hombres cuidadosos de su .persona, tratan de conservar su cabellera en orden. 
E l medio comunmente adoptado es el agua; 
pero ésta se evapora pronto, secando el 
aceite natural del cabello y tornándolo 
quebradizo y sin vigor. Las pomadas lo 
dejan grasicnto y pegajaso, siendo nocivas 
muchas veces. 
Esto ha dado por resultado que, siendo 
el peinado un factor importantísimo en el 
buen aspecto de una persona, haya sido tal 
vex el más descuidado y 
, el menos atractivo. 
Afortunadamente, el Stacomb ha venido 
a resolver este arduo problema. A l pei-
narse por la mañana, frótese un poquito de 
Stacomb en el cabello y lo conservará terso, 
atractivo e inmaculado, hasta la hora de 
acostarse, i 
Sea cual fuere la forma en que se arregle 
el cabello, Stacomb lo mantiene en orden 
durante todo el día. 
Las señoras usan Stacomb para conservar 
en perfecto orden su coiffurc en el estilo 
preferido. 
E l Staemb es ana crema suave, agradaile de usar y nt mancha ni 
engrasa. Sométase a la prueba mediante la muestra gratis fMf 
•frecemos. Se vende en Jarmacuu y perfumerías* 
Staeemh conserva peinad» e l 
cabello mas indómito y re-
belde, aun después de lavado. 
M u e s t r a 
G r a t i s 
MO.U.S.MT.O». V 
M A N T I E N E P E I N A D O E L C A B E L L O 
STANDARD LABORATORIES INCUJ-B.W. I 8th St., New York, E . U . A . 




Ondad y P * ñ , 
E n Tnku 
L A p i o r r e a e s c o m o e l c á n c e r : m o r t a l e n s u s e f e c t o s y 
c a s i i m p o s i b l e d e c u r a r s i n o s e l e a t a c a a t i e m p o . L o m e j o r 
e s e v i t a r l a . L a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d i c e n q u e 
p a r a e l l o n o e x i s t e n a d a i g u a l a e s t e t r a t a m i e n t o : 
a 
A t a r d e y a m a ñ a n a ^ n 
m 
Bneíu espoelssas ove duelen 7 sanifraa.indtcan que la piorrea se aceros. 
' Trtí cosoí están demo-
t itradat respecto d$ Mfa 
tttftrmedad : primera, que siaeleatM* t tiempo e* enrabie, ^ segunda, n̂e el "eirá* *Sr* es lo OP.ÍCO qne cura os síntomas iniciales, y tercera, que la mejor for-ma en qne puede usarse el "ziratol"escala pasta IPANA, taenal lo con-tiene científicamente combinado con otras éabsteaai&o NMÚVfté. 
arrendada la casa Picota, 3 6, a Ma-
I nuel Barreiro Viñas, y como este in-
jdividuo no le paga, ni se muda de 
| la casa, lo demandó para que de-
jara la casa, y uno de los inquili-
nos, nombrado AngeJ Carbonell, s« 
le presentó y le dijo: "O nos da us-
ted el dinero que necesitamos para 
mudarnos o entablaremos un recur-
'so de amparo, y nos estamos un año 
más en "la casa sin pagarle". 
Entiende Alonso que esa amenaza 
constituye un delito. 
IJNA CAIDA 
En Monasterio, í, se cayó al pavi-
mento casualmente la menor Elena 
Martínez Domínguez, de siete años 
de edad, fracturándose el brazo Iz-
quierdo . 
Fué asistida en el Tercer Ceaitro 
de Socorro. 
feE QUERELLA POR NO HACERLE 
LA COCES A 
Max Beygelmen, vecino de Pan-
chito Grótóez Toro, 118, presentó una 
querella por estafa contra Miguel 
E L RUISEÑOR ESPAÑOL EN a CUBANO 
n c i e s e y s u s c r í i a r i o de l a 
Leo Fall. es de todos los com.nosito res de Viena, el más sapiente, el que con mayor dominio de la técnica orques-tal, da al público esas operetas fuer-tes', gallardas, consistentes que se lla-man La Princesa flél Dollar, La Divor-ciada, y El Ruiseñor Español. Es el compositor que hace hablar a la orquesta el que la maneja con ma-yor facilidad y más profundo conoci-miento . 
Esto no quierê  decir que Leo Fall, escriba esa música aburrida que no sa-bemos por que ha dado en denominar el púbVco como música sabia. Oh. No! Fall es el rival en gracia musical, es ligereza lírica, en simpatía melódica de Franz Lehar. 
Y a la par que las más famosas com-posiciones de este La Viuda Alegre y El Conde de Luxemburgo dieron la vuel-ta al mundo .imponiéndose por su uo-lleza y su mérito obras de aquél que ya mencionamos. ^ 
Leo Fall, no pierde la sonrisa pecu-liar de Viena en ninguna de sus obras, ni en esta en que los libretistas Ru-dolph Schanzer y Ernest Welicns lo llevan a ía España vieja y románUca. 
Fal es un compositor todo luz y to-
do risas. 
T el ejemplo de esta Incomparbale cualidad puede encontrarlo el lector en este triunfal Ruiseñor Español qu© es-trenó anoche oón éxito ruidoso en el Cubano la gentil Inés Berutti. Inés Berutti, contribuyó poderosamen-te al brillante resultado de El Ruise-ñor Español, como artista y como env presaría.. 
Como artista realizando en la Doio-¡res Belamer una labor superba. Como empresaria haciendo una rea | más gala de sus generosidades artísticas en la presentación esceivca excelentí-sima. 
Con la Berutti triunfaron también en el desempeño, la tiple Angela Torrijo», el buen barítono Romero y los celebra-dos actores Sirvent. Valle, Sanchlz etc. Bien interpretada la partitura y co-losalmente dirigida la orquesta por el maéstro Pallás. Hoy se repite El Rulsekor Español. 
Va la nueva opereta en la doble do las nueve y cuarenta y cinco. En la tanda Inicial (ocho y media) La Niña de los Besos, la agradable ope-reta de Penella. Mañana última matlnee de la tempo-Irada Berutti en el Cubano. 
Y el lunes despedida de la compa-; Ua 
Romero ViLlalobos, vecino de Pezue-
la, 14. 
Expone el querellante, que el 25 
de julio arrendó a Villalobos, la ca-
sa'propidad de éste, situada en Má-
ximo Gómez, 851, en la cantidad de 
¡115 pesos mensuales, dando de fon-
do 230 pesos y estipulándose que el 
contrato duraría cuatro años, y que 
la casa constaba de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y cocina. 
Pagó varios meses, y no día se 
presentó Villalobos en la casa, y le 
dijo que iba a agrandar y modificar 
la cocina, y en efecto, la derribó, 
reedificándola después, y alquilándo-
sela, sin su conaentimiento, a un 
individuo. 
Protestó el querellante, pero Vi-
llalobos no le hizo caso, y entoncee 
Max se mudó a su actual domicilio, 
y Villalobos le ha demandado poj 
falta de pago en el Juzgado Muni 
cipal del Oeste, y, además, se niegj 
a devolverle los 230 pesos del fon 
do depositado. 
T h e F A I R 
SAN RAFAEL 11 
acaba de recibir su segunda 
C O L E C C I O N D E 
V E S T I D O S d e P A R I S 
escogidos de los mejores creadores franceses. 
También 
A B R I G O S y C A P A S 
de los más nuevos estilos para satisfacer todos los caprichos de la mujer elegante. 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
DEL SUPRE3IO 
JOONTXKMABAj 1¡A ABSOIiUOION 
1>É UN MAESTRO DE OBRAS 
Oportunamente dictó sentencia la 
tgala Tercera de lo Criminal de esta 
jAitJidtencia, absolviendo al señor 
¡Francisco Rodríguez Jiménez, del 
idellto de defraudación en la propie-
dad Industrial de ctue fué acusado 
telendo defendido entoncea por ©1 
.doctor Enrique Hernández Cartaya. 
El acusadar privado no (estuvo 
i conforma con ©1 íallo absolutorio 
>d« la Sala y recurrió de la senten-
Mas el Supremo declara no haber 
pingar al recurso del acusador, con-
' firmándose, por tanto, la absolución 
tdel eeñor Rodríguez. 
Estaba acusado el absuelto de 
Mhaberae apropiado indebidamente de 
una patente de Invención, para la 
íabricaclón de losas huecas, expedi-
da dicha patente a favor del señor 
Vicente Font Amador y del señor 
íMunsueto Curti. 
SIN LUGAR UN RECURSO 
ha declarado sin lugar el recurso 
de casación por infracción de ley, 
y de doctrina legal interpuesto por 
Dionisio Portilla Llórente, contra 
sentencia de la Audiencia de Cama-
güey en los autos del juicio decla-
rativo de mayor cuantía que sobre 
otorgamiento de escritura y otros 
pronunciamientos estableciera el se-
ñor Luis González Domínguez y la 
sieñora Mariana Domínguez Rufte, 
Viuda de González contra el referido 
Portilla. 
La Audiencia confirmó la senten-
cai del Juzgado que declaró con lu-
gar en todas sus partes la demanda 
y condenó al demandado a otorgar 
a los demandantes la escritura de 
compra-venta de la finca "El Deli-
rio", en el fundo Caunao, entregán-
dole en dicho acto la suma de diez 
mil pesos, precio convenido, más los 
intereses legales de dicha suma y al 
pago de las costas, sin que se en-
tiendan impuestas por razón de te-
\ La Sala de lo Civil del Supremo, meridad y mala fe. 
DE LA AUDIENCIA 
; LOS PLEITOS DE LA LECHE de la Sala Primera de lo Criminal 
de la Audiencia, nuestro apreciado 
Por la Sala de lo Civil de esta amigo, doctor Raúl Diez Muro, se 
Audiencia se ha dictado ayer la se-1 encuentra enfermo coa u^ fuerte 
cunda sentencia en ios numerosos ataque grippal. por cuya razón no 
hemos tenido el gusto de verlo ayer 
en la Audienda. 
Celebramos el pronto y total res-
tablecimiento del doctor Diez Muro. 
pleitos de la leche 
Esta vez figura como demandan-
te la Milk Supp:y Company of Hava-
na, (Compañía Abastecedora de la 
Habana), Sociedad Anónima de es-
ta plaza y como demandado el señor 
Ellas Rodríguez Rodríguez, agricul-
tor de la Villa de Guanabacoa. 
Como en la anterior sentencia, el 
Juzgado de Guanabacoa declaró con 
SE PRORROGA EL CREDITO PA-
R(V TEMPOREROS 
Por disposición de la Secretaría 
de Justicia se ha prorrogado el eré-
lugar "la demanda y condenó al se-j dito de temporeros de la Audiencia 
ñor Rodríguez a que pase por la re- de la Habana,, hasta el mes de Junio 
Boluclón del contrato que celebró del año próximo. Por tanto los em-
con el actor y a que indemnice a és-lpleados temporeros que con ese ca-
te en la cantidad de ciento veinte ¡ rácter vienen desempeñando cargos 
pesos, sesenta centavos. i en dicho Tribunal podrán desempe-
Pero la Audiencia revoca la sen-!ñarlo hasta dicha fecha, 
tencia del Juzgado y absuelve de laj Resulta altamente beneficiosa pa-
demanda al señor Rodríguez, quejra la Audiencia esa resolución de la 
estuvo dirigido por el señor Ra- Secretaría "de Justicia, aunque nos 
món Masforroi, imponiendo las eos- permitimos llamar iá atención de 
tas de la primera instancia al de-' los Poderes Públicos de la necesi 
mandante y sin condena en las de 
la segunda. 
PLEITO DE LA COMISION TEM-
PORAL DE LIQUIDACION 
BANCARIA 
En el incidente de nulidad esta-
blecido en el juicio do mayor cuan-
tía seguido en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Sur, por la Comisión' CONCLUSIONES PROVISIONALES 
Temporal de Liquidación Sanearla, DEL MINITERIO FISCAL 
en representación del Banco Nacio-
dad en que se está de aumentar las 
plazas en la Audiencia, particular-
mente en la Secretaría de lo Civil, 
cada vez más abrumada por el in 
menso cúmulo de trabajo que sobre 
ella pesa, sobre todo ahora, en que 
las reclamaciones electorales ame-
nazan congestionar la Secretaría de 
la Sala <le lo Civil. 
nal de Cuba contra el señor Fritz 
Juies Petterson, propietario de esta 
Capital, la Sala de lo Civil de la 
Audiencia, ha confirmado la senten-
cia del Juzgado que declaró sin lu-
gar la demanda incidental que versa 
sobre nulidad de actuaciones. 
JUICIO ENTRE DOS ENTIDADES 
MERCANTILES DE ESTA PLAZA 
La Sociedad de Marcelino Gonzá-
lez y Compañía S. en C. del comer-
cio de esta plaza, estableció demanda 
de menor cuantía en cobro de pesos 
contra la de Solan Abasólo y Compa-
En escritos de conclusiones provi-
sionales, pide el Fiscal estas peñas: 
Dos años, once meses, once días 
de prisión correccional, para Loren 
zo Periles, (a) Papaíto, por dispar 
ros de arma de fuego. 
Tres años, seis meses, 21 dllaia 
de presidio correccional, para Pas-
cual Scull, por robo. 
Un año, ocho meses, 21 días de 
prisión correccional, para Jesús Gar-
cía, por lesiones gravea. 
Igual pena, para José García, por 
rapto. 
Absolución de Avellno Alonso, Jo-
sé Pérez Quintana y Pedro Pérez, fiía, también del comercio de ésta ser menores de eiez y sels afio8 
en el Juzgado de Primera Instancia | eI]L causa por rob0f 
del Norte. 
El Juzgado declaró sin lugar la POR EXPEDICION DE BILLETES 
DE BANCO FALSOS 
También ha pedido el Fiscal la 
pena de diez y siete años, cuatro 
meses, un día de cadena temporal, 
para Mario Quintero, por expedición 
de billetes de Banco íalsos. 
Según el Fiscal, el procesado dló 
en pago un billete de Banco ameri-






LA LEV DEL ])R«r . 
ice c 
¡ diSpon; rr'1.6 ve,,,,. 
Hoy a las do de i» 
el plazo de que rli«noia ĉhe 
¡para sancItUo u 
dragado del puerto de Cá,^ ' ^ 2 
I nemos entendido cine ,f deilas ¿eI 
sidente se pnopoue*5/̂  
rrlr el plazo de3ar transcu. 
DBCRETOK 
Por decreto presidencial puesto. ls«.hadis 
—Autorizar en el nr * 
la Socrotarla de OoWSUpUesto ri. 
transferencia de $3.39o l̂011 un 
atenciones del cuerpo de P.P Cubrir 
cional. ae policía ^ 
—Conceder retiro al 
ejército Doróte 
cabo 
sión anual de $306 00 v 
José María Fernández con al 
üe $1.182.40. —Conceder pensión do $s o. 
o la señora Eloísa Palomin 2l7-S0 
lién, como viuda del tenW y Gui-
nel retirado Braulio Peña , Coro-
Dicha pensión es para il y.Criz. 
hijos. d la ciuda . 
• A e s t o s p r e c i o s p r e s e n t a f í E l E n c a n t o ' , l a m á s a d m i r a b l e c o l e c c i ó n 
e n l o s 
DE SAN LUIS D E ORIENTE 
DE SANIDAD 
Seguimos en este pueblo, complc-
demanda, que versaba cobre pesos y 
absolvió de ella al demandado y la 
Sala de lo Civil, en apelación revoca 
la sentencia y declara con lugar la 
demanda condenando a la Sociedad 
demandada a que pague a la actora 
$1.250.00 m. o. más los intere-
ses legales al seis por ciento, impo-
niendo a la demandada las costas de 
la primera instancia. 
ENTRE COMERCIANTES DE ESTA 
CIUDAD 
Y en los autos correspondientes al 
juicio de mayor cuantía, que en co-
bro de pesos, promovió ante el Juz-
gado de Primera Instancia del Norte — 
Max Kaslinde Lutterbech. contra el Julio .F. Dumás, solicitando se ex- ^ ^ se cansa dt hacer nresen 
señor Alberto Eppinger Fellangel,! pidiera mandamiento de Habeas-Cor-i P0^10"..^^ ™ * ^ L J ? ™ 3 * ? : 
también del comercio de esta ciu- Pus, a favor de Francisco Collado, 
dad; la Sala de lo Civil ha confirma-. Que se encuentra pr.vado de liber-
do la sentencin del inferior que de-!tad' en causa por expedición de bl-
claró sin lugar la demanda, absol- Hetes falsos. 
viendo al demandado e imponiendo j La Sala accedió inmediatamente 
al actor las costas del juicio, aunque a 1 Ia solicitud, y designó las nueve 
^ ^ d e f r a z a d a s d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r i m o r o s a m e n t e t e j i d a s , 
m á s b e l l o s c o l o r e s y d e a c a b a d o " c o r t e x ^ , r i v a l d e l t e r c i o p e l o . 
" E L E N C A N T O ' 
UNION NACIONAL DE 
EMPLEADOS PUBLICOS 
A LOS EMPLEADOS 
La Asamblea magna n.m,«*j , 
para el teatro Wilson^ dominé 
las diez de la mañana se celebfj 
en la casa sodal de la Ünirtn v 
cional. Quintín Banderas núme-o ^ 
a la propia hora. 0 
Compañeros: Acudid, toda Tez ^ 
se trata de un asunto de inter̂  
Habana, novlembre29 de 1924 
A. González Ramos, 
Presidente. 
Gabriel Menéndez Gamba 
Secretario. * 
VICENTE BLASCO IBAfiEZ 
LA VUELTA AL MUNDO DE UV 
NOVELISTA 
Tomo 1. Estados Unidos, Cuba 
Panamá, Hawai, Japón, Corea, Maa-
churia. 
Tomo2. China, Macao, Hong-
Kong, Filipinas, Java, Singapors 
Blrmania y Calcuta. 
Precio de los dos tomos encuader-
nados a la rústica $2.00. 
ESTUDIO JURmiCO-DOCTREVAl 
SOBRE LA REIVDíDIOACIO!í 
Por Manu«l Sanmartín PueDt«. 
con mdltiples disposiciones legales 
y complementarlas de aplicación y 
toda la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo desde la promulgación del 
Códlg0 Civil hasta fines dei año 
1923, y en lo esencial la anterior al 
propio Código debidamente ordena-
da y clasificada ipara facilitar el 
ejercicio de i la acción reivindicato-
ría . Itomo escuadernado en pasta 
española $3|.0O. 
GEOLOGIA 
Por los doctoras M. San Miguel de 
la Cámara y Pedro Ferrando Más. 1 
tomo Ilustrado con 454 figuras, cua-
tro pesos y medio. , 
De venta en "La Moderna Poesía 
Pí y Margali número 135. Teléfono 
A-7714. Apartado número 605. Ha-
bana. 
que se den cuenta de que este pue-
¡blo también pertenece a la Repúbli-
'ca. 
LOS HUMORISTAS 
A LOS RADIO PANS 
J Vicente Redondo, agente en es-
: OBRAS SELECTAS PEE HtTMORISSCO MUNDIAE 
TOMOS PUBLICADOS 
SE EXPIDE MANDAMIENTO 
HABEAS-CORPUS 
L ^ í o d ^ S te pueb!l0 de G- Redondo, de New ' RAMON GOMEZ DE I.A SBR-
í:™ ™ 1_ ^ ' i lP^! . K !̂!! York. ^ recibido unas baterías B que _ NA. Disparates, i tomo 
son recargables con un insignitican-
te gasto. 
C e n t r e A s t u r i a n o d e l a H a b a 
SBCRBTARIA 
DE enteros, sin que se vea un barren 
dero ni quien recoja la basura. 
¿Será posible que la Secretaría de Esas baterías constituyen una eco-Sanidad, no se acuerde ni por un • lna n„a ' , _ ~* /i„ „„+„ „„e„tA - t,i nomía para los que poseen aparatos 
, En la tarde de ayer presentó nn 
escrito ante la Sala Primera de lo r(_-_- i J i » J. i i J J. 'momento oe este suiriuo pueblo, a «„J«„ Cnmmal de la Audiencia, el docton , „ , . . . i " f A ' de radio. 
tes las necesidades de la misma? 
es tiempo de que se nos atienda, y 
Los pedidos diríjanse al aparta-
do 8S en esta villa. 
El CoiTesponsal. 
KA MON GOMEZ DE LA §EU NA. El Incongruente. 1 tomo R-AMOX GOMEZ DE EA SER NA.—Riimonismo. 1 tomo. RENE BENJAMIN. Gaspar. 
tomo 
JORGE COURTEL1NE. Eos Se fiores Clinpatiiitas. 1 tomo. 
LA MODERNA POESIA 
Pi y Margall, 135. Apartado, 605 
Teléfono A-7214. Habana. 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se c01*™j 
$0.801 ca a los señores socios para que se sirvan concurrir a la Junta, •1,£;0 
! ordinaria que se celebrará, en el palacio del Centro Gallego, el dom"̂ 0 
$0-801 día catorce de Diciembre del corriente año, con objeto de llevar a 
•0 9oila3 elecciones generales, de acuerdo con lo qu© para su Pre?arac , _;a1.t0 
1 lebración determinan los artículos 8, 98, 100, 101 y 102 del regiam«iu 
$0.801 general vigente. 
snl JE1 acto (iar^ comienzo a las nuevo do la mañana. IAMCÍO-
'ü•50 Para conocimiento de los señores socios, so publican las axjiarat 
I nes siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 




litigante temerario y de 
DEMANDA DEL BANCO MERCAN-
TEL AMERICANO 
Y ha revocado la repetida Sala el 
auto del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Centro, dictado en el jui-
cio de mayor cuantía, seguido por el 
Banco Mercantil Americano de Cu-
ba, contra Zayas Abreu Commercial 
Company. La Sala declara con lugar 
de la mañana de boy, para la cele-
bración de la vista correspondiente, 
en que informarán el doctor Dumás 
y el Ministerio Fiscal y en la que 
beberá ser presentado el privado de 
libertad. 
Aparece de lo actuado que Colla-
do dió en pago de una compra, en 
el establecimiento de Santa Clara e 
Inquisidor, un billete de banco fal-
so, alegando el procesado que el de-
pendiente recibió el billete y después 
de haber entrado al Interior del es-
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
el recurso de apelación interpuesto tablecimiento regresó diciéndole que 
y deja sin efecto la providencia en el billete era falso, 
el extremo qus previene al demanda- Eli Juzgado excluyó de toda flan-
do conteste a la demanda dentro de za a Collado, 
veinte días. 
E L SECRETARIO DR . DIEZ MU- SE55ALAMTBNTOS PARA HOY 
RO, ENFERMO 





^ t*sf « , „ « , rrt„adt$ r„.. 
' t S í n r f r S A ^ bneniono<|a«>visten eon |„ rtiíencias de la moda, eligen siempre las Mcd.as Snngfit por lo delicado de .u" tejid" -tn.n.p.rento o tupido, y I. belleza de so 
Mercerirada. seda veíetal y seda pura. 




Contra Miguel Nogueras por fal-




S I E T E C U E R O S : 
Entre. los mil males pequefln 
que se padecen. Sietecueros as el 
mas terrible. Ungüento Monea,a, 
que se vende en todas las botlc?», 
cura sietecueros, diviesos, uflenu, 
granos malos, golondrinos y queua-
duras; en todo hogar debe aaber 




D, Manuel Pérez Táramo. 
Gregorio Alonsto Alvarez. 
Pedro González Méndez. 
Cipriano Fernández Alvaré. 
Antonio Méndez y Méndez. 
Víctor A. López Suárez. 
Laureano Alvarez Fernández. 
Segundo Pérez Sierra. 
Benjamín Menéndez García. 
Luís Muñiz Blanco. 
Nicanor Fernández García. 
Bernardo Loredo Berros. 
D. Mariano Cano Nogalea. 
,, Benigno Pérez y Perê ' 
„ Restituto Sánchez Gonzáie». 
„ Félix Fernández R^110- . Zi 
,; Alberto Rodriguen Fernández-
„ José A. Palacio Barro 
„ Santiago Toraño González-
„ Basilio Fernández Sons. 
„ Hermógenes Foyo Piaz-
Marcelino Suárez Gonzálê  
I Francisco García F e ^ f ' „ Andrés Fernández Oarcia. 
. Garlos Miranda Alvarez. 
KMA) 
Continúan, por un año, en sus cargos: 
Presidente, doni Genaro Pedroarias Villosiada. 
Vicepresidente Primero, don Antonio Suárez y Suárez. 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e s t a b i l i d a d 
DE S D E sus comienzos, la norma comercial de la empresa Corbin 
ha consistido en procurar que su 
marca de fábrica refléjela estabilidad 
de los productos que ampara y de los 
principios observados en sus opera-
ciones comerciales. Este correcto 
proceder ha logrado satisfacer tanto 
al públ ico consumidor como al 
comercio distribuidor. 
La marca de fábrica Corbin es una 
garantía de estabilidad. 
Agente p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
VOCALES. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 




P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE COBPOR ATTOTÍ, SUCESORES 




D. José Cuenco Bodes. D. 
,, Constantino Carneado González ,, 
„ Leandro Cifuentes Alvarez. ' „ 
,, Benjamín Fernández García. 
,, Avelino Canellada Alonso.' ' 
,, José Prendes Rodríguez. 
,, Manuel Vigil Menéndez. 
„ MarcceUno Cantera Pirez. Dr 
„ José Fernández Gutiérrez. 
„ José Ma Vjllamil Fernández. ,,, 
„ José Fernández y González. ,, 
„ Angel Rodríguez Suárez,. „ 
Manuel Fernández Fernáuti« 
Miguel Méndez D i -
santos Rodríguez V'^iez. 
Salvador Alvarez Oonza 
Vicente Hevia y l l * y ¿ 0 . 
Maximiliano Isob* ,Lro. 
José Lorido L0,111'? Gonzál̂ ' 
, Manuel González ^ 
Manuel Alvarez 
José García y ârĉ ñ0< 
Fermín Suárez Ca tan 
Benigno Mumz AHare 
gane" 
Cesa, voluntariamente, el señor Vocal D. Eduardo Kodrígu^ ,03 
No pueden ser reelectô , por haberlo sido en el pe l̂onSO 
señores Vocales don Manuel Pérez Tárano, D. Gr,eg0 4ivaré. 
D. Pedro González Méndez y D. Cipriano Fernández a i dos anqs 
Hay que elegir, pues:—Un Vicepresidente Se»UT1„°'aüc.. ot. 
Veinticinco Vocales, por dos años.—Y un Vocal, por "u t-responde ^ 
En el caso de que alguno de los señores a Quieneb un ca 
tinuar en la Directiva por un año, sea propuesto Pa™ .nuaCi6n c19 
i j.r. JL _„„t.n...:j« ^ «««rlí/lQtnn. a conii"u 
lo? 
superior, deberá ser sustituido, en candidatua, a 
que hay que elegir x • c£> Ips eX'£ira' . mbre J! 
A los señores socios que concurran a votar se i*- ^ ôvien̂  
quisito reglamentario, indispensable, el recibo del m ¡ngan» deLcio« 
Se ruega a los socios hijos de asturianos Que " g como ^ ti-
nado en el recibo y en el carnet su carácter de ele. CeniTO, Para ' 
provinciales, que se sirvan pasar por las oficinas de ^ 
ficar esa condición. . J« ios socio3.Q jc cO' 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se s01'01̂ , îsnia, a. m • 
senten candidatura, quo traigan un duplicado do nuê81* 
locarle a la vista do loa socios. objPfoS ^ 
No se permitirá la entrada con bastones u otros 
causar molestias a lo,? señores concurrentes. > 
Habana, 28 de Noviembre 
c 10584 alt dd-L'ü 
>íi,,,U,•, dietario P- -
a n o xcn DIARIO, DE LA MARINA Noviembre 29 de 19^ PAGINA ONCE 
í 5 Á N I F I E S T O S ¡ 
P^acionaí'shiPPÍng. 
^lastre. 
r-rcTTrqTO 1309—Vapor amerlca-^RADA PALAÍA. capitán Phelan, no $SrS7 de Key West, consignado a 
1 ^ ¿auitment Co: 31 carros y ac-
ŝoriof- ^ 
«ttttBSTO 1310—Vapor amerlca-
¡; tf^MT capitán Albury, procedente 
ro l^west, consignado a R. L. 
¿ ^ ñ s - 16 ideni pescado. 
A. B i park- 3 oarriles cristalería. 
orle¡!iâ Jrer}can jockey Co: i Caja 
0uban Oteados, rféctos P̂ cc.;one: 2 idem accesorios. 0' Fruits: 1 'dem ídem, ŷfnie >' Ramos: 1 Idem drogas. B^^n Ü. Express: 2̂  bultos ex-îericau ^ , .x-twtESTO 1311—Vapor ajnerlca-1 ^^ÍT pIrROTT, capitán Harring-«0 J-nro¿edente de Key West, consig-• Brannen. ion, Pr nado 
^^^fr Co- z.«/2 piezas puarco. 
^ S u Á r e z Co: 515 Idem idem. 43 
uroerolas mantecâ  huev0Sj 733 ldemt 
mantequilla. 2 cajas tocino. V .tinas ' idem, 3 huacales Ja-
• Idem ?ar",! v̂̂ .̂ c: K biinMlen snl-,dellí viarrli íeñgüas.'5 huacales sal-"i. t 115 tercerolas manteca. 33,005 
,s puerco kilos P[eeJtcr0e-: 100 cajas salchichas, 75 
-̂ in"? manteca, ' ^ ¡ s Sobrino: 400 cajas huevea. f 9* Ouiroga: 400 idem Idem. A- ̂  t!™- 400 idem idem. 32 barriles pesca-
- 1 Fruits C: 807 cajas peras, u García: 50 sacos zanahorias. 12 700 kilo3 coles. r*«r,n7ález Pire: 344 piezas puerco. , r portu: 327- idem Idem. r« Valdés: 660 idem ídem, p Romañach: 619 Idem Idem. • liíi-es Bros' 312 cerdos. pHental Fark: 56 caballos. 
> «avtfIESTO 1312— Goleta amerl-FTTA AIILDRED, capitán Despo- ' n̂0a procedente - d© Tampa. consignado! , i Costa. Con pescado en nieve. 
,fA\iFÍESTO 1313.— Vapor Inglés 
ssv BEN'Tr0- capitán McDonald, pro-
cedtnte do Boston, consignado a W. 
g. IKiniel. 
VIVERES: 
Llfo v Rogers: 2̂ 2 sacos papas. 
marca: 2 atados, 4 cajas que-1 
sos, 15 idem conservas, 2 sacos habi-
chuelas. . . . „„ , 
American Grocery: 26o cajas conser-; 
vas'2'idfem chocolate. 4 idem. 15 ata-1 
dos' idem y cacao. 
I United Cuban Express: 13 cajas dul-
f mclán Co: 800 cajas pescado, j.' Rafecas Co: 25 Idem agua ralne-Loza'no Acósta Co: 50 idem Idem. M. Oriol: 25 idem dulces. ' «• M. Asper: 29 idem 'dem, .1 Idem ca-
f Yapur: 20 saco» trigo, 1 Idem nueces, 2 cajas efectos. 
Internacional Drug Store: 2 Idem dulces. 
A. Liyi: 30 cajas fideo». .. '• v . . . i PERIODICOS: 
DIARIO ÜB. LA .MARINA: 374 ro-llos papel. ' ' úicha: ti3. idem idem. El País: -48 idem Idem. 11 Mundo: 95 idem Idem., Kl Triunfo: 40 idem idem., "Biscusión:' 75 idom idem. La Tarde; 39 • Idem idem; 
MISCELANEA: Aníérican Trading Co: 450 tambores carburo. . B: 15 fardos sacos. 1 Jlachin y WaU:. 2 caja? ferretería. 1 Alegría Lorido "y Co: 50 bultos id. 
Armand y Hno: 4 cajas semillas. Texidor Co: 2 cajas bolas. Martin Kolan: G bultos alambres., Excelsior Musical: 4 pianos. Brito:'77 cajas linc-mento. M. y Co: 6 cajas sobres. 0. C; 424 atados cartuchos. 
t, G. Aguilera Co: 2 sacos blo-
P. Taquechel: 5 cajas linimento. T. C: 2 cajas efectos de papel. E. Aróstegui: 1 caja vajilla. No marca: 1 áuto\ • - . 
A, A: Bakot: 2 cajas anuncios. Mpez'y Rio; 4. idem tejidos. Pardias;, 4 idfm idem. Piélago-Linares Co: 4 idem ídem, ilirall Electrical Co: 1 caja acceso-
Menocal Co: 1 caja efectos. 
'': 3 idem accesorias. 
£&.R- Mefia Donald Co; 30 barriles 
F. Palacio Co: 2 ídem Idem. U. S. M. Co: 89 idem Idem. Munro Trading Co: 60 cajas jabfin. 
M. Varas Co:,! idem talabartería. Sisto: 1 idem idenr. M. B: 3 Idem idem. Unidas do Calzado: 1 Idem Idem. Medina: 40 idem Idem. P. Gómez Cueto Co: SI Idem idem. C. B. Zetina: 3 Idem Idem. Tomas jí Co: 7 Idem ídem. N. Rodríguez: 2 Idem Idem, M. García: 4 idem idem. National Paper Tipo Cor 19 cajas papel, 13 bultos efectos de escritorio. J. González: 5 bultos talabartería. A. L. Sánchez: 2 idem Idem. Hernández y Blanco: 11 idem idem. 
CALZADO: 
Pérea Hefmano Co: 5 cajas calzado. Menéndez Co: 1 idem Idem. 
E. Fernández: 1 idem idem. 
J. Fernández: 1 idem idem. A. Pérez: 1 Idem idem. 
García Campos: 3 Idem Idem. ;v- E. Ramery: 3 idem Idom. 
J. M. Debano: 1 idem Idem. g.. Sampedro: 2 id̂ m idem. Turro Có: 1 Idem idem. 
J. D. Ortega Co: 1 idem idem. C. Gutiérrez: 3 idem id«m. 
M. Barro Co: 2 idem Idem., Poblet y Pérez: 3 Idem Idem. 
M. Fernández: 1 idem Idem. Ussia Co: 9 Idem ídem. 
A. Rodríguez: 1 Idem Idem. r»o marca: 2 idem Idem. M. D-iaz Co: 2 idem idem, 
Vinent Roses y Co: 3 idem idem, J. í . Díaz: 6 idem ídem. M. Alonso: 3 idem idem. 
A. Gómez y Co: 6 idem idem., Ramos: 1 idem idem. Bedia Hno: 6 ídem idem. García y Suárez: 1 idem Idem. I* . Garrido: 1 idem ídem. A guiar Hno: 1 ide-r idem García y Hno: 1 ídem ídem. 
E. Reigosa: 2 idem idem. A. Mosquera: 3 ídem idem., Díaz Escandón: 1 idem idem., valle Hno: 2 idem idem, 
- íi- Camino: 1 Idem Idem, 
F. Bagur: 2 idem ídem. M, Vázquez: 2 Idem Idem Furundarona y Martínez: 3 Idem id. Matalobos Hno: 4 idem Idem. M. Mitres: 1 idem Idem. Amavizcar Co: 1 Idem Idem, González y Pulpeiro: 3 Idem Idem. M. Fernández: 4 Idem Idem, Hermanos Díaz: 4 idem Idem,, R. González Co: 4 Idem idem. Marina Hno: 34 idem idem. Menéndez Co: 4 idem Idem Mercadal Co: 5 idem Idem, I». Eópez: 2 idem idem. P. Cortes (.0: 1 Idem Idem,. Armour y Witt: 2 Idem idem. 2 id, ídem. 
Gutiérrez Co: 6 Idem Idem, Díaz Escandón: 133 idem idem, 12 ídem idem, E. Ciarte: 2 idem Idem. J. Tosar Co: 100 Idem ldemfl J. H. Pérez: 7 idem idem. P. Martínez: 19 Idem idem. J. C. Pita: 36 idem idem, 3 idem ídem. González y Menéndez: 4 Idem Idem. .T. Cabricano: 1 idem idem. Hermanos Gandarila: 1 Idem idem. Manso y Alvarez: 1 idem Idem. M. Alonso: 4 idem idem, R. S. Mir: 5 idem idem. Rodríguez y Fernández: 7 Idem id. Agelay y Rodríguez: 2 Idem idem. .1. Menéndez Co: 2 idem idem. Hispano Americano B: 75 idem id. Pona Co: 12 idem Idem. .1. Tamargo: 125 idem idem, 1 Idem anuncios. 
Rósete y Pérez': 2 Idem calzado. .T. Eópez R: 29 idem Idem. Bone Sheo Co: 51 Idem idem., S. Benejam: 54 idem idem. Y . Gómez: 3 idem Idem. Fernández Alonso Co: 333 Idem Id. Cueto Co: 138 Idem Idem. A. Pérez: 99 idem Idem. Arlas Co: 6 idem Idem. Ortega Co: 13 idem Idem., Turró Co: 11 Idem Idem. .T. N. Dobano: 4 idem idem. Matalobos Hno: 3 idem Idem. J. Díaz' Hno: 4 idem Idem. C. R. Camino: 8 idem Idem. Marina Hno: 50 idem idem. Mercadal Co: 7 idem idem. Menéndez Co: 6 idem Idem. 
. central La- Ve: oroi.ce. 
Puente' Pre«a 1 
1 caja efectos de 
10 barriles alqul-
jonzález Hno: r.9 cajas tejidos, 
n V,0̂  ,̂  3 idem idom. Carvajal: 1 idem idem. i- yueralt: 1 caja efectos de papel, bnlt • 1 o: " cajas papel, 28 BiroSilflem y tinta. ' Oar • <H'Er,"ez Co: S cajas tejidos, •arcia Vivaneo Co: 9 idem ídem. i11ard: 1 (':>J'i vajilla. .Menéndez O randa Co: 8 ídem tejj-
MANIFIESTO 1314—Vapor america-no H. M. FLAGLER, capitán Towles, procedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
González y Suárez: 27,216 kilos man-teca. 
; Swift Co: 420 tinas idem. P. Yáñez: 100 tercerolas manteca. Cudahy Packing: 100 Idem Idem. • Armotir Co: 144.303 kilos Idem. 
MISCELANEA: 
G. Petrícíione: 8 autos, 10 bultos ac-cesorios idem. 
R. J. Dorn: 1,100 piezas techado. J. Manville Co: 5 73 Idem idem y accesorios. Fábrica de Hielo: 312 atados cortes. 
Moore y Moore: 43 cajas arados y accesorios. F. C. Unidos: 1,921 piezas madera. R. J. Hevia Co: 1932 Idem idom. Gómez Hno: 1269 ídem idem. Garrote y Casal: 1.511 Idem tubos. F. G. Villegas: 3,676 Idem Idem. J, Alió Co: ,2,750 idem idem. Kingsbury Co: 6,500 rollos arcos. Híspano Portuguesa: 002 huacales malta. 
"í^ntrialgo Co: 1 id̂ m Idem ' ¿' jl ídem idem. ir̂ í1 .Gutiérrez Co: -rnanflez Castro . Co idem Idem. 2 Idem eti-
Cuha ,y ro: 40 fardos paja. i5> n "eicphone: 2 bultos materia-
SníifÍ!!'Hn?,: 4 caias tejidos. *>lnV) y Suárez: 2 idem idem. k., !£cla Co: 4 î ern idem. H»az. Mangas Co: 2 Idem idem. Oenpr!'̂ 2̂ !̂  1 id̂ n'! juegos. 
m h í l -iectrical . Ce- 494 bultos 
IflkJ?17J.:R-ibera: 40 fardos algodón, mein tejidos 
1 caja libros M :  f n . l . 
K a n ^ ' . \ • «tectos CAJAS PAPEL> 3 LDEM 
^ABARTeiha. 
teria y ASustí: 50 bultos talabar-
A, Boldie; 3 i iem ldem< • • ' J 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
, S . A . 
I n v o c a t o r i a p a k a j u n t a 
^ e h a l e x t r a o r d i n a r i a 
a¿tiiÍA1¡endo con 10 dispuesto en el 
VsvT "emta y uno de los Kstatu-
Iapresp del Sr Residente, por 
tas r,** citc a los señores accionis-
íaria h a Junta Geileral Extraordi-
ârá p6 esta Compañía que se céle-
le1 Baí,11 61 (iomicilio social. Edificio 
^ntjrc° ^ T̂ova Scoiia. Departa-
^̂ ate n, 6|317' el d5a 10 del en-
Jn̂ 3 a las dos áe la tarde, en 
diente! a se datará de los si-
f4 ̂  JuritPaítÍCUares: lo- autorizar, 
8,1 vez fQ ^rectiva para que esta al 
^ecto , • al Presidente, o en su! 
íer, ' ai Vicg Presidente para ce-
•1&tl,a E;̂ Sar 0 traspasar cualciuieri 
2o RaSr 0 Crédito de la Compañía;' 
fWectívl1(!fr0el acuerdo de la Junta 
ÍOr el , aQ 3 de Noviembre de 1919, 
t<511 Arar, Se autoriza al señor Gas-
MANTFIFSTO 1315—Vapor america-no TURRIALBA, capitán Baxter, pro-i>edente de New Orleans, consignado a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
Ares: 250 sacos harina. Red Star: 250 ídem ídem,. Lia Reina: 250 Idem Idem. C. Stewart ünelll: 620 sacos cebo-llas 
R. Hno: 700 cajas JabOn. .1. Li. F: 500 sacos maíz. Vieri: 250 idem cafó. Vigor: 250 idem harina. Morris Castle Supplv: 6 bañiles os-tiones. 
V. S: 50 sacos cebonas. Armour y Co: 5o cajaa avena,, A. "L: 10 tambores aceite. Red Star: 500 sacos sal. F ; Garcia Co: 51 Idem café. A. Santiso: 80 tercerolas manteca. • M. S v Co: 100 sacos café. S. F. Guerra: 200 ídem harina., C. F. C: 250 idem ídem Garcia Co: 5 barriles camartn, H. Astoraul Co: 170 sacos café., C. Co: 250 Idem Idem. Wilson Co: 25 tercerolas aceita., Armour Co: 10 fardos sacos.. F. A: 600 sacos cebelíaa. Idola: 100 sacos harina. Varias numeraciones: 4.450 Idem maiz. 
Panacea: 150 Idem harina. B P: 150 Idem Idem. M'. M. S: 50 Idem Idem., J, G: 50 idem*idem. 
MISCELANEAS 
R J. Hevla Co: 701 pfezas madera. 
Viuda Fortun: 3 cajas vendas. 
R R, C: 25 barriles resina. 
Viuda E, Gutiérerz. 18 cajas algo-
dón . C. Alonso: 2 fardos alfombras. India: 6 Idem sacos, V. G. Mendoza: 10 tambores líquido, M, Tjópez Co: 2 fardos tejidos, F. F. Colé: 2,410 atados cortes. M. López Co: 3 caja» tejidos. J j . C. Pardo: 2 atados papel. S. Gómez Mena Co: 1 caja tejidos. 5 ídem Ídem. 302.—6 Idem Idem. T. Cagigas: 14 cajas calzado, 1 Idem gpantes. López v Fernández: 2 Idem tejidos, .T. Tj. Dautorive: 1 cartón vidrios. T. J. 3 cajas tejidos. F. L, Jursik: 81 idem accesorios ara dos. F. Snrrá: 4 idem vendas. Proeruerta Barrera: 7 Idem algodón Illinois Grass Co: 257 bultos bote-llas y accesorios. M. Escoto: 2 caias tiras de papel. Peña y P-idron: 5 perros. 
trasptsarS0, para ce<ier, endosar o 
J.ré<1ito dft iUaiquier letra' ^ro o 
**** pnti • ComPañía: y 3o. Rati-
^ r a l S qÜier 0Peración de esa 
^ acuerdo en virtud del ante" 
aila,.29 de Noviembre de 192 4, 
Por disolución de Sociedad, e 
vende el acreditado balneario 





C E L E B R O SESION E L CONSE-
JO D E DIRECTORES D E L A 
A S O C I A C I O N D E 
COMERCIANTES 
El Consejo cte Directores de la Aso-
ciación de Comerciantes celebró sedlón 
ordinaria el jueves último, con aai-íten-
cla de casi todos sus miembros, actuan-
do de Secretario eJ. señor Roberto de 
Guardlola. 
Aprobada ol acta de la seslfia ante-
rior efectuada el día 21 de octubro úl-
timo, fueron conocidos los estados de 
movimiento de fondos v de socios, mis-
trándoso satisfechos ls señorea concu-
rrentes por los favorables resultados 
obtenidos, ya que en los tres meses úl-
timos se han aprobado dieciocho admi-
siones de firmas comerciales o '.r.dus-
trlales de la capital y del interloi de la 
república. 
Se dió cuenta, asimismo, del funcio-
namiento del Departameato luformativo 
de Créditos, apareciendo que en el mes 
de octubre se han despachado novecien-
tos cincuenta V seis referencias sobre 
la solvencia de casas de comercio, ha-
biéndose servido a los asociados echo 
mil seiscientos setenta y cuatro lafor-
mes desde primero de enero del año 
actual hasta esta fecha. 
El señor presidente informó sobre los 
asuntos que en la orden del día figu-
ran y después de ser discutidos amplia-
mente se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
lo.—Divulgar entre los asociados el 
texto del Informe emitido por el doc-
tor Julián M. Ruiz, director dol De-
partamento legal, acerca de la forma en 
que se puedan ejercer su comercio loa 
vendedores ambulantes y de Jos proce-
dimientos que pueden «eguirse para 
evitar los perjuicios que estos causan. 
2o.—Aprobar la ponencia presentada 
por el señor Juan Manuel Ruiz sobro 
el aumento señalado a los vinos eu el 
Proyecto de Aranceles de Aduanas, tras-
ladando este informe a la Federación 
Nacional de Corporaciones Económicas 
a fin de que siga su tramitación ordi-
naria y llamando especialmente su aten-
ción hacia el hecho de que apar̂ -ican 
recargados en un 122.22 por ciento los 
vinos corrientes de mesa; en un 38.40 
por olento los vinos embotellados, que 
siempre son más finos; en un ICO por 
ciento los vinos generosos que se reci-
ben en botellas y en un 328. 57 por 
ciento estos mismos vinos que vienen 
en barriles. 
3o.—Dirigirse a la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas mani-
festándole que se considera que ha üe 
gado el momento oportuno para poner 
en práctica las medidas recomendadas 
por la Asociación de Comerciantes con 
fecha 18 do agosto última en cuanto 
se refiere a las gestiones que se rea 
Uzan para obtener la derogación del Im-
puesto del 4 por ciento ya que se han 
intensificado de manera alarmante las 
vejaminosas inspecciones a que el co-
bro de tal tributo da lugar y no se 
conoce todavía cual es la causa que 
impiide el cumplimiento de las reite-
radas promesas que ha hecho el señor 
Presidente de la República sobre la su-
presión del repetido tributo. 
4o.—Recomendar a la Comisión Na-
cional de Estadística la sclaslficaciones 
que la presidencia propone y que opor-
tunamente han de hacerce públicas, a 
fin de que la labor de dicho organismo 
responda a los fines prácticos que ins-
piraron su creación, proporcionando los 
beneficios que de su actuación deben 
esperarse. 
5o.—Manifestar a la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, como res-
puesta a su solicitud de apoyo para 
una petición que ha dirigido al Con-
greso de la República, que pertenecien-
do la Asociación de Comerciantes a la 
Federación Nacional de Corporaciones 
Económicas emite por conducto de ese 
organismo todas sus opiniones sobre 
los problemas económicos que tienen oa«-
rácter nacional. 
4o.—Trasladar el anterior acuerdo a 
la Federación Nacional de Corporaolo-
nes Económicas, haciendo mención de 
loa proyectos de legislación obrera que 
han sido presentados en distintas épo-
cas a la consideración del Congreso. 
s,in haber obtenido su sanción definiti-
va, y declarar que la Asociación de Co-
merciantes de la Habana, sin prejuzga» 
la actual huelga de obreros de Inge-
nios considera que es esencial a la pros-
peridad de la industria y del comercio 
y al bienestar general el hecho de que 
los obreros perciban Jornales que remu-
neren bien su trabajo; que disfruten de 
excelente trato personal y que se ha-
llen instalados . en cómodas e higiéni-
cas viviendas. 
7o.—Declarar, con (motivo de una 
carta de la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba sobre el carácter parti-
darista que dice han asumido algunas 
entidades económicas en» nuestras con-
tiendas políticas, que en la Asamblea de 
constitución de la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas celebra-
da el día 14 de diciembre del año últi-
mo, a cuyo acto asistió una represen-
tación de la Cámara de Comercio men-
cionada. El Dr. Carlos Alzugaray, pre-
sidente de la Asociación de Comercian-
tes propuso y así se acordó unánime-
mente que se considerara como un de-
ber primordial recomndar a todos y ca-
da uno de los INDIVIDUOS que cons-
tituyen las corporaciones económicas, 
la conveniencia de intervenir de mane-
ra directa en la vida pública del país; 
cuyo acuerdo ha observado íielmente la 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana, no actuando nunca, como tal en-
tidad corporativa!, en la política parti-
darista. 
80.—Solicitar del Congreso de la Re-
pública que formule urgentemente una 
legislación adecuada para Impedir el 
grave quebranto que está sufriendo el 
comercio con motivo de la devolución 
de chequeo que han sido extendidos 
ein que los libradores posean fondos 
suficientes para responder al pago de 
los mismos y presentar un documenta-
do informe sobre este asunto, ofrecien-
do a los asociados ciertas medidas co-
lectivas por las cuales se obtendrá un 
beneficioso resultado, Ínterin se aprue-
ba la legislación correspondiente. 
Los directores de la Asociaoión de 
Comerciantes de la Habana cambiaron 
después impresiones sobre las gestio-
nes que viene realizando dicha corpo-
ración en favor del cobro de las canti-
dades que adeuda el Estado en concep-
to de suministros y acerca de otros 
asuntos que entrañan excepcional im-
portancia y que se darán a ĉonocer 
oportunamente. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTXZACZOS QTXCtAXt SE VEKTAS ÍO, POR ilrt.ro» T C O S T A D O E3T E l 
SXA X)B AYEB, 28 E23 NOVIEMBKB 
Aceite de oliva, ata de 23 Ibs. 
quintal 20.50 
Aceite semilla de algodón, ca-
Afrecho fino, harinoso, quintal 
ja, de 15 a ig, 
de 2.75 a 3. 
Ajos Capapdres morados. 32 
mancuarnas QI 
Ajos la.. 45 mancuernas.. ,. 0. 
Arroz canilla viejo, quintal,.. 5. 
Arroz Saigon largo uúmero l, 
quintal 4, 
Arroz semilla S Q quintal ,, 4. 
Arroz Siam Carden número 1 
quintal 4, 
Arroz Siam Garden exlra, 5 
por 100. quintal 5 
Arroz Slair Garden extra, 10 
por 100. quintal 4 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 u 7, 
Arroz Valencia legítimo, qq „ 6, 
Arroí americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
tal, üe S.25 a. 3, 
Avena blanca, quintal .. .. 
Azúao rerflno la., quintal.. 5, 
Azúcar retino primera, Hera-
hey, quintal. , 5. 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq., 6.10 
Azúcar cent. Providencia, qq. 4.25 
Azúcar cent, corriente, qq ... 4.25 
Bacalao Noruega, caja.. .. 13.50 
Bacalao Escocia, caja.. .. ,.. 
Bacalao aleta negra, cajr>..,.; 
Bonito y atún, caja, de 15 a.. 17,00 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 43.00 
Café país quintal de 34 a.. , . 88,00 
Café Centro América, quintal, 
de 35 a „ .„. 40,00 
Café Brasil, qq., de 34 a .. 38.00 
Calamares corrientes &.50 
Cebollas 1|2 huacales de 2 a.. 2.25 
Cebollas en huacales quintal.. 8.75 
Cebólas en sacos de 3.50 a.., 4.25 
Cebollas valencianas .. ... ,.., 2.25 
Chícharos, quintal .. . . . . . . . . 5,75 
Fideos, quintal, de 7.00 a,. .., 8.50 
Frijoles negros país, quintal,. 10,50 
Frijoles negros orilla aulntal,, 9.50 
Frijoles negros arribeños, qq„ 9,25 
R O 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 11.50 
Frijoles co;orados chicos, qq.. ,9.75 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq 8.00 
tjijóles canta, quintal .. .. 8.50 
Frijoles blancos medianos, qq. 6.25 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos quintal 8.50 
, Frijoles Clúie .. 7.00 
•Frijoles negros americano? .. 10.00 
Garbarzos gordos sin cribar, 
quintal 10.50 
Harina de trigo según marca 
saco, do 8.50 a 11.00 
I Harina de maíz país, quintal., 4-00 ¡ 
Heno americano qq 2.50 , 
j Jamón paleta, quintal de 19 a 21.00 
.Jamón pierna, quintal, de 29 a 35.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 19.55 
Manteca menos refinada qq.. 19.30 
Mantoca compuesta, qq 16.50 
¡Mantequilla latas de medía li-
bra, qq.. de 72 a 74.00 
Mantequilla asturiana,- -latas de 
4 libras, quintal, de 40 a .. 56.00 
Maíz argentino colorado, qq .. 3.00 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 2.75 
Maíz del país, quintal 3.50 
Papas en brarlles 3.50 
Papas en cacos 3 .85 
Papas en barriles, rosadas .. 3.65 
Papas en tercerolas 3.75 
i Papas en barriles, blanca'» .. 
Pimientos españoles l¡4 caja.. 7.75 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 40 a 45.00 
Queso Patagrás media crema. 
quintal 
Sal molida, saco 1.75 
Bal espuma, saco, de 1.25 a .. 1.60 
Sardinas Espadín Club 30 m|m. 
caja, de 7.00 a 7.50 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m.. caja 5.00 
Tásalo surtido quintal 19.00 
Tasajo pierna, quintal 22.00 
Tocino barriga, quintal .. .. 18.50 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 5.00 
Puré en cuartos, caja 4.75 
Puré en octavos, caja' 3.75 
Tomates natural americano, un 
kilo 4.25 
«CERCADO DE GBAlffOB DE CViTC&GO j Bacalao üe 14.50 a 14.75., 
Cebollas de 1.75 a 2.60. 
Entregas futura» 
CHICAGO, Noviembre 28 












Frijoles a 8.95. 
Papas do 1.85 a 3.50. 
MüRCADO DE VTCVERBE 
r,E CHICAGO 
CHICAGO Noviembre 28. 
154 % Los siguientes precios regían a ln 
162 % | iiora oel cierre: . . 
Trigo rojo m'imero 1 a 1.56 1Í4.. 
Trigo número 2 duro a .1.55. 
Maíz número 2 mixto a ?.13 3|4 . 
MaiB número 2 amarillo a 1.15 .l|2i 
Costillas 1 13.00. 
Patas a 15.00. 
Cebada de 79 a 96 
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¿ A S PAPAS BU CHICAGO 
CHICAGO. Noviembre 2S. 
Las papar blancas de Wisconsin, en 
sacos so ectizaron de 0.75 a 0.80 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de .80 a Ô SO; papas rojizas de Idaho, 
de 2.00 a 2.10,. 
MERCADO LOCAL D E 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J I 
Para informarse de precios y con-
dicionetí: Pauliuo Saen? Diez. Ponte-
vedra, España. 
P. 3(1-29 
Manifiesto del vapor cubano Boll-
via, capitán Coloma, entrado proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas y con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA Llbby Me Llbby 200 cajas maíz. 
J Llurch y Ca. 100 sacos café M. Eofort y Ca 48 sacos cacao. 
Solo Armada y Ca 6 id. cacao. 
J. Lacy 1 caja tejidos. 
Urlbarre Hnos 162 atados velas. 
A A Bez-anllla 11 bultos maquinarlas. 
Cuban Air Products 11 cilindros va-cíos. 
J Bosch ü cajas alnmnaques. 
González y Suárez y Ca 15 fardos 
tasajo. 
Suárez Ramos y Ca» 1 caja pasas 
finas. 
Co R Bacardí 10 cajas BacardI 
TRASBORDO 
PARA AMSTERDAM 
A la Orden 100 pipas miel abejas. 
PARA AUVERS 
Orden 65 pipas miel abafas 
PARA GUANTANAMO 
C Becquer Co. 1 caja aceite y 1 ca-
ja calzado. 
DE BARACOA 
Glez. y Ferrer 2 sacos garbanzos. 
Gredey Films 3 cajas películas. 
J Fernández y Ca. 100 sacos cacao. 
G Ferrer 6 sacos garbanzos 
Valea y Ca. 78 sacos cocos Pita Hnos. 50 id. id. M Carracedo 15 Id. id, 
Guells y Ca 100 sacos cocos. A Durán 50 Id. Id. 
P Inclán 50 id. id. 
L Muniz 89 Id Id. T Puente 193 Id. id. Pdez. Trápaga 70 id, id., 
A Rodríguez 50 id. id. Rodríguez y Ca. 125 sacos Id. y 550 racimô  guineos 
A Durán y Ca. 391 sacos cacao. 
Rodríguez y Ca. 500 sacos cocos; 41 lechones y 3 traviesas. 
Cargamento de café y carga general que para este puerto conduce el vapor cubano Habana y que deberá llegar el domingo, procedente de Puerto Rico y escalas. Nota publicada exclusivamen-te por el DIARIO DE LA MARINA. 
DE SAN JUAN 
Sobrinos de Portillo, 30 sacos café 
Carlos Arnoldson y Ca. 100 sacos 
café. 
Ballesté y Halda, 100 sacos café. 
González y Suárez, 100 sacos Id. 
Juan Várela 50 Id. id. 
R. Suárez y Ca. 100 Id. Id. 
Caribbean Films Co. 2 cajas pelícu-
las. 
DE MATAGUEZ 
G Ofden 200 sacos café. 
H ^borqul y Ca. 100 Id. id. 
Sixto Calzadílla 50 id. Id. 
Sixto Calzadllla 50 id. id. 
M Soto y Ca 104 id. id 
Ramón Larrea y Ca. 109 id. Id. 
L. Orden 109 id. id. 
DE PONCB 
Jesús Pascuas 200 sacos café 
H Astorqul y Ca. 200 id. id. 
R Suárez y Ca. 100 sacos café 
id. id. id. 
Marcelino García y Ca 5̂  
García Imber ty Ca. 100 id 
Alonso y Ca. 50 id. id 
S C Orden 200 Id. id, 
Cacán y Cá 25 id. id, 
Galbán Lobo y Ca. 50 id. id. 
DE SANTO DOMINGO 
Banco Territorial 500 sacos café. 
TRASBORDO 
Para Cíenfuegos 100 sacos café. 
Para Gibara 76 id. id. 
Para Caibarién, 50 l l . id. 
Param f>agua, 25 id. Id. 
Para" Matanzas 50 id. i'd. 
Para .Nuevitas, 60 id. Id. 
Total de sacos de café para la Ha-
bana, 2.627. 
Total de sacos de café para trasbor-
dar, 351 
Total 2.978 sacos. 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abajo 
Puerto Tarafa. No hay noticias de la 
salida de Puerto Tarafa. 
Caibarién. Sin operaciones. 
Bollvla. Recibirá para Baracoa, Guan 
tánamío, (Boquerón) yi Santiago de 
Cuba. 
Gibara. En Bañes, viaje de ida. 
Julián Alonso. Salió ayer de Santia-
go de Cuba para la Costa Norte. 
Baracoa. Cargando para la costa Nor-
te. Saldrá mañana 
La Fe. Cargando para Caibarién, Pun-
ta Alegre y Punta San Juan. Saldrá 
mañana. 
Las Villas. Saldrá hoy para la Cos-
ta Sur. 
Cíenfuegos. En Júcaro, viaje de ida. 
Manzanillo. Salió ayer por la tarde 
de Santiago de Cuba para la Cesta Sur. 
Santiago de Cuba. Llegará mañana 
procedente de Santiago de Cuba. 
Guantánamo. Salió ayer de Santia-
go de Cuba a las 5 p. m llegará el 
domingo al amanecer. Trae 3.000 sacos 
de café. 
Habana. Saldrá el sábado de Santia-
go de Cuba para Puerto Plata y Puer-
to Rico. 
Ensebio Coterillo. En reparación. 
Cayo Mambí. En Santa Cruz del Sur. 
viaje de retorno 
Cayo Cristo. Cargando para Cienfue-
gos y Manzanillo. 
Rápido. Sin operaciones. 
Noviembre.. 
.dnero .. .. 
.. .. 14.40 











VENGADO DE VIVERES 
NUEVA YORK. Noviembre 28. 
Trigo rojo Invierno 1.74 1|4.. 
Trigo dure invierno 1.71 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 61.50 a 67.50. 
Afrecho a 27.00. 
Manteca á 16.95. 
Harina de 8.00 a 8.50., 
Centeno a 1.46. 
Maiz a 1.29. 
Grasa de 8 314 a 9.00. 
Oleo a 11.75. 
Acetíe semilla de algodón 11.00. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
UN A T R O P E L L O 
En la Secretaría de la Aso ración de 
Comerciantes de la Habana aeuiuá te-
nido oportunidad de conocer un caso 
muy interesante relacionado con cier-
tos procedimientos que en el Ayunta-
miento se están poniendo en práctica. 
Ŝe trata de un asociado de la impor-
tante corporación mencionada, qUe po-
see un almacén y una fábrica. Se per-
sonó en ambos establecimientos un Ins-
pector del Municipio reclamando el pa-
go de contribuciones atrasadas y a pe-
sar de haber ' mostrado ios comproban-
tes correspondientes se lo no" if io-5 la 
liquidación de la deuda llegando én el 
caso de la fábrica, al embargo de va-
rios enseres y dejando pendiente el 
otro embargo sobre la contribución se-
ñalada al almacén. 
La Asociación de Comerciantes de la 
Habana posee todos los datos que jus-
tifiquen que se ha cometido un verdade-
ro atropello y está actuando ya le ma-
nera activa en defensa de su asociado. 
Firme rigió el mercado local de azú» 
car. 
Se exportaron para New York 25,000 
sacos embarcados por Puerto Padre; 
15.751 por Matanzas y 1.700 por la 
Habana. 
El mercado de New York abrió fir-
me. Los especuladores de fuera de los 
puertos eran compradores a 4 5ti6 cen-
tavos libra costo y flete para pronto 
embarque. 
> Se ofrecieron a la apertura peaueños 
lotes de Cuban a 4.3|8 centavos li-
bra costo y flete y algunas ofertas 
del Perú al equivalente de 4.1|8 cen-
tavos libra costo y fleto para llegar 
en la segunda quincena de Diciembre 
Los cabes" recibidos después de la 
apertura anuncián las siguientes ven-
tas: 
7.000 s|c. dé Cuba a 4.114 cec.tavoa 
libra costo y flete' pronto embarque n 
la National Sugar Co. 
500 toneladas del Perú al equivalen 
te de 4.1]4 centavos libra costo y fie-
te para llegar en Diciembre 15. a la 
National Sugar Co. 
15,000 sjc. de Cuba a 4 15116 centa-
vos libra costo y flete, pronto embar-
que a un refinador fuera del puertj 
de New York. 
El mercado inglés abrió con tono en 
calmado y con una floja demanda e.i 
el refino. Los vendedores de Cuba pa-
ra Febrero o marzo, ofrecieron a 2.0 i 
centavos libra libre a bordo. Compra-
dores a 2.80 centavos libra libre a bor; 
do. " . „• 
El azúcar refino avanzó 6 peniques. 
L A COTIZACION D E L 
PUERTO DED ATLANTICO 
El movimiento de azúcares en los. 
puertos del Atlántico durante la ültímk 
semana fué como sigue: 
Arribos 29.500 tons. 
Derretidos• 41.000 toneladas. 
Existencias 19.919. 
XI promedio oficial de acuerdo 
oon ol Decreto número 1170 para 
Xa libra de azúcar centrífuga pola-












Por el Negociado de Compañías (1(? 
la Dirección de Comercio e Industria da 
la Secretaría de Agricultura se ha re-
mitido a la Comisión Nacional de Esta-
dística y Reformas Económicas una re-
lación completa de los Bancos, Com-
pañías Industriales y sociedades anó-
nimas de la República de acuerdo con 
su solicitud. 
Por resolución del secretario de Agri-
cultura ha Srido ratificado el señor M. 
Gulral Moreno en el cargo de Jefe de 
Montes y Minas con el haber anual 
de ?3.300.00. 
Eagaa 3.883156 
HACENDADOS Y COLONOS 
Probablemente en la próxima sema-
na celebrará sesión la Directiva de la 
Asociación de Hacendados y Colonos. 
El señor Elízardo Maceo Rizo Jef 
en propiedad, del Registro General d 
Secretaría .de Agricultura, pasará. nuo, 
vamente a. ocupar su puesto. El seño 
Maceo Rizo desde hace tiempo dosem 
peñaba en comisión oí cargo do Jel'i 
del Negociado de .Comercio de la D.irec 
cióu de Comercio e Industria. 
CENTRO DE D E T A L L I S T A S 
COMISION DE PROPAGANDA 
Bajo la presidencia del señor Loren-
zo Díaz y actuando de Secretarlo el se-
ñor Ramón Suárez. asistiendo además 
numerosos vocales, dló comienzo la 
anunciada Junta de la Comisión de Pro-
paganda del Centro de Detallistas de 
la Habana, ayer tarde a las tres, apro-
ximadamente . 
Después de los reglamentarios infor-
mes del Presidente, sobre diversos 
asuntos de importancia, y aprobada el 
acta de la sesión anterior, se dió a co-
nocer el movimiento de éxito el cual.' 
al igual que los últimos meses acusa 
una importante mejoría. 
En relación con la creación del Bo-
letín Oficial de la entidad, pTíncipal 
causante de la orden del día, se acordó 
pasar el mismo a la junta Directiva, 
para que la misma adopte cuantas me 
didas estime necesarias en relación con 
tan Importante creación, que tantos be-
neficios reportaron la entidad, dado los 
grandes proyectos que sobre el mismo 
se tienen. 
Además se conocieron otros varios 
asuntos relacionados, con la marcha in-
terna de las oficinas del centro, adop-
tándose sobre los mismos oportunos 
acuerdos. 
CENTRO D E CAFES 
CLEARING H0ÜSE 
La» compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
aecendleron a ?3,153,415.97. 
La junta que debió celebrar ayer la 
Directiva del Centro de Cafés, fué sus-
pendida por falta de quorum. 
Se celebrará dicha junta el dfa 4 del 
próximo mes de diciembre. 
Probablemente. Pero puede Vd. lavar su ropa 
más delicada—ropa interior de seda y vesttdt» de 
organdí—con. una Máquina de Lavar Eléctrica, 
que leá hará menos daño que ai restregarlos por 
mano. Toda esta máquina está conetmída de 
metal — no tiene piezas de madera que puedan 
empaparse en agua y volverse malsanas. Tam-
poco pueden oxidarse. Se puede exprimir con 
la electricidad tambián. El costo de funciona-
miento de esta máquina es solamente tres centa-
vos por hora. Pida una demostración en 
nuestro salón de exhibición 
ObisM 79 
l e c t r i c 
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MERCADO DE VALORES 
Con tono de Irregularidad rigió ayer 
©1 mercado de valores, notándose firme-
za en algunas acciones, mientras en 
otras se advertía pesadez. 
Los bonos de Cuba de la deuda inte-
rior se cotizaron excupón., 
En las acciones de los Nnldos, Havana j 
Electric, Jarcia de Matanzas, Tropical, | 
Pesca y Navegación y Cuba Cañe rigie-
ron firmes, y sostenidas las de las Na-
viera, Perfumería y Cervecera. 
Denotaron pesadez las acciones de la 
Unión Hispano Americana de Seguros, 
Licorera Cubana y Petrolera», Unión 
OU Co. 
—Rigen con tipos firmes los bonos y 
obligaciones. 
—En el acto de la cotización oficial se 
vendieron dos mil acciones petroleras, 
Unión Oil Co a 11 de valor. 
Fuera d/s pizarra se oper en Eléctricos, 
Jarcia, Unidos y. otras clases de accio-
nes y bonos. 
—Cerró el mercado algo mas firme. 
Nominal 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS 
Emp. Rep. Cuba Speyer,, 
Idem ídem D. ínt 
Idem ídem 4% o|o. . ... . 
Idem ídem Morgan 1914. 
Idem ídem puertos. . ., 
Idem ídem Morgan 18̂ 3. , 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H. Gral. ; 
Cuban Telephone Co. . . . 
Licorera Cubana., . m . H 
ACCIONES 
«., C. Unidos.. .. . 
Havana Electric prof. „ i 
Idem comunes. . . ..j m ... 
Teléfono, preferidas. „ .. 
Idem Comunes 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. „ . m 
Navira, comunes. . . . ,„ 
Manufacturera, pref. ..: 
Idem comunes. 
Licorera, comunes., .i ... ,., 
Jarcia, preferidas, m m «i 
Jarcia, comunes M 
U. H. A. de Seguros., ... 
Idem Idem benef. U Mi «• 
Comp Vend 
„ 95 100 
93% 98 
. 85 95 
96 Sin 
. 96 100 

































Playa de Marianao . Bonos Hipt. Consolida-ted Shoe Corporation (Ca. Consolidada de Calzado. . . . . . . Bonos â. Hlp. Ca. Pa-pelera Cubana S. B. Bonos Fiip. Ca. Lico-rera Cubana. . . . . 



































Bonos y Obligaciones Comp Vend 
5 R. Cuba Speyer.. . . •., 9S >9% 
6 R. Cuba d. int. ex. M 93 95% 4% R. Cuba 4% olp. .. ., 87 92% 5 R. Cuba 1914 Morgan. 96 
5 R. Cuba 1917 puertos. 96 98% 5% R. Cuba 1923 Morgan 98% 99% 5 Ayto. Habana la. hip. 101% 110 6 Ayto. Habana 2a. Hip 94 100 i Gibara - Holguín, la. Hip. Nominal 
5 f: C. U. perpétuas. . 10 i> Banco Territorial. Serle B. $2.000.000 en cir-culación m Nominal 
6 Gas y Electricidad . . 105 120 5 Havana Electrio Ry.. 95 É> Havana Electric Ry. Gral. ($10.828.000 en circulación. 87% «8% G Electric Stgo. de Cuba 6 Matadero la. Hip. u . 45 5 Cuban Telephone. ,„ w OT 84 90 6 Ciego de Avila .. .. Nominal 
7 Cervecera Int. la. Hip 81% 85 B Bonos P. del Noroeste de Sahia Honda a Guane, (en ecircula-clón $1.000.000).. . Nominal 
7 Bonos Acueducto de Cienfuegos Nominal 6 Bonos Ca. Manufactu-rera Nacional. ,., . . 80 88 5 Bonos Convertibles Co-laterales de la Cuban Telephone Co . . . . Nominal 8 Obligs. Ca, Urbanlza-dora del Parque y 
Banco Agrícola. . . . . . . 
Banco Territorial. , . . iw Idem ídem benef. ., - r.. • Trust Co. $üuo.oü0 en cir-culación. Banco de Préstamos sobre Joeyry%a, $50,000 en cir' culacióu F. C. Unidos. . , m tu • •• Cuban Central, pref. . . . Cuban Central, com . . . . F. C. Gibara y Holguíni . Cuba R. R 
Klectric S. de Cuba. . . . Havana Electric pref. . . Idem Idem comunes. . . . Eléctrica de S. Splritus.. Nueva Fabrica de Hielo. . Cervecera Int. pref. . . Cervecera Int. com. . . . Lonja del '-omercio, pref . Lonja de Comercio com. . C'a. Curtidora Cubana. . • Teléfono, preferidas. ,., m r« 
Teléfono, comunes Inter. Telephone and Tele-graph Corporation.. . . . . 
Matadero Industrial. ^ . . industrial de Cuba . . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . . 
Naviera, comunes Cuba Cañe, preferidas .., Cuba Cañe, comunes. . m m Ciego de Avila. . . . r., . í ü|0 Cubana de Pesca y Navegación (en circula-ción $550,000 pref. . . Ca. Cubana de Pesca y Na-vegación (en circulación 
$1.100,000 cora Unión Hispano Americana de Seguros 15% 
Union Hispano Americana, 
beneficiarlas i Unión üil Co. $650.000 en 
circulación. ,., ,., M ,., . Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. comunes . . . . . . . . . 7 0|0 Ca. Manufacturera Nacional, pref. , 
Ca. Manuíaoiura Nacional. 
comunes. Constancia Copper Co . . . Ca. Licorera Cubana com. 7 0|0 Ca. Nacional de Per-fuemería, pref, $1.000.000 en circulación. M .M . . Ca. Nacional do Perfume-ría $1.300.000 en circu-lación, comunes 16 
Ca. Acueducto Cienfuegos. I 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-tanzas, pref 
l a . de Jarcia do Matanzas comunes. . . . . . . . .. . 
Ca. Cubana de Accidentes La Unión Nacional, Compa-ñía General de Seguro» y Fianzas, pref. . . . . m 
Idem Idem benef. . . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-que y Playa de Mariana©, 
preferidas. . . Ca. Urbanizadora del Par-que y Playa de Mariana», 













R e v i s t a d e A z o c a r 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, noviembre 28. 
El mercado del crudo desarrolló 
nueva firmeza hoy, mostrando los 
compradores alguna inquietud acar-
ea de la posibilidad de una escasez 
de azúcares de inmediato embarque, 
tanto de Cuba como de otros luga-
res. Una refinería del Golfo p ĝó 
4 5|16 centavos por 15.000 aacos 
de Cuba, inmediato embarque, 
National compró un lote de 1.0U0 to 
neiladas de Cuba, pronto embarque, 
a 4.1|4 centavos, costo y flete y 500 
toneladas del Perú, que llegarán a 
mediados de diciembre, a 3 13|16 
centavos costo seguro y flete. A l cie-
rre del mercado los vendedores es-
taban firmes a 4.318 para los azúca-
res de entrega inmediata con ligeras 
ofertas. Los corredores han expresa, 
do la opinión de que durante el mes 
de diciembre los tenedores cubanos 
podrán vender de 4.1|8 a 4.1|4 cts. 
y que los primerso arribos de la nue. 
va zafra en la segunda quincena de 
enero se cotizarán de 3.3|4 a 4 cen-
tavos costo Y flete. Las condiciones 
en Cuba son tan inciertas, según 
se ha anunciado, que los embarcado, 
res no parecen dispuestos a garanti-
zar ningún azúcar en las primeras 
posiciones del próximo año. El pre-
cio local continúa sin cambio a 
6.03 centavos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
abrió hoy desde sin cambio a 4 pun-
tos más alto, afianzándose después 
debido a las noticias de ventas en 
el costo y flete a 4.5116, lo que re-
presenta un avance de 1|16 centa-
vos. Hubo también el temor de que 
los azúcares de la nueva zafra tar-
den en llegar, con la perspectiva de 
que ninguno llegue a esta ciudad 
durante diciembre y esto ha sido la 
causa de que los meses de diciembre 
y enero hayan alcanzado una fuerte 
posición. Los intereses cubanos y las 
casas azucareras compraron diciem-
bre y enero. El mercado cerró de 4 
a 6 puntos más alto, con ventas de 
9.000 toneladas. 
BOLSA DE NEW Y O R K 
NOVIEMBRE 28 
Pnbliaimos la fot&fidad 
de las transacciones en Bo-
nos en Li Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 6 . 0 9 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 . 4 1 7 . 0 0 0 
Los checks «anjeados eo 
la "Clearing Home" de 
Nueva York, importaron: 
1 . 0 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
B O L S A D E N E W 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
(Por nuestro Hilo Drecto) 
NUEVA YORK, noviembre 28. 
Las operaciones alcistas se rea-
nudaron hoy con nuevo vigor en el 
mercado de valores, avanzando las 
cotizaciones bajo la dirección de las 
acciones industriales. 
La United States Steel volvió a 
asumir la dirección del avance, ce-
I rrando con una ganancia neta de 
'1.1|2 puntos en el día. Las demás ac-
, clones de aceqp participaron en el 
: avance, eclipsándose muchas de ellas 
' sus anteriores cotizaciones elevadas. 
: La demanda de las acciones in-
dustriales fué inusitadamente gran-
• de, comprendiendo, además de las 
.acciones de acero, muchas emisiones 
i prominentes de motores, mercade-
i rías, productos químicos, alimentos, 
| servicios públicos y cobres. 
\ Entre las muchas acciones de es-
i tos grupos que alcanzaron precios 
I máximos para el año se hallaban 
: Studebaker, Maxwell B, May Stores, ( 
Mallinson Silk, Allied-Chemical and i • „ , , _ , ' - . . « , Cnandler Motor Comercial Solvents, American Smel 
ting, International Nickel, Texas Gulf i ^ 
Sulphur, United States Realty, y ¡c¿ 
Savage Arms, con ganancias netas de | oh 
1 a 5 puntos. 
Cierre 
American Beet Sugar. . . . . . . . 43 
American Can. . . . . . . . . 147Vi 
American Car Foundry. . . . ,. 175 
American H. and L. pref. ..• . . 70 
American Ice 85 
American Locomotive 85^ 
American Smelting Reí. . . , . 86%, 
American Sugar Refg. Cô  
American Woolen 
Anaconda Coppr Mining. 
Atchison. . . . 
Atlantic Gulf and West I. . 
Philadelphia and Read Coal. 
Phillips Petroleum Co. . , 
Standard Oil alifornia. . . 
BCaldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Ühio 
Bethlhem Steel ,•„, . 
California Petroleum. ,, , . 
Canadian Paiifii • . 
















Chesapeake and Ohio Ry. . . . 91 
Mihv. and St. Paul com. . 17 
Great Northern. 
Gulf States Ste"el.' 
General Electric. '. 
Hayes Wheel. 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R. 
Inspiration. 
International Paper 
Internatl Tel and 







CASA BLANCA, noviembre 28. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes siete 
a. m. Estados Unidos altas presio-! las 
nes cubren casi todo el territorio, neficios inmediatos, no obstante lo 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró- cual, las grandes compras de Balti-
metro alto, vientos del nordeste al more and Ohio, Frisco, Kansas Sou-
cste moderados. Pronóstico isla: al-1 thern y Western Pacific preferidas 
gunos nublados y lluvias aisladas 
hoy y el sábado sin cambio en tem 













Mes Abre Alto BJo Vt». Crre 
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COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
Dednollas por «1 procedimiento seft»* 
laAo *n el Apartado Qnfnto del 
Secreto 1770 
Habana.. . ... .« 
Matanzas . • »:« ¡¿g 
Cárdenas .. -»;« »M 
Sagua. . . .: :. 
Manzanillo > •. ^ wi« WM ¡KM 
Cienfuegos... pv¡ t*I«l l*M t*l«l 







M E R G f l D O D E G A M B Í o T l 
AZUCAR REFINADO 
Como resultado del favorable ses-
go de las operaciones en refinado a 
7.50 el 2 por ciento, las refinerías 
están atrasadas en sus entregas, lo 
que está complicando la situación 
para algunos compradores. El refi-
nado de remolacha del Este se cotiza 
ahora a 7.10 centavos, al Este de 
la Línea Buffalo-Plttsburgh, mien-
tras en Chicago y el Oeste elprecio 
ha avanzado a 7.20 centavos. 
El mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
llevaron a estas emisiones a nuevos 
tipos altos para el año. 
Uno de Iqs acontecimientos más 
interesantes del día fué el alza de 
los préstamos a 4 por ciento, que es 
el más elevado desde el 16 de ma-
yo. 
El cambio extranjero se caracte-
rizó por un alza de 10 puntos en los 
francos franceses a 5.38 centavos, 
alza que siguió al anuncio de que 
se habían estado celebrando discu-
1 siones informales acerca de la fu-
isióu de la deuda francesa a los Es-E mercad oeuropeo abrió muy alto; tados UnidoSi Los florines holande. 
declinando sigo al cierre. j - i • „ •, , ,ses se vendieron al mejor precio de S9 opert entre bancos y banqueros K 4,tI 6 afl 0 sea a 18 m n t o s 
!ío premí " POrUbre la paridad y la demanda de 
MERCADO L O C A L D E 
CAMBIOS 
Flojas las divisas sobre New York. 
Al cierre eóIo pagaban cheques a 1|32 
por ciento premio, quedando fuertes 
cantidades ofrecidas a-3164 por che-
ques. 
Milm. and St 
and N. W , ,•. 69% 
, C , Rock I. and P. . 48% 
Obligado a absorber un gran vo-1 0pper 341̂  
. „ . . . . . .139 
Coca Cola 78% 
Col Fuel 40U 
Consolidated Gas. . . . . . . . •.. 77 
Corn Products 42% 
Cosden and Co. . ,.. 27% 
Crucible Steel 70% 
Cuban American Sugar New. . . 30% 
Cuban Cañe Sugar com. . . n . 1 5 
Cuban Cañe Sugar pref 62 
Davidson . 42% 
Delaware and Hudson. . . . . . 131% 
Du Pont. . . . . . . . . . 135% 
lumen de ventas, el mercado mantu- cast Iron Pipe 
vo sin embargo, su equilibrio, si bien 1 
los precios de algunas de las emi-
"̂ iones más activas cedieron ligera-
mente al cierre. Varias de las emi-




da libra esterlina se 
Idedor de $4.63.114. mantuvo alre-
NUEVA YORK, Noviembre 28 
Inglaterra; Libra esterlina, 
vista q .. .. .. * 
Libra esterlina, cable.. ..1 »... 
Libra esterlina, 60 días .« 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista w« 
Francos, cable -..x 
Suiza: Francos ! .,, 
Bélgica: Francos, vista ..: 
Francos, cable .. •. •».« 
Italia- Liras, vista \mM 
Liras, cable .. .. - . . ¡ - . v 
Holanda: Florines 
Suecia: Coronas , 
Noruega: Coronas .. ... ., 
Grecia: Dracmas .. >« 
Dinamarca: Coronas ..¡ r,, 
Polonia. Marcos .. .. .. 
Checoeslovaquia: Coronas,, 
Yugoeslavla: Diñares .. . 
Rumania: Lels 51.75 
Alemania. Marcos (el billón) 23.81 
































Plata en barras. 
Plata española., 
EN BAASA8 69% 
53% 
BOZ.SA OB VLAUntO 
MADRID Noviembre 28,, 
Las cotizacionea del dfa fueron laa 
eigulentes: 
Libra esterlina: 33.90., 
Franco: 38.65. 
BOXiSA DB HAUCSr OW-ft 
BARCELONA Noviembre 28. 
El dolar se cotlzft a 7.32.50̂  
BOX.SA X>B PA.KX8 
PARIS Noviembre 28. 
Los prce'.os se movieron Irregular-
mente. 
Renta del 3 por 100: 50.30 frs.. 
Cambios sobre Londres: 86.50 frs.-
Empréstito del 5 por 100: 60.80 frs. 
El dollai se cotizó a 67 1|2 frs., 
BOLSA BE KOMBBXS 
LONDRES Noviembre 28. 
Consolidados por dinero: 58̂  318. 
United Havana Rallway: 86. 
Empréstito Británico del 6 por 100: 
101 3]8. 
Empréstito Británico i 112 por 100: 
97 I]»., 
BOKOS BE XiA IiIBEBTAB 
NUEVA YORK, Noviembre 28. 
Primero 8 1|2 por 100: Alto 100 24|32 
bajo 100 21|32; cierre 100 28133.j 
Primero 4 por 100: sin cctizai> 
Segundo 4 por 100: sin totlzar. 
Primero 4 1|4 por 100: AJto 101 29|82 
bajo 1C* 24|32; cierre 101 26|32. * 
Segundo 4 1|4 por 100: Îto 101 7|82; 
bajo 101 3|32; cierre 101 3|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101 16132; 
bajo 101 12|32; cierre 101 4̂|32.. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 5j8a; 
bajo 102 1|32; cierre 102 2|32. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 16|32; bajo 105 11132; cierre 105 
11|32. 
Inter. Tel. and Tel. Co.. Alto 86 1|2; 
bajo 8C l|4i cierre 85 8|8., 
y ALORES CTTBAITOa 
NUEVA YURK Noviembre 28. 
Hoy se registraron las siguientes co« 
tzaclones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953.—. 
Alto 96 7|8; bajo 96 314; c'erre 96 718. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1924.— 
Cierre 95 314. 
Deuda Exterior e ñor xOO de 1949.— 
Cierre 97 112. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 87. 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— 
Cierre 84 1|8., 
Havana E. Cons. 6 por 100 de 1962. 
Cierre 94 718., 
VAiORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK Noviembre 28. 
American Sugar. Ventas 5,900.. Alto 
57; bajo 49 1|2; cierre 50. 
Cuban American Sugar. Ventas 4800. 
Alto 21 3|8; bajo 30 5|8; cierre 31. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 7300. Alto 
15 3|S; bajo 14 7|8; cierre. 15. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 6,000. 
Alto 62 318, bajo 61 1|2; cierre 62. ' 
Punta Alegre Sügar.. Ventas 1,70V' 
Alto 45 114; bajo 44; cierre 44. 
EFICAZ GESTION D E L A CA-
MARA D E COMERCIO CUBA-
NA EN UN ASUNTO SOBRE 
4 POR CIENTO 
Los señores Alvaré, Hermanó y Ca. 
han enviado a la Cámara de Comercio 
cubana el siguiente escrito: 
Habana, 28 de noviembre de 1924. 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba. 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el gusto da acusar recibo 
de su atenta de ayer, de la que retira-
mos la comunicación No. 131¿ de la Zo-
na Fiscal de Orlente, fecha 19 ddl ac-
tual, por la que se nos notltlca haber-
se dado de baja, definitivamente, la li-
quidación No. 3022, por concepto dsí 4 
por ciento, relativa a nuestro Balance 
del 31 de enero de 1928. 
Nos es muy grato significarles nues-
tras más sinceras y expresivas gracia» 
por el resultado obtenido merced a las 
activas, Inteligentes y eficaces gestio-
nes de la Secretaría de la Corporación, 
reiterándonos de usteds, muy atanta-
mente, 
Alvaré, Hermano y Compañía, S. en O. 
New York, cable ., 
New York, vistaí. 
Lond-ee, cable .. 
Londres, vista 
Londres, 50 días 
París, cable.. .. 
París, vista.. .. 
líamburgo cable.. 
Hamburgo -vista .. 
España, cable .. .. 
España, vista.. . H 
Italia, cabio . . ,. „ 
Italia, vista.. 
Bruselas, cable . . 
Bruselas, vista .. 
Zurich, cable.. .. 
Zurlch, vista .. .. 
Amsterdam, cable 
Amst̂ rdam. vista 
Toronto, cable .. 
Toronto, vista .. 
Hong Kons, cable 
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' 3334 
'• • 117 
'"' • 30% 
• • 6934 
• • 72̂  
w . 160»; 
• 125 
White Motors. . . OS1» 
Erie . . . 31% 
Erie First • > 42% 
Endicott Johnson Corp 69% 
Famous Players. . . . • i l % 
Fisk Tire iw 
General Asplíálc. . 52% 
General Motora. . , 60% 
Goodrich • '¿ü^s 
N o t a s d e W a l l S t r e e l 
(Por nuestro Hil0 Directo) 
NUEVA YORK, noviembre 28. 
Las reiteradas noticias del Brasil 
diciendo que la seqnia y los insectos 
están causando gran quebranto a la 
cosecha, junto con otras dando cuen-
ta que los mercados brasileños están 
I más altos, provocaron alguna com-
pra hoy en el mercado de futuros. 
Abrió la sesión de 25 a 55 puntos 
más alta y los meses activos se ven-
dieron de 65 a 8 5 puntos neto más 
alto, cotizándose marzo a 18.99 yj 
cerrando a 18.95. El mercado en) 
general cerró de 6 5 a 70 puntos ne-1 
to más alto. Las ventas se calcula- [ 
ron en 85.000 sacos. 
MES CIERRE 
(Por nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, noviembre 28. 
Los negocios en el extranjero de 
la Moon Motor Car Co., han aumen. 
tado un treinta por ciento, según 
Stewart McDonald, presidente, quien 
dijo que un examen g3neral de la in-
dustria indicaba un aumento del 
diez por ciento este año en las ex-
portaciones de los automóviles sobre 
1923, anunciando algunas compañías 
un porcentaje mayor. 
Internatl. Mer 
Invincible Gil, 
pansas City South¡rn 
Kelly Springfieid Tlni.' 
Kenneott Copper. . ' " 
Lehigh Valley. 
Maracaibo. . . . 
Miami Copper. . 
Missouri Pacific Raihvay 
Misssourl Pacific pref. 
Marland Oil 
Mack Trucns Inc. 
Maxwell Motor A . .. *• -
Maxwell Motor B. 
N. Y. .Central and H 
N Y N H and H. 
Northern Paccific. 
29 3i National Biscuit 
National Lead. 
Norte:k andn Western 
Pacific Oil Co. . 
Pan Rm. Petl. and Tran 
Pan Am. Pt. Clasa B. 
Pensylvannia. . . . „ . ' 
Pere Marquette. . * * ' 
Pierce Arrow . . . . 
Pitts and "VV. Virginia. . " [ ' 
Prressed Steel Car. . . ' 
Punta Alegre Sugar. . . . ' 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc.. * * 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutch N. Y. . 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco. . " 
St. Louis and St. Francisco prf 
Sears Roebuck. . . w , , 
Sinclair Oil Corp. 1. , , . . , . 
Southern Pacific. « . „ , . . ^ 
Southem Railway. . . 
Studebaker Corp t , 
Stdard Oil of New Jersey. ;« . , , 
So Porto Rico Sugar. . . „ „ 
Stromborg Carb. . , , m . M-. . 
Stewart "Warner. . ,« . ,. . w , , 
Shell Union Oil. . ¿ 
Texas ('0 w . „, , , . * 
Texas and Pacific, r.- . • , ) . . . m 45 
Timken RoUer Bear Co. . . „ . 39 
transcontinental Oil. . . . . . ¿ , 4 
PROYECTO D E REORGANI-
ZACION D E B A N C O 
NACIONAL D E CUBA 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestr0 Hilo Directo) 
NUEVA YORK, noviembre 28. 
Las cotizaciones los bonos ce-
dieron hoy a causa del gran núme-
ro de ventas persiguiendo Ibtenefi-
cios inmediatos, lo que se produjo 
p̂ r la presión de los bajistas con-
tra virtualmente toda clase de obli-
gaciones. Las transacciones durante 
el día se distinguieron por una con-
siderable irregularidad, continuan-
do su avance las emisiones extranje-
ras, j^rrocarriles e industriales, 
mientas las ventas causaban brus-
cas bajas en algunas emisiones fe-
rroviarias especulativas. 
Laa transacciones en los nuevos 
bonos alemanes y franceses estuvie-
ron estimuladas con los decientes 
acontecimientos favorables. Los bo-
nos franceses del 7 se vendieron a 
su más alto nivel después de anun-
ciarse que habían comenzado las dis-
cusiones preeliminares acerca de la 
fusión de la deuda francesa a los 
Estados Unidos, mientras los nue-
vos bonos alemanes respondían fa-
vorablemente a la concesión de un 
crédito de $15.000.000 a los ferro-
carriles alemanes, dando ejecución a 
las condiciones del plan Dawes. 
Las emisiones de St. Paul cedie-
ron a la liquidación y los bonos de 
New Haven no pudieron mantener la 
fuerza que desarrollaron a base del 
programa de refundición de dicha 







Los ingresos netos en octubre de 
la Pennsylvania Railroad llegaron a 
$8.588.623 contra $4.476.911 en oc-
tubre de 1923, si bien los ingresos 
brutos bajaron a $59.808.805 desde 
$63.160.989.--
La New York Central -también 
muestra una sustanciosa ganancia 
neta en dicho mes de $6.170.894 
contra $3.808.878 el año pasado, con 
una baja en los ingresos brutos a 
$33.142.293 desde $35.436.691. 
La Baltimore and Ohio informa 
(una ganancia de $508.529 en con-j 
• traste con una baja en los ingresos i 
1 brutos de $1.836.512 y la. Erie Rail-! 
road una Utilidad neta de $2.218.251 j 
contra $1.887.000 el año pasado. I 
COTIZACION D E CHEQUES 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
* LA MAYOR 
6URTE A'TODAP LAS FARMACIAS. ABIERTA TODOS LOS DIAS i UOS MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS 
- A B E R Í A S ü -
COTIZACION DE LOS 
B A T A N O S 
Bajo la presidencia del Dr. Pedro P. 
Kohly se reunió ayer la Comisión de 
Bancos e Instituciones de Crédito do 
la Federación de Corporaciones Econó-
micas con asistencia de los señores Ra 
món Infiesta, Tiburcio P. Castañeda, 
Emilio del Junco, Manuel Alarcón y el NUEVA YORK, noviembre 28. 
Secretario de dicha Comisión señor To- Hoy no se vendieron en este mer-
más Gutiérrez Alea. 1 cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
Hecha la presentación del señor Alar- 1 malea, 
cón por la presidencia, cuya coopera-
ción se considera muy beneficiosa para 
la labor que está haciendo dicho orga-
nismo, se deliberó ampliamente sobre 
la ponencia referente al Proyecto de 
reorganización del Banco Nacional de 
Cuba y se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Bar gracias al Dr. Tiburcio P. Cas-
tañeda por el merltíslmo trabajo que ha 
realizado en tan corto espacio de tiem-
po. 
Aprobar en principio el informe men-
cionado; distribuir una copia del mis-, 
mo entre los miembros de la Comisión 
a fin de que individualmente manifies-
ten lo que les sugiera su estudio. 
Y reunirse nuevamente la Comisión 
el próximo lunes á las cinco de la tar-
de para acordar la proposición que de-




Banco Nacional 15 25 
Banco Español. 12 16 
Banco Español, cert., con 
el 5 por 100 cobrado ... 8 12 
Banco EspafiOl, cón la. y 
2a. 5 por ÍGO cobrado.. < 6 
Banco de Penabad . . . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de íJn!sa son para 
lotes de 5,(00 pesos cada uno. 
> H 0 R n R i 0 ~ 
c o r í r m u 0 
J 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
«las ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados piimero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 1,700 sacos. 
Puerto de destino: New Tork. 
Aduana de Matanzas: 15,751 sacos. 
Puerto de destino: New Tork. 
Aduana do Puerto Padre: 25,000 sa-
cos. Puerto de destino: Now York. 
f b R 0 G U E R I ñ = 
ftilERICbNb 
A V E N I D / A 3D I T A L I A - 1 2 9 
Line, Chaseapeke and Ohio y Sou-
thern Railway. 
En Wall Street se sabe que el 
próximo financiamient0 extranjero 
extranjero consistirá en $15.000.000 
a Polonia y acaso $50.000.000 para 
los ferrocarriles de Aisacia Lorena. 
La Norfolk and Western Railroad 
ha vendido una emisión de 6.000.000 
pesos al 6 por ciento a los banque-
gobernaron el movimiento de precios 1ro8 locales, quienes harán probable-
de Illinois Central del 5.112, Balti- mente una oferta pública la semana 
more and. Ohio del 4, Atlantic Coast' próxima. 
T o | f f o n o / { A - 2 Í ? 2 
H A B A N A . 
»V\NITE1 
r P R E C 1 0 
c o / n / t ; 
P R ) 
C A U D A D 
>UE E 
D E R A C I 
N C I P A L 
SABADO 
Animas y Campanario. 
Paula 56. 
Crespo 7 y Refugio. 
Troco dero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Jesús del Monte 267. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 4, 
Jesús del Monte nujiero 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre númaro Sb/. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número l1) (Cerro;. 
12 y 21, (Vedado) 
Quinta y Baños, 
590 
(Veda*)) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y Sn Rafael. 
Salud y Lealtad. _ 
Neptuno e Industria, 
Monte y Antón Recio. 
Infanta y San Rafael. 
Monte número 412 • 
Cárdenas número borrada 
Revillagigedo y P- Cerrada• 
Esperanza número ü t . 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
c 14, (Vedado). 
Zapata 11 entre A 7 0 ' 
Muralla número lo 
Luz y Compostela 
Infanta y Carlos 111 
Belascoaín y virtudes. 
Zanja número lio-
Cerro entre Prensa >' Coi™ 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 17 4. 
Oquendo y Sitios. loríj,, 
15 entre Concepción -
X0 de Octubre 





















Union Pacific'. .. . . . w . . ,.; H9";i 
U. S. Industrial Alcohol. t„ . w 84?4 
U. S. Rubber. . . ..' . . m . „ 40% 
U. S. Steel. ,.. . ,., . . . ; « . , , 118 
Utah Copper. .' . . 80% 
Wabash preferidas A. . . . M . MÍ4j 
Westinghouse m • . n » 65% 
Millys Overland .í .1 . . 10. 
Willys Overland preferidas. . ^ . 71% 
H o t e l W A L T O N 
inmejorable «^"^Snvias »' y Colu.nhns Ave. ubWay. 
r . * ' 7 Iní.,-
nables. nteresan"o„,̂ i0neí Êscribanos mter eServa^j mel o háganos ?us haBlAM^ ñor cable o correj-
C A S T E L L A N O . A^or 
Diríjase a: »• * la*"0 í 
Nuestra Barber̂  % ^ . ^ J 
^ n t n 
( para cualquier reclamación en el 
rVlcio del periódico diríjase al te-
léfono M-8404. Pfira el Cerro y Je-
úa del Monte, llame al 1-1994. Pa-
* Mariana*}, Columbia, Pogolotti y 
Buen Retiro. F . O. 7090 
1 ^ 
DIARIO D E U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada €S la única 
que posee el dere-cho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO ee pu-
bliquen ael como la Información lo-
cal que en el mismo ee Inserte. 
V ^ 
0 O S DIPLOMATICOS 
MEJICANOS PRESENTARON 
LA DIMISION D E L CARGO 
M FL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 
c INAUGURO UN MONUMENTO A 
[oS NIÑ'OS HEROES. GRANDIOSO 
ce trata de que cada territorio 
elija un senador cada 4 años 
rnNTlNUA LA PRESENTACION 
\ CREDENCIALES PARA LA 
CEREMONIA DE LA POSESION 
(Por The Ass. Press) 
rrTTDAD DE MEXICO, Nov. 28. 
ron el objeto de dejar en libertad 
, Presidente electo Ca|lles en lo 
al nombramiento del personal 
Ilomático se refiere, Enrique Bor-
5 Mangel, Ministro en el Salva-
fl Francisco Urquidi, Ministro en 
Imbia, y Manuel Tellez, Encarga-
F de Negocios en Washington, han 
resentado su renuncia, según se in-
msíd hoy en el departamento de Es-
tado. ( 
nAa PERSONAS DISTINTAS RE-
LA AI>CAIfDIA DE NUE-¡ 
1 VO LAREDO 
UREDO, Tejas, noviembre '¿o. 
El conflicto de autoridaxi surgido 
en d Estado mejicano de Tamauli-
pas, donde los rivales Gregorio Gar-
u Salinas y Candelario Garza, re-
claman eil puesto de gobernador, se 
.han manifestado de forma análoga 
en la ciudad de Nuevo Laredo, don-
de existen dos gobiernos municipa-
les distintos e independientes: León 
Garza Treviño y J . Sánchez Garza, 
^ han erigido a la vez en alcaldes 
dfi la ciudad al dimitir José Moreno, 
v ambos lian nombrado sus corres-
pondientes funcionarios municipales. 
•Mientras no queden zanjadas ta-
les diferencias, las autoridades mi-
litares están disp'uestas a evitar el 
ehoque de las gentes armadas ami-
gas de unos y otros. 
A S U M E C A R M E S D E G R A V E D A D L A S I T U A C I O N R E I N A N I E E N 
E N C I A D E L A S A U E 
POR LOS NACIONALISTAS S E TOMO E L ACUERDO DE 
INSISTIR E N LOS DERECHOS SOBRE E L SUDAN Y E L 
D E DESAUTORIZAR LO RESUELTO POR E L GOBIERNO 
UNA PROTESTA CONTRA LA ACCION DE LAS AUTORIDADES 
MILITARES BRITANICAS, QUE "IGNORANDO LA CONSTITUCION" 
PENETRARON EN LOS DOMICILIOS DE ALGUNOS DIPUTADOS 
SON DETENIDOS LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ANTERIOR 
guna tiene relación ese hecho con 
los desórdenes habidos en El Cal 
ro. 
(SERVICIO RADIOTEIfEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE I/A MARINA" 
TERMINO EL CONTRATO OON I/A 
HUATESCA 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 28. 
Según el acuerdo celebrado por la 
Huatesca Petroileum Company con 
la Secretaría de Hacienda en los días 
de la revolución, que adelantó di- j 
cha empresa diez millones de pesos 
a cuenta de los impuestso sobre sn 
producción, por un término que ven-
ció el cinco del actual y cumplido con 
escruilulosidad por dicha Compañía 
ahora volverá, a regir el mismo sis-
tema de contribuciones que anterior-
mente. Dicha Compañía ahora em-
prenderá, la construcción de ntievos 
ramales y terminará la línea que va 
hasta el Puerto de Yavaros. 
EL GALLO DEL SOLDADO 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 2 8. 
El General Eugenio Martínez, Je-
íe de la Guarnición de la Plaza y 
de Operaciones Militares en el Mi-
nisterio de la Guerra, ha idiiigido 
una circular a todos los Jefes de Ope-
raciones en la República instándolos 
Paradme organicen el "Gallo del Sol-
dado" fin honor de los Presidentes 
entrante y saliente. 
' Los Generales Obregón y Calles 
5' el Cuerp0 Diplomático presencia-
ran las fiestas del "Gallo" y una 
«acuadrilla de aeroplanos se suma-
ra para mayor lucimiento. 
PRESENTACION DE CREDENCIA-
_ LES 
CIUDAD DE MEXICO, Nov. 28. 
El General Obregón recibió hoy en 
juaiencia solemne al Embajador Es-
jecial para el acto de la toma de 
wsesion Barón Shigetsuma Furaya, 
m nistro Pienipotenciari0 del Japón. 
ambién presentaron sus credencia-
¡ « el Embajador en misión especial 
«rier, de Francia; Ministro en 
¡10n especial Callorda, del Uru-
RalV Minist1'0 en misión especial 
anilrez Brown, de Nicaragua y Mi--
je p eu cisión especial Gubetich, íî  aguay' «ambiándose cordiales Pursos. 
R SENADOR PARA CADA TERRI-
rTl.n. TORIO 
^DAD DE MEXICO. Nov. 28. 
DiJt dos que representan el 
yo, Sur de la Baja California iiatana Roo, presentarán próxi-
.'e a la Cámara un proyecto 
adicionar a los artículos 56 y 
Una de las demandas británicas 
al gobierno egipcio, después del ase-
sinato del general Sir Lee Stack, 
sirdar del ejército egipcio, fué la 
evacuación de Sudan por todas las 
fuerzas egipcias. 
Un despacho de El Cairo de ano-
che decía que cuando ei sirdar inte-
rino dió las órdenes necesarias pa-
ra la evacuación, los oficiales y sol-
dados egipcios se negaron- a acatar-
las y ofrecieron resistencia, decla-
rando que no abandonarían el Sudam 
hasta que no recibieran las órde-
nes del gobierná de Egipto. 
Las tropas británicas rodearon in-
mediatamente a los egipcios y al go-
bierno de Khartum, capital del Su-
dan y telegrafiaron a Ei Cairo pi-
diendo que el gobierno egipcio dic-
tase lag órdenes oportunas para la 
evacuación. El mensaje hacía saber 
que si las tropas egipcias estaban ¡ que el gobierno de una explicación 
dispuestas a hacer nueva resisten- acerca de la continuada detención 
cía, pero que sólo disponiendo de es-! de miembros nacionalista. También 
POR LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS SUPERIORES 
FUERON CONVOCADOS LOS MUSLIMES DE TODAS LAS CLASES 
SOCIALES PARA UNA GRAN ASAMBLEA EN LA MEZQUITA 
LONDRES, noviembre 28. .ron arrestados esta mañana y la po-
LA Embajada egipcia en Londres I licía espera detener a otros- 35, dijo hoy que consideraba que 1 como medida de precaución, ai motín que se registró en Cuatro miembros preeminentes del 
las tropas egipcias de Khartum no partido nacionalista egipcio, con el 
se debía a ninguna influencia exte- cual está identificado el ex-primer 
f̂.1".!̂ 1111,0 ?,ue en Iíian,era al-1 ministro Zaglul Bajá, fueron arres-
tados por las autoridades británicas 
ayer en el Cairo y entregados más 
tarde al gobierno egipcio. 
En los círculos oficiales de Lon-
dres se decía anoche que los indi-
viduos arrestados, dos de los cua-
les pertenecían al gabinete de Zagluj 
Bajá, eran jefes de una conspiración i 
contra los ingleses. Después del re-
ciente asesinato de Sir Lee Stack, | 
sixdar del ejército egipcio, se descu- i 
brió un complot que amenazaba la 
vida de los funcionarios británicos! 
de todas las categorías que se en-
cuentran en Egipto. 
Persia está dispuesta a plantear 
la cuestión del Egipto ante la Liga 
de las naciones, según publica el 
periódico Abram. 
El ex-primer ministro Hussein 
Ruchdi Bajá ha publicado una nota 
recomendando que el asunto se pla-
nease dentro de la jurisdicción de la 
sociedad de las naciones. 
Comentando los arrestos practica-
dos ayer, el periódic0 Abram pide 
FUERZAS EGIPCIAS DEL 
SUDAN SE AMOTINARON 
DANDO MUERTE A 
EXTRANJEROS 
EL CAIRO, noviembre 28. 
Dos pelotones del Undécimo regi-
miento del Sudán- de guarnición en 
Khartum, se amotinaron hoy y rea-
lizaron un ataque contra el hospi-
tal militar, dando muerte a un mé-
dico inglés y a otros dos sirios. 
Las tropas británicas sostuvieron 
fuego con los amotinados, quienes 
sufrieron grandes bajas. 
La comunicación con el Sudán 
ha cido cortada, habiendo sido de-
rribados los postes telegráficos y 
cortada la vía á'4 ferrocarril que 
conecta con el vapor Sudán pro-
cedente de Halfaya, en la parte 
oriental del Sudán sobre el Nilo. 
Las autoridades militares de esta 
capital han estado en comunica-
ción inalámbrica con Khartum y 
se tiene entendido que la situación 
está dominada, pero que las cir-
cunstancias son algo oscuras. 
casas municiones, mientras los in 
gleses contaban con ilimitadas exis-
tencias . 
Después de una reunión del Mi-
nisterio de Egipto, el Ministro de 
la Guerra ordenó la retirada para 
evitar "inútiles derramamientos de 
sangre"-
censura al gabinete por haber con-
sentido el arresto de los miembros 
de la Cámara de los Diputados, quie-
nes, declara, deben gozar de la in-1 
munidad parlamentaria. 
En vista de la continuación de la 
huelga por los estudiantes, el. Mi-
nisterio de Educación anuncia que 
las clases continuarán sin tener en 
cuenta la asistencia o no de los 
alumnos. Se cree que muchos de-
sean volver al estudio y que la rea-
pertura de las escuelas los animaría 
a asistir a clase. 
IS O CORRE PELIGRO LA POSICION 
DE LOS INGLESES EN E L SUDAN 
LONDRES,̂ noviembre 28. 
El motín de las tropas egipcias en 
Khartum no puede propagarse lo su-
ficiente para que constituya un pe-
ligro para la posición briánica en el 
LOS ESTUDIANTES DE LAS ES-
CUELAS SUPERIORES SIGUEN EN 
ÉLUELGA 
LONDRES, noviembre 28. 
Nuevos" arrestos se han hecho en 
'El Cairo, según despachos enviados 
por el corresponsal del Morning 
f'ost, quien no ha podido, sin em-
bargo, obtener confirmación de la 
noticia. Agrega que muchos más 
arrestos se esperan en un futuro 
próximo. 
El corresponsal del "Daily Mail" 
en EL Cairo • cree que Zrvvar Bajá ¡ Sudan, ni es probable que tenga in 
se muestra satisfecho de los arres- fluencia alguna contra los ingleses 
t0 que practicaron ayer las autorida- I allí, según se decía esta tarde en los I 
des británicas, pues todos los pre-j círculos oficiales, 
sos, según el corresponsal, son ene-! Se manifestaba que el batallón de 
m.igos políticos del actual jefe del1 Khartum constituía las únicas fuer-' 
gobierno y si quedaran en libertad ̂  zas que los egipcios habían dejado, 
podría peligrar su vida así como las i en el Sudan y los ingleses era has-1 
tante fuertes allí para dominar la j 
situación. 
Declace en los centros oficiales' 
que pudieran surgir desórdenes en | 
el Nilo como resultado de la sitúa- [ 
ción en el Sudan- t 
. El arresto y prisión de los leaders I 
ei mantenimiento del orden, siendo 
muchos los diputados y otras per-
sonas preeminentes que han sido 
llevadaá a lugar seguro. 
Al parecer, los inviduos arresta» 
dos se hallaban en su mayoría rela-
cionados con el igrupo del Bajá 
Zaglul y se sabe que algunos de 
ellos cospiraban para atentar contra 
la vida del Mariscal Vizconde de 
Allenby. Alto Comisario de Inglate-
rra, y otras autoridades. Dícese que 
hasta eí propio gobierno egipcio to-
ma parte en la operación de aislar 
a los elementos peligrosos, de los 
que forman parte muchos jefes es-
tudiantiles. Aunque parecía que los 
consejos de Zaglul habían surtido 
efecto-entre los estudiantes, estos se 
han desbordado nuevamente y es 
evidente que forman hoy en día el 
principa] núcleo nacionalista que 
trata de hacer algo en todo el país 
contra el cumplimiento de las de-
mandas impuestas por la Gran Bre-
taña al Egipto. No obstante, nada 
hay todavía -que permita medir la 
intensidad de tal agitación. 
Asegúrase que las autoridades bri-
tánicas pondrán abjpra en manos 
del gobierno egipcio todas las me-
didas de precaución necesarias para 
mantener el orden y evitar las ma-
nifestaciones, y que no intentan pro-
cesar por cuenta propia a las per-
sonas sospechosas. 
PIDE AUXILIO INMEDIATO 
E L " C A S T E L PORZIANO" 
D E BANDERA ITALIANA 
SE HALLA A t.200 MILLAS 
AL ESTE DE LOS CABOS DE 
VIRGINIA EN LOS E. UNIDOS 
El Río Bravo, de bandera alemana, 
llegará esta mañana junto a él 
LOS VAPORES "IRVIRSE" Y 
TUORBILLON VAN REMOLCANDO 
AL VAPOR FRANCES "MALTE" 
CHATHAM, Mass., noviembre 28. 
A es0 de las ocho de 1̂ . noche la 
estación inalámbrica que posee la 
Radio Corporation of América ha 
interceptado llamadas de auxilio del 
vapor italiano Castel Porziano. Los 
mensajes dicen que se halla en peli-
gro inmediato. El vapor Río Bravo, 
de bandera alemana, ha respondido 
ya a la llamada y corre en ayuda del 
barco on peligro. 
Espérase que el Río Bravo aviste 
ai Castel Porziano mañana por la 
mañana. 
LOS VAPORES IRVIRSE Y TOUR-
BILLON LLEVAN A REMOLQUE 
AL MATE 
EL HAVRE, noviembre 28. 
Las últimas noticias recibidas del 
vapor francés Malte, que navegaba 
con rumbo a Buenos Airea y fué al-
canzado por la tempestad del jue-
ves, dicen qUe los vapores Irvirse y 
Tourbillon lo llevan a remolque y 
deberá llegar el sábado a St. Ñazal-
re A bordo del Malte todos ee hallan 
bien. Van el éi 118 tripulantes y 
70 pasajeros. 
'El referido buque radlotelegrafió 
el jueves diciendo que se hallaba a 
merced de la tempestad que tenía 
anegado el departamento de máqui-
nas . 
ASEGURA EL CARDENAL 
DUBOIS QUE FRANCIA 
ESTA AMENAZADA DE 
UNA REVOLUCION 
PARIS, noviembre 28. 
Francia está amenazada con una 
revolución comunista, según unas 
declaraciones del Cardenal Dubois-
que se publicarán mañana en la 
Semaine Religieuse, órgano oficial 
de los católicos franceses. 
Apelando a los católicos franc«' 
ses para que "combatan el peligro 
que nos amenaza de manera tan 
inminente", escribe el Cardenal: 
"La hora es grave. Debemos 
reaccionar hoy; mañana acaso sea 
demasiado tarde. Dios proteja a 
Francia". 
El manifiesto del Cardenal que 
ha sido circulado por todo el te-
rritorio francés por la Agencia Ha-
vas, trata de las manifestaciones 
rojas que se registraron durante la 
ceremonia del traslado al Panteón 
de las cenizas de Jean Jaurcs, el 
jefc; socialista mártir. 
Continúa diciendo: "La victo-
riosa Francia, seis años después de 
la guerra, ¿va a ser víctima de una 
revolución? Bien puede temerse si 
inmediatamente todos los buenos 
ciudadanos no se avienen a defen" 
der el honor y la seguridad de la 
patria". 
E N L A CAMARA FRANCESA 
S E DIO A Y E R UN VOTO D E 
CONFIANZA A M. HERRIOT 
EL MARGEN DE VOTACION A 
SU FAVOR ES EL MAS EXIGUO 
DE TODOS LOS QUE RECIBIO 
Origen de los fondos invertidos 
en las elecciones del año actual 
E TESTAMENTO HECHO 
POR CHAMORRO INTRIGA 
A LOS NICARAGÜENSES 
ta Constitución vigente, que 
territ" •POr objeto facultar a cada 
pro :ori0 Para que elija un Senador 
metano cada cuatro años. 
M0*niEXTO A L 
ROES 
OS NÍSOS H E -
. MEXICO, Nov. 28. 
reSulrlntensa emoción y significado 
fia , la ^remonia oficial efectu 
de los funcionarios británicos. 
Parece existir alguna ansiedad en 
El Cairo acerca de la actitud de los 
estudiantes de las Escuelas Superio-
res, quienes aun se niegan a rea-
nudar el estudio. Los estudiantes.de 
Al Azhar publicaron una nota de-
clarando que era la resolución de! del partido exremisa egipcio desva-
ios mismos mantener la huelga du-1 nece los mayores peligros que pudie-
rante diez días en señal de protesta : ran presentarse en El Cairo y Ale-
contra las medidas británicas. Con-; jandría, donde es fácil que surgiera 
vocaron a los muslimes de todas las i cualquier importante movimiento de 
clases sociales a que asistieran a la ¡ protesta. 
mezquita de Al Azhar hoy para una j El nuev0 gobierno dei Egipto ha 
reunión que se celebrará después del cooperado con las autoridades bri-
las oraciones, en la que se adopta-! tánicas en el arresto y encarcela-
rán acuerd.os relacionados con la miento de los extremistas peligrosos, 
conductn que deba seguirse. 
En vista de los sucesos que se 
han registrado después de otras reu-
niones de esta clase en el pasado, 
ĉe espera que las autoridades'britá-
nicas del 'Egipto adoptaran enérgicas 
medidas para evitar desórdenes. 
LOS NACIONALISTAS SE VUEL-
VEN CONTRA EL GOBIERNO DE 
ZIWAR BAJA 
LONDRES, noviembre 28. 
Una resolución aprobada en una 
reunión célebrada por los miembros 
de la delegación nacionalista, de la 
que formaban parte varios que de-
sempeñaban carteras eu el ministe-
rio de Zaglul Bapá, declara que la 
nación no pide ningún arreglo acer-
ca de las aguas del Nilo sino "que 
insiste en los derechos del Egipto 
sobre ^ Sudan". 
La resolución protesta contra el 
EL SENADO DE EGIPTO PROTES-
TO ANTE LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
GINEBRA, noviembre 28. 
La Liga de las Naciones recibió | 
hoy una protesta del Senado egipcio, 
condenando la reciente acción de la 
Gran Bretaña en el Egipto. El do-
cumento esá redactado en términos 
análogos a la protesta que envió la 
Cámara de los Diputados de El Cai-
ro, calificando las demandas britá-
nicas por el asesinato de Sir Lee 
Stack, de excesiva y inicuas. 
LAS TROPAS EGIPCIAS DEL SU-
DAN NO SE RESISTEN A LOS 
SOLDADOS INGLESES 
| a las 11 en la terraza occi-
âsfó (lel Bo,Sflue Chapultepec con 
t a n cle descubrirse el monumen-
Hiñre,pGrpetuara la memoria de los héroes. 
of¿"5neros(5 Público, funcionarios 
taí ^ ^ alumnos del Colegio Mili-
ca pn? grau gala y bandas de raúsi-
n̂tonaron el Himno Nacional, 
âest 0l)ra' (lue es verdaderamente 
B* 1 ^P^senta a la Patria afli. 
fe»/-1*ga'das- El1 los cuatro costa S Pie flos dpi ^ 
D̂res 0 tieneu estatuas 
ŝ j ,.€ntando a la raza azteca en 
aiversas evoluciones. 
|>A^UGAL HARA ESFUERZOS 
^ ATENER MEJORES RESUL-
W ^ ? 0 8 DEL PLAN DAWES 
- A. Nov i 
EL CAIRO, Egipto, noviembre 28. 
Prevalece en esta la impresión de 
conslmimiento dado por el gobierno que ¿as tropas egipcias del Sudan no 
para que se retiren las tropas egip I ofrecen resistencia a los soldados 
cias dal Sudan, cuya medida el ga- ingleses y se sabe que el amotina-
binete de Zaglul y los miembros del I miento ocurrido hoy eu Khartum, en 
Parlamento se negaron a aceptar i el cual perecieron uu médico britá-
categóncamente. nico Y dos sirios, se redujo a la su-
"El gobierno no tiene ninguna ex- blevación de 200 hombres pertene-
cusa p- r esa acción", dice la reso-i cientes a] Onceno Regimiento Suda-
lución de los nacioanlistas. También Inés que fueron diezmados al abrir 
protesta contra la acción de las au-: fuego sobre ellos las tropas bntá-
loridades militares británicas, quie-1 nicas. E l resto de los sudaneses ayu-
nes "ignorando la constitución" pe-¡dó a los británicos a sofocar la re-
netraron en los domicilios de los di-ibelión. 
rutados v arrestaron a sus ocupan-1 Aunque no debe prevalecer una 
tes La delegación nacionalista con-1 alarma indebida en cuanto a la si-
sidera que, al permitir semejante | tuación de Khartum, nada cierto se 
atropello, el ministerio egipcio ha, sabe en verdad puesto que están 
oortadas todas las líneas talegrá-
íicas. 
aceptado el ataque realizado por 
los ingleses a la constitución"-
Finalmente, la resolución dice 
aue la delegación nacionalista con- AUNQUE MUY CRITICA, NO DEBE 
sidera los actos del presente gobier- i ESTIMARSE ALARMANTE LA SI 
tl , a '-X'-'̂ ición ante la Cá-
' 1  lô  Diputados por el nu '«ara lalr '̂iJiuciuus pur ei nue-
\ se ete cio r'u Programa pol.fti-
bave, SnimQ*0 rur- relación al plan 
p̂ f8 la3 r"pavacionoR que se hn 
uerzos r-on el fin de lograr 
no nul.>s Y sin valor, los cuales no 
podrán ser ratificados por el país, 
pues el gobierno "no ha compareci-
do ante ei Parlamento y n,0 cuenta 
con la confianza del Parlamento". 
TUACION EN E L EGIPTO 
LONDRES, noviembre 28. 
En opinión de personas autoriza-
das, aunque las noticias recibidas 
del Egipto son hoy menos halagüe-
CONTINUAN LOS ARRESTOS DE i ñas que ayer, no hay razón para 
DESAFECTOS AL GOBIERNO DE concedc-rles una trascendencia alar 
Ns í..t0mpi'OI111so i 
táfl fin de hacer ŷorablaa a Portugal 'los resul Q0* del pla- ' 
ZIWAR BAJA 
LONDRES, noviembre 28. 
Segúr. las noticias que se reciben 
mante. Hoy ha continuado la apli-
cación de la medida de precaución 
consistente en detener a los liders 
nacionalistas egipcios cuyas activi 
de Egipto doce individuos máa íue-l¿ades se comjiderau peligrosas para 
CAUSAS DE LA SUBLEVACION DE 
TROPAS SUDANESAS EN 
KHARTUM 
LONDRES, noviembre 28. 
Según despacho del Cairo recibido 
por el Daily Mail. el amotinamiento 
do tropas sudanesas ocurrido en 
Khartum se debió a la retirada de 
sus oficiales egipcios. 
"Este regimiento—el Onceno de 
Sudaneses—venía siendo influencia-
do desde hace algún tiempo por la 
propaganda anti-británica desarrolla-
da por sus oficiales", dice el despa-
cho. "Esos oficiales gastaron a ma-
nos llenas las gruesas sumas de di-
nero que recibían procedentes de 
los fondos secretos del partido de 
Zaglul". 
"Después de atacar el hospital y 
matar a un médico británico y dos 
practicantes sirios, los dos pelotones 
sublevados se atrincheraron en el 
hospital por medio de barricadas y 
en estos momentos son atacados por 
la infantería británica". 
"En torno al edificio se está li-
brando un terrible duelo de ame-
tralladoras, siendo muchos los sol-
dados sudaneses ya muertos- Las 
bajas británicas se descuecen. Es 
evidente que los amotinados están 
dispuestos a pelear hasta el último 
momento". 
"Por estar cortadas todas las lí-
neas telegráficas, las últimas noti-
cias se han recibido por inalámbrica 
y vienen muy mutiladas. No obstan-
te, dan la impresión de que el Sir-
dar en funciones, Sir Huddleston, 
so ha hecho dueño de la situación 
con mano dura". 
Los corresponsales agregan, que el 
aspecto más grave de la situación 
OTRA ESTACION REOTBB LAS 
LLAMADAS P E AUXILIO DEL 
CASTEL PORZIANO 
NORFOLK, Va., noviembre 28. 
La estafción inialámbrica de co-
municaciones navales de esta ha in-
terceptado esta noche una llamada 
de S. O- S., expedida por el vapor 
Castel forziano, que se halla unas 
1,200 millas al 'B. de los Cabos de 
Virginia. El barco en peligro da su 
situación exacta como 37.14 de lat. 
N y 55.08 de long O-
El mensaje no indica la índole 
del siniestro. 
El c"tteT del servicio de guarda-
costas Carrabasset ha informado es-
ta noche que el vapor británico Mia-
mi corre eíi auxilio del Castel Por-
ziano a cuyo costado espera llegar 
a las 7 a. m. del día de mañana. 
SOMETIDO A VIGILANCIA MUY 
ESTRECHA EL EX'PRESIDENTE 
OTORGO YA SU TESTAMENTO 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
EUROPA SE ESTABLECERA UN 
SERVICIO DE CORRESPON-
DENCIA AEREO 
BERLIN,, noviembre 28. 
Un servicio semanal de correspon-
dencia por medio de zeppelines, en-
tre los Estados Unidos y Europa, 
se establecerá en breve, según anun 
ció hoy el doctor Hugo Eckner, di-
rector de la Zeppelin Company, que 
estuve al mando del ZR-3, ajhora ti-
tulado Los Angeles, durante el via-
je trasat ántico. 
La combinación Zeppelin Good-
year no se propone establecer por 
ahora un servicio de de pasaje-
ros, indicó el doctor Eckner, pero 
oreo que un zeppelin semanal lle-
vando medio millón de cartas a 25 
| centavos cada carta sería un mag-
ín íf ico negocio. 
MANAGUA, Nicaragua, noviembre 28 
Asegúrase que ei General Emilia-
no Chamorro, ex-Presidente de la 
República e inquietante personaje 
de la política nicaragüense, ha otor-
gado testamento ante un notario pú-
blico, hecho que ha dado lugar a 
granded comentarios por parte de la 
prensa de Nicaragua. 
Dícese que algunos funcionarios 
gubernamentales son partidarios de 
deportar a Chamorro o de recluirlo 
en ía penitenciaría . Al parecer, el 
Gobierno pidió a Chamorro que fir-
mase un documento prometiendo no 
volver a caudillar revolución alguna; 
pero Chamorro se negó a ello di-
ciendo que tal acción constituiría 
un reconocimiento tácito del carác-
ter recalcitrante que se le atribuye. 
No obstante, hay noticias de que ya 
ha dicho al ministro norteamericano 
que no abriga la menor intencüión 
de alzarse en armas. 
El Cogreso volverá a reunirse el 
día 15 de Diciectnbre para aprobar 
los resaltados electorales acusados 
por la Junta Central Electoral. 
SE HACEN ACUSACIONES DE 
"MANEJOS" EN CONTRA DEL 
MINISTRO DEL COMERCIO 
PAIRIS, noviembre 28. 
La Cámara de Diputados france-
sa ha Sado esta noche un voto de 
confianza, de 299 a 246, al Presi-
dente del Consejo, Herrlot, y su Ga-
binete, siendo éste el margen más 
estrecho ctue desde que subió al po-
der recibe el Ministerio actual en 
una cuestión de confianza. 
Casi por unanimidad la Cámara 
aprobó el nombramiento de una co-
misión especial para investigar la 
procedencia de los fondos invertidos 
en las elecciones de 1924; pero los 
partidos de la derecha quisieron ha-
cer extensiva la investigación a las 
elecciones de 1919, a lo que se opu-
so el Gobierno, (planteando Mr. He-
rrlot la cuestión de confianza. 
Tal determinación de Investigar 
la procedencia de ios "fondos de 
reptiles" cuyo uso se atribuye a to-
dos los partidos políticos durante la 
campaña electoraü del pasado mayo, 
sobrevino despruós de un acalorado 
debate suscitado al declarar el dipu-
tado Taittinger que M, Raymaldy, 
Ministro de Oomercio con el gobier-
no de Herriot, había aceptado de la 
organización electoral de los parti-
dos de la derecha la suma de diez 
mil francos, y luego laboró en fa-
vor de las izquierdas. Llegando a ser 
Ministro de un gobierno socialista. 
M. Raymaldy admite haber reci-
bido dinero de las organizaciones de-
rechistas en noviembre de 1923, 
época en que él (pertenecía a las de-
rechas, pero dice que cambió de ma-
tiz político en diciembre de 1923 . 
FORMIDABLE INCENDIO EN LOS 
FAMOSOS ESTABLOS DE 
TIA JUANA 
I es el hecho de que la revuelta haya 
• ocurrido entre las tropas sudanesas 
y no entre las egipcias. 
I EL PARLAMENTO BELGÍA RECI-
BE LA PROTESTA DEL EGIPTO 
CONTRA E L ULTIMATUIVl 
BRITANICO 
BRUSELAS, noviembre 28. 
Ambos organismos colegislatávos 
del Parlamento belga recibieron hoy 
la protesta de la Cámara egipcia 
contra el reciente ultimátum britá-
nico . Tanto los socialistas del Sena-
do como los de la Cámara han de-
cidido interpelar al Gobierno, espe-
cialmente al Ministro de 'Estado 
Hymans, acerca de la situación. 
LA MUJER DE UN SABIO PIDE LA 
DISOLUCION DE SU MATRIMONIO 
POR LA LEY 
NEW YORK, Noviembre 28. 
Desconociéndose desde hace 5 
años '3i paradero del proíesor Hers-
chel Cüfford Parker, hombre de 
ciencias, exp orador, inventor y es-
calador de los casi inaccesibles picos 
del Mente McKin'oy, su esposa ha 
rocurr'do ante el ^rihunal Supre-
mo de Brooklyn para que, con arre-
glo á la llamada ley Enoch Arden 
sean disueltos sus lazos matrimo-
niales. 
Además de dedicarse a las activi-
dades arriba mencionadas, el Profe-
sor Cüfford Parker, era inventor de 
ciertos detectores para minas sub-
marinas y algunos aparatos - bélicos 
más. Dice la atribulada señora que 
la última vez que vió a su esposo 
fué en Agosto de 1919, fecha en que 
tenía que ganarse la vida puesto 
Que él no podía sostenerla. Según 
Mrs. Parker, solía decir su espo-
so: "Estoy cansado de trabajar pa-
ra mi familia. Un hombre de mi ge-
nio se debe a la humanidad en ge-
neral y no es posible que se deíe 
amarrar por la rutina doméstica'-
En PU solicitud Mrs. Parker sos-
tiene que está plenamente convenci-
da de que el profesor ha muerto. 
SAN DESGO, Cali., noviembre 28. 
Ya reducidos a cenizas tres depar-
tamentos en los cuales estaban ins-
talados los establos de más de 50 
propietarios de caballos, el incendio 
que en las últimas horas de la tar-
de de hoy se declaró en las cuadras 
Eastman, Hipódromo de Tía Juaaa-
na, amenazaba con destruir toda la 
parte dedtcadb, aa alojamiento de 
los animales. 
Ya controlado el avance del de-
vastador elemento, esta misma no-
che se dió comienzo a los trabajos 
de reconstrucción. 
Jamñs Cofflroth, Preaidente del 
Tia Juana jockey Club, anunció esta 
noche que el siniestro no entorpe-
cerá en nada las carreras y que se 
desarrollarán hasta en el último de-
talle los programas fijados para el 
sábad.0 y el domingo. 
No pereció ningún caballo puesto 
que más de un centenar de los que 
allí había, fueron trasladados al cen-
tro de la pista tan pronto como se 
descubrió el fuego. 
iCUATRO CABALLO DE CARRERAS 
PERECIERON QUEMADOS EN TIA 
JUANA 
SAN DIEGO, Cali., noviembre 28. 
Entre las ruinas de los establos 
incendiados hoy en el Hipódromo de 
Tía Juana han sido hallados los ca-
dáveres de cuatro caballos. Los ani-
males que perecieron eran Rungeor-
ge y Kilkare, propiedad de John 
Singleton; Cannonball, propiedad de 
F. Boylo y Balta, potro de dos años 
que se cree sea de Guy Grey. Las 
pérdidas materiales sufridas entre 
caballos y propiedades se calculan 
en $50,000. Esta noche había teda-
vial 25 caballos sueltos. 
Circula el rumor de que el sinies-
tro fué dé origen incendiario y ya 
se está practicando una investiga-
ción policiaca del asunto. 
Primera fotografía del Bakaw, nuevo buque-motor de Antón Flettner, qque utiliza la potencia del vieaito por 
« de vela. Esto embarcación, que ofrece un aspecto raro, fué sometida Un medio muy distinto a los barcos ue vt iii tv>iii e utu-caviuu, que oirece un aspecto raro, fué so etida a duras pruebas en el Mar del Norte y, segúu las noticias, dió excelentes resultados. El viento rocoeido 
en lo§ dos grandes mástiles huecos, do acero, es llevado a los motores, los que, a su vez trasmiten 1 
potencia a las hélices. ' 
FRANCIA ESPERA QUE LOS ESTA-
DOS UNIDOS REBAJARAN LA 
DEUDA FRANCESA 
PARIS, Noviembre 28. 
El Ministro de Hacienda, M. Cle-
mentel. después del consejo celebra 
do hoy. dijo que las conversaciones 
habidas entre el Embajador Jusse-
rand de Francia con el Secretario 
de Hacienda, Mr. Mellon, de lô  
Estados Unidos, era todo lo que has-
ta albora había ocurrido entro los 
representantes de los dos países en 
relación con la deuda de Francia a 
los Estadog Unidor. 
El Ministro expresó la creencia 
de que el gobierno americano po-
dría conceder una decidida reducción 
del tipo del jnterés sobre la deuda 
y que confiaba haría una-'imporían 
te reducción del principal. 
EL CARDENAL MERCIER ENTRE 
GO AL REY ALBERTO RELIQUIAS 
DE SAN ALBERTO DE LOVAINA 
B R U S E L A J S , noviembre 28. 
El cardenal Mercier entregó aypr 
al rey Alberto, un relicario, conte-
niendo una pequeña reliquia del san-
to patrón deil Rey, San Alberto do 
Lovana. 
EU cadáver del Santo fué hallado 
recientemente durante unas obras 
de restaurajción que se hacían en la 
catedral de Reims. 
EL GOBIERNO POLACO ELEVA A 
EMBAJADAS SUS LEGACIONES EN 
PARIS Y EL VATICANO 
. .VARSQfVlA, noviembre 28. 
El Gabinete de Polonia ha ofi-
cialmente aprobado el ascenso de las 
Legaciones en París y la Santa Se-
de al rango de Embajadas. 
PAGINA CATORCE 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 29 de 1924 
Esta Noche en Colón Arena Esparraguera-Walker en 
Mañana en elNacional el Campeón LeMariny el'Oso de Cabañaquinta 
O l í í 
N O I M P O R T A Q U E L L U E V A H O Y P A R A Q U E 
" O R I E N T A L P A R K " A B R A S U S P U E R T A S 
D A N D O P R I N C I P I O L A O N C E N A T E M P O R A D A 
Si hay que nadar, en vez de correr, los caballos bracearán entre el 
fango amarillo y ios <<fields', cumplirán con su deber 
PONGAMOS EL DIA DE HOY BAJO LA ACCION PROTECTORA DE 
SAN ISIDRO EL LABRADOR, EL QUE QUITA EL AGUA Y 
PONE EL SOL 
Tendría qae ver que Ríndame la pin aparato volador, lo que aquí 
Lluvia, como la llamaba Víctor, uos llámabi.mos pompo-amento en épo 
sch.ira a perder esta tarde la Jnau-
furacióu do hi temporada de r.irrc-
Ms. Do todas nuaneras los "pur 
Uings" han de correr. Ya sabemos 
juo el agua no es óbice para que las 
justas se efectúen. Los ficlds salen 
bajo el aguacero más copioso > lie-
nan su cometido. I'ero, ¡cómo lo lic-
úan! l í a lástima totemplar a joc-
kcys y cabalgaduras nadando, más 
que corriendo, por entro un mar de 
lo lo auiarillo, que es a lo que vio 
toe a parar la pista en tales condi-
fioues. Los cálculos! so trastornan, 
ca do Domingo Rosillo, k'l'áJaro Me-
cánico"', y una ve/: allá arriba em-
prenderla a corrientazos eléctricos 
on la grajades con(l«(iisaciones <lc 
vapores. 
VoKiendo a la inauguración de 
ts (añeras dtré que estas comen-
zarán hoy aunque tengamos que Ir 
en botes motores a "Oriental 
Park". Ese es el sistema estableci-
do por la dirección del hipódromo 
•losde que so fundara en el año 
J 015. 
Tía gente "bien" r.cudirá de todas 
hay que suponer eu pose-
N U E S T R O SUPLEMENTO "Fortuna" y "Sanidad" en el ROGELIO RATO, E L OSO D E C A B A M Q U I N T A , NO PASA Esta Noche se Ff 
hay que abrir de nuevo el libro do |mattertt», ; , i* rrr. lídto de cada lina de nuestras distm Mr, L\Tich, que consultar a To-J , ütniduc familias 
ny Carrillo coirien-io trás de él por 
el"bettíng yard" para encontrar un 
antecedente que nos indique cuá-
les son los caballos fangueros y 
cuáles lo quo no gustan de que loá 
salpiquen, los llamados de pista se-
ca; pues también l0« hay do pista 
lenta o pesada, que es cuando el ha 
rro está aterronado, en magníficas 
condkíones pam hacer los mucha-
chos y los viejos desocupados, ca-
sitas y muñequitos con los dedos tli; 
las manos, ya que en ocasiones se 
'•ueleu moldear, y hasta pintar, con 
los dedos de los pies. De estos se 
pudiera decir que son "artistas inver 
tidos", con perdón de la cátedra. 
Tues sí, daría veidaderamente ra-
bia que lloviera, que la Machimo 
continuara aplicándonos el pico do 
la regadera para echarlo todo a per-
der. No parece sino que esa ¡mena 
señora se ha hecho a la idea do que 
aquí abajo no bay más que campos 
de caña y cañeros y sus derivados 
De ahí el continuo remojo que se 
trac. 
Tiene establecida una tcrriblí- per 
sécuOión al base hall, l a he perdi-
do la cuenta do los juegos que no 
so han celebrado por la intor'ven-
ción do la lluvia, el de ayer, pongo 
p«»r caso, ha tenidu que ser trans-
íeridó para la segunda quincena del 
mes entrante, yendo ;a juntarse a 
otros que ya forman legión a la 
cola, del schcdnle del champión. 
El bueu programa pugilístico 
anunciado a h'-mbo y platillo para 
esía noche en el anfiteatro de San-
tos y Artigas, si (outinúa el "lio:'-
vixnco" tendrá que dejarse para me-
jor ocasión, prolwiblementc para ma 
íiana domingo, ]<j cual causaría per-
tulcio grande a los promotores, y 
por ende a los boxeadores y al mis-
mo público, puê  el espectáculo se 
OMlropea al contrariarso los que en 
él toman parte. 
V esto de contener la lluvia, una 
patente para que no llueva, m. se 
ha Hoyado a su realización todavía. 
LOS amerieam s. que lo inventan to-
do, parece qû  no han dado con el 
papel í ecanti» p;ira aplicárselo a Ma-
cíame, liu cambio st lian conseguido 
que él agua caiga, se desplomo so-
bre la madre tierra cuando la,j nu-
hevs se empeñan en retenerla. Des 
basta con llegar a ¡as alturas en al-
'turfeñas", un ele-
gante fack^rd. un Cbandler, un Cle-
veland . . . Poro b»s fanáticos de la 
sufrida y abundante clase media, 
los que sólo gastan un traje al año, 
dándole mucho cepillo; los que se 
recortan el pelo familiarmente, pre-
guntándole a la mujer, o Ikl fami-
liar que tiene más a mano "si el 
piquito le monta sobre el cuello de 
la camisa", estas víctimas del "figu-
ra:)", dignas de mejor suerte, ten-
drán que soplarse desdo muy tem-
pranito en la carroza di tutti pro-
vistos de un mal ]araguas, hacién-
lose los indiferentes al beso de la 
lluvia y sonritmd'.i.'cs a Jos quo le 
cruzan a la vera en automóvil, co-
mo diciéndoles, ¡aprendan a vivir la 
•vida atlética! ; el agua, el fango, 
el continuo guatrapear es mi elemen-
to: ¡el training en que viven los 
hombres fuertes! Y el pópulo, 
la tranquila "masa limpia',, se escu-
rrirá como quiera en dirección del 
stand chico sin preocuparle poco ni 
mucho el agua, el fango, los baches, 
el ridiculo camouflage de los que se 
creen poderlo tedo, sin poder nada, 
los Diúgenes a medias. Ni los tre-
nvs do lujo provocativo donde las 
mujeres bellas y retinadas, se mués 
ti'an altivas y trampillas como rei-
nas que reeiljen merecido homena-
je a su realeza y hermosura. 
Vo quisiera saber de algún sorti-
b'gio que fuera efectivo eu impedir 
que lloviera hoy Conocer alguna in-
vocación que d.iera el resultado con-
tra la lluvia. Pero lo único que sé, 
lo único que recuerdo pudiera ser-
virme en este caso, me parece os 
muy débil, un estribillo dedicado a 
San Isidro que. ciiiindo muy niño, 
le gritaba pleno pulmón al san-
to desde el paiio de mi casa, y que 
aconsejo a todos los hípicos "pon-
gan en juego* para ahuyentar las 
nubes preñadafi, del líquido elemen-
to. Hay que entonarlo a coro, siem-
pre que haya más de uno, con, voz 
fuerte y mirando los cielos, os 
así. ¡San Isidro e! labrador, quita 
el agua y pon el sol: . .Repetirlo tan-
tas veces como quepan desdé el ins-
tante de levantarse de la cania has-
ta el de tomar la carroza di tutti 
en dil ección a Oriental Park . 
SALMON D E SPORTS D E 
MAÑANA DOMINGO 
En nuestro suplemento de sports 
de mañana domingo, aparecerán los 
siguientes interesantes trabajos: 
—"Una interview que parece in-
teresante celebrada con el viejo 
player de base ball. Manuel Pa-
drón, nacido en la Víbora", por Gui-
llermo V I . 
—Choppingr, la Interesante sec-
ción tennística de Uog'ello París. 
—Una crónica de Antonio O. de 
Xinares, nuestro corresponsal en 
Parjs, sobre Brunler, el nuevo co-
rredor ciclista que acaba de esta-
blecer un nuevo record mundial, 
sobre el trágrico match Franois 
Charles-Young1 Travet, y sobre Ger-
bault, el yachtman que cruzó el 
Atlántico a bordo de un pequeño 
velero. 
—"Comió Ave", uno, de los más 
ingreniosos cuentos del manojo de 
ellos que tiene impreso el doctor 
José Antonio López del Valle, en 
su libro "Recuerdos alegres de la 
Vida Profesional". 
—De Ajedrez, sección muy bien 
atendida por Evelio Bermúdez. 
—"Jim Jeffries cayó también en 
las g-arras del cinematógrafo", cu-
rioso trabajo traducido del inglés 
por Galiana. 
—Miguel Sardón Ríos, Capitán 
del "Hispano", por E. Tranco. 
—Notas sueltas sobre foot ball 
association, por Luis Andrés. 
—"Agilidad, he aquí el secreto 
del triunfo atlético", la siempre in-
teresante correspondencia semanal 
de Bod Edgren. 
—Comentarios, por Juez de Lí-
nea. 
—Amateurismo, por Ramón de Die-
go. 
Polletjn de la célebre novena de 
los Robins de Wallsburg, y 
—Estado del Campeonato de 
Putbol, de los "forwards" que han 
anotado goals y del Campeonato 
Invernal de Amateura. 
Grabados: De Manuel Padrón, 
Jean Brunier, Franois Charles, 
Toung Travet, Alain Qerbault, Mi-
guel Bardón Rios, Jim Jeffries. 
En la última página, como siem-
pre, los "muñequitos" de Portell 
Vllá. 
Primer Match Del Domingo; D E SER UN BUEN MUCHACHO A PESAR D E HABER 
Después , Caribes y Reglanos ^DESTRIPADO OSOS Y D E ECHARSE A CUESTAS UN 
CARRO CON B U E Y E S Y C A R R E T E R O PASANDO UN RIO 
Gran entusiasmo entre los players 
universitarios para quitarle el 
invicto a los muchachos del Li-
ceo de Regla, 
Dos buenos juegos se efectuarán ma-
ñana domingo en opción el Campeona-
to Invernal de Amateurs,' en los terre-
nos de Víbora Park, contienda que s» 
están discutiendo cuatro de los clubs 
de amateurs máa fuertes que ha ha-
bido en Cuba. 
En el juego inaugural, que comenza-
rá a la una y media, serán contendien-
tes Fortuna y Deportivo de Sanidad, 
dos teams cuyas fuerzac beisboleras 
están en porfía por demostrar cuál es 
la mejor. Y en el choque que tendrán 
en la primera tanda del domingo po-
drán demostrar esa superioridad. 
El segundo juego se efectuará entro 
Universidad y Liceo de Regla. Este 
último team se encuentra invicto en 
la contienda, y al objeto de no perder 
su invencibilidad tiene a sus pltchers 
en palmito, es decir, lo están cuidando 
como cosa buena, pues ese día, el do-
mingo, quiere el manager Alejandro 
Pérez que estén en su mejor forma pa-
ra que puedan sjlenciai> a los batsmen 
que preside en ese departamento el 
Bambino Espinosa. 
Estos dos juegos llevarán a Víbora 
Park un gran contingente de fanáticos, 
pues únicamente en Almendares Park, 
donde juegan los profesionales de la 
pelota, pueden jugar nuíjor base ball que 
,los amateurs que ahojan juegan en los 
terrenos viboreños. 
En esa contienda cada día se hace 
más difícil predecir quién ha de ser 
el vencedor. Y esa dificultad grande 
es por la potencia de cada uno de los 
cuatro contendientes, los que, cada se-
mana, van reforzando aún más su con-
junto. El Fortuna, según nos han di-
cho, ha llevado un nuevo player que 
refuerza grandemente su "pitching 
staff". Se trata del 'anzador Martínez, 
muchacho que ha brillado siempre en 
las lides del amateurismo por su labor 
desde el centro del diamante. 
I N T E R E S A N T E S N O T A S 
H I P I C A S 
El dueño de Clem Theisen ha reforzado su establo con Leisch, por 
quien pagó $2.500.—-Earl Sande ha ingresado de nuevo en el 
Hospital, creyéndose que padece de cálculos en el riñon. — El 
cuerpo de jockeys de Oriental Park se reforzará con la llegada 
de F. Hastings a principios de Enero.—Candy Kid resultó vence-
dor en el Breeders Futurity y Donaghee es la estrella del Mee-
ting de Bowie. 
Mr. Goodpaster, que tanto éxito ha abandonado este aflo, lo mismo que la 
tenido este año en el Norte con sus | cuadra de Coe, teniéndose entendido 
ejemplares Clem Theisen y Biddledee, i quo ha do invernar en Miaml; pero 
se encuentra ahora corriendo en Bowle, 
habiendo el dia 21 adquirido por f2,50O 
el magnifico potro Leisch con el que 
pretende reforzar debidatuente su cua-
dra para la brillante temporada que 
piensa tener en la Habana. 
lüs la única ••receta" 
para que no llueva. 
que tengo 
GUILLERMO T'I. 
CLUB DEPORTIVO HISPANO 
AMERICA 
Se timad os Asociados;: 
Teâ o la satisfacción de invitaros 
l>4ra qu*, a. las 8 p. m. del dia de 
Jxoy, concurráis TODOS a nuestro lo- ¡ 
0*1 nodal, donde cOnmomoraremos el 
bOCXlTO JLKZVSRSAXUO de la fnnda-
clín de nuestro "KlSJfANO". 
J£a sido también señalada la fecha 
de i.07 para homenajear1 a uno de nues-
tros mAs áignificados "hispanófilos", a 
•TOSE DIAZ LANDROva, así como pa-
x» hacer solemne entrega a- los Cam-
p«mM de SCand Ball de las medallas 
qne el Hispano les otorga cómo hlen 
merecido premio al triunto tan hrillan-
temente por ellos conquistado. 
Bs de esperar, pues, que, haciendo 
*ala, n»a vez más, de vuestra inque-
brantable adhesión a las intimidades 
"hispanófilas", habréis de honrar vues-
tra propia casa con vuestra asistencia, 
a fin de dar al acto la brillantex ne-
cesaria e Imprescindible eu las cosas 
del Hl«p*a.o. 
lo espera así mestro secretarlo, 
CESAR PARADA. 
ITOTieaaibre 99 de 1924. 
FEDERACION OCCIDEN-
T A L DE FOOT B A L L ASS. 




A las 12 y 30 en punto: Sta-dium vs. Centro Vasco. 
Referee: señor Prancisco Ro-dríguez. 
PRIMERA CATEGORIA 
A la 1 y 45 en punto: Olimpia vs. Portuna. 
Referee: señor Pablo Perre-
Elías. (EJh este juego se discutirá tamblfh el trofeo MANUEL CA-NO, que se encuentra pendiente entre Olimpia y Fortuna.) A las 3 y 15 en punto: Iberia vs. Juventud Asturiana. Referee, señor Izor Xilchtens-tein. 
Delegado Deportivo: señor En-rique Suárez Nava. 
Oriental Park no se quedará sin una 
representación de la. lamilla de Calla-
han, pues Harry, el más chiquito de» 
la cria, ya lo tenemos instalado ea 
Marianao. preparándose para seguir la 
brillante estela que en anos anteriores 
marcó su Hermano mayor. 
Earl Sánde, el grandioso Jockey del 
Rancocas Stable, quo sali6 hace pocas Candy Kid, un muy veloz hijo de 
semanas del hospital en donde Sb en- | Peter Pan y Matinee- sólo sirvió para 
contraba desde que se fracturó una 1 dar la norma de velocidad inicial mien-
pierna en un accidento sufrido en la' tras su propietario 10 mantuvo corrien-
pista de Saratoga, ha tenido que re-1 do la milla, pero en cuanto Jimmy Re-
gresar al minno debido a los fuertes i we, el trainer, decidió que mejor es-
dolores que venía sufrienuo a causa da, tarja en los seis furlones, acertó, ob-
arenillas en el riñón, posible que teniendo Candy Kid un ruidoso triun-
la Pelea de Hugh 
ton Santiago Esparragj, 
i El ex-militar está e 
Sólo cuenta 26 años de edad, pesa unas 350 libras y es campeón 
de Sur América y de España en la lucha greco-romana, — Una 
hazaña muy digna de contarse que realizó al desbordarse la fi-
garona, yendo camín del mercado en la Pola de Siero. 
era 
.Operable. condidones: no ^ 
onza de grasa en el 
El jueves por la tarde 
la Arena Colón, dió por' t6 1 rin« d. 
entrenamiento Hughi. V n ^ ' ^ t r 
do vnrins I-/->,„J,. „„ ""iKer, hnT., 
86 s ^ acaba de 
do varios rounds 
rol. ciuien. como se s-ibe ^T0'6 Clia. 
presar de Panamá. d c n a o T ****-
debida forma a todos,íoS 'ff^^n 
casi champions do u sm^m0T>3 ^ 
blica del istmo. slmPátlCa Rep¿ 
UN PX7QIl.iSTA VAIlIE ; 
AGRESIVO 7 
Tanto en esta eshibHón 
das las que celebrará dur̂ f to-; 
ciclos de training el C C V ^ 
de Kansas, causó la n5s fa Hlerro 
Presión entre lo, espectadore^ ^ 
si seguro que subirá al T\'J ^ 
favorito en las apuestas g Slenío-' 
Do lo que vimos ayer tarrt ' 
tras boxeaba con Chirol vJ mî f 
do en consecuencia que ¡1 w Saca-
Peleará mafiana con E s p a ^ J J 
un pugilista fuerte, valiente y de tr" 
acometividad. No le ^ ¿ . ^ 
que se llama un boxeador clenS v 
en la pelea a distancia créemos 
Esparraguera, por su estatura, la L S 
tud de sus brazos y su m o ^ m ^ f 
saca alguna ventaja; pero Walker'̂  
en cambio uno de eSos peleadores dT 
la clase del exsoldadD Angel Diaz 1 
ataca incesantemente, sin dar a su con 
trario punto de reposo y que, una vtz 
que se coloca a corta distancia, suelta" 
unos hooks derechos capaces de derri-
bar la farola del Moro. 
Esparraguera, para lograr vencer a 
i un enemigo de esta clase, tendrá qJ 
boxear todo lo que sabe, pegar con to-J 
das sus fuerzas y procurar mantener-' 
so lo más lejos posible, a fin de evi-' 
tar que el ciclón viviente 1c 
el techo del edificio de un arranque manotazo,' 
José Rogelio León Rato, luchador de fama mundial, conocido poi el 
sobrenombre de "Oso de Cabañaqui nta", con quien celebramos una in-
terview, que no hemos podido dar toda hoy por falta de espacio la 
la que continuaremos mañana . 
¿Cuántas libras 
Eli EXMILITAR, EN GRAN POSMA 
Cuando Walker hubo terminado su 
! trabajo, entre los aplauscs do los ía-
! náticos que llenaban la Arena CoBn,.; 
j subió al ring .Santiago Esparraguera, 
i que boxeó a toda velocidad varios-; 
! rounds con Charol, Cirilin Oland, Black7 
Una cara enorme, coloradota, que Rato!... ¿ uántas libras pesa.Büi y la Pantera de Camajuant. 
ríe apaciblemente, mientras unas usted? . | KI Buii Dog de Luis Ferrer está en, 
manos gruesas y anchas, manos de i —tLa última vez que me pesé en' insuperables condiciones: no tiene una'; 
gigante, dan vueltas a una gorra de Oviedo andaba por los 17 0 Kilos. ¡onza de grasa en el cuerpo y sus 
jornalero; puede ser parte de un I —¡ Caray! Un rinoceronte no pe-' músculos se proyectan duros, flexibles 
bosquejo para dar idea de José Ro- sará más. Esos kilos pueden ser y amenazadores, 
gelio Rato, un hombre que, además1 muy bien, y. perdone, que yo estoy ¡ "He leid en alguno? perióú; > r < 
de esa cara y esas manos, tiene unas 
espaldas donde casi se puede cele-
- J > o r ühí, por ahí.' 
—¿Cuando vino usted al mundo? 
brar un juego de pelota o un par 
tido do foot ball. Algo exagerado el 
trazado, pero, ¡si es una barbari-
dad lo que uno so encuentra delan-
te cuando tropieza con ese estupen-
do eiemplar asturiano! Nada menos 
'muy i , . ,   ; -üe lem en ui uu. y ^ ™ , 
S muy flojo en aritmética, unas 3 5ü dijo al bajar del tablado, que TValker 
- libras, más o menos. ¿No es eso? ^ dicho que se sien», seguro de ven-
























































del knock out. I'-:- mi parte, Jo único. 
,A Siero, querrá usted decir? 
—-Bueno, ~a Siero. 
encuentra Siero? 
—¡Dónde se ha 
que quiero decir es que el sáMdo» en-
tro once y once y nudia de la noche, 
\ , 6donde se so gabrá quién e¡3 q m é n , -jo «stoy en 
de encontrar! | 
de 3 50 libras pesa el niño. ¡Qup ¡Vaya qué pregunta! ¡En Asturia ya es pesar! No hay romana de bo 
tica ni de dulcería que "aguante" a 
esa criatura antediluviana. 
Mi buen amigo Ramiro La Presa 
me io mandó para que "lo admira-
ra", ya que se encuentra de paso pa-
ra Méjico, al igual que el campeón 
mundial Lie Marín y otros famosos 
para 
Tiene usted aspecto de 
unas fuerzas salvajes. 
—¿Cómo dijo usted? 
—'Que tiene usted fuerzas 
acabar con todos los salvajes. 
•—Y si no fuera más que con los 
salvajes, con los osos tengo arregla-
das muchas cuentas, cada vez que 
> muy buena forma: eetOV más fuertí 
que nunca, y puedo asegurarle qu< 
cuando cruce mi derecha el amigo Wat-
tener ker se dará cuenta de que no es pre-
ciso haber peleado con Tommy Gib, 
bons y Bill Brennan para tener un nuer 
punch." 
BI. PROGRAMA. COMPLEXO 
lie aquí ahora el programa c 
Ases de la lucha Greco-Romana, la ¡los he ido a buscar allá arriba, a los' to de la gran fiesta boxística de esv 
más elegante y emotiva de todas las I mismos Picos de Europa, siempre he 
Sande tonga que someterse a una ope-
ración para curarsa este mal. 
El jockey F. Hastings, que tan bue-
na reputación se ha ganado por sus 
buena» montas» en las pistas metropo-
litanas y de Maryland, se encuentra 
ahora descansando algunas semanas 
en su hogar de Jamaica, pero piensa 
dirigirse a la Habana en cuanto pasen 
las Pascuâ , debiendo los fanáticos lo-
cales ponerle especial atención en cuan-
to lo vean debutar en Oriental Pafk 
los primeros dias de enero. 
Hastings es un magnífico refuerzo 
para nuestro mediocre cuerpo de joc-
keys . 
NOS ABANDONO CAT..I.ABAN 
Johnny Callaban, el intimo amigo del 
m.vio de la hija de Adolfo, nos ha lio de Bowie. 
fo en el rico Breeders Futurity, en Le-
xlngton, con premio de 316,000 para el 
ganador. 
Donaghee, un resistente ejemplar fle 
Mr. Bean, viene resultando el héroe de 
la temporada de Bowie, pues ya tiene 
apuntado en su haber dos triunfos eíi 
distintas clases de luiohas que se ce-
lebran sobre el colchón. 
Deijé ir mi mano, la zambullí me-
jor dicho, en la derecha del visitan-
te que, humanizado, no qu'so "dar-
se a conocer". ¡Tanto gusto, señor 
noche: Primer preliminar a 6 rounds. y Juan 
Joseí-bajado con varias pieles de los más 
grandes. ' to García, de Matanzas, y 
ro. do l í Habana. ( B a n t a ^ . ^ 
NOTA.—Esta interview se termi-! Segundo preliminar *' 5 ' e Árm\i 
nará mañana; hoy no contamos coa dro Frontela. el venced© /Táeiu-
del Pino, y Frankle Humbolt. W ... 
weights.) K.d sanchá 
más espacio en las planas de sports. 
PROGRAMA D E L A S M A G I T I C A S LUCHAS DE MAÑANA 
E N E L NACIONAL 
Semifinal a 10 rounds: 
(La Pantera de Cama.iuar ni) y ^ 
•Luis Guzmán. ' ^ t h é a v ^ ^ J 
, Star bout » lü rounds- S a ^ J 
parraguera (champion ^ M 
jweight de Cuba) y Husrme Wa« . 
. Kansas. 
los stakes del meeting, Prince Georgkejpo: 
P R I M E R M A T C H 
lincha Greco Romana: 
Por rounds de cinco minutos con un 
minuto de descanso, sin Ifinite de tiem-
y Southern Maryland Handlcaps. La 
pista profunda y arenosa de Bowie le 
gusta mucho al descendiente de The 
Curragh y Mablc Straus. que ha po-
dido vencer a estrellas de la talla de 
Wise Conseller, Woi-tlimore, Shuffle 
Along, Sunsini, Reparation, Spot Cash 
y Princess Doreen, quo en pistas máa 
ligeras tendrían mayores probabilida-
des para derrotarlo a él. 
En una palabra, Doaaghee es el Hu-
Raoul St. Mark, campeón belga, 117 
kilos, vs. Jofeé Rogelio Rato, campeón 
de Asturias, 115 kilos. 
Jiu Jitsu: 
Demostración del art0! de Jiu Jitsu, 
en exhibición, por Luitaro Kawamula 
Onisbiko.. 
Oníshiko reta a todos los luchadores 
de Jiu Jitsu, ofreciendo $5.00 por ca-
da minuto que le resisca cualquier lu-
chador, y no por cada cinco minutos, 
como erróneamente se na publicado. 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: GONZALEZ, TEIJEIRO Y Ca. 
tOMl'DSTia ^ 124.1, TEJLEFOJSO A-4331. 
TRAJES/ /TRAJES/ 
L O S T E N E M O S D E T O D O S L O S P R E C I O S 
L A N A F R A N C E S A 
1 8 . 5 0 
1 9 . 7 5 
2 2 . 9 5 
2 5 . S O 
F A B R I C A D O S 





CIAL PARA CUBA, 
CON ETIQUETA DE 
GARANTIA 
C A S I M I R I N G L E S 
2 7 : 7 5 
3 2 : 5 0 
3 5 : 0 0 
3 8 : 5 0 
Pantalones de Franela Inglesa desde $10.50 
La Casa Americana 
GAUANO 88 entre San José y &in Rafael. — Teléfono A 3614. 
S E G U N D O M A T C H 
Lucha Greco Romana sin límite de i 
tiempo. Se concede a los contendientes) 
un descanso de dos minutos en dos 
rounds de 10 minutos de duración. Si 
estos dos rounds se suceden sin deci-
sión, se luchará, hasta obtener la de-
cisión final. 
Constant Le Marin, campeón del mun-
do, 115 kilos, vs. Paul Samson, cam-
peón germano americano, 140 kiloe. 
Precios: , 
Sillas de ring 
Preferencias .. • • •' * 
Gradas ' .'* 
Referee: Fernando Ríos. 
Time keeper 
Anunciador: Pep 
Promotores: Santos y 
Local: Arena Colón 
























CAMPEONATO DE BILIA» 
DEL CENTRO GALLE60 
GANA 
O F X C U X B S 
Delegado de la Comisión Nacional de 
Boxeo: Augusto York. 
Referee: Benjamín González. 
Time keeper: Francisco Valmaña. i «LAJN u**» —-— jítrnO tí-ttív~_ ^ 
Los precios para esta excelente lun-1 JJJJCISION.—FBBNA ^ DES?*5̂ " 





















linar de a noché 
ducidos, a pesar de la magnitud del 
R O N C O N B B S 
programa, que es uno de los más com- l 
pletos que se han presentado en Cuba, ] jueg0 prelirm— n jUQn.<- ^ 
si se tiene en cuenta ios nombres y los ^ 're¿ucido a la actu!'_ ^ asistir„k records de los atletas que en el mismo toman parte. 




En el juego 
uu a /o nor n0 Eclieva rfa, por 
lo e-a 
• v̂ nnouth 
Uno de los más jóvenes luchadores pernando García con una 
ese 
se deS1 victoria 
que actualmente • existen es José Rogé 
Ho Rato, campeón de lucha libre y 





notando a B. 
75 para 64. .na(i0 con 
García ba tenn.nad En 
to en el torneo celebrado en el año de c6 de entrar et,̂ e ri,"p9 hablen00 
1923 en la ciudad de Río Janeiro, por 
el campeonato de lucha, libre; segundo 
lugar en el de greco romana efectuado 
en el mismo año en Buenos Aires y ven-
cedor en el campeonato do Jiu Jitsu en 
París. Rato cuenta sólo 2C años de 
edad. Comenzó a luchar desde los do-
ce años, edad en que ya era considera-
do un temible rival, por su agiliad y 
extraordinaria corpulencia. Esta es la 
primera vez que Rato lucha en la Ha-
bana. 
115 
c 10579 alt 3Ü-29 
C R E M A 





-CUIDE SU APARIENCIA, 
AFEITESE CON 
MENNEN 





ÍÍ^ SÓIO tres P - t ^ ^ s^o . * 
pür consiguiente ' ^ 
candando 50 . P f ^ primera ^ t 









in6 su jomada 
también term quien quiso 
idos 
ival 
desp •dirse di 
su ri l en ^ e lleí rs ^ 
Rodríguez. 1̂.e" &0se anotaba '^í-: 
tras Molmet se g> co0 P 
micni í.n S4 em bolas en ^ 
,1 año 





dio de l-48-Molinet, que 
sado, ganand° êmpe 
do lugar, esta ^ 
ra del dinero, ^ un0 
en cuenta q"6 rjas ' 
Su record fue [race 3" 
ocho derrotas en j | 
average de 2o P"1 caramf CD̂  
16»' 
averagts ^ - 35 ja o-El nandicap de bri¡1¿6 a t,t 
g16n( ,se hizo ^ . 
Biendo esa 1» c esta »'< 




AÑO x cn DIARIO PE LA MARINA Noviembre 29 de 1 ^ PAGINA QUINCE 
O.Park Abre snsPuertas Hoy Dando Paso a la /Ia. Temporada t
hlmendares vs. Marianao a las 3 P. M. de Hoy en AlmendaresPark 
ÍTOSbANW^̂  - ALAI 










































































del cielo caigan rayos, sismpre estará lleno y relleno como 
^ pavos, el jocundo Habana-Madrid. — Depués de un empate 
una, Pistón y Gárate ganan de callejón a Guesala y Esquivel. 
Esquivel trae sus cosas. 
HOY, GRAN SABADO POPULAR EN EL HABANA-MADRID 
s qUe quedan en 12.--Salida azul y muerte blanca. A la anar-
quista le comieron la dinamita. 
POR I>A TARDE XiOS FAGOS 2)E AVER 
el cielo se POHga (Por la tarde) 
BIiANCCS 
•1(,c sean mar 
^ .tá-Igual, pare.v Que fue ayc. 
3 , 4 2 i e, norw ^ . ^ ^ 
'ISTON y GARATE. Llevaban 37 bo 
u arro-I' letos-
a, que J-os azule 
Los mejores auspicios parecen sonreirle a Oriental Parle al regresar 
al puesto de timonel el gran Harry D. Brown.—Los tiempos han 
variado y tienen amplia cabida dentro del Hipódromo las aspira-
ciones criollas.—El veterano Cromwell promete realizar la haza-
ña de ganar por segunda vez la carrera inaugural.—La guardia 
en pleno estará constituida hoy en el Sacrosanto Templo Máximo 
de la Hípica en Cuba.. 
día <lue pa 
Así 
xtí, iiue ci 
í.rno el tenor de La Bruja, que ôs azules eran Cuezala y Eizquivel; 
' vieja bruja, sino una rubia se fiuedaron en 17 tantos y llevaban 31 
boletos que se hubieran pagado a ?4.02. es una rubia H11 
de Par 
| rubios rubia 
trigales, que las me-
y que todas las ru-
les del orbe. 
„ m suce<íe todü-s los úí'di 
das la-3 
!j>leno, 
noches en el Habana MaQrid. 
contento nlusia.sta termina la , ; „ contento, alegre y jo-
' ' comienza al día siguiente el gran 




H& aunciuc el l,!",ü f,ls !!.ü 
Ijjs narices y nos onlnc a enu.i 
Jk así un día y otro ü.a. y a 
| la hora.de tomar blllolo do 
¿e preferencia para el \ MJO 
Ltando aquello do nu-
Mbo. mundo: ¡Mi mulata unnL 
Voy al saque. 
Prólogo, do 25 tantos, bo 
Pistón y Gánate. Do azul. (¡u< 
Esquivel, nuevo debulai 
tico, delantero que porci 
mostró que U'ae mar do 
I de su cesta. Ta mi. i' 
puyó a la ealástrofo. 
tlnuo muy oonlínuaui.' 
ro:i en IT. No empatar 
que en una. 
Pistón, muy b'i-n. s,i 
tOn en toda la lanl... \- < 
ENCARNA i ^ 3 . 4 S 
has 
;rcér; 
ENCARNA . . .. 
Augelita 





Tanteo Btos. Dvdo. 
6 105 $ 3 49 
0 41 • 8 95 
0 49 7 49 
1 IOS 3 40 
0 58 6 33 
4 ' l 5 17 
BLANCOS 
L'Z y COX&UELIX. L 




eran bara y Gloria; se 
12 tantos y llevaban 60 






Gloria . . 
Carmenchu 
Petra . . 
Consuelín 
GRACIA. . 
Lolina . . 
$ 4 . 2 4 
3 70 ? 5 27 
1 39 9 45 
5 39 9 45 
2 88 4 19 
-ü 87 4 24 
5 111 3 32 
muy b 
fanátf» 
la brisca, porque im tcmMs gabán, n 
í'capa de aguas, ni tapaboeas. ni som-
brillas ni paraguas, omo en el prók>g>. 
no hubo más empales que en la una. 
Pues bien, en el segundo, de 30 tan-
Fine «aM&A torio lo oonll'ario. no em-
(Por la noche) 
?rinier pairtij.. 
AZITi.ES 
LTRRESTI y ] 
boletos. 
1'.• bo'etos que 
S8 .01. 
> 2 . 4 8 
•ÍUtíEBlO. l̂ levaban 46 
eran Pistón y Joaquín; 
n 12' tantos y llevaban 
se hubieran pagado a 
i una tan siquiera que di- primera quiniela: 
| Lo pelotearon, las blan- .T'T»«I»A 
AX/RORA 
Consue.ín, que lo sacaron 
limpio, peloteando bien, contra 
les. Sara y doria, que se pusieron 
negridas dándole sombrillazos por 
? das'las bandas, desdo las tros lab 
hasta el recodo del fra/tle l'ranoisoa 
¡Qué horror! 
—¡Sé quedaron en doce! 
¡Sea tocio por Dios! 
POR LA NOCHE 
azu- - Angela . . 
re- AURORA 
to- Gloria . . 
ô as, Carmenchu 
Pistón con Joaquín, 
l'rresü y Eusebio. 
entus.:aslas fanálioos 
Buen peloteo. Do 
un casual. Todo lu t 
recita y VQ;andita. Pi 
de la tardt 
mipates un 
$ 6 . 4 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
2 45 $ 5 15 
6 36 6 44 
1 122 1 90 
, 3- 28 8 28 
. 3 24 9 66 
1 18 12 89 
$ 3 . 4 1 
IANOLITA y CARMENCHU. Elevaban 
36 boletos;. 
Eos azules eran Maruja y Aurora; 
e quedaron en 25 tantos • y llevaban 
0 boletos que se hubieran pagado a 
4.01. 
Ea oncena temporada hípica da co-
mienzo hoy en Oriental Park con un 
programa repleto de calidad, a pesar 
del hecho de que la maldita lluvia, 
que ha puesto la pista en pésimas con-
diciones, ha inducido a gran número de 
dueños a retener a sus más caras per-
tenencias en la tranquilidad absoluta 
de la cuadra, prefiriendo desperdiciar 
la oportunidad de ganar una carrera 
ante la posibilidad de que su estrella 
puede sufrir una grave lesión luchan-
do en un mar de fando. 
Ea temporada es larga y hay lugar 
para todo. 
Desde hace mucho tiempo no se pre-
senta un meeting en mejores condicio-
nes, puesto que, habiendo sido sortea-
das todas las dificultades que pusie-
ron en duda la viabilidad de la tem-
porada, se encuentran hoy loa fanáti-
cos, al Hipódromo bajo la experta direc-
ción de Mr. Bruen, que tan buena re-
putación tiene ganada entre nosotros 
por' su actuación; a un Curley Brown, 
que pretende que Oriental Park recu-
pere el prestigio de la época del Derby 
y grands staks, a cayo fin pone en 
la balanza todas sus energías y gran-
des recursos; a un Pepe Grande que, 
como arrendador y cabeza visible del 
sindicato que explotará a Oriental 
Park, es signo de que los tiempos han 
variado y tienen amplia cabida las as-
piraciones de los cubanos dentro del 
Hipódromo, y por último, que las re-
laciones entre el sindicato y Carlos 
Miguel de Céspedes, el renbmbrado 
hombre de negocios habanero, se han 
tornado excelentes, por cuyo motivo no 
deben temer los hípicos locales que 
se.repeth-á en años posteriores la inecr-
tidumbre que hizo presa entre nosotros 
durante los pasados meses de agosto, 
septiembre y- octubre. 
Ea costa está libre de enemigos y, 
según todas mis observaciones, los áni- 'i 
mos están lo mejor dispuestos para Wanderlust. 
que prospere la protección oficial y oíd Broadw 
particular que, conjüntflmente con las Della Itobia 
iniciativas de Mr. .Brown, nos ha de 
colocar en 1925 a la altura de Tía Jua-
na, la gran pista mejicana que regen-
tea Suhny Jim Goffr̂ th. 
NEWARK, X. J . , noviembre 28. 
Tony fuente, sensacional peso 
completo mejicano, ha firmado pa-
ra enfrentarse con Charlie Weinert, 
de NeTvark, en un match a doce 
rounds que se celebrará el lunes, 
día 15 de diciembre en los cuarte-
les de Newark. 
Fuente, cuya reciente, pelea con 
Fred Fulton dio lugar a tantos co-De todos modos, en nombro del Pre-sidente, como Secretarlo, cito a todos 
los miembros de la Guardia Vieja pa-1 meutarios en los círculos pugilísti-
ra: q,íe_ ^ . . ^ ^ i l - * Ia cita dl honodcos californianos, saldrá mañana pa-
ra el Este con el objeto de comple-
j tar su entrenamiento. 
Será su primer match en él Este. 
que los pur sangs hoy en Oriental 
Park, a las dos y media de la tarde, 
nos dan. 
SALVATOR 
O N E S 
PRIMERA CARRERA.—(Redamable). 
5 1-2 rURLONES.—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS—PREMIO $600 
CROMWELL DEBE ROMPER DE Ni EVO LA TANDA DE GANADORES 
Caballos Pesos Observaciones 
-1 
115 Este viejo se desayuna con fango. 
Locarno 110 Como hijo de Saiñ, es peligroso. Leslie. . 
Joe Joe . 
Sagamort 
115 Buen ejemplar. Va algo cargado. 
10 7 Le agrada más la milla. 
•• • • -• 107 Suele no arrancar. Ci parte, ¡Peligro! 
También correrán: Sliíngle Shack, 99; Kichard Mürray, 104 y Little Smile, 112, 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
5 1-2 PURLOXES.—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS.—PREMIO $600 
RECOl'P ES LA PELOTA. DE PAPITO TORRIENTK 




Brush AU . . .. 
También correrán: 
wer, 109, Chile, 115; 
10-1 Si no gana, hay un suicidio hoy. 
111 Del célebre Parsons y está endiablado 
104 Es mucho mejor que. el nombre. 
95 El poco peso le ayudará mucho. 
Serbian, 104; Grandest, 106 y With Flo-
TERCERA CARRERA.—(No reclamable). 
CINCO PURLONES.—PARA EJEMPLARES DE 2 ASOS.—PREMIO $600 
WANOERLLST ES HERMANA DEL CELEBRE PELIOX 
Caballos Pesos Observaciones 
i , , . 
100 Derrotó en fango a Gymkhana. 
103 El de la mejor dase, pero fanguera? 
• • ••• .r 105 Hermana del gran Charles Whitnev. 
También correrán: Receiver, 103 y Nelchen, 100. 
UNA OBRA DE ROMANOS 
volita 
âquita 
„egai.u.O .-.a." tifio; 
BLANCOS 
¡ta abajo y da mal que anduvieron b 
blancos, lo anduvieron ron bravura 















_ Oc treinta tantos, y ! 
P pe-ottu.bn las chicas Manolita y ; 
Kfmcnclui, do Ldaiit-o. ..•outra ,as olii-
Was do azúl, M;.ruia v Aurora . l.a ].fi-
nta igualada. saiiviKlo la-; a/.ub-s. \r<x • 
rielante se dió en ir, l-t uinl-i fué ca ' 
^ tercera fué ..'„ '^. ftia totvo-
;TaiUu resulto ¿orejóla, mus las b.au- . 
no conformes oon los empates ai- ) 
jK»--el majestuoso vuo.o y llegarun a. ! 
t*» 3,j de la cuml.ro pagante, dejando . 
í las azules contristadas y cu 25. j 
kos últimos serán ios primeros, 
tycos momentos más tarde nos po- I 
Puós a tumo y lomo oou el tercero, ! 
í̂ e también es do la serie fenomenal, i 
"'tar' 1)r'mer eniPate floreció un poco 
|M- • on seis,- empate que no so repi-
K?; Paquita y María Consuelo, aunque 
I ustedes les parezca mentirita mía, ! 
.foliaron a Isabel y a Josefina, coa 
y dinamita, que no ardió porque 
faena de las blancas fué superior y 
l&de las azu'.es de algodón sin pól-
vora, ^ 
algunos momentos si BO peloteo 
* tono brillante. 
I LAS QUINIELAS 
Por la tarde: 
. .^ Primera, la graciosa v la bella 
f̂carna. 
| la- Segunda, laarrogante, Gracia. 
Por la noche: 
^ Primera: Aurora, 
ŝegunda: Gracia, 
fto t7' Sábacl0' día del pueblo soberrt-
res grandes partidos y dos quinie-
D on Pemando. 
¡veĝ aida gmaleia: 
CTESAGIA 
GRACIA • • 








34 $ 7 25 
82 . 3 00 
27 9 12 
23 10 71 
99 2 48 
25 9 80 
$ 5 . 2 3 
jQXSUEEO. Eleva-
Isabcl y Josefina; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
Dentro de breves , dias la Guardia | 
Vieja, por medio de sns miembros más 
caracterizados, se laivn'á- a la obra de ! _e8' P̂ -"01? 
nacionalizar debidamente el deporte. 
Por hoy, conformémonos con ver en 
el programa al viejo pronvvell, ganador 
de la, carrera inicial hace tres años y 
uno de los caballos más populares que 
han visitado a Oriental Park; al gran 
finalista Sagamore, que . tiene- la manía ! g ̂  
de arrancar con gran lentitud; al cé-
lebre Chile, que tantos éxitos se ha 
apuntado este año en el Norte; a Cid 
Broadway, que ha obterddo repetidos The Almoner 
triunfos en las pistas metropolitanas; | J-.̂ ^̂ J. Dear' 
a Beg Pardon y Neptuno, que llevarán i j ^ ^ ^ 
los colores de los entusiastas propie- j gg^y j _ 
tarios cubanos Nenito Izquierdo y Pe- qarjos Enrique:*; 
drito liuiz; a The Almoner, que fué También correrán 
una estrella no hace muchos años en 
el N'orte, y finalmente a Attorney, que 
es el mejor ejemplar de distancias de j 
Noptune ? 110 En tiempo de lluvia, el Dios del mar, 
• • 107 Ejemplar de clase que puede acabar. 
Brass Band , .. .. m Como hijo de McGee es de los buenos. 
Tubby A .. .- 104 Pariente del gran Rafferty. 
Silk Sox ii5 Con el peso se puede indigestar. 
También correrán: Ponce, 99; Califa, 104; Ponderosa, 104 y Little Hopé, 100 
QUINTA CARRERA.(Reclamable). 
PURLONES.—PARA EJEMPLARES PE 3 ASOS Y MAS.—PREMIO $800 
THE ALMOXER DEBE VOEAR EN EL PANGO 
Caballos Pesos Observaciones 
— i ; _, 
112 Hace un año hubiera robado aquí. 
107 Hija de Ballot. Xi preguntes. 
112 Tiene clase. Pero en fago, dudo mucho 
102 Pudiera dar la sorpresa aquí. 
• •• - • '. . 115 Hace muchísimo tiempo que no corre. 
Prívate Peat, 109; Celia, 101 Feigned Zeal, 107 
la célebre cuadra d 
ha venido a tomar e 
vi dable Lucy Katc. 
Más ta rae saldrán 
calidad, pero los qu» 
una pista cenagosa, 
vorablemente con lo 
en años anteriores 
en dias como éstos, 
Parsons 
lugar de la inol-
SEXTA CARRERA. ( Reclamable). 
el que MILLA Y 70 YARDAS. PARA KJEMPEAHES DE 3 ASOS Y MAS. Premio $700 
PARSONS DEBE HACERLA CRUZ CON ATTORNEY 
Caballos Pesos Observaciones 
IOV aparecen en i-Attornev. . 
nparan muv ía-j 
pencólogoa que llmdoostan. 
ilían divertirnos Hartelle. . 
I Nukaya . . 
i I También 
io1; 
LO i 107 
. . 107 
Peter Pierson, 10 
Yp no puedo hablar mal de un com-
pañero . 
Este indio es de los que habla solo, 
lía estado corriendo bien últimamente 
Si recupera su forma... apaga y 
v ámenos. 
PRECIOS DE LAS ENTRADAS A ORIENTAL PARK 
Grand Stand, Caballeros . 
„ „ Señoras . 








I T C H E L 
EAMOL'S CLOCKIOR 
Otra vez de nue"| 
vo en la bella' 
Habana! Pues | 
desde la tempo-' 
rada de 1920, fui 
a las de Tía Jua-
na, por tener ma-
yores intereses en 
ioT*8 bien'les cligo a todos mÍ8 
«Hi j , ̂  a todos los que observaron 
«1 Cllaj a aquel famoso Tip Top 
fcJU^ yenci' Por mis éxitos, que hoy i 
k aiio re C011 mi primer éxito de es-1 
\ Í O ^ T isé có,.no cstá ,a pista y 
h\\0 ^ ^ 'os caballos. Doy un ca-
P̂eci-./1 , ^^cra- con su gran 
Pll, XfIc $,•00• De ^nta en I 
y ^ L r P̂11"10 2. Las Columnas' 
6137 Stación de Zanja. 
1 d 29 n 
! H O Y ! 
ALMENDARESMARIANAO 
A las tres en punto de esta 
tarde se encontrarán en Almen-
dares Park los dos fuertes teams, 
dos trabucos, que responden a los 
nombres de Almendares y Maria-
nao, en un comienzo de serie, lo 
que debió de haber sido ayer, 
pero la lluvia lo impidió. 
Tanto Adolfo Luque como Mé-
rito Acosta han de poner en la 
"lomita" lo mejor de cada staff. 
Los fanáticos no pueden perder 
este juego que ha de resultar 
interesante como ninguno. Maña' 
na domingo a las diez de la ma-
ñana, y el lunes a las tres de la 
tarde, continuarán jugando la 
serie estos clubs que la comien-
zan hoy, Marianao y Almendares. 
FRONTON HABANA-MADRID! 
SABADO 29 DE NOVIEMBRE 
A LAS 2 Y 30 B. M. 
I 
Primer partido a 25 tantos 
Ulacia y Guezala, blancos. 
Pistón y Eizquibel, azules i 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 i 
Primera quiniela 
Lolita; Maruja; Paquita; 
Encarna; Angela; Aurora 
Sagrando partido a 30 tantos 
Kara y Gloria, blancos, 
Sagrario y Petra, azules 1 
A sacar blancos y azules á^l cuadro 10 | 
Segunda quiniela 
Lolina; Eibarresa; Gracia; 
Consulein; Petra; Gloria 
Torcer partido a 30 tantos 
Maruja y Consuelín, blancos, 
Isabel y Gracia, azules | 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 | 
l a p á g i n a 1 6 
O P P O R Í U N I T Y 
AMERICA'S LEADING EXPERT 
William Duke.—Los saludo y les digo: 
a mis antiguos clientes, que encon-1 
trándome otra vez en esta, seguiré de- j 
mostrando los éxitos de siempre. Hoy i 
indico un caballo que ganará fran" | 
co. Cobro $2.00 y si no gana el ca- i 
bailo que indico le serán devueltos.; 
De venta. Plaza, Bohemia, Columnas 
y en la Estación de Zanja. 




P A R A C A B A L L E R O 
S A C O , C H A L E C C 
Y P A N T A L O N 
P A R A m s o s 
1 E 6 A 1 8 A Ñ O t 
iiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiimi> 
CUARTA CARREkA.(RecIamable). 
i 5 1-2 PURLONES.—PARA EJEMPLARES DE 3 Â OS Y MAS.—PREMIO $60O 
PEDRITO RT7IZ Y MANOLO EOPEZ, DAN A NEPTXTNE 
Caballos Pesos Observaciones 
i -i 
Ante todos ios entusiastas de los 
gran Jai Alai.—Hoy debatirán 
contra MiUán y Ansola.—Y en 
Hermanos Cazalis contra Egnil 
Aristondo ganan el prólogo.— 
triunfaron Cazalis y Marcelino. 
LA NOCHE DE ORO DE HOY 
Unos, porque no hubo función el 
jueves, y otros, porque son de la se-
rie que Va los jueves a enterarse de 
lo que pasará la Noche de Oro del po-
pular sábado, Jo cierto es que todos, 
declarándose héroes, y retando a la no-
che, lóbrega y lluviosa, negra como bo-
ca de lobo,—que creo que no la tienen 
negra precisamente,—:noche propia pa-
ra el asesinato sombrío o para un cri-
men traicionero de amor, todos abso-
lutamente todos, se embutieron en sus 
gabanes, de la plaza dle Vapól—¡Apéa-
me un 33!—amarradas a los cuellos las 
nintorescaa bufandas y tocando sus 
tettes, con los sombreros caídos de la 
color, encogidos y revirados por las 
aguas de veinte inviernos, o con las go-
rras pelurcias de ladrones de películas, 
se fueron de Jai Alai, completando ei 
lleno donde florece la curiosidad y en 
la curiosidad el comentario sobre qué 
cestas, qué alpargatas, que blusas y 
qué calzones, serán los que arrogante-
mente se confundan en el peloteo sono-
ro y trágico de la hora grande de hoy. 
Y nada. Nadie sabe nada. Nadie di-
ce nada. Ninguno osa adelantar ni una 
palabra ni un gesto ni un guiño sobro 
las parejas do osos que habrán de 
osear. Capetillo más callao que una 
mesa. Elíseo Argüelles nada expresa 
con su sonrisa eterna; Eloy está que ni 
de piedra. Uas altas categorías, las 
medianas y las chiquitas están sordo-
mudos. Los empleados, los corredores, 
los de la cátedra, los alborotantes de 
arriba y los alborotantes de abajo, son 
de. bronce, no se mueven, no oyen, no 
hablan. 
M.andamos a dos fanáticos, soldados 
gentiles de la guardia rtíral, que entren 
a pelotear sus funciones, buscando a 
Yeyo y Pelayo, y procediendo a su cap-
tura y conducción para que canten cla-
ramente clarificado. :T .nada! Los gen-
tiles rurales fracasan. 
¡Estamos arreglaos! Esperemos. 
A los cinco minutos aportaron por 
la puerta grande. Teyo y Pelayo, que 
no llegaron antes porque perdieron el 
vapor de Regla. Traen la equis del pro-
blema. Hacen alto, saludan a lo meli-
tar, y sin dar las buenas noches, ex-
claman: 
Primero para hoy; Juaristi y. Larri-
naga, contra MiUán y Ansola. 
Segundo, hora grande. Hermanos Ca-
saliz, contra Eguiluz y Marcelino. 
LAS COSAS DEL PRIMERO 
—¿Qué pasa? 
—Que están jugando los de la serie 
de gases asfixiantes y están que se as-
ííxian de tanto y de tan bien pelotear. 
De blanco, Tabernillas y Aristondo. 
• De azul, Gárate y Llano. 
La primera racha, que es violenta, 
es azul, los azules en siete, y la se-
gunda, también violenta, de los blan-
cos. Florece un empate en siete. Aplau-
sos. So reipiten los aplausos porque 
en el fiambre numérico de ocho se re-
pite el empate. 
Otro salto blanco. 
Otro salto azul. 
Un doble salto precioso. 
Otró empate en 12. 
No hay más empates; pero se juega 
mucha pelota a la vizcaína. Taberni-
llas está que muerde. Aristondo pelo-
tea con solemnidad de alcalde; Gárate 
está en la penumbra, o no ingresa la 
cuchara o la saca llena de caldo falso. 
Llano, recorre y cubre todo el llano 
rectangular manteniéndose en la de-
fensa como cualquier prohombre de 
Yemein, república que queda a la iz-
quierda de Marquina, 
Llano hace más, con la defensa y • 
la ayuda de Gárate, transforma la de- ¡ 
fensa en ataque de viruelas. Nos pro-i 
pina un susto poniéndose en 22x23, y 
otro disgusto jugándose 23x24. El ad-
mirable esfuerzo no cuaja. La iguala-
da trágica se queda para otro día. 
Ganan Tabernillas y Aristondo. 
Su trabajillo Ies costó. 
jueves se inició el peloteo en el 
el primero Juaristi y Larrinaga, 
el segundo, hora grande, los 
uz y Marcelino. — Tabernúla y 
En el segundo, que fué fenomenal 
LAS COSAS DEL SEGUNDO 
Los miércoles y los sábados son días 
naturalmente fenomenales, con hora 
grande, con violentas y sonoras compe-
tencias pelotísticas, pero también hay 
horas plenas de grandeza, de poderío, 
de bravura, de grandilocuente peloteo 
los jueves, aunque sean jueves de mu-
rriíi, de frío, de llueve que te llueve 
Y un jueves de esos fué el de anoche 
en que esculpieron una justa peiotísti-
' ca admirable, extrafenomenal, los blan-
cos, Larrucain y Erdoza Mayor, contra 
. los azules, Cazalis, el Mayor, y Martín, 
, que si unos días es de peso lingote, 
jotro es de ligereza alada, peso mosca. 
A los cuales comienzo por tributarles 
mi aplauso y mi sincera felicitación. 
Peloteando • los cuatro con bravura, 
y apelando cada cual* a su distintiva 
más genial, empata en 3, 4, 7, y 8, avan-
ce blanco y avance azul para repetir 
el empate en 14, Y desde aquí, los 
) Cuatro verdaderamente soberbios, y 
¡oyendo ovaciones iguales en 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 28. Ahí fué 
la última y fué estupenda. 
Ganaron Casaliz y Martín. 
Fué un fenomenal con toda la bar-
ba. 
LAS QUINIELAS 
Gabriel que tiene cosas aun en las 
noches sombrías como las leyendas do 
los samurayes del Japón, nos dió el 
terremoto, japonés con la primera qui-
niela. 
Y Ja segunda Machín. 
Y Machín sin avisar. 
¡Ta güeno, mayoral! 
r. RIVERO. 
SABADO 29 DE NOVIEMBRE 
A LAS 8 Y 30 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Juaristi y Larrinaga, blnacos, 
MiUán y Ansola, azules 
A sacav blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Eguiluz; Cazalis Menor; Marcelino; 
Martín; Gabriel; Gómez 
Sagnindo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalis, blancos, 
Eguiluz y Marcelino, azules 
A sacar blancos del 10; azules del 91ó 
Segunda quiniela 
Elola; Lucio; Mallagaray; 
Aristondo; Abando; Angel 




$ 3 . 4 3 
TABERNILLA y ARISTONDO. Lleva-
ban 77 boletos. 
Los azules eran Gárats y Llano; se 
¡quedaron en 23 tantos y llevaban 65 






Gómez .. .. 
Altamira.. .. 
GABRIEL .. 
$ 5 . 3 1 














AZULES $ 3 . 5 1 
j CAZALIS MAYOR y MARTIN. Lleva-
vaban 1̂59 boletos. 
Los blancos eran Larruscain y Erdo-
( za Maye*-; se quedaron en 28 tantos y 
¡llevaban 14'j boletos que se hubieran 
! pagado a ?3.90. 
i Begrunda quiniela: 
MACHI K $ 3 . 3 8 
Tantos Btos. Dvdcv. 
.Elola.. .. 















L ñ B f l J ñ T E M P E R f l T U R f t 
E s mantenida con menos hielo en ¡a 
Nevera Wliite Fros t que en otras. 
LA LIMPIEZA es más Fácil porque la forma redonda 
no deja rincones donde acumularse la suciedad, 
EL T A N Q U E EXTERIOR de cristal asegura el agua 
fría, pura y libre de olores de alimentos. 
LOS ENTREPAÑOS GIRATORIOS traen los ak 
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SINCERA Y EXPONTANEA MANIFESTACION DE DUELO... 
Viene de la primera página 
tael García Marqués. Los emplea-.y demás miembros del cuerpo facul 
juos de la casa de salud "Covadonga" ^tivr. 
A D. Rafael. A Rafael, Adelaida y 
[Manolo. A D. Rafael García Mar-
cjués, La Caja de Ahorros del Cen-
tro Asturiano. A D. Rafael García 
Marqués, Purdy Henderson y Cía. 
Sobre la 
A Í N Ü X U ! 
Viene de la primera página 
tativo. 
También asistieron al sepelio del 
señor García Marqués, los & m r e ^ ; ^ f % ^ \ l 
don Vicente Lorierite;] Máxltóino^^rr""1^ < 
Fernández y González; Bernardo Par 
días; Deáiderio Ferreira; José Solís; 1 
CARECEN D E E X A C T I T U D LOS RUMORES.. . i QUINTIN ROMERO ROJAS | U n ^ j T " 
Viena do la primera página i r i r D D A T A r»An T\r,r'¥C,IA*T A Vt • e
y iWivilna, enfermó repentinamente mientras se celebraba una vista de 
la causa iniciada en Pamplona contra los individuos que causaron la 
muerte a dos guardias civiles, cerca del pueblo de Vera. E l fiscal so-
licita la pena de muerte para tres de los procesados, y vemte año^ do 
prisión para los restantes. 
L a Aduana de lh Habana recau-
da el KeBéñta puf ciento del total de 
mgres')* de la República, debido en 
la eficaz labor d^l 
miínia, donde no sel 
disfrútá nunca de vacaciones. Ade ¡ I OS - 'ROGRAMAS INALAIMBRIOOS T)E MATmTT> S E O Y E R O N P E R -
C i los últi-nos reajustes presu-1 1 R E C T A M E N T E E N N O R T E A M E R I C A 
. Adir.ma fue una dy 
A D. Rafael, Alonso, Sra 
A D. Rafael García Marqués, F . 
€ruz Muñoz y familia. A su Presi-
dente de Honor, la Junta Directiva 
del Centro Asturiano. A su Presi-
dente de Honor, la Sociedad de Es - . g 
A D. Rafael Audraín y nendez; Cipriano Fernández; Eduar- penan i-n c o m i l ó n cargos supenore. 
en categoría al haber de q̂ue dis-
frutan. Todo lo cual movió al doc-
tor Jo.*.> María Ziiyas a laborar sin 
dez; licenciado Ramór F . Llano, el descanso por c.btnner para su perso 
doctor Antonio Díaz Quiñones; is i - ¡nal latf mejorf.s a que nos hemos re-
dro Bravo, secretario de la Bsnefi-1 fordo. 
concia Andaluza; Plácido F , Cuer-) Con respecto a la forma en que 
vo; Jesús María López; licenc'ado se propone llevar a cabo la reorga-
nización de OÍC personal, nos hizo 
ayér e! doctor Jo?''- María Zayas las 
Blt'.uiéLtes manifestaciones: 
DERROTA POR DECISION A 
T0HN RISCO 
CLEVELAND, noviembre 28. 
Cogedores. 
Medina. A D. Rafael García Mar- do G. Bd|>es; Mauricio de Arnoa: 
iqués,. L a Asociación de Almacenis-¡ Luís Muñiz; José Inclán; Facundo 
tas de Tabaco. A nuestro amigo Mar |García; Darío Alvarez; Miguel Mén-
qués, Luisa y Margarita Ponce de 
León. A mi buen amigo don .Ra-
fael, Andrés Mon. A su Presidente 
de Honor, E l Centro Asturiano. A 
nuestro Presidente de Honor, L a De-
legación del Centro Asturiano de Segundo Pola; Constantino Argüe-
Guanabacoa. A D. Rafael, Genaro lies y el doctor Francisco Nogueral 
Lntre las estaciones radiocirculares europeas oídas esta nocbe du Eustaquio Alonso 
Pedroarias y familia. A D. Rafael 
García Marqués, L a Juventud Astu-
riana. A su socio de Mérito, E l Ca-
sino Español de la Habana. A Ra-
fael (un sudario con que fué cu-
bierto el sarcófago) de su Viuda. A 
D . Rafael García Marqués, H . 
Bustamante. 
S. 
L a concurrencia 
A pesar de lo desapacible del tiem-
Laureano Alvarez-; Manuel Suá-
rez; Pepito Calatras; Francisco Gar-
cía Fernández; José Valdés; Manual 
Hevia Tuya; Ramiro Tamargo; Vi-
cente Milián; Antonio, Rogelio y Da-
vid Casas; el arquitecto señor Ma-
nuel del Busto; el arquitecto social, 
señor José Gómez Salas; Jósé Pen-
nino Barbatto; Antonio Salas; José 
Trabancos; Miguel López; José Aoe-' 
bo; José Simón; don Pepe Alvarez; 
Fernando Poli; Luís Rodríguez; J . 
Rodríguez; José Cueto; el Padre Ga-
yol; el Padre José F . Gayol; Mo 
po, numerosa concurrencia tomó 
parte en el piadoso acto, destacán-
dose nutridas representaciones de la desto Alvarez; Wenceslao Piñella; 
Colonia Española y entidades regio-1 José Muñiz; Hermógenes Foyo; Ma-
nales, ¡nuel Martínez; Manuel Regueras; 
En'representación del Centro Ga-)Nicolás Menéndez; Manuel Muñiz; 
¡lego, el secretaVio general, licencia-:Ramiro Alonso; doctor Ignacio Tou-
"Usted puede «segurar q'ue lu-
do llevar a cabo la total reorgani-
zación del pers. n-il de la Aduana, 
haclendu one el escalafón se cumpla 
extr íc íamenté . , 
"A los empelados que por su cate-
goría no puedan ascender, se les he 
mejoriifio sus sueldos; y para los 
otros, se irán cubriendo por ascen-
sos las plazas de nueva creación, de 
inanern que los que han pasado épo-
estaciones oyeron a Madrid. 
T E E G R A M A S D E L A ISLA 
NOMRRAM1KNTO Q U E (TIENTA 
CON GRANDES SIMPATIAS 
lo José Gradaille Chao; el presiden-
te de la Sección de Inmuebles, señor 
íuan R . Castro; el vicetesorero, se-
iior Daniel Cabarcos. Por la Asocia-
üión de Dependientes, el secretario,' ga" tomó participación 
i eñor Carlos Martí, y el vicesecreta-1 pello 
rio, señor César G . Toledo. Por el 
Centro Andaluz, su presidente, se-
fior Alberto Fuentes Vicente; el se-
cretario doctor Manuel Moragon y 
el doctor José Pitaluga. E n repre-
sentación del Gobernador Provincial, 
concurrió el secretario del Gobier-
no, señor Ernesto López. Por la Be-
neficencia Asturiana, su presidente, 
Señor Genaro Acevedo Solares, y la 
Directiva en , pleno. Por el Casino 
Español, su presidente, licenciado' 
Secundino Baños, el secretario ge-i 
aeral, doctor José F . Fuente. (Es-
tos señores representaban también 
al Comité de Sociedades Españolas ) . 
Por el Centro Balear, su presiden-
te, señop Bartolomé Ferrer; el vice-
presidente, señor Rafael Mereadal, 
y el secretario, señor Juan Torres 
Suasch. 
E n representación del Alcalde Mu-
Dicipal, asistió el concejal señor Ma-
nuel Méndez. Por la Asociación de 
Almacenistas de Tabacos, concurrie-
ron los señores José Suárez y Ben-
jamín Menéndez. Por la delegación 
del Centro Asturiano en Guanabacoa 
BU presidente, señor Emilio G . Sa-
• rrácina, y el secretario, señor José 
Suárez. Por la de Santiago de las 
Vegas, los señores José Garrigó y 
Manuel Rodríguez. Por la de Hoyo 
Colorado, los señores Fernando G. 
Balmori y Francisco Flaguera. Por 
la de Marianao, el señor Eduardo 
Sánchez. Por la Asociación Cana-
ria, su presidente, señor Antonio Or-
tega Giménez, los ex-presidentes se-
ñores Sixto Abren y Niicolás Almei-
da y el vicepresidente, doctor Miguel 
Angel Díaz. Por el Club Allandés, 
en presidente, señor Angel Muñago-
rr i ; el secretario, señor Manuel Lo-
zano; el Presidente de la Propagan-
da, señor • Gervasio Martínez, y el 
vocal señor Prudencio Lozano. Por 
la Sociedad de Escogedores, el pre-
sidente, señor Bernardo Escobío, el 
secretario, Gustavo Fernández, y el 
vocal, señor Manuel González 
cas de estrecheces y economías, dis 
fru'en ahora de las mejorag alcan-
zarlas. 
"Loa asplrantés, ingresarán en la 
Aduana en aquc-Jlou puestos que va-
, ijue po. ascensos üe los que en la 
riño; doctor Armando Srucet, doc-iac.uali(laa los desompeñei1> por ,er 
tor José A . Figueras y Juan Fresno. | fjl¡0 de jUSt¡cia v rür ^ aápm.^ 
Todo el personal íran^O de servi-|log empleados afe ^ Acluana ha„ d;; 
cío de la casa de salud ^ f ^ ^ . empezar la labor (fe manera aradua!. 
en el se-(a fjn de elvjtar ppr(ijdas ai Estado 
. . Ipor doí-conocinientcs. De la Secretaria del Centro Astu- ^ (inctor Jns. Ma 
nano concurrieron el vicesecretario j ría mu } h ^ 
f ^ ' I * * » * » la trar.quiüaad, y conf^nza Jesús Mons; el auxiliar seimr Mar-, a iodog log en leadog ¿ la ^ 
tín del Torno; Constantino Argüe-^ ^ . i, - • ^ . 
lies; Elias Quedada; Nicolás Fernán-; ^ a / í c e n o s hará justicia. 
dez Manuel Alvarez y José Cuesta. , A1. ^Hcitar al distinguido fuu-
E n representación de la Caja de c?on^io Por .eI éxito alcanzado. ha-
Ahorros de los Socios del ftentroK6f0s ^teBsives a todo el perso-
Asturiano, de la que fué el señor 1Iia) á* líl Adliana "Hestros parabie 
Candelaria, Noviembre 28. 
D I A R I O . — Habana. 
Se aplaude la actitud de los je-: 
fes políticos liberales de esta pro-¡ 
vincia, por las manifestaciones he-, 
chas a favor del nombramiento de! 
Inspector Provincial de Sanidad, a 
favor del doctor Miguel Valle y Fer-
nández, que goza de generales sim-
patías en la provincia. 
B -pecial. 
SENTIMIENTO D E L A COLONIA 
ASTURIANA 
Aguacate, Noviembre 28. 
D I A R I O . — Habana. 
Los asturianos de ésta, lamenta-
mos la repentina e inesperada muer-
te del venerable Secret£|jio del Cen-
tro Asturiano de la Habana, D." Ra-
fael G . Marqués. Hago llegar por 
medio del DIARIO el más profundo 
pésame a sus familiares. 
Fernández HOYO, 
Corresponsal. 
Quintín Romero Rojas, peso comple-
to chileno, obtuvo la decisión favorale 
del referee sobre John Risko, peso com-
pleto de Cleveland, en el bout a 12 
rounds celebrado aquí esta noche. Fué 
j una de las peleas más veloces que aquí 
se ha visto desde hace algún tiempo. 
Rojas dt\6 una paliza fenomenal a 
Risko en los rounds séptimo y octa-
vo, salvándose del knockout Risko en 
este último por la campana. No obs-
tante el de Cleveland se rehizo y ganó 
los tres últimos rounds. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j Risko estuvo a la agresiva a princl-
7 i m r n t \ i i n nn»r tr \Tr« i i x u n 'plos del bout y d¿6 una iz(iulerda tre-
J A I K Z I V I C OBTIENE L A VIL-j^11^ a ^ s p o c o después de sonar 
la campana inicial. E l chileno sólo pu-
do dar contados golpes limpios hasta 
©1 cuarto episodio, momento en que za-
randeó de lo lindo a Risko con terri-
bles uppercuts y Jo hizo retroceder con 
golpes al estómago. 
Rojas cayó apoyado sobre una rodi-
lla en ©1 décimo y recibió un conteo de 
T0R1A SOBRE JOHNY 
MENDELSOHN 
DETROIT, Mlch., noviembre 29. 
Jack Zivic, de Pittsburgh obtuvo la tres 
decisión unár.ime de los jueces en un 
bout a 10 rounds que celeró aquí esta 
noche con Johnny Mendelsohn, de Mil-
waukee. Ambos son pesos ligeros. Los 
Rojas pesaba 197 y Risko 190. 
Bobby Tracey, de Buffalo, ganó la 
decisión del referée sobre Bel Coogan, 
periodistas dieron todos los rounda a ! de Brooklyn, pesó ligero en una seml-
Zivic. final a 8 rounds. 
A N G E DIAZ E S DERROTADO 
POR DECISION POR MARTIN 
HARRIS 
i TAMPA, F ia . , noviembre 29. 
E N i Martín Harris, de Filadelfia, obcuvo 
| la decisión favorable de los jueces so-
bre Angel Díaz, de la Habana en uri 
bout a diez rounds que celebraron on 
los terrenos de Benjamín. Durante ios 
Esta noche a las nueve fué pues-; prirrierog rounds. 
to en libertad, por orden del Juez- Harris se vió desconcertado por el 
de Instrucción de esta Villa. dortoriraro est;i;0 de D{aZ( pero al cabo do 
Valdés Anciano, el detenido Fran-jtres episodios el fuadelfiano hizo SJ-
cisco Campos Pérez, que se le creía ya la misma táctica y acumuló sufi-
FRANCISCO P E R E Z CAMPOS 
L I B E R T A D 
Guanabacoa, Noviembre 28. 
D I A R I O . — Habana. 
Teatros v Artistas 
L a Temporada de Marti 
Viene de la página ocho 
autor de la muerte do Brito Zarza 
en Campo Florido. 
E l doctor Valdés Anciano, actuó i 
García Marqués consejero fundador,! ^f- Pl:r e lcr ie lr io firme de! señor 1 la mayor actividad, durante las 
cientes puntos para obtener el 
dicto favorable por unanimidad. 
Díaz pesaba 122 libras, y Harris 126 
concurrieron su, presidente, señor! Ardministrador' M bien exiSe una 
Manuel Rodríguez Díaz; el vicepre-¡ffu:1e.1'te 1fbor ? empleados. Rabo 
sidente. doctor Julio Alvarez Arcos; tambié i defer.dcr tenazmente 
justas aspiracumes", 
Para estudiar . . . 
VIen¿ de la primera página 
el director, señor Manuel F . Fer-
nández, y los consejeros señores Ce-
lestino Fernández Gómez, y Fran-
cisco García Castro. 
L a Prensa estaba representada por 
ios señores Celestino Alvarez, Mar-1 
tín Pizarro, José Tejeiro Pita, An-;cio Serpa, alma y vida del Comité, 
tonio Decampo, Florizel, Francisco I obten&a cuanto antes todos los im-
Paez Ortiz y Pablo R . Fresno, de P^scindibles recursos para esas y 
DIARIO D E L A MARINA, "La Lu-|Iírs demás necesidades de la insti-
cha", " E l Comercio", " E l Sol", " L a tución, que, económicamente, está 
Prensa" y " E l Mundo", respectiva-
mente. 
Imposible resulta reseñar los nom-
bres de todos los asistentes a esa 
sentida manifestación de duelo, de-
bido al tan crecido número de los 
mismos. 
Numerosos telegramas 
viviendo desde su fundación 
menos que de milagro. 
poco 
HA F A L L E C I D O DON EDUARDO 
C A L D E R O N 
últimas setenta y dos ñoras, de una;- - » B/I » n a c r i n i l l I \ I 
manera brillante y sin descanso, da- JJ^ L l u A D h b n b h D A L L 1 Í N — 
da la importancia del sumario ere-, 
^ T ^ ^ ^ n Z ^ TERNACIONAL SIGUE POR 
banales y ganar tiempo los acusa-
dos Medina. 
L a defensa de Campos estuvo a 
cargo del doctor Manuel Castellanos, 
quien hizo una hermosa labor hasta 
lograr que fuera puesto en libertad,' . 
el detenido Francisco Campos Pérez, ¡XÊ V Y O R K , noviembre 28 
el cual se dirigió acto seguido a' 
Campo Florido. 
; C O R T E S , 
Corresponsal. 
FIN E L EJEMPLO D E L A S 
MAYORES 
dades loabilísimas de barítono de ope-
reta, y de actor. 
Juanito Martínez estuvo en el Toby 
a la a tura de su bien cimentada fama 
de ac^or. 
Izquierdr en el Chic, graciosísimo 
como siempre. 
Los demás artistas contribuyeron al 
vete-» i admirr.ble conjunto. 
I Las segundas tiples las bailarinas 
1 se condujeron de modo plausible. 
Los coros, ajustados. 
¡ La orquesta, bajo la batuta hábil del 
maestro Gómez, destacó ias bellezas de 
i la partiturr... 
Los directores Martínez y Gómez han 
laborado con verdadero "amore" en loa 
ensayes, y Julián Santa Cruz ha pro-
curado que "Salomó" fuera presentada 
I con la mayor esplendidez. 
En suma: el estreno de la opereta de 
Lombardo y Costa fyé una triunfal jor-
nada para la Compañía de Julián San-
ta Cruí. 
E X I T O D E L A EXPOSICION D E L 
PINTOR R I V E R O 
E n su residencia de la calle 74, 
falleció anoche el hidalgo caballero 
español don Eduardo Calderón, an-| 
tiguo propietario del Hotel de Fran-
E n la Secretaría Social se recibie- 1 c ia> en la Habana, donde ' viviera 
ron telegramas de pésame proceden-
tes de las delegaciones de Tampa, 
de Pinar del Río, de San Nicolás, 
más de cuarenta años . 
Hace un par de ellos que se tras 
con toda su familia a Nueva 
(Por Telégrafo. ) 
Güira de Melena, noviembre 28 
DIARIO DE L A MARINA. 
La Liga de Baseball Internacional na 
dado de lado hoy a sus viejas diferen- [ 
cias con las Ligas Mayores y aproó 
hoy por unanimidad una forma modifI 
cada de draft similar a la que rigió j 
en la Liga del Pacífico y en la Asocia-
ción Americana durante la temporada i 
pasada. b \ 
Esta ley fué aproada en la reunión 
anual de la Liga celebrada hoy en ésta. 
Con arreglo al draft o p.an ae prés-
tamo todo team podrá tomar players 
provisionales o vendidos ert firma per-
E DEBUT D E L CIRCO 
SANTOS Y ARTIGAS 
Debutó anoche en Payret la gran 
Compañía de Circo de los populares 
empresarios cubanos Santos v Artigas. 
Esta temporada, que se inició ayer y 
que no pue-le ser más brillante en rea-
lidad, promete dar a los organizadores 
Viene de 1a pr, ' V :* 
'•a ^ integridad > W -
temen te hállase „ ^ ^ ^ a l . ^ 
^ President de75erenCiaS>, , 
vincial obrera, ^ e r a ^ 0 co, 
* no descans'a^1110 Riv > < ¿ 
tona solución ai ^^^do 1 \ ^ 
mKa: sin embargo ^f^lmo ' ^ 
obreras no conlí;! a3 'nstit,?!,0^ 
que en su T n T * ^ 
«Poyo deciduo a ? '^tioa 
Hoy Uegó el \ los W & ^ 
en misió'n e^e i ^ ^ ^ ^ a ^ , ! 
aunque guárdase ab JOCtor 2 > 
de las gestiones rQ ld(>Illta T**U*' 
dido a v e r i g u ^ ^ a d a s . > a 
seos por parte T ¿ ^ 0105^ Po« 
que los obrero. 1 .Aoct^ Zaí tÍ6-
a la Habana DarT/en Una coí ^ 
y darle solución ^ ^ar ^ 0 ^ 
- Patria del caos r u r ^ 1 ^ 
PRESENTARON LA« ¿̂ON 
Joveilanos, NOVÍP̂K ; 
Ayer, después d« íre 28. 
trida asamblea u „Cel€brar una, 
trabajadores aag1raÍC0U1na10,1 ^ Z l l 
les. acordaron h S ^ ^ ^ 
ministrador del c e Z ^ l f A 
las bases para su acínL S?kéW l 
^ al mejoramíen^15^1^ < 
los ingenios, iguales ^ ^ 
Por la Cuban Gane y porasnfa<:ePtad¿ 
mos; acordáse también ^ C 
guales bases boy al 4nt J > r 
na" lo cual harán n0r 1 * V 
Icom^ión nombrada^ ^ ^ 
espera con ansiedad la o * ? 0 - b 
del administrador del r0l.testac^ 
¡^ad" . A la asamb^ ^ ^ ^ 
tió el secretar¡o de la TW al asis-
de Cárdenas, señor An * l 0br^ 
ro  y la pres id í el m t 
Te^o, de esta localidad R e ^ o 
Pleta calma y r u m o r a T m ^ ' 
FLORES ; 
HUEIXSA EN E l f c S S ' JORARO KAL 
Jobabo, Noviembre 28 • 
DIARIO. — Habana. 
E n la~ mañana de hor f^«. 1 
obreros de este • C e n t r e £ ,9,! 
ron en huelga. Pidiendo e T r t ^ 
miento del gremio; t o ^ o ^ S 
S E QUEMAN D I E z T ^ ^ 
BAS DE CAÑA 
Jagüey Grande, Noviembre 28 
Ha sido quemada la caña por» 
gunda vez en el término de po î 
días, en la colonia "El Combate'' 
de E . Refilla y Sobrino. En el fu¿ 
go de hoy se quemaron unas diez mil 
arrobas. Se-asegura que el ínew 
es fñlgíi<ional, 
E . LORENCE, 1 
Corresponsal, 
TJOV,OTIO nna sucesión ininterrumpida de triun-
iiaDaua. ¡ isi l s  i  A fi ü r-| 
Inaugurada hoy enlos salones del 11 ee¡entes a teams de las Ligas i ia- i ^ ^fa r .ron_ ,,„-, 
Centro Español la exposición de cua-1 v^es haciend0 tan s61o estipular en el E« Indudablemente este Circo - que 
un hermoso discurso; 
„ lado ¡ ^ " ^ 7 ^ ^ Z ¿ { Z * " n ' ~ Z ñ n V w ñ l 1 yoreS aacie,1UÜ La:" BU1,J e" ^ algunos llaman el de la Victoria-
de Guanajay, del Centro Asturiano ^ork, donde deja inconsolables a s u l í t 0 S R ^ L f l J ^ l ^ ^ Z L ^ COntral0 qUe 8610 103 players asI ad,iui- gran rspectácuio. 
4io Ribero, fué üesborüante la con-|rido3 estarán sujetos a selección. Los Los número3 que Artigia ha contra-
demás players son inmunes a ese r.*s-! tado 80n espléndidos, 
poeto. Con arreglo al actual acuerdo I Anoche el público que colmaba ©1 ro-
dé apertura el popular Alcalde Mu-:de las Ug!!iS Mayores todo club mayor jo coliseo pudo comprobarlo. 
Eicipal, doctor Antonio _ Rod_riguez._ j pUede enviar S players a un club del No j.odla ofrecerse realmente un pro-
Con motivo de la situación rei-| ]a-^gg AAi i0 cuai p0ne a disposición grama ni más interesante ni más atra-
de Ciego de Avila, y de buen núme- rt-spetable viuda, a sus hijos, los se-, 
ro de particulares. ¡ñorgs de Lrópez Sena, y a sus an-|CU1JenCia' 
gelicales nietecillos. Había cumpli-1 
do sus ochenta y seis años, y falle-
ció víctima de los achaques de tan 
avanzada edad. Mañana se efectúa 
Ultimas guardias 
L a penúltima guardia la hizo una 
Comisión de la Direotiva del Casino | rá su entierro e 
Español, en memoria del soeio de brooklyn, de donde, por la expresa 
mérito de dicha institución, señor [voluntad del finado, serán traslada-
Rafael García Marqués, y la última, ¡dos sus restos a la Habana, para 
Por l íos señores Ernesto López, secreta-1 que definitivamente reposen en el 
n el r e m ^ ^ han S'":'d0 susPendidos los fes-¡de la Liga Internacional un máx.mum ! yente. 
nde ñor la PYm^n,tej0S señalad03 Para los cuat1,0 P1"1" i de 128 Jugadores disponibles. i' Los artistas son de aquellos que fl-
rueros días del entrante ano. j E1 nuevo sistema fija el precio dal guran en primer lugar en las mejores 
Se organizarán con los círculos fa- drafi. en $5,000. Los players to.iiados Compañías del mundo.. 
la Unión Piloñesa, los presidentes 
de honor, señores Francisco Vega y 
Maximino de la Puente, el vicepre-
sidente, señor Manuel Junco, y el 
tesorero, señor Francisco Portilla. 
Por el Club Cabranense, su presiden-
te, señor Manuel Alonáo y los ex-
presidentes, señores Lucio Fuentes, 
Avelino Canellada y Santos Rodrí-
guez. Por el Club Acebo, su presi-
dente, señor Felipe R . Campillo, se-
cretario, señor Maximino Rodríguez 
Avila y el vocal de la Directiva, se-
ñor Vitorino Alvarez. Por la Juven-
tud Asturiana, su presidente, señor 
Perfecto Villa v ia Directiva en 
pleno. 
Concurrieron, además, los señores 
Cenare Pedroarias y Antonio Suá-
rez, presidente y vice de la Directi-
va del Centro Asturiano; los pre-
eidentes de secciones y vicepresiden-
tes respectivos, señores Bernardo 
Loredo Berros; José Cuenco; Ma-
nuel Pérez Tarano; Mariano Cano; 
Gregorio Alonso; José Fernández; 
Alberto Rodríguez; Maximilaino Iso-
ba; Constantino Carneado; Avelino 
Canellada; Pedro González. E l di-
rector del sanatorio "La Covadonga", 
doctor Agustín Varona y G. del.Va-
lle; el administrador, señor Fran-
cisco García Méndez; el sub-adminis-
trador, señor Antonio Llanos; el se-
cretario de La Dirección, señor Vi-
cente Esteban; los doctores Viamon-
te, Serra, Ablanedo, Stincer, Codiha 
rio del Gobierno Provincial; licen-!cementerio de Colón 
ciado José F . Fuente, secretario del j A los innumerables testimonios de 
Casino Español; el doctor Manuel pésame recibidos por la tan apena-
Moragon, secretario del Centro An-!da familia, unimos el nuestro. 
daluz, y los señores Carlos Martí y 
César G . Toledo, secretarlo y vice-
re«pectivamente, de la Asociación de 
Dependientes. 
L a salida del cadáver 
A las cuatro partió el entierro, to-
das las calles! de la "Covadonga" 
estaban atestadas de máquinas; más 
de quinientos automóviles seguían la 
carroza fúnebre, tirada por cinco 
parejas de caballos enjaezados a la 
Gran Dumont. 
L a avenida Jovellanos, a pesar de 
su amplitud resultaba pequeña para 
dar salida al acompañamiento. 
E n el cementerio 
M'uy sentido. 
Z A R R A G A . 
J . SHÜGRUE VENCE POR DE-
CISION A SAYLOR BYRON 
WORCESTIiK, Mass.-r noviembre 28. 
Johnny Shugrue,' de Waterbury, de-
rrotó por decisión a Saylor Byron, de 
Worcester, ex-campeón peso ligero de 
Nueva Inglaterra, en el bout a 10 
rounds que celebraron aquí esta nochei 
Shugrue ganó 7 de los. diez rounds. E l 
pesaba 139 y Byron 143. 
e Inteligencia, había llegado a po-
Con los ciriales y cruz alzada fué seer una fortuna, llegando por reve-
recibido el cadáver en la necrópolis ses de la suerte a morir pobre; de-
de Colón, y acompañado hasta la ca-l dicó un sentido recuerdo a la afli-
pilla centralj donde se cantó unigida viuda, manifestando que el 
responso. A causa de la lluvia, gran Centro Asturiano no la abandona-
parte del público tuvo que permane 
cer en el sagrado recinto. Allí des-
pidió el duelo el doctor Fernández 
L A N I Ñ A 
F a l l e c i d o 
ría, y tuvo para los familiares to-
dos frases de consuelo. 
Hizo votos por que su recuerdo 
Llano, pronunciando una sentida y su ejemplo perdurasen en la me-
oración; en breve períodos describió moria de todos, para que le honra-
las virtudes del finado, como padre ¡ran dignamente, erigiéndole un mo-
amantísimo y esposo ejemplar, como ¡aumento en el nuevo Palacio Social, 
ciudadano ilustre que, con sus dotes! Dió las gracias a todos los asis-
tentes que habían concurrido a hon-
rar al -que dejaba a su paso por la 
vida una estela de amor y de ca-
riño. 
Descanse en paz el noble ancia-
no, por el que elevamos nuestras 
preces al Altísimo, y reciban sus fa-
miliares todos, especialmente su viu-
da e hijos, una vez más, el testimo-
nio de nuestra condolencia. 
n a * J ñlsv1nc\to 811 enfrerro para las 4 de l a tarde de hoy, Btv» 
S f f f •v„a1buelos. ^ a c r i b e n por s í y .a nombre de s i s de-
a * * . * ™ i m a acompañar el cadáver 
Diiliares en el Centro Español, a be-




T R I S T E NOTICIA 
(T>. RAMON G A R C I A 
Ayer recibió por medio de un ca-
blegrama, el distinguido comercian-
te de esta plaza don Benjamín Me-
néndez García, la triste noticia de 
haber falleoido en Candamo, Astu-
rias, su estimado tío don Ramón 
García. 
E r a el finado persona estimadí-
sima en esta capital, muy especial-
mente entre los almacenistas de ta-
baco, a cuyo giro perteneció aquél 
durante muchos años, y en él Inició 
al señor Menéndez. Este le profe-
saba un cariño filial 
por opción o comprados puedon ser j La troupe vasconavarra, que hace 
retirados o adquiridos por el club de la , trabajos maravillosos de tuerza dantal; 
Liga Mayor enviándolos a la Liga In-
ternacional antes del día 15 de septiem-
bre de la temporada actual. Después 
de esa fecha las ligas mayores combi-
nadas sólo puede someter a draft a un 
players de cada club de la Liga Inter-
nacional, mediante un sistema de sor-
teos. 
LLEGAN A NEW Y O R K EN E L 
MAURETANIA DOS N O T A -
B L E S GOLFISTAS INGLESES 
NEW YORK, noviembre 28 . 
Con el propósito de tomar parte en 
varios torneos Invernales de golf han 
llegado a ésta a bordo del Mauretanla 
los notables golfistas ingleses George 
Duncan y Abe Mitchell quienes Irán 
Que Dios haya acogido en su seno j dentro de unos días a Nashville, Tenn., 
el alma del antiguo amigo, y reciba para dar un match de exhibición, dlrl-
el señor Menéndez y*sus familiares giéndose lluego a Mlaml, F ia . , para 
el testimonio de nuestra sentida tomar parte en el abierto de Miami y 
condolencia por tan sensible pér-1 en el torneo, Invernal de golf d© la 
dida. I Li'ga de la Florida. 
las hermanas Anderson (fes tigresas) 
que presentan sorprendenter. bailes aero 
báticos; el notabilísimo equilibrista Mr. 
Ripert. los clowns Vicent y, Felip—que 
son graciosísimos—; el Capitán Thei-
bor, que hace prodigios en su labor con 
las focas amaestradas; los orlglnalísi-
mo» gimnastas Loa Mandos; el profe-
sor Derkins con sus "inteligentísimos" 
perros y monos amaestrados; los Lu 
Sang Fu, chinos que ofrecer un núme-
ro curiosísimo y variado; Los Relias, 
en el Loopine the loop y f'nalmente el 
valiente Capitán Tom Wilmouth, con 
sus leones africanos, fuoror aplaudi-
dislmos. 
El pübllco que era tan numeroso que 
no cabía en el más amplio de nuestros 
colisjioa, salió complacidísimo de la 
lunción inaugural del C i r o de la Vic-
toria. 
E TRIUNFO D E 
AUGUSTO ORDOÑEZ 
t 
casa mortuoria, Calfte B , níimero Vedado. aA 
Cementerio General, pof cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Xovi-mbre 2U de 1924 
Enriqueta Alonso de Armeagol. Eladio ^rmengol, Isabel Mir-• ÍLCZ Vi.ida de Alonso, i n c e p c i ó n Porto de Armengol. 
Rodolfo Armengoi; Dr. Félix Pagés . 
Varios barrios . . . 
Viene de la primera página 
S E L L E V O E l i AUTOMOVIL 
Denunció a la Policía de la Octava 
Estación, Pío García Palacios, es-
pañol, vecino de Subirana 56, que 
dió a trabajar el automóvil número 
9487 de la propiedad de Julia Al-
varez, vecina de Arbol Seco letra F , 
al chauffeur Gregorio Pedroso de 
Monte 40 y este se llevó el automó-
vil ignorando donde se encuentre. 
Se considera perjudicado en $695. 
ROSA VDfl. 
619 5 Nov, 
R O B O 
Denunció a la Policía en la Sexta 
Estación, Generosa Pérez Vázquez, ¡ 
española, vecina de Lealtad número | 
257 qu^ de su domicilio durante su 1 
ausencia le sustrajeron prendas y 
ropas per valor de $100. 
Para penetrar en la casa violenta-
ron la puerta de entrada. 
E . P . D . 
L A S á Ñ O R A 
GLflPERfl 
DE flNTUÑfl 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las 4 p. m , 
sus hijos, hermanos, so'ríaos y demás familiares ruegan a las 
petfsonas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, Aguila 94, altos, para acompañar su cadáver al Cemen-
terio General, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Nov. 29 de 1924. 1 
Francisco de Borjas, Basilio, Francisco Javier, Juan Manuel, 
Cándida, Elisenda y Antonio Antuña y Clapera, Josefa 
Pons de Antuña, Antonio y Manuela Clapera (ausentes), 
Antuna y García, García, Antuña y Co . , Abelardo Ruisán-
chez, Dr . Lorenzo, Dr. Pérez Cabral. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
Hemos recibido anoche «1 siguiente 
, cablegrama de Barcelona: 
1 "Barcelona, Noviembre 28. 
Goldarás, Critico del DIARIO DE3 LA 
MARINA. 
E l cfilebre barítono astur Augusto 
Crdóñtz ha obtenido un ruidoso triunfo 
en el Tívoli con la Compañía del maes-
tro Luna. Fué una victoria sin prece-
dentes. 
Albert". , 
No nos ha sorprendido que Augusto 
Ord6ñez, ei divo español, haya triun-
fado e'. Ttvoll. 
Lo esperábamos. Era natural que asi 
fuese. 
Reciban nuestra enhorabuena el gran 
cantante y el maestro Luna. 
A e?te triunfo brillantísimo, seguirán 
seguramente otros mayores. 
Xo v 
L A TEMPORADA D E OPERA 
Hoy, sábado, a las nueve de i * no-
che, estrenará la Compartía de Opera 
de Cámara, en el Capitolio, en tercera 
función de gala, la bellísima 
un acto de; maestro Strer.non du Pre, 
titilada "Alnro que no es cuento ^ 
Habrá después un concierto del Cjum-
teto Híspanla, donde los profesores de 
Cámara del Rey de Espafia probarán 
lo mucho que vale su organización mu-
^ En la tercera parte se Interpretará, 
la selección de "El Barbero de Sevilla' , 
actuando la Ottein, Crabbe y del Pozo. 
En este orden: 
a) Cavatina Fígaro, A, Crabbe. 
b) Cavatina Rossina. A. Ottein. 
c) Dúo Rossina y Fígaro, Ottein y 
Crabbe. ' _ 
d) Escena y arla de Don Bartolo, C . 
del Pozo, 
e) Escena de la Lección de Música, 
A. Ottein, 
En esta escena, a pptici^n de los se-
fiorps ahonndos, la spfiorlta Ottein can-
tará "L'Incancatrice", vals del maestro 
Arditi. 
Será la función de esta noche un 
arran acontecimiento. 
UNA BIBLIOTECA IFIU í k -
RA LAS DAMAS 
La Biblioteca "Sussana" está 
compuerta de cuadernos ma-
nuales con instrucciones sen-
cillas y practicas para la-
bpres propias del bello sexo. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
EIsCAJIí DE BOLILLO,—Gra-
bados e instrucciones preci-
sas para hacer las dl'véreáí 
clases de encajes de bolillo., -
LABORES DE MALLA Y TUL 
—Indicaciones para aprender 
a hacer esta clase de labores. * 
E L NUEVO LIBRO DE JER-
SEYS,— Nuevos modelos de 
crochet y tricot para blusas, 
vestidos, trajes de deportê  
chaquetas, gorras, etc., eto. 
para señoras, caballeros y ni-
ños, con una hoja sujltoea* . ' 
taria con B0 patrones, . 
E L CROCHET.—Labores sen-
cillas de crochet, puntillas y 
encajes de chochet de Irlan-
da, chochet de horquilla, ero- --f 
chet de lana, etc. 
BORDADOS EN COLORES,— 
Manual para aprender a bor-
dar en colores con punto de 
adorno, punto inglés, de zur-
cir, costura sobrepuesta, pun-
to llano, punto de Oriente, 
punto al realce, punto de Es- , 
mirna, etc. _ 
E L BORDADO A PUNTO DBJ , i 
CRUZ,— Explicación exacta 
del punto de cruz y sus va- I 
riedades. Modelos , artísticos 
cuidadosamente elegidos para 
reproducirlos o imitarlos. 
Con 20 figuras en el texto y 
2 hojas de dibujos. Precio ^ ^ 
de cada cuaderno. '/ITEHII* 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S CIE»**" 
P I C A S Y L I T E R A R I A S 
LEVANTATE Y ANDA. — 
Principios fundamentales y 
normas praclticas de Auto-
educación y. cultura humana.: 
Estímulos y orientaciones na-
cía una vida mejor por*r. 
Adriano Suárez. 1 tomo en ^ 1J(n 
La^mlsma obra'Wiiade'm^ j ^ J 
LAe%^F¿ÚEÑClApo MENTAL 
EN LA LUCHA POR ^ ¿ . i L D A . _ Enseñanzas P̂ c g que demuestran «1 .^f^ que tiene nuestra mente «B la vida Practica. Vomm •VX-VTI de las obras compw f" o ü w W Atkinson. 1 tas de w. yv. ^ encua-tóme elegantemente enw^ 
dernado.. 'nnr'el sol 
SOLAIRE.—-La cum P ^ i , . , 
y por el aire, Por ^emUentr» 
En esta obra se 0« r 
que el sol puede chu¿cernoS 
Saínos vitalidad, h a c e ^ 
recuperar las fuerzas 
das y evitfrt̂ e0S en rústica 9 medades l tomo en EIj 
las enfermedades por ^ 
. ñor el doctor J • í,-",-icta 1 ' ]• 
MEI^IC^NA' '^A''^^'^uracl*° ' Nuevo sistema de cVanxer. •ñor el doctor Aar., 
Sran r t r k u S n ^ ^ ^ para e1,1^1/ ' alcance 
t:~~ üVlmundo "UI_„0,a. espa-
? i r ÍON Estudio* - ^ an. ^ S u n d o Gonz.le. ^ ^ 
2 tomos en P •• 
ñola. -^wW.^DlADA 
or don J"̂  T 
..amazares- j 
- pasta esP.̂  L-A 
DB3 MADRH^ ne 818 ^ 
bum êneBCOen negro d« 
cuadernado-• • • pB A M ^ 
nutor de . . . . _•• jíA* 
rústica. • • • î rr LA= ijaar- ^ 
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COCINEROS 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
H A B A N A 
-SÉÁLQOILA LA CASA 
sn altos, de c o n s t r u c c i ó n tno-
LaSUna^mpuesta de sala, saleta, cuatro 
(ierna, baño moderno, calentador 
liabitaclone.^ míi: Guardioia> Animas 
y 5 f S o ¿ . Kenta $90. ^ n 
5t8«VPÉSÓS SE ALQUILA LA CA-
3^ 65„Í.T,s!a 31 y medio, entre Agui i a 
& ^Sí?fda acabada de pintar , con sala, 
í' f habitaciones, cocina, baño con ser-
"•eS Completo. L a l lave en el 31 . I n -
vicio comnoncordia, 98. L r . Loredo. 
teléfono A-443-. 
UN HERMOSO C H A L E T SK A L Q U I L A 
en punto al to y fresco de la Víbora, 
Vis ta Alegre 14, ontre San Lázaro y 
San Anastasio, a dos cuadras d-i la Cal-
zada y una de los PP. Pasionistas, con 
ocho cuartos, gran pdrage y todas las 
cemodidades y s'.-iiiijo p»''' c c . i í r a to so 
rebaja el precio. In forman en el nú -
moro 12. 
49S0 5 de. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E CHICA pro-
pia -para indus t r ia o comercio en Ve-
lázquez • y Guasabacoa. L u y a n ó . Te lé -
fono .1-2 79(!. 
C16G 6 D i c . 
S E NECESITAN 
Se necesita u n empleado con buena 
letra y conocimientos de l a Tenedu-
r ía de l ib ros . Se prefiere que sepa 
bien el ing lés . Referencias necesarias. 
H á g a s e la so l i c i tud manuscr i ta , en-
v i á n d o s e l a a J . E. Poey, Teniente 
Rey, 7 1 , bajos. 
5 9 5 8 i ¿ 
U N A S I A T I C O COCINERO DESEA co-
. locarse en casa par t icular o comercio, 
| cocina a la cr io l la y a la e s p a ñ o l a . Tie-
.ne buenas referencias. In formen: Be-
' lascoaín , nDmero 635. Café P a r í s . 
6H6 1 m e . 
COCINERO P E N I N S U L A R T CON 
anos de p rác t i ca , desea colocarse en 
casa do comercio. I n f o r m a r á n de 7 a 12 
¡ a . m . en J e s ú s Mar ía , 132. V i d r i e r a . 
¡Teléfono A-4398. 
I t)164 1 DIc . 
¡ COCINERO DULCERO REPOSTERO 
1 español , se cfrece para casa par t icular , 
| no tiene "ii.conveniente salir fuera de 
I la Hal.ana. Teléfono A-5ieó 
URBANAS 
V E N D O 
V I R T U D E S , p r ó x i m a a Escobar, 
dos plantas , moderna , $18 ,000 . 
C O N C O R D I A ' dos plantas , m o -
derna, cerca de Gervasio, $20 ,000 
6151 2 D ic . 
COCI>EUA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse. Duerme fuera. Entiende alero 
de dulce. T e l . A-8494 
6193 : dc. 
61̂ 5 
5 Dbre . 
alquilan pisos de Nep tuno 210-
rtre ü q u e n d o y Soledad, de sala- sa-
\ \ cuatro cuartos, b a ñ o in tercalado 
e!,'nlpto comedor, coc ina , calentador 
de gas y cuar t0 criac,os' con servi-
cios. Informes: Nep tuno , 2 2 7 , bajos, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo . 
6153 2 j L 
^ ^ R E F V G I O , 28, SE ALQUILAN 
'i'tos (je 2 cuartos y ¿us servicios 
^"pn^ndicntes, se prefiere a hombres 
los o matr imonio sin f a m i l i a . I n -
I M en U misma. 
1 D i c . 
n T Á L O U L A G R A N LOCAD O B R A P I A 
ÍR entre Cuba y San Ignacio, muchu 
m'ntal, muy barato. In fo rman en los 
altos. ^ 
6159 " Dlc-
Para a l m a c é n se a lqu i l a Estrel la 79. 
Está preparada para tabaco, v í v e r e s o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
dor. La llave en el 77 e i n f o r m a n I 
E N TJUYANO, S E A L Q U I L A L A C A S A 
de GuasabiiCoa 47, entre Santa Fel ic ia 
y Herrera, con portal , sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño con 
todo ÍU servicio, patio y t raspat io . L a 
l lave al lado. 
6140 1 D ic . 
R O M A Y N U M . 2 5 
A media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, los bajos, el primero y segun-
do piso altos, compuestos de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calad completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. L a llave en In fan ta 
y Santa Uosa, B a r b e r í a Informes: L i -
b r e r í a Albe la . Belascoain 32 B . Te lé -
fono A-5893. 
6156 »! ac. 
Se a lqui la para establecimiento, la 
casa J e s ú s del M o n t e 753' frente a l 
paradero H a v a n a Cent ra l de la V í -
bora . In fo rmes : T e l . I ' 2 4 5 2 . 
6 1 9 8 6 dc. 
toL S O L I C I T A U N FREC .-vDOR P A R A 
la r e p o s t e r í a y cocina que sepa o r d e ñ a r 
una vaca, sueldo 41 pesos. Calle Línea , 
41, entre B-iños y D, que t ra iga muy 
buenas recomendaciones, 
J105 _ 1 Dic . 
Se necesitan agentes para ofrecer u n 
aparato de mucha a c e p t a c i ó n a las 
bodegas. Atenderemos ú n i c a m e n t e so-
hcitudes de vendedores de experincia 
y con buena clientela en este g i ro . Pa-
garemos buena c o m i s i ó n y exigimos 
f ianza o g a r a n t í a al sol ici tante. Es" 
cr iba deta l lando experiencia, referen-
cias, etc. X . Y . Apa r t ado 2360 . 
6 1 4 8 1 d 
AGENTES ESPECIALES l ' A K A A N i ' N -
cios necesitamos con urgencia. Buena 
comis ión . Universal Expreso. Obrapía 
No. 63. De 4 a 6 p . m . Todos les d í a s 
6228 2 dc. 
CRIANDERAS 
S A N J O S E , p r ó x i m a a Campa-
na r io , dos p lan té i s , moderna , ea 
$16 ,000 . 
E S T R E L L A , dos plantas , cerca de 
Angeles, dos casas, $11 ,500 y 
$11 .000 . 
C R I A N D E R A D E TRES MESES D E 
parida con abundante leche y c e r t i f i -
cado de sanidad y referencias, desea 
cologarse calle Avenida de Santa Ama-
lia y Dolores, V í b o r a . 
6*34 1 D i c . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
espano.a para criandera con buena y 
abundante leche, su n iña se puede 
ver. i n f o r m a : Teléfono 1-5009. 
tíl31 2 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
pa nola de criandera. Tiene buena v 
anundante leche. Certificado de Sani-
dad. Su n iño se puede ver en Carmen 4 
al tos. 
6IS ' 1 dc. 
CHAÜFFEÜRS 
CEIBA, 
COLOMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
3945. 
6115 8 d 
¿K" A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
i:\ios de .Aguila 71, con sala, saleta, 
"abinete, cuatro habitaciones, todas con 
Tavabrs agua caliente y fr ía , baño i n -
tercalado, comedor, esp léndido todo de 
escayola, pantry, cocina, lavadero, 
cuarto de criado y garage, para verla 
' cíe 8 a Í2 > de 2 a 5. Para t r a t a r : edi-
ficio Jarreño.. tercer piso, apartamento 
6150 1 D i c . 
SE A L Q U I L A N 
Cómpostela, 3-4, 2 baños , amueblada, 
jgO; Villegas, 3-4, completamente amue-
blada, ?ltí0; San L á z a r o , 5-4, 2 b., amue-
blada, completa, $250. 
V E D A D O 
Calle 15, 3-4, b . , amueblada, por años , 
$100; Calle 16, 4-4, b . , amueblada, 5-S 
meses, $200; A, 2 pisos, 7-4, amuebla-
dá, garage, $315. Quinta, 8-4, amuebla-
da, garage, por años , ?170; calle 8, 6-4, 
altos, toda amueblada, $225. 
CE RUO 
Tulipán, 1-4 cuadra, 15 habitaciones, 
4bs., $400. 
V I B O R A 
L. de Chaple, 7-4, amueblada, garage, 
$130; Cortina, 12 habitaciones, 2b., ga-
rage, mué., $1.000. 
L A S I E K R A 
Calle 4, 7-4, 2 b . , j a r d í n , garage, $115. 
. L A L I S A 
12 ciíartds, tíos baños , muebles, garage, 
?425. Pintoresca residencia de Campo, 
cerca del Country Club, .se vende con 
7 solares cpie colindan con ella en 
S35.000. Para alquilar , tenemos varias 
casas en los suburbios, con o s in mue-
bles. 
• SE NECESITA 
Una finca de 500 a 100 acres de terre-
no. Para alquileres de casas y ventas 
(le propiedades, vean a 
BEKRB AND COMPAXY (EL DECANO) 
A-3070. O'Keil ly 9 1-2. M-3281. 
C 10607 2 d 29 
SE A T . Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de pintar , con todas las comodidades 
modernas, tres cuartos, comedor al fon-
do, cuarto de criado, garage, etc. Ca-
l le L ínea frente al Paradero Cazadores, 
Columbla . Cualquier carr i to que vaya 
a Marlanao deja en la puerta . La l lave 
al lado. In fo rman Teléfono A-9058 
6226 3 dc. 
S O L I C I T O 
Chalet o buena casa, independiente 
con instalaciones confortables en las 
proximidades de la Habana , de prefe-
rencia p o r Carlos I I I , calles cercanas 
a la Un ive r s idad , calles O. , U . , M . , u 
otras de poco t r á f i c o . Di r ig i r se a las 
s e ñ o r a s Tap ie . O b r a p í a 6 1 , altos. 
6211 1 dc . 
SE OFRECE U N CHOFPER P A R A ca-
sa par t icular o de comercio, con cinco 
anos de practica, .no tiene pretensiones 
y tiene r e í e r e n c l a s . Para mformes: Te-
¿«Z^Z» 6- Presunten por Lucio 
1 D l c . 
ü e r r a n o . 
6101 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
ESPAÑOL 
¡Pud iendo d e s e m p e ñ a r el cargo lo mismo 
; con camiones que m á q u i n a s de lu io , 
,por hí ibcr trabajado de las dos cosas. 
, Se ofrece para casa par t icular o de 
comercio. Tiene muy buenas referencias 
Es se-o y cuidadoso. I n f o r m a n : Te-
léfono A-5029. 
\ 6215 1 ¿ o . 
S A N J O S E , tres plantas , buena 
renta y g r a n medida , $25-000. 
S A N J O S E , dos plantas , moder-
na, m u y c ó m o d a , $27 ,000 . 
M A N R I Q U E , cerca de San Lá~ 
zaro , tres plantas , moderna- en 
$ 3 5 . 0 0 0 . 
Calzada de la V í b o r a , casa c o n 
16 metros de frente por 45 de 
fondo . J a r d í n , p o r t a l co r r ido , ga" 
rage, sala, comedor, 5 cuartos-
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , cuar to de 
criados y servicios, $14 ,000 . 
O t r a con 16x35 metros , j a r d í n , 
p o r t a l , 5 cuartos- sala, saleta, co-
medor , cuar to y servicios c r iados , 
garage, b a ñ o , $14 ,000 . 
HABITACIONES 
tí A E A N A 
S E A L Q U I L A N 
j tjeromosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vis ta a la calle, propios 
para dos o tres de fami l ia , sumamente 
económicos . Monte 2 A, esquina a Zu-
lueta . Casa de todo orden. 
CKIADAS m MANO 
C H A U F F E U R CON MUCHOS AÑOS D E 
p r á c t i c a ; conoce todas las m á q u i n a s y 
mecánico , desea colocarse. Tiene muy 
buenas referencias; es formal y m u y 
correcto y de buena p r e s e n t a c i ó n L l a -
mar por Teléfono U-2348. 
6222 i dc. 
O t r a 16x26 metros. Sa la , come-
dor , 6 cuartos , j a r d í n - p o r t a l , 
garage, b a ñ o , cuar to criados y 
servicios, $ 1 3 . 5 0 0 . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos dc a dos ha-
habitaciones con vi^ ta a la calle. Los 
hay con todo el servicio' completo, inte-
r i o r e independiente, muy frescos y 
sumamente económicos . Luz toda la 
noche. Narciso López 2, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas y Muelle 
de C a b a l l e r í a . Casa de todo orden. 
58SG .10 n v . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a Je mediana edad para criada 
dq mano o de cuartos, tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Puente de Agua D u l -
ce. Café L a Pa r ra . D u l c e r í a . 
61(>0 2 D i c . 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, 
con buenas referencias de las casas que 
t r aba jó desea colocarse en casa par t i cu-
lar o de comercio. In forman en el Te-
léfono FO-1241. 
6183 5 dc. 
SE D E S E A COLOCAR U N A JOVEN es-
p a ñ o l a de criada de mano o cocinera 
para ü n mat r imonio solo y 'duerme en 
la co locac ión y tiene referencias, l leva 
tiempo en c) p a í s . Te lé fono F-2148, en 
calle 19-F. 
j tíltíü 1 D i c . 
DESEA COLOCARSE U X A JOVEN pc-
I n insular para los quehaceres de una 
I casa, i.o le impor ta i r al campo.- I n -
formar : Inquisidor, 3, hao i t ac ión , n ú -
mero 18. 
6170 1 D i c . 
VARIOS 
SEÑORA P E N I N S U L A R CON U N A N i -
ñ a de 9 años , desea traoajar en casa 
de un hombre solo. Es f ina y m u y for -
j mal y tiene referencias. No va a l 
j campo. Gervasio, 52, por Vir tudes, bo-
dega, de 1 &. 5. 
6149 l Dic. 
, A R A M B U R O 4 2 
Entre San Rafael y San J o s é a media 
cuadra del Parque de T r i l l o , acabados 
ae fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, comedor, cocina de gas y servicios 
de criados. La llave e informes L i b r e -
ría de Albela. Pelascoain 32 B . Te lé -
fono A-5S93. 
J155 U 5 0 - ™ 
SE ALQUILA EN $55.00 LOS ALTOS 
-Misión 4 esquina a Economía . Sala, 
aos cuartos y servicios. I n fo rman en 
la bodega 
J H L _ _ l__dc.__ 
PKOPIA PARA T K E y DE L A V A D O , 
tintorería o cualquier industr ia , se a l -
QUUa la casa Salud 113, entre Gerva-
sio y Chavez. Tiene tres habitaciones 
*'ias. Se hace contra to . In fo rman San 
TviZ,fi"0 262 esquina a Perseverancia, 
telefono M-4464 
J ^ S 3 dc. 
SK ALQUILA, ACABADOS DE F A B R I -
âr el, primero y segundo piso de la 
casa San Nicolás 92 casi esquina a San 
snl t ' comPuesto cada uno de sala, 
la - i 4 habitaciones, dos de ellas con 
'avabo, bañp intercalado, comedor, pan-
".f- 00cnia, hab i t ac ión y servicios ele 
cnaaos. Abierta do S a 5 de la tarde, 
inrorman on CcnccrcMa 113. Te léfono 
l!1"141a, 
J l ^ 1 dc. 
CASA D E HUESPEDES, V I L L E G A S , 
SI , esquina a Progreso, se a lqui lan 
bermó.- 'as habitaciones amuebladas con 
j lavabos de agua corriente, propias pa-
• r a uno o para dos hombres o m a t r i -
i monios de mora l idad . 
| 6168 2 D i c . 
I S E A L Q U I L A U N A HERMOSA H A B I -
j t a c ión a hombres solos o s e ñ o r a s que 
trabajen en la calle. Teniente Rey, 90. 
6139 ^ 1 D i c , 
S E A L Q U I L A U N CUARTO E N D I E Z 
pesos a mujeres solas y e s p a ñ o l a s . I n -
forma- TeUfono A-t ío99. 
6135 . 1 D i c . 
A L Q U I L O CUARTOS CASA N U E V A , 
IUZ, b a ñ o s lavaderos económicos , s i t io 
I para ^ender. Campanario, 143, entre 
Reina y Es t r e l l a . 
j _6144 8 D i c . 
| A L Q U I L O A HOMBRES SOLOS H A S L 
, taciones amuebladas, casa par t icular , 
b a ñ o inmediato, a $20.00. Obrap ía 63 
segundo. De 4 a 6 p . m . 
6229 2 dc ., 
E D I F I C I O E M P E D R A D O T ~ 
Se alqui lan habitaciones y apartamen-
tos con vis ta al mar y balcón a la ca-
l l e . Hay Un magní f ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor cocina y 
b a ñ o completamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
0181 5 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a . L leva tiempo en el p a í s . Tie-
ne quien la recomiende. No impor ta 
cualquier trabajo. Oficios 76, a l tos . 
6192 l - dc. 
DESEA COLOCARSE U N A M U O H A -
cha e s p a ñ o l a llegada de E s p a ñ a , ma-
nejadora o criada de mano. Te lé fono 
A-S250. 
6145 1 D i c . 
D E S E A COLOCARSE D E M A N E J A ^ 
dora una jcven procedente del campo. 
D e s e m p e ñ a r a bien su cometido siempre 
que sea con una fami l i a que la t ra -
te bien. I r í o r m a n en Someruelos 42. 
6129 2 D i c . 
U N A J O V E N C I T A CON FOCO tiempo 
en el pa í s , desea colocarse de criada 
de mano e manejadora, es c a r i ñ o s a y 
le gusta e'. t rabajo. Informes y garan-
t ía 10 de Octubre / x 7 . J c s ü s del Mon-
te . 
6132 i D ¡ c . 
SE OFRECE U N A C R I A D A DE MÁ~ 
no e s p a ñ o l , sabe su ob l igac ión , t am-
bién cocina para corta f a m i l i a . I n f o r -
mes: Sol, n ú m e r o 8. Te lé fono A-S082. 
6141 i D i c . 
COlVlfKA í m u ü í FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABIEÍ IMIENTO'S 
URBANAS 
S A N I G N A C I O 12 
Se alqui lan en este moderno edificio, 
m a g n í f i c a s habitaciones interiores y 
v is ta a la calle, buenes servicios con 
agua siempre abundante. Sus prcios 
muv económicos . 
6182 5 dc. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA. CON CINCO 
años en Cuba, formal y de buena pre-
sen tac ión , desea colocarse como mane-
jadora o criada de mano. Tiene buenas 
referencias. L lamar al Te lé fono U-2348 
San J o s é 137', moderno 
6223 i dc. _ 
! DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
len casas de moralidad, de criadas de 
Imano o para cuartos. Saben cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Casti l lo 48. Te lé -
fono M-46r,9. 
I " ^ 1 1 dc. 
| DESEA COLOCA USE UXA M U C H A C H A 
¡española , de criada de mano o maneja-
;dora', Informes . Santa Irene y San I n -
¡da'-ecio. Te léfono 1-3257, bodega. 
6220 1 dc. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedadee o comprar o hipotecar, pue-
de usted l lamarme a l Te léfono A-0062 
donde s e r á usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que a) momento realizan cualquier opt-
rac ióu .por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. In fo rman V i -
driera del Café E l Nacional , tían Ka-
xae! y Bt lascoain . S a r d i ñ a s . 
3557 10 dc. 
G R A N E S Q U I N A E N C A M P A N A -
R I O Y S A N J O S E 
Vendo la esquina de Campanario y San 
J o s é . Mide 20x16, esquina de frai le , 
gran renta, punto colosal, tres o cuatro 
establecimientos. Véame que le convie-
ne. Vidriera del Café El Nacional . San 
l íafael y Belascoain. Te l . A-0Ü62. Sar-
d iña s . 
5550 29 nv. 
O t r a , 14x19 metros, dos plantas , 
bajos, por ta l - garage, sala, g a b i -
nete, comedor , cua t ro cuar tos , 
cua r to cr iados y servic ios: a l tos , 
p o r t a l , sala, comedor , 5 cuar tos , 
servicios sanitarios- u n cuar to m á s 
en la azotea, $ 1 9 , 0 0 0 . 
Estas casas son de l a d r i l l o , ace-
ro y cemento y con una c a n t i d a d 
a l contado, dejando el balance a 
plazos c ó m o d o s , se pueden ad-
q u i r i r . 
Cal le Pedro Pemas , cerca de 
Concha . Sa la , p o r t a l , dos cuar -
tos- comedor, b a ñ o , garage, cer-
cada, ve r j a h ie r ro , 170 metros . 
$6 ,800 . B . C ó r d o v a . Empedrado 
n ú m e r o 15. 
C 10603 4 d 2 9 
Noticias del Municipio 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E U N A her-
mosa casa an t igua de 8 por 16; m a g n í -
ficas condiciones, s i ta en San Nico lá s , 
288. Precio $7,500. Su d u e ñ a : Omoa, 35, 
a l tos . 
6162 i DIC. 
SOLARES YERMOS 
L A S LUCELAS G R E C O - R O M A N A S 
E l In spec to r de E s p e c t á c u l o s , se-
ñ o r L u i s R o d r í g u e z L a m u l t , n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , 
p r e s e n t ó aye r en e l M u n i c i p i o e l i n -
f o r m e s i g u i e n t e : 
" S e ñ o r Jefe d e l Negoc i ado de Es-
p e c t á c u l o s . 
S e ñ o r ' : 
E s t á anunc i ado pa ra d e b u t a r el 
d í a 30 d e l a c t u a l u n e s p e c t á c u l o de 
luchas Greco- romanas y j i u - j i u t s u en 
el T e a t r o N a c i o n a l , y de c o n f o r m i d a d 
con l a expe r i enc i a a d q u i r i d a en t e m -
poradas ' a n t e r i o r e s de e lementos 
a n á l o g o s a los q u é a h o r a h a n de ac-
t u a r , t ongo e l h o n o r de e levar a us-
ted é s t e i n f o r m e , pa ra r e c o m e n d a r l e 
la a d o p c i ó n de d e t e r m i n a d a s m e d i -
das, en p r e v i s i ó n de pos ib le a l tera-
c i ó n de l o r d e n , dado que en é s t a 
clase d' í exh ib i c iones son frecuentes 
las pro tes tas " a i r a d a s " d e i p ú b l i c o , 
a l suponer é s t e , f u n d a d a a equivo-
cadamente , que los l uchadores "ha-
cen p a l á s " , o Q116' Por lo ^ e n o s , de-
m o r a n j o s encuen t ros c o n f ines es-
p e c u l a t i v o s . 
A m p a r á n d o s e en t a l e n s e ñ a n z a , e l 
Inspec tor que suscr ibe e s t i m a conve-
n i e n t e : 
Que se p r o h i b a l a c o l o c a c i ó n de 
loca l idades en e i e scenar io ; 
Que ee* s o l i c i t e de l Jefe de la 
P o l i c í a N a c i o n a l que designe u n n ú -
m e r o d é v i g i l a n t e s p a r a que cu iden 
d e l orc tón en e l i n t e r i o r d e l t e a t r o , 
t a n t o <m las l oca l idades de p la tea 
como en las a l t a s ; 
Y que se ges t ione d e l empresa r io 
o r ep re sen t an t e de estas luchas o 
de l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l que re -
gu le las mismas , l a d e s i g n a c i ó n de 
sus re fe ree de r econoc ida capac idad , 
que merezca respe t0 y c o n s i d e r a c i ó n 
en sus f a l l o s , t a n t o de los l uchado-
res c o m o de l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
N o obs tan te , us t ed r e s o l v e r á , 
L u i s R . L a m ú V , 
I n spec to r . 
T E R R E N O S D E L E S T A D O 
E l d o c t o r Oscar R e m i r e z , l e t r a d o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-
rros, situada en gran ca fé y restaurant, 
6 a ñ o s contrato, $50 alquiler , vende 25 
bi l le tes . L a doy en $2.000; facilidades 
de pago. F e r n á n d e z . Café Independen-
cia Belascoain y Reina . 
6207 3 dc. 
BODEGA A UNA C U A D R A DE MON-
te, que sin dejar g a r a n t í a , se da a prue-
ba para garant izar que vende $80.Ou. 
Mucha cant ina . Contrato p ú b l i c o . Seis 
a ñ o s . L i b r e a lqu i l e r . Vendo en $7.500. 
Facilidades. F e r n á n d e z . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. 
6207 3 dc. 
SE V E N D E U N A F O N D A E N PUNTO 
bien situado con buena m a r c h a n t e r í a . 
Hace de venta $45.00 a $50.00 diar ios . 
Buen contrato y poco a lqu i l e r . Se da 
en $1.500. Informes Oficios y O b r a p í a 
C a f é . Manzano. T e l . M-9771. 
6216 1 db. 
BODEGA. SE V E N D E U N A B U E N A 
bodega con cantina en m u y buen punto 
y buena clientela Se da barato. Se pue-
de Ver de 10 a 12 del d í a . Reparto Por-
venir f rente a la Quinta Canaria y a l 
paradero de las guaguas. 
¡ 6212 13 do. 
G R A N E S Q U I N A E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
Vendo esta g ran esquina que mide 23 
metros, frente a Belascoain y 27, f ren-
te a Figuras, o sea a l Parque de Pe-
fialver. Tiene tres establecimientos, 
frente a Belascoain, con una gran bo-
deg?,. Renta cerca de $300. E s t á es 
punto de gran porvenir por estar rodea-
do de grandes Indust r ias . Su precio á 
$110 met ro . No obsTií i te le oigo ma 
ofer ta . Tenga p-esento que ev I n fan ta 
le piden a $150 y si a l l í vale eso, en 
este punto vale el doble por ser el cen-
tro de ' la Habana y estar frente a un 
Parque. Le puedo e n s e ñ a r los planos 
para que usted vea lo que compra. V i -
driera del Catd E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain . Te lé fono A-0062. 
S a r d i ñ a s . 
5546 29 n v . 
If^". NICOLAS 179, CASA N U E V A SE 
reeil'-fl en ^íiü-00 segundo piso, sala,' 
chio i1"' tres cuartos grandes y uno 
"ico baño intercalado con calentador. 
» S 0 r al fondo. cocina de gas. agua 
"cúndante, servicio para criados. L a 
iíoenoen los baios. T e l . M-356S. • J ! ^ (i dc . 
0wA^QUIL,A K L SEGUNDO PISO DK 
wap ia 63, compuesto de sala. sale. 
ah'níL ltaciones- baño intercalado con 
Bervi • Cia de a"ua. cocina de ga? y 
«wcios para criados. Informes y 11a-
^ en los bajos. Teléfono A-7135. 
3_ n v ^ 
Se alquila el segundo piso de Con-
sulado 77 esquina a Trocadero , en-
fada por Trocadero, compuesto de 
a. comedor, 4 habitaciones, b a ñ o 
011 agua caliente y fr ía coc ina de 
?as' cuaito de criados con su servicio 
JParte a media cuadra de Prado , m u y 
reSS: In fo iman en el mismo. 
62 ,4 1 dc. 
E N NEPTUNO 183, SE A L Q U I L A N Es-
p l énd idas habitaciones con lavabo de 
agua corriente, H la calle e in ter iores . 
Se piden referencias. 
6219 1 dc. 
SE A L Q U I L 
ra hombres 
l ia , altos d( 
ci<1n Precio 
6200 ' 
DESEA COLOCAKSE DE C K I A D A DE 
mano una s e ñ o r a joven, conoce un poco 
de cocina y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
man en Cienfuegos 3, a l tos . 
C210 i dc. 
i C I O S PA CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Z U L U E T A 
Payrct , se 
a p e r s o n a í 
61S9 
2, PEGADO A L T E A T U O 
i l q u ü a n habitaciones altas 
le mora l idad . 
2 6 3 , t n í Í L i L A ^ CASA J, N U M E R O 
«•dad of,® y Avenida de la Univer-
íorta'l .!JITlpuesta de j a r d í n a l frente, 
y'i,r,a saleta, cuatro cuartos ba-
7 servio?^.? ^ cuarto de baño , cocina 
^'ota-ia , i T̂ 11*- criados. I n f o r m a n : 
6l-- T-SAÍ, J i m é n e z . Habana, n ú m e r o 
6172 110 A-14C9. 
»t£?¿̂ %«E A L Q U I L A L A CASA~Dr 
?In. üorHÍ CaV esquina a 23, con jar-
^ciort^s (,;.r,sala. comedor, tres hahi-
^'r- ooc'hv i 0 <l0 baño con ca l en t á -
b a t e y « ^ í K g;is' entrada indepen-
í?Vnüme?o V - T S de cri-ldo- I n f o r m a n : a D. clo . , 6 y niedlUi casi eSfJuiIia 
«17! 
C A L L E C U A U T E L E S No . 1, SE A L -
lan habitaciones. Cuba 80; • Cuba 120; 
Oompostela 110; .Lagunas 85; Gerva-
sio 27; Vir tudes .140: Esperanza 117; 
Calzada del Cerro 607: Vedado J 11; 
B a ñ o s 2; A No. 3 Quinta Nó., 69; Nue-
ve No 150 y Nueve No. 174. Once 
No. 8?. 
6188 ' 6 dc. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular, de limpieza de cuartos. Sa-
be coser y cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tlem; referencias de las CHK̂S donde 
t r a b a j ó I n f o r m a n Genios 2, ''*w«£-a . 
6190 1 dc. 
CRIADOS DE MANO 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
Ñ A L V E R , 1 8 x 2 0 . 2 0 
Vendo tres casieas que miden 6.10 por 
20.20 cada una y en el mi t rno punto 
otra de 0 por 14. Lo mismo las vendo 
juntas que sepai adu;:. Este ea el cen-
tro de la Habana. E s t á ' usted frente 
a un gran parque t.onde puede usted 
recrear a sus hijos y h a s t á usted mis-
mo. Ks^án en la acera de la sombra en 
Eigura*^ entre Escobar y Be l á scoa in ; 
punto liamado a ser de gran porvenir 
en el m a ñ a n a . Su medida y el punto no 
ameri tan l i s . u f . r su precio. Informa 
personaimento su d u t ñ o . Vidr iera del 
Café El Nacional . San Rafael y Belas-
coain. Teléfono A-0U6Í. S a r d i ñ a s . 
55-1G 29 n v . 
Se venden varios solares situados en el 
Repar to " L a Floresta"- en la par te 
m á s al ta de l a V í b o r a . Se pueden ad-
q u i r i r entregando una p e q u e ñ a can t i -
dad de contado y el resto en plazos 
mensuales. I n f o r m e s : E d i f i c i o B a r r a -
q u é . Dept . 2 0 6 , Cuba esquina a A m a r -
gura , T e l é f o n o A ' 8 8 7 5 . 
6 1 7 7 1 dc . 
S E N E C E S I T A N 
l í l A M S í-vAKA U M H A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S O ; 
1 DESEA COLOCAUSE CRIADO DE M A -
: n o para comedor. Sabe adornar mesas 
en oanquetes etc. y siendo p r á c t i c o en 
la l impieza y tengo referencias. Trece 
esetuina a Seis, Vedado. T e l . E-1435. 
620 4 l ^ d c . 
I DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A . 
['do de mano. Tiene referencias. Te lé -
iforio 1-3797. J e s ú s del Monte 470. .Pre^ 
igunte por Lu i s López. 
I 6186 1 dc. 
SE SOLICITA U ^ A C K I A D A P A R A 
habitaciones que sepa coser. Tiene qne 
dar referencias de sus srvicios. Pra-
do 77. altos, d e s p u é s de las diez de 
la m a ñ a n a . 
6203 1 dc. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a do cocinera y que sea casa 
de moraUdad, si no que no se. presente, 
i n fo rman- inquis idor , 25, hab i t ac ión , 
18. 
0109 1 
C A S A E N L A U N I V E R S I D A D Y 
J O V E L L A R O 2 7 N O V I E M B R E 
Vendo h e r m o s í s i m a casa, de San Lázaro 
al mar y de In fan ta a la Univers idad. 
Mide 10x2 7, moderna, completamente. 
Compuesta de p-xla, saleta, tres hermo-
s í s imos cuartos, servicios completos, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
garage y cuarto para d chauffeur. Re-
conoce $12.500 y con otros f12.500 se 
puede usted hacer de esta propiedad que 
costó no hace mucho $38.000. SI usted 
desea v i v i r con holgura, cómodo, fresco 
y ventilado, compre esta casa. E s t á 
desocupada y se la puedo e n s e ñ a r en-
seguida. Vidr ie ra del Café E l Nacional 
San Uafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
S a r d i ñ a s . 
5546 29 n v . 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E 
Almendares. Gran venta de casas y 
solares a, plazos. Le Invitamos a que 
vis i te este Reparto. Es un verdadero 
punto de recreo. Numerosos clientes 
que se decidieron han podido hacerse 
f á c i l m e n t e de un solar o de una mag-
níf ica casa; a b o n á n d o l a a -plazos. Su-
biremos los precios a f i n de a ñ o . Ad-
quiera ahora su solar o su casa. Da-
mos muchas facilidades. Mendo a v 
Ca. Obispo 63. M-6921. 
6205 30 dc . 
SE VEI»DE U N A CASA DE HUESPE-
des con 12 habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y tres departamentos 
Se da. barata . Gana poco a lqui le r . I n -
fo rman-en Neptuno 183. 
6218 1 dc. 
POR NECESITAR M I L PESOS CON 
urgencia, vendo m i acreditada mueble-
ría , en lo mejor de la Habana, o admi-
to socio, asegurando duplicar capital en 
dos meses. No pagamos a lqu i l e r . Nep-
tuno 162. 
6209 1 dc. 
H E R M O S O C A F E , V E N D O 
Vendo un gran c a f é en la mejor calle 
de la Ha í í ana , 6 a ñ o s de contra to . 
Paga $150 de a lqui ler y a lqui la por va-
rios conceptos $200. Es un gran nego-
cio para el que desee establecerse. I n -
formes: A r r o j o . Belascoain 50. Café E l 
Sol á e Cuba. 
6227 1 dc. 
DINERO t HIPOTECAS 
D I N E R O 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de m i l pesoR hasta cincuenta m i l , para 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para t e rminar f a b r i c a c i ó n . 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . Gisbert . 
6121 18 D i c . 
Se desean co locar $30 ,000 en h i p o -
teca, jun tos o en par t idas , con buena 
g a r a n t í a . T r a t o d i r ec to . Informes en el 
E d i f i c i o ' " B a r r a q u é " , Dep . 2 0 6 , Cuba 
esquina a A m a r g u r a . T e l . A " 8 8 7 5 . 
6 1 7 6 1 dc. 
consu l to r de l a A l c a l d í a , ha e m t i d q 
u n i n f o r m e d e m o s t r a n d o que de l es-
t u d i o de los documen tos consu l t a -
dos, aparece ser de l a p r o p i e d a d del 
Es tado l a parce la de A y e s t e r á n y 
Carlos T e r c e r o , que e l s e ñ o r F e l i -
pe C a r r a t a l á y P e r p i ñ á n t i ene como 
suya p o r h a b é r s e l a v e n d i d o an te 
N o t a r i 0 e l s e ñ o r E r n e s t o B a r n a c h y 
C a l v o . 
!E1 s e ñ o r C a r r a t a l á s o l i c i t ó del 
M u n i c i p i o pe rmiso pa ra cercar d i -
cho t e r r e n o , pero e l Jefe de l a Sec-
c i ó n de T o p o g r a f í a de l D e p a r t a m e n -
to de F o m e n t o M u n i c i p a l , h izo repa-
ros a la s o l i c i t u d , p o r en tender que 
la parcela demarcada era de l a p ro -
p iedad de l Es tado , a j u z g a r po r los 
antecedentes que ex i s ten en esa o f i -
c ina . 
E l a sun to p a s ó entonces a l a Con-
s u l t o r í a , e m t i é n d o s e a l efecto p o r el 
doc to r Oacar R e m i r e z e l i n f o r m e 
a l u d i d o , que se ha e levado a l a apro-
b a c i ó n de i A l c a l d e . 
L O S M O N U M E N T O S P U B L I C O S . 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ha 
so l i c i t ado d e l A l c a l d e que p r o h i b a 
la c o l o c a c i ó n de coronas y o t r o s ob-
je tos en los m o n u m e n t o s p ú b l i c o s en 
f o r m a que puedan ser de te r io rados , 
como dice que sucede con bas tante 
f r e c u e n c i a . 
E l ob j e to que pers igue d i cha Aca-
demia c o n esta m e d i d a es la con-
fcervación de las obras de a r t e e bis-* 
to r icas que embel lecen l a c i u d a d . 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
V a r i o s vecinos de l a "Víbora h a n 
so l i c i t ado de l a A l c a l d í a que auto-
r i ce el e s t ab l ec imien to de u n para-
dero o f i c i a l de a u t o m ó v i l e s de plaza 
en la ca l le de D e l g a d o esquina a 
Santa C a t a l i n a , acera de los pares. 
I N T E R R U M P E N E L T R A F I C O 
E l A l c a l d e ha ped ido a l Jefe d i . 
l a P o l i c í a N a c i o n a l que d ic te las ó r -
denes necesarias p a r a que sean re-
t i r ados de l a v í a p ú b l i c a los obje tos 
y enseres que ex i s t en en l a ca l l e de 
Ras t ro y flPanchito G ó m e z , los cua-
les i n t e r r u m p e n e l t r á f i c o y presen-
t a n m u y feo aspecto-
S O B R E P L U M A S D E A G U A 
P o r e] D e p a r t a m e n t o de Impues -
tos s e r á n dadas de a l t a de u n m o -
m e n t o a o t r o , a los efectos d e l co-
bro , . 2 ,700 p l u m a s de a g u a , icón 
canon de 20 pesos, lo que represen-
t a r á UP i ngreso de 54 ,000 pesos. 
S O L I C I T A N L A B A N D A 
E l s e ñ o r Anton i ,0 M e d i n a V a l d é s 
h a so l i c i t ado de l a A l c a l d í a l a ce-
s i ó n de l a Banda M u n i c i p a l de M ú -
sica pa ra que amen ice la v e l a d a l í -
r i c o - l i t e r a r i a que se c e l e b r a r á e l d í a 
5 de D i c i e m b r e en e l t e a t r o Nac io -
n a l en h o n o r a l a m e m o r i a d e l ge-
n e r a l A n t o n i o Maceo y de l a de l 
A y u d a n t e F ranc i sco G ó m e z T o r o . 
P a r t e d e l p r o d u c t o de d i c h a ve-
lada se d e s t i n a r á a e n g r o s a r ios 
fondos de l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a pa-
r a a d q u i r i r l a f inca C a c a h u a l . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De ta A l c a l d í a se h a n s o l i c i t a d o 
las l i cenc ias comerc ia les s i g u i e n t e s : 
F . A g u i l e r a , p a r a C o n t r a t i s t a de 
obras en e l r e p a r t o B a t i s t a ; A . M . 
G o n z á l e z y H e r m a n o , p a r a f o t o g r a -
f ía en A v e n i d a de I t a l i a 1 1 8 ; J o s é 
G a r c í a , p a r a c a r n i c e r í a en G r a n t y 
R ibe ra , b a r r i o A z u l ; I g n a c i o P r e ñ e , 
pa ra c a r p i n t e r í a en D í a z B l a n c o en-
t r e P a j a r i t o y A v e n i d a M e n o c a l ; 
E v a r i s t o Cavada, p a r a b a r b e r í a en 
A g u i l a 1 8 9 ; F r a n c i s c o L e e , p a r a 
puesto de f ru t a s y h o r t a l i z a s en e l 
Mercado U n i c o ; R o d r í g u e z y Bea to , 
para p l a t e r í a en Obispo 5 6 . 
D E HACIENDA 
E L T E S O R O 
Hasta, e l d í a 27 l a ex is tenc ia en 
efec t ivo en l a T e s o r e r í a Gene ra l era 
de $2r>,227.800.52. 
Dic 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCI 
ñ e r a que atienda t a m b i é n a la . l i m i 
za, que se<i f o r m a l . San Nico lás , 1 
a l tos . 
615S 5 Dic 
SK . S O L I C I T A ÍCJNA CKIADA ESP A; 
= SE DESEA 
la, que sea formal 




. tercer pis 
S (j¡ r r - — - -J D i c 
jasa ¿ S L - V V , I.-OS ALTOS DK UNA 
"trG 18 vn9nalV'1Cada la c ; l1^ 
i1, comedor c'. edad0' aos cuartos, sa-
!0's y coc ín . erVlClos sanitarios moder-
man en lo« KC°n "as y ^ r b ó n . I n fo r -
3 dc 
jo., p, a ^ ^ L A N LOS PllKCIOSOS é X 
fe10* d i ™XG 21 >• Vedado, com-
tres & cc?n-ed("-- comedor co-
li^0- coch.n ,,abuac-i"ne.s. baño interca-
' T " ^ e i , r y cuar(o fio sorvidumhre. 
«ITO1 1''f,"-m'-K ru ios al tos. 
:h L 1 T Í ^ ^ > s " ~ u / r o s . DE-LA" -T-
^«n v o, • ^ " ' ^ -N'o. 8 O entre Cal-
r'^iccl'or r 't-,¡- TielK' •'' '-"artos, sala. 
^ de ' H01,"51, ly'"xo y ••"arto > «erv l -
«ISCi ,aaos • Informan Tel . E-r.01fl 
m m 
dc, 
J A R D I N E R O 
Se s o l i c i t a u n j a r d i n e r o , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r a n e n l a K e d a c c i o n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . D e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . P r e g u n t e n p o r e l se-
ñ o r S i l v i o S a n d . n o . 
BORDADORAS MAQUINA C A D X U L Y 
Hacen fa l ta , u.y buenas o p e r a r í a s , 
buen sueldo y L abajo todo el año . Casa 
Bernabeu. Cómpos te l a y Progreso. 
623-1 6 dc, 
:OLOCAR U N A COCINE-
olo para cocinar, no duer-
i n e ' o n la colocación, sueldo convencio-
nal, tiene cuien la recomiende. Salud 
y Campanario,- bodega. Te lé fono A-6203. 
tílOS 1 Dic-
U X A COCINERA E S P A Ñ O L A S E - D E -
sea colocar solo para cocinar, l leva 
t iempo en o', p a í s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , no duerme en la colo-
t a c i ó n desea casa de mora l idad . A g u i -
la, n-jmerr 116-A, h a b i t a c i ó n , 49. 
616 7 _1 D i c _ 
• S E " Dlí t íEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera repostera, sabe bien la cocina 
e s p a ñ o l a V cr ioi la , es joven y duerme 
i en l a casa. Escobar. 121, entre Reina 
y Salud, pregunten por Josefa. 
6136 1 Dbre . 
U X A E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA R*-
se de cocinera o para cuai tos, casa de 
¡mora l i dad , desea buenos informes. Pra-
¡ üo 113, cuarto n ú m e r o 7. • 
613 o' l_Dbre . 
S É Ñ O R A F O R M A L COCINERA Y R E -
| p ó s t e r a desea coscarse en casa de 
moral idad, l ínea, j a r d í n OÍ la Areca, 
i númerio l'Jl . 
; 61UJ 1 Dbre. 
J O V K N PENINSULAR DESEA COLO-
carse en casa dc f ami l i a s^ria. para 
' los quebaceros de la casa. Sabe algo 
¡de cocina. Para manejadora. I n fo rman 
|Ofic ios 50, Te l . A-6639, 
6] 0 7 . 1 dc. 
POR N E C E S I T A R D I N E R O . VENDO 
muy barato en la calle de Estevez, cer-
ca del Mercado Unico, en ^1 mejor pun-
to de dicna calle una casa, con tres 
casitas a l frente, una c u a r t e r í a inte-
rior , antigua con buena medida, trece 
metros de frente por 28 Je fondo, to ta l 
444 varas p i a ñ a s . Renta 110 pesos con 
cuatro recibos, precio $11,'J00, para t r a -
tar su dueño : Sol, 59, &in corredor, 
puede verme de 9 a 11 a. ua. 
6152 4 D i c . 
VENDEMOS EN ED R E P A K T O LOS 
Pino», cerca de la Es tac ión , dos casas. 
Cria de esquina-, y otra de centro, con 
patio y arboleda. Damos bastantes fa-
cilidades. Mendoza y Ca. Obispo 63. 
M-6921. 
6205 • 30 dc. 
C A S A D E T R E S P L A N T A S " 
Vendo una hermosa casa de 3 plantas 
con establecimiento. Es muy barata. 
Renta en un solo recibo $250. Informes 
A r r o j o . Belascoain 50. Café E l Sol de 
Cuba . 
6 i^rr i -dc. 
S E V E N D E 
O se a lqu i lan 5 departamentos 
y esquina para establecimiento. 
Puede rentar $ 2 0 0 . 0 0 . Repar to 
A m p l i a c i ó n de Mendoza . A v e n i -
da M a y í a Rodrigue?, y Mi lag ros , 
P rop i e t a r i o : G. R o d r í g u e z . T e l é ' 
fonos 1-2929 e 1-6351. 
R E P A R T O L A S O L A 
En Santos S u á r e z . Atravesado por la 
doble v ía del t r a n v í a de Santos S u á r e z 
Vendemos parcelas a plazos al alcance 
de todos. Urban izac ión completa. Damos 
planos e informes en nuestra o f i c ina . 
Mendo-za y Ca. Obispo 63. M-6n21. 
6205 30 dc. 
VENDEMOS U y A M A G N I F I C A M A N -
zana de terreno en el Pueblo de Regla, 
en punto m u y alto y cerca del m a r . 
A.1 contado o con facilidades. Mendoza 
y Ca Obispo 63. M-6921. 
6205 30 dc. 
R N ^ L A MEJOR C A L L E D E L V E D A D O 
Se vende un solar acera de sombra en 
la callo 17 entre 2 y 4. Mide 13.66x50 
o sean 683 metros, completamente l ibre 
de gravamen. Su dueño. Banco Nacional 
N o . 300. Te lé fono A-8459 o F-1721. 
6200 2 dc . 
H I P O T E C A A L 1 0 P O R 1 0 0 
Cedo una hipoteca de $6.000. No e s t á 
en la Habana, pero garantiza con creces 
el cap i ta l . V é a m e que es un buen ne-
gocio. NTo t ra to sino con el Interesado. 
Suplico no molesten intermediar ios . 
A r r o j o . Belascoain 50, Tienda de Ropa 
Las Tres B B B . 
6227 1 dc. 
Y l o r ecaudado p o r el Es t ado en 
e l p resente mes de n o v i e m b r e , has-
t a el dm 27, por todos conceptos as-
ciende a l a suma de $5 .740 .586 .37 . 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARÍOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
MUEBLES V PRENDAS 
B U E X A O P O R T U N I D A D . VENDO 400 
metros de terreno (cercado) a $2.80 
al contado. Calle At lan ta , p r ó x i m o al 
paradero Ayroyo A p o l o . ' Hay agua, luz 
y aceras. Tra to con su d u e ñ o . San N i -
colás 186. T e l . A-3146. 
6199 l dc . 
SANTOS SUAREZ: SE VENDE O A L -
qulla un precioso solar. Empedrado 46 
altns. 
6191 5 dc . 
RUSTICAS 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 280 CA-
b a l l e r í a s en Pinar del Río , T é r m i n o 
Munic ipa . de Guane, se vende m u y ba-
ra t a . I n f o i m a n : L u y a n ó , n ú m e r o 2. 
B a r b e r í a . 
6147 3 D i c . 
E S T A B l f CIMIENTOS VARIOS 
6178 Í3 dc. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Bodegas las tengo desde $1.500 basta 
$25.000. Véame que le conviene. Si us-
ted desea vender la bodega o v id r i e ra 
de tabacos o café , v é a m e en Santos Suá -
rez 52. Te lé fono 1-3728 
• 6163 4 d c . 
B O D E G A É N G A N G A 
Bar r io Si t ios . Vendo sola eu gran es-
quina, 6 a ñ o s contrato, alquiler- a su 
favor, i ' reclo $3.000, aceptando $2.000 
contado. Negocio de ocas ión . F e r n á n -
dez. Café Independencia. Belascoain y 
l í c ina . V i d r i e r a . 
6207 • 2 dc. 
SE V E N D E U N JUEGO M I M B R E COM-
puesto de 4 sillones, un sofá, dos sil las 
y una v i t r i n a en m a g n í f i c o estado. . 
Buen precio Reina, 91, a l tos . A-3987. 
6171-72 8 D i c . 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E U N EXSES, SE D A M U Y 
barato por no poderlo atender y se 
puede ver a todas horas en la., entre 
10 y 12, Reparto Almendares . 
6143 1 D i o . 
S E V E N D E N D I E C I O C H O 
m á q u i n a s Ford del 24. E s t á n nuevas. 
Compradores, aprovechen esta ganga. 
Pozos Dulces 7 entre L u g a r e ñ o y B r u -
zón . Esta es la calle de los terrenos del 
juego de pelota Almendares. Quién no 
la conoce. 
6142 13 dc. 
MISCELANEA 
M A D R I D - P A R I S 
Habana 83 entre L a m p a r i l l a y Obrap ía . 
Bolsas Carteras, Carteras y Bolsas. U l -
t ima novedad. Desde un peso a veinte 
pesos. Son A u s t r í a c a s . Venga ensegui-
da . M a d r i d - P a r í s í . 
6180 i dc. 
COMPRO CERTIFICADOS D E ADEU» 
dos. Seriedad y Reserva. Cuba 54. No. 
l a r í a . Sr. Mar r e ro . Te lé fonos M-5647 
o A-0843. 
6184 i de. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Plazas 
S E . Unidos, cable . 
S'IB. Unidos v i s ta . 
Londres, cable . . •. 
Londres, v i s t a . . . . 
Londres, 6.» d | v . . . 
P a r í s , cable 
P a r í s , v i s t a 
Bruselas, v i s t a . . . 
E s p a ñ a , cable . . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . 
I t a l i a , v i s ta 
Lurich, vis?a 
Kong Kong , v i s t a . 
Amsterdam vis ta ., 
Copenhague v i s ta . 
C h r i s t a i n í a , v i s ta . . 
Estocolmo. v i s t a . . , 
Montreal , v i s ta . . . 
Berl ín vista , 






















Notarlos de tu rno 
Para cambios: R a m ó n M Alonso, 
Para in tervenir en la co t izac ión o f i -
cia' d i la Bolsa de l a H a j n n a : Arman-
do P a r a j ó n y Pedro A . M o l i n o . 
V t o . B n o . A n d r é s R , Campiña , Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Seoretaric-Contador. 
MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se c . t i z ó el a lgodón como s lgu» : 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E M O N S E R R A T E 
E l p róx imo Domingo 30 a las 9 a m. 
se c e l e b r a r á una solemne fiesta a Nues-
t ra Señora de las Mercedes. 
I D i r i g i r á la orquesta el Maestro Jaime 
Ponsoda y p r e d i c a r á el Udo. Padre Rl -
vas, superior de la Iglesia del Sagrado 
Corazón dc J e s ú s 
i 6169 i do. 
D ic i embre . . . 
Enero (1925) 
Marzo (1925) 
Mayo (1S25) , 






Octubre (1926) 23.2í 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I i 
Crónica Católica 
OtJI.TO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo C i r c u l a r an el templo 
del B s p í r f t u - S a n t o . 
E n ío.s d e m á s témpleos las misas 
feaacWs y cantadas de costumbre. 
I V Í S O A LiOS A D O R A D O R E S NOC-
T U R N O S 
De ordeii del S e ñ o i T̂ í evidente se 
Bita a los adoradores nocturnos pa-
r a la Vig i l i a de Propaganda en Ma-
l i u n a o . . 
H o i a de r e u n i ó n a las 8 j media 
p. m . en Gal iano y Z a n j a . Se en-
carece' la puntual idad. 
K X C ü IWIOX E U C A R I S T I C A 
M a ñ a n a tendrá, h igar la E x c u r s i ó n 
a Marianao, la cual se a j u s t a r á a l 
programa que ayer publicamos. 
L A F E S T I V I D A D D E S A X A N D R E S 
A P O S T O L 
Siendo m a ñ a n a pr imer domingo 
de Auvieuto, no puede celebrarse la 
que llevan el nombre ó e l A p ó s t o l 
t r a s l a d á n d o s e para el lunes próx i -
mo . • 
L a Iglesia nos pone por nombre 
un Santo para que sea nuestro pro-
L&ctor, y como a tal le alabemos y 
rindamos' culto subordinado. A s í 
mismo, nos da el Santo P a t r ó n , pa-
r a que le imitemos en servir a Dios 
y al p r ó j i m o , como é l tq s i r v i ó , y 
merezcamos como é l goza-v de su glo-
Debemoi í , por tauto unirnos a l a 
c o n m e m o r a c i ó n que la Iglesia Éace 
de suestro Santo , P o r lo tanto los 
que l levan e Inombre dei A p ó s t o l 
San A.ndres, deben celebrarlo este 
a ñ o e* lunes en u n i ó n de Nues tra 
Santa Madre la Ig l e s ia . Creemos ló-
gica y atendible l a r a z ó n . 
D I A F E S T I V O 
Maí iana es d ía festivo, y como ta l 
'aay o b l i g a c i ó n de o í r Misa . 
M a ü a u a el principal deber de todo 
c a t ó l i c o e? dar p ú b l i c o testimonio 
de Jesucristo , u n i é n d o s e a la E x c u r -
s i ó n E u c a r í a t i c a a Marianao. 
Aunque no. baya tomado ptfyaje 
para ios trenes excursionistas, f á c i l 
es l legar a Marianao en t r a n v í a o 
guagua . 
Todos tenemos o b l i g a c i ó n de ser 
predicadores empleando la elocuen-
cia del buen e j e m p í o . P r e d i c a c i ó n 
que mueve a obrar. 
C A B A L L K I C D S D E C O L O N 
Consejo San Agn?-tín n ú m e r o J 3 í ) 0 
Habiendo sido invitado este Con-
sejo por " L a s M a r í a s de los Sagra-
rios" a la E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a , que 
en el día de m a ñ a n a e f e c t u a r á n , a 
ÍM Igles:? ¡Parroquia l de los Quema-
dos de Marianao, ruego muy encare-
cidamente a los Hermanos , que se 
dignen aceptar esta i n v i t a c i ó n . y 
concurran a este veligrioso acto, a 
dar t e s t ú n o n i o de su fe c a t ó l i c a , co-
mo soldado de Cristo y Cabal leros 
cristianos'.. 
Habana , 29 de noviembre de 1924 
Antonio A L E G R I A , 
Círan Cabal lero . 
Un C a t ó l i c o . 
D I A 2í> D E N O V I E M B R E 
l-J^te mes e s t á consagrado a las 
A i r u i a s del P u r g a t o r i o . 
Jubi leo C i r c u l a r . Su Div ina Ma-
restad e s t á de manifiesto e s :a 
iglesia del E s n í r i t u S a n i o . 
•5110 y Demetrio , m á r t i r e s , santa 
ominada, v i r g e n . 
San Saturnino, bispo. en To losa j 
Í Fra.ncia . el cual en tiempo de l l 
aperador Deeio, f u é cogido por les} 
í i i t i l í s en el Capitol io de a i u e l l a l 
adad. de donde a r r o j á n d o l e desd^; 
m á s alto de xas escaleras, se ls I 
'¿ralló la cabeza y beelio su ^cuer-
i pedazos. L a s rel iquias do eal&l 
m í o .se conservan en una rica u r - ¡ 
j de oro y plata que c o s t e ó l a pte-1 
td y la magnif icencia de l a c iudad I 
! To losa . 
PROFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D15 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entro 21 
y 23. Teléfono F-44Ó8. 
PROFESION.UES 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-91Ü2. Domicilio, Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Pclipe Poey. V i l l a Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5430. Ind 15 j l . 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique. 10-A, 
altos, te léfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 374, teléfono A-9545. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D R . F . R . T I A N T 
C I R U J A N O ->"•' 
y medico de visita do la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, 
v ías urinarias y enfermedades de seño-
P O L I C L I N I C A I N T L K N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, «ntre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
»7 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o caca 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DK. D A V I D C A B A K R O C A S . Enferme, 
dades de señoras, Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Naosa lvarsán) . Reu-
matismo, asma, tuoerculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general S2. 
P i r a la s í f i l i s . $4.00. Hayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S P O B R E S 
Consultas especiales d<j 4 a 6. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-
4372. M-3014. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45, horas do á a 4 p. m. 
C 2222 5nd 3 mz 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra-
gia, v i s ión direcca de la vejiga y 1* 
uretra. Consultas de de 1C a lií y do 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, toléfottos. F-2144 y A-lz89. 
1725 13 f 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciomis ga-
rantidas en pocos alas. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkeiraann. Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
97, A toda hor* del día. 
5491 • 27 d 
D R . S. PICAZA 
De la Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos do Lus cnterme-
tiautís del ir'uiinó ny Corazón ¿Aeojuitu 
interna. Reconocimiento Kaulológico de 
touos los pacientes. Consultas de 2 
u 4, fuera ae estas horas previo aviso, 
l'ciétono M-Hj75. 
3t67 10 de 
O í . L N R Í Q U E F E K M N D L Z b U L O 
L>Hoá, Narz y Garganta. Consulta*!: 
juui.es. Martes y uevem, de i a «. Ca-
Ufc U, e"tre Infanta y 27,. .\0 ¡n^ca 
xiaitas. 'l«l^tono A- * * 65. 
Especialista en enfermedades de i a pi-j 
s í f i l i s y venéreo, , del Hospital San Lula 
de Par í s Ayudante de la Cátedra de 
Enlermedade» de la piel y s í f i l i s de la 
ras. Martes, jueves y "sábados, de 3 a Universidad de la Habana. Consulta* 
5. Obrapía número 43 te léfono A-4C34. todos los días de » y media a 12. Con-
• ! • sulado, »0, altos, t e l é fono M-3657V 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros úlceras, neu-
rastenia, histerismo dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
gratis a los pobres Escobar 105, anti-
guo. 
A L M O R R A N A S 
D r . N I C A N O R M . B A N D L J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida de 
Simón tíollvar (Reina),' 58, bajos, te lé-
fono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, altos, te lé -
fono M-9323. . 
•17577-78-79-80 14 sp 
Curación radical por un nuevo proce-
üimionto inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrlenUs eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a í^.Oü. Consultas de 1 a 5 p. m 
y de 7 a & ds lu noche. Curas a plazos 
Instituto Clínico. Merced. 80. teléfono 
A-0861. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A I D O Y C O M P A Ñ Í A 
Cubas Nos . 7 5 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades \1e España y sus per-
tenencias. Se reciLvn depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letraa a corta y larga vista y 
dan cartus <?e crédito sobre Londres, 
l a r í s , Madrid, Barcelona. New Y o r t 
>tyf Orleans. Flladolfia v d^más capí-
i » * * JA<?luá i ld¥ de i o » ' E s t a d o s Uní-aos, Méjico y Europa, as í como sobre t o á o s l o s nueblos. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas do 3 a 5. Bernaza, 49, altoa 
c 10422 30 d Itt n 
S L Í U ™ A L B O C A B R E R A J 0 R . P E D R O R . G A R R I D O 
Medicina interna. Especialidad afeccio 
nes del pecnu usudas y crónicas. Ca^ 
sos incipiente^ y avanzados de Tuber 
culosis Pulmonar. Ha trasladado su dô  
miciiio y consultas a Perseverancia, 52 
(altos) teléfono M-1660 
D R . ( J ¿ U 0 R . L E N ü i A N 
Consultas todos los día» hábiles de 2 
t 4 p. in. Medicina intern-.i cspucial-
in<y*Ue del corazón y de los pulmones. 
Parto» y enlermedadea de niños. Con-
sulado. 20; teléfono M-26a . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L , MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
meaades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de loa uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y cíe 3 a 5 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Jorsultas d«. t a 8 p. m. leléiont» A-
41Í$. Industria. 67. 
D R . C . E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la ünl-
versiuad de la Habana. Aguacate 2/, 
altos, t e lé lono A- í t i l i , P - i i < » . Consul-
tas ue 10 a i¿ y u# a a 4 © por u>u-
venio. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de ia Universidad Nacional, 
j-lédico üe visita de la wuinta Cova-1 
uonza. JSub-director del Sanatorio L a i 
.dilagrosa. San Rafael, 113, altos. Teié-( 
tono M-'i41i. lilntermeuaues deseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas ae 1' 
a 3 p. m. 
C 10.500 30 d 26 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sisicion üe la Pacultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Huspita1 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Sa'as de Jfinfermeda-
tits Nerviosas y Presuntos Enajenados, 
dc-i mencionado Hospital. Meaicina Ge-
neral. Especialmente J^iitermeuades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intesti-
:ÍÜS. Consultas y reconocimientos, ?5, 
ae 3 a 5, aiarias en tían Dázaro, 402, 
aitos .̂ esQuina a San ^'rancisco. Teléfo-
no u-i3sa 
D r . L P E R D O M O 
Consulta* de 1 a 4. EspotiaUsta de v í a s 
urinarias, estrecnez de ta orina, vené-
reo, hidroceie, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sai uoloi. Je sús Alaria, 
u3, ae 1 a 4. Te le íoao A-iíutt. 
ü i K i a i o R i o 
O F E S f O M A 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X . 
BAJO DA D I R E C C I O N D E L . 
D r . F i L l B E K l O K I V L R O ^ 
Profesor Titular de Radiología y FisloC 
tei'apia de lu onivarsiuau ae la Haoana, 
y uel 
D r . F R A N C I S C O H . B Ü S Q U E T 
iiauioiogo oé la Poiicújfyca i.Na.cn>aai 
Cubana 
Trabajos radiograiicos do todas cla-
• Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
uauium para el tratamiento del cán-
cer y otras ciases üe tumores. 
Ai ta frecuencia en toüas sus modall-
uaues. 
Diatermia médica y quirúrgica (ter-
iin.>penetraci6n). 
comenten galvánicas , iaradicas y si-
nusoidales. 
ua>u& Ultravioleta. 
Keina. lz<, ae » a. va. a 4 p. m. 
Teiélono,. Centro ^nvauo, A-2UUO. 
Hauaná 
4663 1S de 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M.KDÍCO C I R U J A N O 
->© l a j .bcioultades de Maarid y is. Ha-
bana. Con 34 años de práctica proíe-
siona!. Jt-íileinicuaues de .a sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento tspeciai curativo de las atec-
cicnes gen.taies de ia mujer. Consultas 
dianaa ue x a 3. Gratis ios martes y 
viernes, ^ealtau, 33, te i é lono A-022t>. 
Habana. 
3046 7 a?. 
D R . E M I U O B . M O R A N 
E E E C T R I O I D A D AlEülCA 
P I E L . V E N E R E O . i s i P I L i a 
Curación de la uretrltls. por ios rayo» 
inlra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOfE-vCxA. Consultas de 
1 a 4. Campanario '¿a. No va a domi-
cilio. 
G 3425 30 d 2 nv. 
A B O G A D O S Y N D T A F J O S 
ABOGÍ* >yo 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
á¿ hocen cargo de toda ciase de aeun-IOS judiciales, tanto CÍVÍI-ÍS como cr> 
.. .nales y del o o r o de ouenias atr.» 
Bufete, Tejadillo, 10, teiSIomit 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
O í r e c e sus servicios protcuonales el Dr. 
P B R Ü . NL^ÍNULL G B L K N A L 
A B O G A D O 
¡Jufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
ta farmacia). De noche. Ciases de De-
cebo, .Lctr^r j - Baciiii;era.to. casi gra-
tuitas. 
.o0 0ü 11 de 
v ' t L A í i ) G / \ K C U Y S A M A A U U 
NOTARIO P J B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
I N S T I T U T O C L L N 1 C 0 
M L K C i i D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-uSüi. 'irati-auientos por es> 
I>ceiaii¡stas en cada cniermeuad. Medi-
cina y Cirugía ae urgencia y total, 
uonsuitas de 1 a 5 uy la tarue y do 
< a i» de la noent. 
L O S P U t í i x L S , G R A T I S 
¿nfcrmeuaces (leí tiaivuia^u. Intestinos, 
Jttígtóaoj i'ancieaa. Corazón, liihou y 
.fUiiiioues, Ji.;;li;i iiit;ua,uea û - Señoras y 
uiuot., ae la íJiei, ín^u^fe y v ías urina-
rias y partos, ouiisiu^a y emiayueci-
mieiito, alecciones nerviosas y uieula-
ieá, üilUei mcaa.ues t-c ios ojoto, jjai tiaiu 
ta, nariz y oíaos. Consultas extraa í ¿ 
ii.eCuiioCiinit;m<Jo ?¿Í.VU. ^ympicto COI1 
apara.iocí, QO.VU 'i. ratamieii'Lo nioUerno 
ue la si i i . is , uienorrcvjiia, iuoeroi;toSis, 
asma, Uiauetes poi- iao nuevas inyec-
ciones, uetiuiaHaiuo, parál is is , neuias-
tema, cáncer, uiceras y almorranas, 
inyecciones naraiiiuscuiaies y IHS Ve-
iias v-k>¿osaXVciii>u.u ,̂ xiuyos A, ultravio-
letas, maoajeo, corrientes eiectncas, 
tiiieuiciliaics: aita iiecueucia), anaaiisis 
uu orina, tcoiuii.ctu ^i.u.u;, sangre, .̂con-
leo y reaccioa ue -wanciinau^, esputos, 
necea lecales y tiQUiuu ceirtio-Jaiiuiueo. 
Curaciones, paüos toeiiianaies, (ti, pia-
¿os) . 
P 0 U C U N 1 C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Pacaltativo. ductor J . l?'rayde Mar-
tínez, tían Láaaro, iZ2, uajos, teietono 
M-4884. Especialistas ea Eniermedaues 
ue señoras y niños. Kufenneaades Ve-
néreas. Enfermedades del estomago. Hí-
gado o intestinos. Corazón y Pulmones, 
ünfermeaaaes de lu Garga-nta. Mariis y 
Oídos. Tratamiento de la iNeurastema 
y Uoesídad. xUasaje y Electricidad Mé-
aica. Inyecciones intravenosas para la 
Síf i l i s . Asma, Rtumatismo y estados 
do adelgazamiento. Consultas uianas de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
IÍ horas extras, previo aviso,-
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a l i s 
a l o s p o b r e s 
D r . A D O L F O REYES 
E S T O M A G O ü I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos, consuitas de 7 112 
a i l> a. m. y de. 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y üuodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. tíuppy. Para este tra-
tamiento horas y p^aoíos convenciona-
les. Tt ié fono M-4i')o2. 
232o i ¿o 
D r . J . 6 . R ü i Z 
/Jo ios hosipliaies do uiladelfla, X'íew 
*orlt y Canato García. Especialista en 
vía» urinarias, s í f i l i s y e iuermeaade» 
venéreas. Examen %isuai Ue la uretra 
vejiga y catetti-usmo ue los uréteres. 
.\eutuno, 84. de 1 a 3. 
C ««30 30 d 1 nv 
ü r . L i \ K l Q ü L ¿ A L A U K i ü A S 
Cateurático ae CÍUÍUA Médica de ;a 
Lniversiaad do la ü a o a n a . Medicina in-
terna, especialmente aZecc.ones del oo-
raxOii. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, uajus. Teléfono A-133-4 y 
CUTOS 80d-l 
""EÍTRAMÍRO CARBONELL _" 
Eopecialiata. en enfermedades nllos. 
Aiediciüa un general. Consultas de i a 
o. escobar, 142, teléfono A-I33t», R a -
vci na. 
C «024 lad 10 d 
D r . J U A N R . 0 F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. T leé íono 1-3018. 
391» 13 d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las U-alversidades ue Madrid y H a 
baña. Especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla. 82 
altos. 
404'» L8 D a 
D r . J U U O Ü R i l Z P E R L ¿ 
Ayudante GrattuadiO por opos i c ión do la 
i2.tícu«}ia de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo J'amayo. Parto» y iünfermeda-
ues de Señoras. Donuciilo, Joveilar es-
yuina a M, Vedado. Consultas; rado, 33 
teléfonos A-6U4U, P - l 6 « t . 
C 761» md. 21 as 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E Í R A 
Catedrático de Anatomía de la JSacue-
la ue Medicina, JJirector y Cirujano de 
la c a s a de S i lud del Centro Gallego, 
n a trasladado su gauiuste a Gervasio* 
liti, aitos, entro «an itafaei y San 
José. C o u s u i u » de 2 a 4. Teléfono A.-
44itf. f • 
\ G A B I N E T E M E D I C O 
Dental, d^ los doctores L a r a Mena. Helio 
p i a p í a . Rayos X , rayos ultravioleta, 
diatermia, corrientes de alta frecuen-
cia. Estracciones absolutamente indolo-
ras, por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y de 9 a 10 a, m. 
Trocadero, 35, teléfono A-1804, Habana 
5924 27 d 
D r . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consuitas d* 2 a 4. Aguiar 
11, te léfono A-64S8. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, ráplfta on-
raci6o en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a L u z . 4038 ÍS nv. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . JCsix-'ClalIdad 
en la curación radical de las hemorroi-
oes, sin operación. Consultas da 1 a 3( 
p. m. aiarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D R . A . A L B E R N i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad d* Baltimore. listados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. ta. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
r u U c L i i N l C A - í - i A b A N A " 
S u a r e z . 3 2 . T e í é í o n © M - 6 2 3 3 
u * Medicina y Ciruela *n general, ES-
pecialista para cana eafermedad. 
Consultas de 1 a 8 t . u tarde, con-
suitfcS cspeciaies li pesos. üeconoc^-
mieutos tres poios. irtueimedade» ae se-
ñoras y niños. Garganta, iNari* y o í -
aos. \OJOSJ. imlermcua.d^» nerviosas 
estomago. Corazón y -t'u mones, vía» 
urinarias. Euternreuaues de ia piel. Ble-
norragia y ftiiilis. inyeccones intrave-
nosati para tu Asma, reumatismo y T u -
berculosis, obeoidad, Í'ÍU'-OS, Remo-
i romes, diabetes enlbi uieuades men-
tales--, etc. Aná l i s i s en general. Rayos 
Á!, Masajas y Corrlentes viectrtcas. i^o» 
iiataiuieiitoB, su* p.i^oó ÍK piaseis, Te-
¿eioiio ÍH-D¿.<J3. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
Jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé E l Día. te lé fono M-3698. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8633. Den-
taduras de 16 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de S a 11 y de 
1 a » p. m. L o s domingos hasta las 
dos de la tarde. 
3316 10 do 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
E L V A P O R " H O L S A T I A ^ 
saldrá rijamente el 3 de D I C I E M B R E 
para 
I S L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , P L Y M O U T H 
Y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s salidas para V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
^apor " T O L E D O " . Diciembre 17. 
Vapor "HOLSAT1A". Enero z». , 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C U A S E . P A R A C A N A R I A S 
$60.00. P A R A E L N O R T E D E ESPAÑA' 
$73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s Informes, dirigirse a: 
L u i s Classing. Sucesor cíe Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
I n d 2S Oct 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No, ZOO entre 21 y 23, Vedado. 
Te lé fono 7-2842 
8533 10 do. 
D r . E . C A S T E L L S 
Ds ia Sociedad francesa de iJe/matoio* 
gia y Sifiiograila 
tít-peci^usta en enXermeaades ae la pi*i 
y a« la s i j i g i » uei Hospital Saint 
i.ouis. de Pat i s 
Consultas de IU a l ¿ m. De 3 a 7 p, -n 
Virtiides ii», esquira a ¡san Nicolás" 
D R . H . P A R I L L ' 
C I R U J A N O D ü N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. na. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
3iü Teléfono M-6094. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, i pesos. Prado, 62, esauina A 
Colon. LaOoraiorii) CUnico-yuimico del 
uoctor Ricaruo A l va.'aaepjo. Tel . A-3344. 
Ina. » uiy. 
O C U L I S T A S 
H E M O R R O I D E S 
Curadae sin operación, radical proc*. 
aimiunto piorno alivio y curacioy, pu* 
uiendo el eniermo seguir sus ocupacío-
uea aianas y sin aoior. Consultas de 
1 a o p. m. Suarez, ¡Sü. Pol ic l ín ica P 
i lauana. i'eléxox-.o M-ti413. 
D O C T O R S i i N C E R 
Catedrático de Anato:nIa Topográf ica 
de la Pacultad de Meaicina. Cirujano 
de lat í^uinti. Covadoiiga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle iV. nüm 
6, entre 17 y 19, Vedano. Telf. F-22Í3 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico d« la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 1̂ , entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-104U. 
Consultas gratis a ios pobres. 
2134 30 nv 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista «stOma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . Dé 3 
a 4 y a horas ospecialea Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 ind. 23 d. 
A boyadog. Aguiar 71. 60. piso. Texf I D r . J O S E M A R Í A V E R D E J A 
-•--l35- Da i> a 12 u. m. y (ia 2 a 5 u m. paiWSi enteriueáades ae sonoras y 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E . í X A N O S 
ABOGADOS 
.uifielo áei iianco CanaCá. t)*parti-
inento Ú14. Telfs. M-;i6as>, M-6654 
11031) ' 3̂  tny 
~ M A N U E L J i M h N E Z LAiViE»< 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O T N O T A E I O 
an Ignacio, 40, altos, entre Obispe y 
Obrapía. te léfono A-8701 
Pai tus, eiiíermeacides ao señoras y ni. TQUS. Aiéaico uc la Asociación ae E m -
pleados ael Congreso y ao la Kocfeaud1. 
mjHs de Galicia. Consuitas de 7 a » 
a. m. y de 1 a á p. m. j^unes, marrts , ' 
viernes y sáoados. Tejefono £-oSs>í. C a - ' 
lie IV, 4S7. | 
^ loltta Ind 13 ma 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
M^aico de. l a t^asa do üeueüicenola / 
Materniaad. Especialista en las enfer-
meaades de loa niHos. Médicas y y u i -
iúriínüi.S. Consultas üe 1̂  a ^. U, num-
1'4i. entre Línea y Í3, Vedado. 
M A R C A S Y F A T E N Í B 
DU. C A K L Q S G A U a T E BJHJ 
ABOGADO 
^bu. 1». Celftifono A 34a4 
D r . M A K I O i > E F R A N C O Y B E O F O 
ABOGADO 
Bufete. ÍCmpedrado, 64. Telefono M-4Í67 
Estudio privado. Neptunor Ü20. A-6S5<». 
C 1006 Ind 10 r 
U r , V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z . 
UUcina ae Coiidultus; JÜÜÍS, l¿>, M-it l i l 
Jaiioana. Consultas ue 1 a ». i^onuciilo: 
ftanta Irene y áei'^ano, j e s ú s ÜCI Móu-
te, i-loty. Meuicinu interna. 
D R . F . J . V £ L E ¿ 
MAKIfiL. 
Consultas 1 a 3. Teléfono L a r g a aia-
lancia. Consultas $10.00. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAl íIO 
Habann, 57. TelJ". A-9312 
D R . O M í ' L i O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
A.suntos civiles y mercantiles. Divo-
cios. Rapidez en el ds ír t icho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
uión censulax las úert lnndas a l extran 
Jero. Traducción para protocolarios. d<i 
dcci:n:cntos en Inglés. Oficinas. Agu'a» 
'•fi «»lt»Fi tí'léfr.tja .M-r>6:s 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J U A N R . ^ D E L C U E T O 
:.ii;^)ico C i i i L J A N u 
Consultas de 2 a 4. 
ttsultorio: Villegas. 119 y 121 
Teléfono M-G52 7. 
miciiio. J e s ú s del Monte, 663 
Víbora. Teléfono ' 
'i-* so • ' .1 
I'.ItO 3. 
altos. 1 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesur ue UrtoOoncia ue ut Kscuela 
Dental üe i» ü n u e r s a a d 
Corrección ue las imperiecciones de la 
b-oca por deiectos Uu ios mentes 
lüXCij ü til v AAIÍÜA T K 
Kscobar 1V¿. Toiélono A-1887 
•iSás 12 d e 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
De . 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3 . 
2393 3 d c 
" J O S E H . M A T A T R U J I / X O " 
Enterniedades nerviosas, con tra".atnieii-
to especial a los epi lépticos, coiea, in-
somnio, histerismo neurastenia y debi-
Jliüaa sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teiétono M-ÓUJL.* 
Consulaao Si), Habana. 
2516 3 «je. 
""Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O " 
l.nf«i'incaades de »•». P»«íj y Senova^. t¿^ 
ha tr/islauado a Virtudes. 143 v medio, 
altos. Consultas: d© ¿ a i¡. SeiéXotnt 
A-a¡;0b. 
C 1Í230 Jad 21 sp 
1 > -c •< .v • 1 i v i:¡ JSCO 
Afe^.'iones del corazón, pulnion^H, es-
tóirago c intfStiiiL.'U Cu»">ijlts,a ¡ow días 
laborabk-«. db 12 a ¿. lioraá f-üj^cia-
les previo av^o. Salud, üi. tejéiono A-
6t l i . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en eniermedades ao los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas p«<r ia mañana, a lloras pieviamen-
le concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
?.o.üu. ivepiuno, 3ü, altos, telefono A -
1885. 
C S382 80 d 1 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
K a trasladado sus consultas gratis, 
ue Aiuute IU, a. Monte 14, entre indio 
y han iMcoias. 
liispeciaiidaa en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Knfer-
ménades del pecho, corazón y riüones, 
en todos sus periodos. Tratamiento do 
enfermeaaues por inyecciones intrave-
nosas. j.veosaivaraán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de I 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas ao 3 a 6 en San 
Euzaro, '¿¿'J, entre • tíeiascoain y Ger 
vasio. Toaos lo» aías. Jt'ara avisos, te 
•«¡iiono A-8ü»6. 
21)173 80 nv 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias da 1 a j . 
Para pobres, lunes, miércoles y viei'I 
nes, Keina. Ü0. 
C '"̂ OB ind 9 Jn 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S F E C I A E I S T A E N EiSFKKMEDAD'ES 
D E L O S OJOS 
Consultas ue 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3a40. Aguila. &4. Teléfono 1-
2»»7. 
2887 •* x 6 dio 
A. C. P 0 R T 0 C A R R E R Ü 
Oculista. Garganta, n^ri- y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de l a 2. 
$2.0U al mes. San Nicolás , o2, to'éfo-
no A-8S27. 
C U N A R D 
A N D A N C H O R UNES 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de l a s fe-» 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
Todo pasajero d e b e r á estar a lv. 
do D O S H O R A S , „ , « d . U ^ 
da en el billete. a' 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir w 
bre todos lo» bultos de su equipaje s » 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras »• con la mavor c U -
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , ahon. Telf . A - 7 í l ^ 
H a b a n a 
E l vapor 
ALFO 0X111 
C a p i t á n : A . G I B E R M A Ü 
¿aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite carga y pasajeros para di* 
cho puerto. 
Despacho de billelés: De. 8 a 1] de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje só lo será ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to ds destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , ai lo». Telf . A-7909, 
H a b a n a . 
E l vapor 
C a p i t á n F . M O R E T 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de mo-
tor de doble hél ice y de 9.S00 toneladas 
desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I I T 
Dotados dtí 40 camarotes indviduales. 
feultes de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo-
so» salones y comedores. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad'». "No. 106. Teir. 
Consultas de 8 a 12 y d« 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego Cateará-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s K . r e m á n d e z 
Oculista del Centro Canario y MCdtco 
d»l Hospital "Mercede*" 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
V a p o r " R I O B R A V O " 
Saldrá de la Habana el día 26 de 
íí^y!^,^1"6 "evando pasajeros para V E -
K A C R U Z . T A M P I C O y G A L V E S T O N . 
, e ^ e S o o á / e V E R A C R U Z a la Habana 
el día 23 de diciembre, saliendo el mis-
mo día con pasajeros para P L Y M O U T H 
y Hamburgo. 
Bstos barcos adJMlten únicamente , Has-
ta 20 pasajeros de tercera 
P a r a Informes, etcétera, dirteirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , 
Agrentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955. 
O 10013 Ind 8 nv 
C O M A D R O N A S F A C Ü L ' Í A T Í V A S 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-Intema de la 
Pol ic l ínica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precio» convencionales. I n -
yecciones hipodérmicas. Jalspada, 28 112, 
teléfono M-1792. 
C 996C 80 d « 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago c Intestínoa. 
Carlos 111 2vy, dd ¿ a S. 
D r . F . G A R C Í A A M A D O R 
Especial ista ea Enfermedades de la 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o * . 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en Parto, Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas; ae 10 a 'Ü y de 4 a tí. 
Telé lono A-46Ü2, 
1183 J U t 4 4 2t 
M A R L \ N U Ñ E Z 
facultativa en partos, comadrona ¿el 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál is i s . Con-
cultas para las asociadas y partícula^ 
res, de 1 a 2 p. m. Kspada, AUÓ, ba< 
jor, te léfono ü-1418. 
1862 28 nv 
D O C T O R JOSE M A R C H 
Médico de l a Casa de Salud "Cor»-
donga". del Centro Asturiano. 
Linea. >». entre a y Paseo. Teisrono 
1461. 
C 8087 Ind. 4 n 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición d» la Facut. 
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de ae&oras y d«> la sangre^ 
L'cnsultf.a de 2 a i . &'«ptunu 125. 
C 7220 ind 7 ag 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Loa úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3154 7 do. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antee A . L O P E Z y C t ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a a Icaac io , 72 , altos. Telf . A-7!300. 
H a b a m 
W K i f ó Ü E L f c I R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C , 
S a n I g n a c i o N ú m . 5J> 
D r a . M A R I A G O V i N D E P E R E Z 
D r a . V i A R L \ P E R E Z G O V I N 
¿IL "OiCAtí-ClB U J A-•. AS 
Ue la Kacu tad de la Habana, escuela 
practica y hospilal Broca de Parle , 
oenoras, lartoo, niñoí* y cirujta. i>e y 
a. l i a . m. y d e i a o p. n i . Uervasio 
IOÜ. Tdiétono A-»,*«V% 
C9083 ind. 7 Oct. 
j ^ r . AlLAlXivw H l J X ' \ l j \ L J L J Í J 
l<;spectaiiCad . n tntermedaae.t cei pe-
; cho (Tubeicuio*«lB), KlectricJif\d médi-
ca., Hayod X , untamiento espec'al para 
la impotencia y reumatismo. üníVrme-
dades. de la» vías» uriaartae. Consul-
tas de 1 a o. Prado. 2. «ayulna a Oo-
i Ion. TeléfoiU) A-a;í44. 
I C 3o?,9 ind 15 m. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parla. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Te lé lono A-4529. Oomicíl lo 
i tiúmoro 2ü¿. Teié/O-Tio F-223C. 
P. 30 d 15 oo 
Hacen pagos por el cable y c i r m !»• 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Ix)ndrea. Parla y sobre todas la» 
capitales y pueblos de üJspafta e Is la» 
Baleares y Canarias. Agen tea de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
U r . A l b e r t o 5 , de B u s t a m a n t e 
i Profesor de Obstetricia, por oposición 
¡ de la facultad de Medicina. Especiali-
dad: v»rtos y enfermedades de leflo-
| ras. C^isultas, lunes y viernesi. da 1 • 
13. en Sol. 78. Domicilio: 15. ^ntre " 
I y K. Vsdado. Teléfono F-l$62. * 
I V I N I C A B U b i A i V i A N T E - N L W E Z 
! Callo J y 11, Vedado. CIJ-URI» general 
Cirusría de eepeclalidHdee. Partos Ra 
i OH X . teléfono F - l l « * . 
1 a2i»3 ^ ^ \ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura, 
l í ace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pago* por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y cludade) 
importantes de los listados Unidos iné-
jico y Europa, asi como sobre todos 
les pueblos de España. Dan cartas le 
crédito sobre New líork, L.ondres, Ta-
ris. Hamburgo, .Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
I.as tenemos en nuestra odveda, cors 
trutda con todos los adelantos modpr 
nos y la» alquilamos para guardar va-
loras de todas clases, bajo la pro-jia 
'custodia de los interesados. esta 
oficina daremos todos lus aetalles yue 
8ts ^Been. 
A V I S O 
A lo» «eñoree pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s «Jomo extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a n ú d e s p a c h a r á n ingún pa* 
taje i>aia E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o /isadoi 
por el señor Cónsul de E s p e ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72 . altos. Telf . A 790(1. 
H a b a n a 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , 
P U E R T O C A B E I X O , C U R A Z A O . S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L , C A L L A O , M O L L E N D O , A i . 
C A , I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A . v 
V A L P A R A I S O 
sobre el d ía 
2 D E D I C I E M B R E 
i evando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de Ja tarde. 
Todo pasajero deberá estar a boi 
de D O S H O R A S antes de Ja marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
dt su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los p u e r 
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala, con traslordo en Cri s tóba l ; y 
para los d e m á s puertos de Chile, con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su« letras y con la mayor c ía 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bu í lo a l -
guno de equipaje que no lleve ciara-
mente e s t a m p a á b el nombre y apclli" 
do de su d u e ñ o , af í como el del puér-
tc de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá t i consignatario. 
M . O T A D U Y ' 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
Ha ba na . 
E l yapor 
MONTEVI 
N . G E I A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
C a p i t á n : A . V I V E S 
ta ídrá wara 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el 
3 0 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando I» 
torrespondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en l a Admin i s t rac ión de Co 
rreos. 
E l vapor 
ALFONSO XDI 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N j 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só l c se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga generat 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I ! 
de la m a ñ a n a y de ! a 4 de l a larde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a J l 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de I * tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d eb erá n escribir 
bre todos los bultos de «u equipaje 
su nombre y puerto de desbao, co i 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D U l 
S a n Ignacio, 72 , alto». Telf . A - 7 m 
1 Hebaaa . 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1924 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
!EÍ vapor hohmaé» 
'COMPAÑIA D E L P A C I F K X T 
"MALA R E A L INGLESA" 
£\ hermoso trasatlántico 
O R O P E S A " 
, -JS 800 toneladas de desplazamiento. 
>:*caldr¡i FIJAMENTE ol día 10 de Di-
iembr»- a las tres de la tarde, admi-
f-eiido pasajeros para: 
C O R Ü Ñ A . SAN1A>,DER, 
LA P A L L I C E - R C C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
precios incluso impuestos: 
primera clase: íüoy.4!). Segunda Lu-
iosa, $141.99. Cocineros y repóstenos, 
^éd'co y camareros españoles para la» 
íres ratejíorías de pasaje. 
. oVOViDAD, CONt'Olir , RAJJIi>EZ ' 
SKGUK1DAD 
PROXIMAS SAÍ.IÜA3 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGi-ATERRA 
" I E E R D A M 
Vapor 
Para COLOW, puertos de 
PERU y de C H I L E y por 
el fenocarrii irasanciiao 
a Butnos Aires. 
Vapor "OKCOIvIA", 7 de DiciemDre. 
Vapor "EBliO", S de Diciembre. 
Vapô  "OK1TA", 7 do Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" 5 do Enero. 
| | $ NUEVA V U t K . 
Salidas mensualse i>or lo» lujoso» 
.-asatlántic^s 'KtíKO" y "ESSISQUIBO 
'Servicio regular para carga y pa-
aie con trasbordo en Colón, a puer-
ios de Colombia, Ecuador. Costa Kic», 
Nicaragua, Uor.duras, Salvador y Gua-
•̂ maia-
V A R A MAS íiVJfORMES: 
OUSSAQ V CIA. 
Saldrá fijamente el 2 9 de NO-
V I E M B R E p a r a : 
VIGÜ. 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAAHNDAM" 20 de Dcbre. 
Vapor MAASDAM, 10 da Enero de 
1925. 
Vapor "EDAM". 81 de Enero 1925. 
Vapor "LEERDAM", 21 de Febrero. 
Vapor "SFAAKDNDAM". 1* de marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 do Abril. 
V E R A C R U Z Y i AMPICO 
Vapor "SFAARDNDAM", 23 de JNDre. 
Vapor "VODENDAM', 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 do Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor "LEEUDAM", 23 de Enere. 
Vapor "SPAAUNDAM", 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos CKnoiidades especiales para los 
pasajtiios de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rote» .numéralos parh dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asi»»»tos indivi-
duales. 
Excelente comida a la «criafloJa. 
Para ccis informes, dirigirse *: 
R. DIJSSAQ. S . en C 
Oficios. No, 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639. Apartado 1657. 
Oficios, 30. Teléfonos A-Ó540 
A.72I8 
M I S C E L A N E A 
D I L O A 
Asmáticos, Reumáticos, Tuberculosos, se 
curan en corto tiempo, temando DUoa. 
Quita el acceso de rsma con solo dos 
cucharadas antes del cuarto de hora. 
Pídalo en Droguerías y Boticas acre-
ditadas. / 
518" í 6 de. 
"Empresa Naviera k Cuba," S. A. 
i. SAN T F . v n O 6.—Dirección Telegráfica: '-Emprenave, Apartado ItV&x. 
•-6S15.—Información Geaera*. 
A 4730.—Deyto. de Tráfico y ríete*. 
T F I F F n N O ^ * A-€^36.—ContudnrU y 3Pa»ej«8. 
l U L í t l \Jl*\J*3. A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
M-&Ü93.—Primer Uspigon Oe Paolá. 
A-5634.—segundo Espigón úe Panla. 
KEIiACIO^ 3>E LOS \ APOKES QUE ESTAN A IiA CARF ' EJ^ KMTX 
Pt&liXO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "AAPZOO" 
Saldrá el sábado 22 del actual, para MUE VITAS, MANATI y PUERTO 
pADKE (.Chaparra). 
Vapor "SIBAKA" 
. Saldrá el sábado 22 del aciua.!, para TAKAFA, GIBARA, (.Holguín y Ve-
lascoj, ViTA, BAAKS, Mi 'E (Mayan, AiitUia, Pr.eston>. OAGÜA UÜ. TAís'A-
-uo, vCayo Mambíj, üAUACOA, GbAiSTA.SAMU (uoqutjrun; y SAiNTiACu IJ& 
Kstü bu<juc recibirá carga a flete corrido en combinación co» los F . C. 
del .Norte de Cuba (,via Puerto Taraíaj para las estaciunea siguieiiltis: M O -
, ÜON, EDEN, DEL i A , GEOUGÍJN A , v 10i.ii.TA; vü-uASCU. EAUL-ÍNA EARGA, Í̂IURA, C L A M O L A , L,AÛAU, WOv>LliN, OOMA'-Ui JlWiUl, oAiiOAU, UAM-
^riuii.i.O, L/AÜKITA, UUiUJáli.LU, SUUA. iSEAAi>u, AU'NüZ,, l-ibuAKII.XN-U, C1E-
bü DE AVll^A, SAN TU TUMAS, SA> MIGUEL, JL Kü-DUNUA, Cü-liAELUS, 
WNA, CAUOL.1NA, S1UVERA, JUCAltU, i? LUKIDA. .̂AS ADi^UUiAó, CEtí-
i'fclthS. LA QUINTA, PATRIA, EAELA, JAGüiüiAi., CHAMÍÍAS, i¿Ai\ KA-;IJ"AX-D. TABUJLÍ- UAlERU USO, ALÍKAAiU^TE. 
C O S T A S U R 
I . Salidas de esie puerto todos los vernos, para los de CIEN'FUEGOS, CA-
SILDA. iüiNAS DJ-. ZA¿.A, JUCAKO, áAATA CRUZ D E D S Ü U , M A > O P D A , 
UlAíABAi., MA.NZAAÍJLDO, A.D¿ÜERU, CAMPECilUEDA. MÜ.UIA 1<UINA, b.S-
fefiiiNADA Jjj^ M U R A y JSAATiAüO D E CLBA. 
Vapor '"CiriíPUEQOS" 
Saldrá el viernes 21 del actual, i>..ra ios puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "A-NTOU.\ DKE COLJOAOO ' 
I Saldrá de este puerto los días ó, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
para iuS ele tíAxllA LIUAJJA. RIU BDx^ACU, BEliKACUto, PUi^UTU ESPDKAN-
EQA, M A L A S ; AULAS, SANTA LUCIA, (Minas üe Malaluuuorej RIU Düíx* M K -
L>1U, DIMAS. AKUUi'US D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor - i A PE" 
,. Saiurá toaos los sábados de este puerto, directo para Calbanén, reci-
íwemiu carga a. fiete comuo para Pualu Alegre y Punta San Juan, desde el 
'•teiércoJ*»» nasta ias y a. m. del Ola ue ia sala a. 
U N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(AEBVIGIO OS PASAüUKOS Y CARGA 
(Provî stoci de teicgiaiia inalámbrica) 
Vapor "HABAKA" 
fe-.' Saldrá ú-i u.-.̂ y puortc el sábado día r¿ de NOVIEMBRE, a ias 10 «. f> . 
precio pará ULAN l'ANAMO, SA.> TIAUO Dfc CU «A, PbEitTU i'juáTA, SA H JL.AA, l-u.vCE, .uA i A G uÍU/J y AUt.AD£Li>A. Al reiurinj hará escala en Rs 
/üeiLus de ÍJÂ IU JJUAUiVGU y SA.N PÍ.JLIMU Ul'J Al ACURIS. 
U'e ftantiov Ue uuou. salara el «a oso o. ma Z'J a las z p. ni. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos ales ernrx.: rea dores qua electúen embargue de- drogas y inate-
fap inílamabies. esenoan claramente con tinta roja en el conocimiento de 
;™tiaryue y en loa buJiut, la paiaun-, " i 'r^iuKU' . Ue no hacerlo asi, serán 
físpousables ae p daíios v perjuicios >iuo aeoieraii ocasnuiar a, la, d&más 
gií'tta. 
M I S C E L A N E A 
3 
(K QtU-DR (HAUPJONT. 
PR. M I» «SlftlNONT 
i 
M I S C E L A N E A 
1 0 d - 2 í 
A G R I C U L T O R E S 
Acaba de descubrirse el más eficaz 
de los insecticidas. 
Poderoso exterminador de la mos-
ca negra, guagua, hormiga, bibijagua, 
etc. etc. Al mismo tiempo es un pro-
digioso fertilizante. 
"SAN ISIDRO LABRADOR"4 
Insecticida Cubano 
Depósito General, Marqués de la To" 
rre, 97, (Loma de la Iglesia). 
Jesús del Monte 
Teléfono 1-2490 
C 10528 15 d 2 7 
M A D E R A B A R A T A 
Tablones de 2x10 y 2x12 de 7 a 12 pies 
de largo a $24 el millar de pies. Apro-
veche esta ganga. Morí toro y Desagilp. 
"Mundial" A todas horas. 
5855 ' 20 nv 
M I S C E L A N E A 
¿Cómo es su cutis? 
Seco- grasicnto, rugoso? 
¿Tiene pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿Se dilatan los poros? ¿Es 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B E T H ARDEN 
la más famosa especialista en corre-
gir todos y cada uno de los defectos 
del cutis, prepara un específico para 
cada caso. 
S i usted tiene dudas y no sabe cuál 
es el que le conviene a su cutis, visr 
teños, sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box, 1915. 
Teléfono A-8733 
Si desea consultarse directamente 
con MISS. ARDEN, pídanos la tarje-
ta confidencial. 
q 10.586 índ 29 n 
Se venden varios juegos de puertas 
de cedro nuevos y pintados, con su 
herraje; varias lucetas y medios pun-
tos y otros desbarates; todo de pri-
mera. Se da muy barato. Calle C nú-
mero 10, frente a L a Panadera, en 
Pogolotti. 
5237 30 n 
Canga. Por tener que entregar el ío-
cal el día primero de Diciembre, se 
liquidan armatostes, mostrador y otros 
utensilios, propios para bodega o ca" 
fé. Aguila 189- de 2 a 4. 
5888 30 nv. 
Pelt tqu'ma de S e ñ o r a s y Minos 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o i ú 
Habana 
Casa ia m á s completa y espe-
cialista eu todos ios trabajos de 
conservac ión y realce de 1a Beiic-
¿emeoioa . 
Esta Cata es hoy. m á s que pre-
dilecta, la mimada de ia High Life 
Capitalina por ia e j e c u c i ó n per-
tec l í s ima oe sus trabajos, garaa-
tizados. 
Dispon» de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, «friedad. correcc ión . 
B A L A N Z A S S T I M P S O N 
una do 100 y otra de 30 libras, se 
venden al contado, como realización; 
aprovechen esta oportunidad. No atien-
do curiosos. Calle Barcelona, S. 
5275 7 de 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A Ü 
NEPTUNU 36. ENTRE AMISTAD B 
INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En este moderno Salón de Belleza, 
único Que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguientes trabajos: 
Másales, fumigaciones para el rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis «ecos, man-
chas, pecas, granos, -spinilias y otras 
impurezas ¿le la piel. 
Extirpación radical de las arruías 
de los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernísimos apa-
ratos de estética, última creación de la 
"Academia Científica, de Belleza", de 
París. Unicos en Cuba. 
El Departamento de Peluquería está 
bajo la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean Pagés, traído 
expresamente de París. En este depar-
tamento pueden nuestras dama» hacer-
se los peinados de última moda, así co-
mo también cortes de melena ias seño-
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y < perfección absolutas. 
Las "manlcures" dejarán plenamente 
satisfecha a la más exigente cliente. 
Las señoras de) Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-i 
blén los elegantísimoa postizos conf ec-1 
clnados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 índ is n 
J U D I C I A L 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Dr. JUAN RODRIGUEZ CADAVID, 
Juez de Primera Instancia, Acciden-
tal, de Almendares de la Habana. 
Por el presente edicto que se libra en 
los autos del juicio declarativo de me-
nor cuantía seguido en este Juzgado 
por Secundino Fana Prieto contra Ma-
nuel Rosales en cobro de S E T E C I E N -
TOS PESOS m. o. facilitados en con-
motor número 7759 embargado en este 
procedimiento, el cual ha sido tasado 
en la suma de SEISCIENTOS PESOS, 
m. o.; habiéndose señalado par .̂ el 
acto de la subasta el día doce di Di-
ciembre entrante, la que tendrá etecto 
en la sala de actos de este Juzgado, si-
to en Paseo de Martí, número 15, bajos, 
haciéndose saber a. los licitadores que 
para tomar parte en la subasta, debe-
rán consignar previamente en la mesa 
del Juzgado, una cantidad en efectivo 
igual al diez por ciento del avaluó, sin 
cuyo requ.'Slto no serán admitidos, así 
como que no se aceptarán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del ava-
luó; y por último que los autos se en-
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
del actuarlo que refrenda para que 
puedan se»- examinados. 
Y para inserción en un periódico lo-
cal se expide el presente en la Habana 
a los veinte y ocho días del mes de 
Noviembre de mil novecientos veinte 
y cuatro. 
Juan Rodríguez Cadavld. 
Ante mf, 
Rodolfo Plchardo. 
6154 ld-29 Nov. 
]PARA OFICINA. EN TEJADILLO 26, 
¡esquina a Habana, bajos, se alquila una 
¡bonita sala para oficina. Entrada in-
I dependiente. 
0064. 80 Nov. 
¡SE ALQUILA O SE CEDE, E L CON-
| trato de una casa, propia para coal-
quier industria, en Escobar 114. Infor. 
Imán A-7127. M-7373. 
_6070. 30 Nov. j 
SÍB ALQUILA, 'MODERNA CAS-C | 
Daoiz y Colón, sala saleta 2 habitacionea, 
baflo y cocina, la llave en la bodega, i 
Informan Soledad 36-J, Telf. U-1978. i 
6071. 30 Nov. ? 
SE ALQUILA LUGAREÑO Y MONTO-
ro altos, 1, 3 y 6, terraza, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, servicios 
modernos, cocina de gas. L a llave en. 
la bodega. Informan M-3310. 
5986 30 nv. "i 
Se alquila, para bufete u oficina ^ 
un gran local independiente, en 
piso bajo, con dos ventanas a la 
calle y piso de mármol . Ha sido 
hasta ahora una importante No-
taría. Precio: $50 .00 . Aguiar, 6 0 , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA E L COMODO, BONITO 
y ventilado segundo piso, derecha, de 
i^ernaza número 18. Darán razón: Zu-
lueta, 36-0, altos. 
_6084___ 8 Dio. 
SE ALQUILA MUY BARATA LOS her-
mosos altos San Miguel 148, sala, sa-
leta, comedor, siete habitaciones, bue-
na cocina y baño. La llave en los ba-
jos. Informan en L a Sección H . Be-
lascoaín, 32. 
_ «068 i Di0. 
AMPLIO LOCAL EN ESQUINA DE 
Egico y Corrales, bien situado, propio 
para establecimiento. Informan de 1 
a 4, en sus altos. Corrales 1. 
4 Dic. 
O J O , J A R D I N E R O S 
Se vende un buen iardín.. bien monta-
do, con plantas de salón y árboles fru-
tales, buenos campos de rosales nue-
vos: por tener que marchar el dueño 
se da por la mitad de su valor. Infor-
man, Calzada de Ayesterán número 24. 
frente a la calle San Pablo. Jardín'La 
Perla de ¿Suba, Cerro. 
5933 n d 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Imprimimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
tregándolos dentro de las 24 horas. Los 
llenamos con gas y aire para bailes - j 
fiestas. Inmenso surtido en globos de' 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánchez. Aguila 91. Teléfono: 
M-1626. 
4255 30 nv. 
Surtido completo de los afamados BI< 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazca. 
Toda clase de t.*cesorlos para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio?, 
O'Reilly 1 0 Í 
Habana, 
so 'd i 
Hartmann Baja 2 
^ n t í f l ^ n de Cu!. 
cr*7«9 
E G E N E R A l l i I R Á N S Á i L á N T í O í I E 
s 
BAJO C O w i K n í ü FOSÍAL O i N E L GOBifiKNO FRANCES 
IODOS Lu¿> vArüi í fcS l>£ t S A A ~ u w f ANÍA A I R A G a N A L C S Mllt-
^ - S oh i>*AiiwUnA/ u i, .- . LiWA, f A R A Eí - tCÍÜAR E L EiVr 
kíiK«¿u£. * üLShiVióAlíliUE 0 E LOS PASAJEROS, E Q U l ^ A J K i V 
¡VIEKCAKUAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
la VERACRÜZ 
ipor correo "LAFAVETTE" saldrá el i9 do Noviembre. •'Cüü.V saiürá el uia 4 Ue uiciumore. 
"ENPVJNE" saldrá ol día 18 de Diciembre. 
"LAFAÍETTE" saldrá el 3 de Enero 1925. 
"FLANDRE", saldrá el 3 do FebJ ero de 1925. 
"LAFA^ETTE", saldrá el 4 de n rao de 1925. 
| * CORÜNA, SAiv........ 
VHV. m irreo francés "LAFAYETTE". saldrá 30 Nvbre. a ias 12 día. 
„ "CUtíA saldrá el 15 ücbrii. a laa lü del día. 
*- „ "ESPAOE", saldrá 3U Ulobre, a las "»a. 
ti "LAFAiETTE". saldrá el 15 Enero 1925 a las 12 
„ ' 'FLANDUE'. saldrá' 15 de i'eürero a las 12 día. 
. „ "LAFAi ETTE". saldíá el 15 do marzo a las 12. 
I & í u N E í S C.VNEiVlAíOGRAtO U U K i A S hW LOS VAi 'oRtS D E E ^ " ^ 
C O M P A Ñ I A . SEGUN C O N T R A J CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española j camareros y cocineros españties 
UftEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H y B U R D E O S 
\ i Jtovn*' 45 000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélice» 
I le' La Lorraine, Rochambeau, S 
nümero 9. 
uffren, etc. etc. 
Para más infor ;s, unigiíse n 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A4476. 
PARA L A S DAMAS 
CABEZAS 
Es la P1CLUQUBRIA r^ás granos y me-
jor situtiaa en la Habana >o Casa Ca-
bezas. Servicios esmeiados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a dorr.icilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas 50.-60 
Corlada y rizada $1.00 
Corti do pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas 10.40 
Masaje especial , . $0.50 
Champú laVado 'de cabeza y-? 
manicura. $0.60 
Peinados con ondulación Maree! 
para ocho días de duración. . $1.00 
Rizo Marcsl permanente, el ûas psrrecto 
de todos eu la Habana. £1 má.i< rápido 
y económico, y el mas garantizado. 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
so le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tiñen las canas para más de seis rne-
aes con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libro de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
Ncptuno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
E X C E M I G D A 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce' 
ras crónicas, Fístulas, Llagís in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
ias principales íarmacids. Deoo-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
San R a f a e l 12. T e l é f o n o A-0210. 
Trabajos artíst icos en todo ío 
referente a su giro. 
Especialidad en tinturad 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Ten iente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 61 i 
Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
D E P A R T A M L i Y l U u l O í l C H O -
M E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
ÍÍES. E T Q 
De todos estos ar t í cu los pre-
senta £1 Encanto la m á s extensa y 
íi ^unaiî te variedad, 
A ios precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, suri ido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, ai-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ( " c o n í o r t a b l e s ' ) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios ' a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .73 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos ios tamaños , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en tocios ios tama ¿ o s , des-
de $2 .50 . 
S E R M O N E S 
r A B R I C A N T E S 
A P T D O . m i T E L F . A^724 
q»¿ «t pnr «9»T O 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 4 de. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hecnas de concreto, con su osarlo v ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas fe mármol. $23.00; Id. de niño, 
con caja de mármol, *20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osaflos a perpetuidad a 
$60. No hag£, usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
i-a el campo. Taller de marmolería La 
primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8. Vedado, teléfonos 
l''-2:!S2 y 1512. 
2082 30 nv 
Q i r E S E P R E D í : AKA?í E N L A 3. I . 
CATEDRAL. , D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E 1034 
Noviembre 30. I . Dominica, de Ad-
viento M. I . br. Lectoral. 
Diciembre 7. I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre S. L a inmaculada C. 
de María M. 1. ór . Arcediano. 
Diciembre 1*. I I I Dominica de Ad^ 
viento M. I . Sr. CJ. Sáiz de la Mora! 
Diciembre 15- Jubileo CL^cular Jrt. 
i . 9. Magistral. 
Diciembre i ' l . I V Domlcica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 26. L a Natividad del 
Soñor M. I. Sr. Arcediano. 
L a Habana, iunio 26 do 1924. 
Vista â presente distribución de 
oermoneo que nos presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamos, conced'mido 50 días 
do indulgencia en ia íorma asjscum-
brnda a los íieleg que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
- j - E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R. 
Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE TRASPASA UN PISO ALTO AMUE 
blado, con un amplio, cómodo e inde-
pendiente apartamento para vivienda; 
nay habitaciones alquiladas que cubren 
con exceso el alquiler. Si se quiere 
puede ampliarse el negocio dando comi-
da, a media cuadra de Muralla. Dirigir-
se al Tel. M-3544 o Villegas 113, altos, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
6061 ! dc. 
C 10572 3 d 28 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MA-
lecón 84 entre Campanario y Perseve-
rancia, compuestos de portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto de baño, co-
cina de gas y patio, ¿¿a li&ve en los 
altos. 
^ 6048 ^ 80 nv. ^ 
SE ALQUILAN LOS AÜO^EJWOS BA-"1 
jos de Gloria 42 casi e&quina a Suárez. 
sala, comedor, dos cuartos y servicios. 
.us aitos. tnlormes. Telé-
fono U-1971. 
5997 30 nv. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQLil-
la la esquina de Agujar y Chacón. Tie-
ne además la casa del lado, por Cha-
cón si se desea. La llave en la Barbe-
ría, por Aguiar. Informan en la misma 
5852 29 nv. 1 
En $55.00 se alquila piso alto. Amis-
tad 24, con sala, dos cuartos, servi-
cios y cocina de gas. Dueño Campa" 
nario 230 letra A, Fiador" o 2 mese» 
íondo. 
5839 29 nv. 
EN ¡jílOO. ALTOS MODERNOS. MALE-
cón 306, entre Escobar y Gervasio, en-
trada independiente, escalera de már-
mol, terraza, etc. Informan en Calzada 
169, Vedado, F-2977, 
5942 30 n 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
Se alcfuilan unos altos con buena vista 
y muy ventilados, nuevos, con tres ha-
bitaciones amplias, buen comed-r ven-
tilado y Ira.scD. <.o;i todos los servicios 
sanitarios independientes, al lado del 
Colegio La Salle. Pocito 42. E l due-
ño, de 9 a 11 y de 2 a 5. Precio $40. 
5902 2 d 
Reina 103. Se alquila el mejor pri-
mer piso de esta calle, compuesto de 
sala, saleta, tenaza, patio, siete espa-
ciosas habitaciones, comedor, servi-
cios dobles, agua abundante, caliento 
y fría- con esquina de íraile. Informan 
en los bajos. 
5838 ' 30 nv. 
Se alquilan los espaciosos altos de 
Figuras número 9, compuestos de sa-
la, comedor, gabinete y tres amplias 
habitaciones, baño completo, cocina 
de gas y carbón y escalera de már-
mol agua abundante. Informes y lla-
ve, en los bajos. 
6004 30 Nov. 
NOVENTA PESOS. SAN RAFAEL, 152-D 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, casi nueva;- fresca, escalera de már-
mol, cielo rasos decorados, sala y come-
dor, separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la] 
azotea, con servicios, buena cocina do . 
gas, baño amplio y completo. Llave e 
informes en La Casa Mosquera, mueble-
ría, San Rafael, 131. y 
51.» 4 d 
SE ALQUILA UN SALON DE 7 POR 7 
con vista a la calle, propio para ofi-
cina o bufete de abofeades o para ex-
hibir muestrarios, en Belascoaín ntim. 
28, altos de la Peletería La Americana. 
Informan en la misma. 
5977 3o n 
Se alquila una sala muy fresca con 
dos balcones, en el primer piso, y 
una habitación en el segundo a hom-
bres solos o matrimonio, con asis-
tencia o sin ella. Hay teléfono y agua 
abundante. En Estrella 6 y medio, 
entre Amistad y Aguila. 
6043 L P Í 5 i _ 
ALTOS "DE E S T R E L L A , 73, ACABA-
dos de fabricar, se alquilan; hermosa 
casa compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, baño intercalado 
completo, con servicio de agua fría y 
caliente, cocina de gas, cuarto de ojia-
dos. Informes Ramón G. Fernández, In-
fanta, 47, taller de maderas, teléfono 
TJ-1157. 
5993 5 d 
Se alquilan en calle Díaz Blanco en-
tre Pajarito e Infanta, al lado del 
crucero' los altos y bajos de una tasa , 
acabada de fabricar, con sala, come" 
dor y tres cuartos, baño intercalado,' 
I agua caliente en todo. Precio módico, j 
Informes en la misma. 
5902 29 nv. , 
A L O S P E L E T E R O S 
Tengo la mitad de 'un local, con arma-
tostes, vidrieras, luz, teléfono, propio, 
para el que quiera emplear poco dinero 
y hacer buen negocio. Está situado en 
la calle de más tránsito de la Habana. 
Alquiler módico. Trabadeio. Crespo 82, 
Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
6063 30 nv. 
En cualquier precio, alquilo magnífico' 
local para almacén o depósito sobre 
columnas de hierro y puerta de idem, 
punto inmejorable. Oficios 68 entre 
Santa Clara y Sol. Informan: Café 
Puerto Rico. Inquisidor 16. 
5859 30 nv. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISÓ DE 
la hermosa casa situada en la callp de 
San Lázaro 331 entre Infanta v Basa-
rrate, compuesta de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina y cuarto de criados con servi-
cios independientes. Se puede entregar 
desde el día primero. Para informes: 
Teléfono A-1564 y par ,̂ verla de 8 a 5 
de la tarde. 
6026 30 nv. 
Aguiar 43. Se alquila un hermoso al 
to a todo lujo, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y baño intercalado. In" 
forman en Empedrado y Aguiar don-
de está la llave, ferretería Larrea y 
Hnos. 
Ind. 15 n 
SI'J ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS 
CASAS DIO ESPADA 99. 101 Y 105 EN-
tre Salua y Jesús Peregrino, al fondo 
del Hospital de Emergencias, acabadas 
de construir, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño Intercalado, cuarto y servicio 
de criados, cocina de carbón e insta-
lación de gas. Precio $75.00. Informan 
en la bodega y Bufete del Dr. Gonzalo 
Pérez. Teléfono F-4962, de 9 a 12 de 
la mañana. Calle 27 y N. Vedado 
5220 1 dc. 
SE ALQUILA UN PISO CON SAi^A, 
saleta, comedor al fondo, 4 habitaciones 
cuarto de baño intercalado y servicio 
para criados aparte. Informan San Ra-
tael y M. González. Locería. 
5848 6 do. 
S E A L Q U I L A 
Propio para taller, depósito o cosa aná-
loga, alquilo hermoso solar cercado, con 
más de 800 metros y tres naves de 22 
por 6, 18 por 6 y 12 por 6, con todos 
los servicios sanitarios. Está situado 
en inmejorable punto a una cuadra de 
Infanta y una de Carlos I I I . Informes 
on Infanta y Estrella. Películos. Telé-
fono U-1757. 
5850 1 dc. 
Se alquila en Genios, 16 1|2, entre 
Prado y Mori;o, un segundo piso aca-
bado de fabricar, con comodidades; 
propio para familias o profesionales. 
Informan en la calle 10 número 162^ 
entre 17 y 19, teléfono F-4458 
5'23 i <, 
SEMILLAS GARANTIZADAS: CEBO-
llino de La Palma, nuevo, lo enviamos 
al recibo de su importe. $1.50 la libra 
a toda la Isla. Queso isleño, gofio legí-
timo de trigo, almendras e higos isleños. 
Pídangs precio. Hijos de Francisco Gon-
zález. Cuba 83 1-2. Teléfonos M-2781, 
M-2059. Habana. 
5311 2 dc. 
I ¡NO S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el último periodo con 
el Específico Jorge, hecho con Dalces 
de Vegetales cubanos. ¡¡El Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua caliente 
ai acostarse; ai otro día está bueno; 
la Grippe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
un purgante de Agua de Carabaña y 
terminando Grippe. La Tisis <ion el mis 
mo tratamiento a loa tres c cuatro me-
ses; «l qu« |» descubrió se curó de la 
Tisis y lo regala al que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto 
San José, calle Pina." del Río 75, Arro-
yo Auolo, que se lo darán gratis 
4238 7 d 3 
A D O R A D O S E A E L S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O 
Ave María Purísima. Sección Adora-
dora Nocturna de la Habana. E l Con-
seio Diocesano de la misma invita por 
este medio a todos los Adoradores acti-
vos y honorarios, a los católocos aman-
tes de Jesús Sacramentado, para que 
concurran a la vigilia solemne de pro-
paganda que se verificará en la Iglesia 
Parroquial de Los Quemados, Marla-
nao, la noche del sábado 29 al Domingo 
30 del mes actual. Punto de reunión: 
Galiano y Zanja a las 8 1-2 p. m. El 
Presidente, José Elias Entrialgo. 
B899 29 nv. 
UN B U E N L O C A L , 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela. 141. frente 
al Colegio de B e l é n . 
C 9927 15 d 6 
O F I C I A L 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra A de San Jo" 
sé 124, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala- saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criado 
y doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
^5906 30 nv. 
ALQUILA E L PISO PRIMERO DH 
la casa Amistad 112, esquina a Barcdi 
lona, con sala, cinco habitaciones, fres-
cu comedor, galería de persianas, ven-
tilada cocina, con fogones e instalación 
para gas, baño completo, doble servU 
cío. También se alquila el piso segun-
do con recibidor grande y fresco ga-
binete que si se quiere usar para dor-
mitorio cabe un ajuar de cuarto y doa 
camas, tres habitaciones, todo con bal-
cón a ambas calles, ventilado comedor 
clara cocina, con Instalación para gas! 
baño compitíto, doble servicio y en la 
magnífica azotea, dos habitaciones más. 
La llave en los bajos. Informan 1-361 «I 
5947 o ,. ^ 
ALCAIDIA DE LA CARCEL DE LA 
HABANA.—Hasta las diez de la maña-
na del día 8 de diciembre del corrien-
te año,, se recibirán en esta Alcaidía 
proposiciones en pliegos cerrados, para 
el arrendamiento de las cantinas de la 
Cárcel y Vivac y entonces se leerán 
públicamente.—Se darán pormenores y 
se facilitarán pliegos de condiciones a1 
quien lo solicite. Los sobres contenlen-¡ 
do las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá:' 
Proposición para el arrendamiento del 
la Cantina de Habana, Noviem-; 
bre 24 de 1921,—S. Martínez, Alcalde. ¡ 
C 10.536 4 d 27 n 2 d 6 do i 
B U E N L O C A L 
Se cede en el mejor punto de la ciudad 
Tiene buen contrato y gana poco a?: 
quiler. Informes en Monte 18 
5882 29 nv. 
Se alquilan los magníficos ^Itos de 
Belascoain 98 A, compuestos de sala, 
antesala, 6 habitaciones, dos baños*' 
intercalados, dos cuartos para cria-í 
dos con sus servicios, agua abundante! 
vista a dos calles y entrada con za-' 
guán independiente. Llave e informes 
en la tienda de ropa de la esquina. 
5851 29 nv. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS CO. 
modos y ventilados altos de la calle So? 
número 49, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cocina, seis habitaciones y un 
cuarto de desahogo, dos baños, esca-
lera para la servidumbre y agua en to-
das las habitaciones. 
- 5 a 
ia UB gas y otro cuarto chico- riac^ 
la misma se divisa la entmrtl ^ ', esde 
to. Precio $80.00. Llave* l in/61 PUer-
dueño, en los bajos formes su 
5666 
29 n 
Se alquila la casa de Franco esqui-
na a Desagüe. Informan J . Planiol 
y Ca. Luyanó 154, teléfono I-I86I 
j 9 3 8 2 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCol 
^ U w 3 , Relna y Salud- con sa-
a saleta, seis cuartos y uno en la azo-
tea. Muy frescos y claros. Precio mó-
dico La llave en los bajos. Informan 
en Oquendo. 3, esquina a Pasaje de Al-
varez. detrás del Frontón Nuevo 
0935 30 n 
EMPEDRADO 40. ALTOS. ENTRE 
baña y Compostela, alquílanse en clon 
pesos mensuales. Llaves bodega ¡ffi 
de 12 a 3Habana-- Dueño: *n lo§ bajo. 
5543 ? Dio. 
N A V E 
f R f S U ^ t S ^ a V e m ^ e r a V T a & Pía para una industria u pr.0'1 
j n r o r ^ „ u n . v . ^ a f5« g a r a t a , 
6928 
1 d 
P A G I N A V E I N I * . U 1 A K 1 U Ü L L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 Je i * . AÑO X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en la calle de A g u s t í n A l ' 
varez n ú m e r o 1 1 . a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. I n f o r m a : Sr . A lva rez 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
donde e s t á la l l ave . 
5907 3 0 n v . 
^ : A L Q U I L A N I.OS ALTOS J - ' " 
casa Sol 51 entre Oompostela y " « f » . 
na? compuestos de sala sa lón de córner 
a í fondo, tres habitaciones, muy her 
niosas y dos m á s ^ el tercer piso muy 
ventilados, cuarto de \ * ñ o c ° n J l ™ 
tador, cocina de gas, motor Para el agua 
v . -A - i c io de criados. I n í o r m a n en ^a 
inis.na de 8 a 11 V de l a 4. 
Montoro 14. Ensanche de l a Habana. 
Teléfono U-2795. . 
5841 * q -
p r o p i a para establecimiento, se a lqu i -
la la p lan ta ba ja , de la casa Padre 
V á r e l a 2 1 3 . I n f o r m a Sr. Juan A l v a -
rado. T e l é f o n o M - I H O . Sr . Domingo 
Romer. T e l é f o n o FO-1452 . 
5 8 6 0 2 9 n v . 
A L Q U I L O P R I M E R PISO C A L L E SAN 
.Tos.* 85 entre Escobar y Gervasio con 
sala, recibidor, tres cuartos, sa lón de 
comer, baño intercalado, cocina de gas 
y carbón, agua f r í a y caliente. Pre-
cio: $80. L a llave en los b a ^ s . In for -
mn: Campanerla. Habana 66- M;;7r!<lD• 
5375 -d n v ' 
SI V L Q U I I i A CAMPANARIO, 91, EN. 
tra ^ t v J o s é y San Rafael, compuesto 
de sala saleta, cuatro cu í . r tos . come-
dor, cocina y doble servicio. ^ ^ 
5605 . .—• — / 
MUY B A R A T A . SE A L Q U I L A UNA 
nave de dos plantas, capaz para, una 
eran indus t r ia con una casa p a r t í c u l a ! 
al lado. Informes Teléfono A-516o 
5001 „ 4 üc 1 . 
E n Prado , se ar r ienda una casa con 
18 habitaciones, 15 con b a l c ó n a Pra-
do y vista a la Glor ie ta del M a l e c ó n 
y tres interiores, todas t ienen lavabo 
de agua corriente. I n f o r m a n L í n e a 65 
T e l é f o n o F-4013. 
5687 2 9 nv . 
SÉ At iQ ÜI L A O ENTRE 17 Y 19, U N 
piso. Puede verse a todas horas, l^ai-
flcto Pi lo to . _ , 
589S 1 dc-
SE A l i Q U I L A N LOS ALTOS DE H A -
bana n ú m e r o 51, compuestos de sala 
grande, siete cuartos, saleta, ha l l , co-
medor a l fondo, cuarto de baño, cuar-
to dq criados y cocina. Informes No-
t a r í a de J iménez , Habana 51, te lé fo-
no A-1469. 
5522 30 n 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de i ' casa San L á z a r o 4 74, compuesto 
d«í sala, terraza, ha l l , tros rabitaciones, 
con ed. r, cocina, cuarto de baño, cuarto 
y servicios de criados. La llave en los 
h a í o s . I n f o r m a n en ol telefono A-2458. 
5553 29 N o v . 
SE A L Q U I L A EN E L V E D A D O E N L A 
calle 12 núm. 90, entre L í n e a y Once, 
precioso alto, con todas las comodi-
dades y confort, bastante barato. La Ua 
ve e Informes en el te lé fono F-5917. 
5930 30 n 
SE A L Q U I L A N " DOS PISOS EN C A M -
panario, 133, entre Salud y Reina, com-
puestos cada uno de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria-
do y doble servicio. Las Llaves en los 
bajos. 
5139 1 d 
SE A L Q U I L A POR MESES O POR 
años , la parte baja de la casa n ú m e r o 
301 de Neptuno, cerca de la Universi-
dad. Tiene cinco cuartos y garage. Su 
precio es de $110 al mes. In forman en 
ios altos o en D, 281, Vedado, te lé fono 
F-4670. . . • 
5472 4 d 
SE A L Q U I L A EN R E V I L L A G I G E D O S 
Tallapiedra. una nave acabada de cons-
t r u i r con 400 metros de superficie. In-
fohrsa: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
4297 , 30 n v . 
S"E A L Q U I L A " L A CASA MERCADE-
res No. 3, propia para a l m a c é n . Precio 
$200. L a l lave al lado. In forman er 
San Ignacio 50. 
4181 29 n v . 
PARA I N D U S T R I A O COMERCIO SU 
alqui la la casa Cuba n ú m e r o 87, con 
mucho frente . / La llave en la esquina, 
Luz n ú m e r o 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor F e r n á n d e z , baHana 86, de-
p a r t a m é n t o 312, t e lé . fono A-1213. De 3 
a 6 p. m. 
4225 • 30 n 
SE A L Q U I L A L A CASA D E DOS man-
tas Compór t e l a , 152, ;os bajos con puer-
tas m e t á l i c a s preparada para comer-
cio y los altos para f ami l i a de mora-
lidad, so desea un solo Uiquilino. I n -
forman: Compostela, 96. 
5551 4 D i c . 
B O N I T O S A L T O S 
Se alqui lan los altos de Monte, 399, 
propios para profesional o familia, acos-
tumbrí \¿¿, "a v i v i r bien. Alquiler ' bajo 
en razón a sus comodidades y finos 
detalles. In fo rman en la misma. 
55ÍU 2 n 
C A L L E L I N E A Y D O S 
Se a lqui la la espaciosa casa compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartos, baño , 
comedor, cuarto de criados con sus ser 
vicios, gran j a r d í n . Renta ciento diez 
pesos. In fo rman en San Ignacio, 40, te-
léfono A-1868, M-6389. Se puede ver a to -
das horas. 
6954 2 d 
\ EDADO. SE A L Q U I L A L A CASA PA-
saje Montero Sánchez , n ú m e r o 46, en-
tre 6 y 8, a media cuadra de la calle 
23, con portal , sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Módico alquiler. La l lavo a l lado. Su 
dueña en Salud, 22, altos, t e l é fono : 
A-2224. 
C 10501 4 d 25 
C A L L E 23 N U M . 398, ALTOS, V E D A -
do, se alquilan estos cómodos altos, 
compuestos dc cinco habitaciones y una 
de criados, oon todos los d e m á s ser-
vicios. In fo rman en Habana. 53, (Obis-
pado), de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p, m. 
5292 7 d 
EN L A C A L L E 21, N U M . 281, E N T R E 
C y D, se a lqui la una casa con sa-
la, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina de gas, b a ñ o completo, con ca-
lentador, servicios y cuartos de criados. 
In forman en la esquina. D. 194, Ve-
dade. 
4965 28 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i L i , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con p o p r t a l , 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro habi tac io-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y pa t io . I n f o r m a n en L e a l t a d , 40 , 
altos. T e l . A - 2 0 5 9 . 
G. i n d . 2 6 oc. 
SE A L Q U I L A N CUARTOS MODERNOS 
y cómodos en Omoa 14 en $12; en J . del 
Monte 156 a $14 tístos de dos locales 
y ? ^ luz- A111 in fo rman . 
5842 6 dc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A CASA CHICA R O D R I -
í,uez y Justicia, L u y a n ó , muchas aca-
badas de fabricar muy baratas. 
«088 2 Dic. 
S E A L Q U I L A 
Infor-L a planta al ta de Escobar 220 
man en la misma. 
5i33^ 29 
M u r a l l a 84 , p r ó x i m o a desocuparse, 
se arr ienda este hermoso loca l , p lan ta 
baja, p r o p i o para a l m a c é n o u n gran 
establecimiento. Para t ra tar del pre" 
ció y condiciones i n f o r m a n en Empe-
drado 15. 
5567 2 9 nv . 
S E A L Q U I L A N 
Los .bajos do Indust r ia . 45, entre Troca-
dero' y Colón. Tiene sala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios. L a Uave en 
los altos. Precio $90 y fiador. D e m á s 
informes en Linea 85, esquina a 4, te-
léfono F-5100. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de Escobar, 134, entre San Rafael 
y San J o s é , en acera de brisa, con tres 
habitaciones, comedor y dobles servicios. 
La l lave en la misma, de 8 a 11 a. ai. 
Informan en Perseverancia 12, altos, 
te léfono A-0334. 
5676 29 n 
C O L O N 2 5 A 
Se alquila el pr imer piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones con ba-
ño intercalado y servicios para criados. 
In forman en la bodega. 
5678 30 n 
S E A L Q U I L A N 
Los" bajos de Manrique 117 frente a la 
iglesia; tienen recibidor, sala, cuatro 
grandes cuartos y uno chico, saleta de 
comer, cocina de gas y doble servi-
cio $110 y f iador; d e m á s informes en 
Línea n ú m . 85, esquina a 4, te lé fono F -
5100. 
N E P T U N O 3 4 2 . A L T O S 
(entre Basarrate y Mazón. Se alquila, 
con sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro habitaciones con b a ñ o intercalado 
moderno, dos habitaciones en la azotea. 
Informan en la bodega de la esquina. 
5679 30 n 
V E D A D O 
S E A L Q U H A N 
Los al tos, de Manrique. 117, frente a la 
Iglesia, con recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cocina de gas y 
doble servicio. La llave en el 117, t in to -
re r í a . Precio 90 y fiador; d e m á s i n -
formes, en Línea , 85 esquina a 4, t e l é -
£ónci F-5100. 
5496 2 d 
SE A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D 44, 
altos, la l lave en el establecimiento "La 
Regente" sito en Amis tad y Neptuno. 
En la misma In fo rman . 
5318 30 nv . 
C h a c ó n 4 , bajos, se a lqu i l a sala, sale-
t a , comedor al fondo, 4 cuartos, g ran 
pa t io . I n f o r m a n : T e l é f o n o A " 1 0 5 1 . 
L l a v e en los altos. 
4901 2 9 n v . 
VEDADO. A L Q U I L O E N 80 PESOS bo-
nitos bajoo sala, saleta, 5 cuartos, do-
bles servicios, por ta l y j a r d í n a l f ren-
te . Once, n ú m e r o 111, entre L y M . 
L a llave el 109, t ra tar Monte 72. 
. 6087 o D i c . 
SE A L Q U I L A U N A CASA COMPUES^ 
ta de j a rd ín , portal , sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado y a d e m á s va-
rios colganizos propios para m á q u i n a s 
u o t ra i ndus t r i a . Calle 2, entre 37 y 
39. Reparto San Anton io . Informes en 
la misma. 
6094 e D i c . 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
Se a lqui lan o venden dos extensas na-
ves, qon vivienda m a g n í f i c a para f ami -
l ia o dependencia. Propias para garage, 
industr ia , taller, etc., « t a . 
_ ü 1022i¿ 10 d 15 
CON A G U A ABUNDANTE, SE A L Q U I L A 
el segundo piso du . lesús Maris, 47, con 
recibidor, sala y comedor,' cinco habi-
taciones, baño ntercaiado, cocina, dos 
servicios más , propio para d'os m a t r i -
monios. Llave en la bodega. Informes en 
Teniente Rey, 30. 
5142 2-) n 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
D E S E I S P L A N T A S , C A L L E C U B A . 
N U M E R O 2 2 , F R E N T E A L M A R , 
V I S T A Y F R E S C O I N M E J O R A B L E 
L a planta baja para establecimiento; 
los altos, para fami l ias cada planta se 
compone de sala, comedor, 6 grandes 
habitaciones, baño intercalado completo, 
cocina y calentador de gas, cuartos de 
criada y criado, servicios, elevador d í a 
y noche y agua a p res ión en todos los 
pisos. Se desea alqui lar todo el ed i f i -
cio a una sola persona. Informes Inge-
niero D í a z . Manrique 2. Teléfono M-7055 
do 2 a 4 p . m . 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L L E T E R -
cera entre A y B ,el piso bajo acabado 
de fabricar con todos los adelantos mo-
dernos y compuestos de portal , sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, l u -
joso baño, cocina, pantry, cuarto y ser-
vicios para criados, independientes, ga-
rage y g-alería al fondo. Precio $120. 
Y el piso a l to con todos los adelantos 
modernos y compuestos de terraza, sala, 
comedor, tres hermosas habitaciones, l u -
joso baño, cocina, pantry, cuarto y ser-
vicios para criados, independiente. Pre-
cio $100. Las llaves e n j a misma casa. 
In forman en B No. 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 
6050 . l dc. 
VEDADO. J, ESQUINA A 9. SR A L -
q u ü a una accesoria en los bajos. Pre-
cio $10. Pregunte en la bodega. 
5983 1 d 
Se a lqu i l an los lujosos y moder-
nos bajos de Calzada casi esquina a 
J , compuestos de saia, recibidor , c in -
co hermosas habitaciones, dos b a ñ o s 
de lu jo , comedor, pan t ry , cocina, tres 
cuartos de criados con su b a ñ o y 
garage. I n f o r m a n : Calzada esquina 
a J, t e l é f o n o F-21 15. 
6020 2 D i c . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
Montero Sánchez No. 20 entre-21 y 23. 
Se compone de j a r d í n , portal , sala, co-
medor, 3 habitaciones., baño moderno. 
In forman en Campanario 26. L a Rosa-
l í a . Te lé fono A-4476. 
C028 30 n v . 
475; 3 dc. 
BE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE SAN 
¡Lázaro 14 y 16 esquina a Prado, com-
puesto de 0 habitaciones, e s p l é n d i d a sa-
la, buen comedor, servicios de criados 
y d e m á s servicios de criados y d e m á s 
servicios. Informes: Calle 11 entra H 
e I . Te léfono F-4260. 
51 45 29 nv . 
O A L I A N O 109. ALTOS, L A MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida. H a b i t a c i ó n 
con b a ñ o privado. 
5579 4 dc. 
BUENA P A R A CASA DE HUESPEDES 
o famil ia , moderna casa, los bajos $70 
y los altos $75. Entre dos, re-
sultan diez cuartos. In forman en Cal-
zada. 169, Vedado, te léfono F-2977. 
5941 .3<L_n_ 
VEDADO. SE A L Q U I L A CASA C A L L E 
10 entre 15 y 17, de dos plantas, cua-
t ro cuartos dormitorios, des baños , 
j a r d í n , etc. In forman en la casa del 
lado. 
5810 l d 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L E L E G A N -
te alto independiente desde la acera de 
Calzada 169, entre I y J., se compone 
de gran por ta l , hermosa sala, ha l l , cua-
t ro hermosas habitaciones y dos m á s 
pequei'ias: dos tienen lavabos corrientes, 
hermoso comedor, baño , cocina de gas, 
y de carbón, pantry y servicio de cr ia-
dos. E s t á n acabados de pintar y tienen 
gran v e n t i l a c i ó n . Informan en los bajos 
5778 4 «Je. 
VEDADO SE A L Q U I L A N LOS "ALTOS 
de la casa calle 15 n ú m e r o 198, entre 
G y H, consistiendo de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño interca-
lado, cuarto criado con servicio sanita-
rio , etc. .Razón Calle 2 núm. 8 entre 
9 y 11. • 
5684 29 n 
EDIFICIO D E DOS P L A N T A S CON 
establecimiento en los bajos y accesoria 
y altog para fami l ia , se a lqui la todo o 
por separado. Se da contra to . Puede 
verse de 1 a 6. Milagros y Luz Caba-
llero . 
5911 . dc. 
Bodega. Se cede loca l con contra to , 
en Mi lagros y L u z Cabal lero . 
5912 3 dc. 
HERMQSO CPIALET, SE A L Q U I L A , 
seis cuartos, I m l l , sa lón , b a ñ o s Inter, 
calados, doble ' servicio, garage inde-
pendiente. Tiene Bomba Pra t . Rafael 
Iglesias, Monte, 29 7. 
6095 28 D i c . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A B A R A T A CA-
sa de tres cuartos, por ta l , sala, coci-
na de gas, etc. etc., en San Anastasio, 
99, entre San Mariano y Vis ta Alegre. 
5815 _ 4 d 
SE A L Q U I L A E L SOLAR ESQUINA 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. E s t á n pavimentando 
de piedra de gran i to la calle de Ta-
marindo y la de Dolores al terminar, 
p a s a r á p w esta esquina la mayor par-
te del t r á f i co de la calzada do J e s ú s 
del Monte. Su dueño . Tamarindo 49. 
57S7 26 d 
Se í i q u i l a una hermosa casa en la 
L q m v del M a z o , con comodidades pa 
ra numerora f a m i l i a . Precio m ó d i c o . 
In fo rman t e l é f o n o \ -2484 . 
I n d . 14 oc 
S10 A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A 
nueva casa Reyes 10, altos, una cua-
dra ,del t r a n v í a de L u y a n ó , saia, tres 
cuartos, cocina, servicios y termza, 
acera de la sombra mucha agua en 
$40. Tnforman en la misma y en el 
Teléfono 1-5361. 
6072J 1 D i c . ' 
EN JESUS D E L M O N T E N U M . 677. ES-
quina a la Avenida de Acosta. a una 
cuadra de los t r a n v í a s , se a lqui la una 
casa con portal , tres departamentos, co-
cina de gas, luz e l é c t r i c a y patio, en 
mOdico precio. 
5937 5 d 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A CASA~JO-
sefina 15, portal , sala, recibidor, tres 
babitaciones, comedor a l fondo, baño , 
cocina, cuarto de criados, patio, gran 
traspatio, 60 pesos, toda de cielo raso, 
acabada de pintar. Fiador. La l lave al 
lado. Teléfono 1-4037. 
5972 7 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
Suárez 3 y 3 112. Terraza, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio, cocina y cuarto de criados. La l l a -
ve en los bajos. In fo rman Te lé fono 
I"-2444. 
_ 6027 ^ 2 dc. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T DE SAN 
Mariano entre Juan Delgado y G o l e a r í a ; 
es propio para numerosa f ami l i a v t ie-
ne garage, dos m á q u i n a s . Se pued'c ver 
a todas h ó r a s . 
6062 oo nv. 
C A L Z A D A 621, V I B O R A . SE A L Q U I L A 
esta casa con portal , sala, saleta, cua-
tro hermosas habitaciones, comedor, co-
cina, buen b a ñ o y servicio de criados 
y dos habitaciones altas con servicios. 
Precio i?80. Llaves en el 619. I n f o r m a : 
F e r n á n d e z . T e l . A-2973. 
5896 29 n v . 
SE A L Q U I L A E N 110 PESOS, N A D A 
menos, la casa chalet " V i l l a Bella, en 
lo al to de la loma de Chaple, Víbora , 
a os 4 vientos . Tiene todas las como-
c'idades pa ia una corta f ami l i a y agua 
abundante s i e m p r á . F u é fabricada y 
decóra la , para v i v n i a su d u e ñ o . I n f o r -
man: Consulado, ¿4, bajos. Te lé fono 
A-4732. 
5554 2 Dic. 
S E A L Q U I L A 
A l comercio. Se a lqu i l a bon i ta esqui-
na de fra i le , J e s ú s del M o n t e , 514-
esquina a Mi l ag ros , acabada de f ab r i -
car, p rop ia pa ra establecimiento, o 
para bodega, po r no haber en las otras 
tres esquinas, o b a r b e r í a , bot ica o j 
cualquier o t ro establecimiento. Precio 
m ó d i c o y se da cont ra to si se desea. 
Su d u e ñ a , en Concordia- 90 , altos, 
t e l é f o n o A - 0 3 4 Í . 
5 9 9 0 7 d 
SE A L Q U I L A L A CASA JOSE \ . SACO 
entre O 'Fa r r i l y A.venida Acosta, mo-
derna, con por ta l , sala, sale*", 3 cuar-
tos, servicio intercalado, g a l e r í a frente 
a los cuartos, comedor, cocina y patios 
cementados. Precio $70. In fo rma Gue-
r r a . Te lé fono A-5890. 
6078 3_ dc. 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
No. 3 4 entre Delicias y Buenaventura, 
V í b o r a . Compuesta de sala, 4 cuartos, 
saleta al fondo, dos servicios moderhos, 
muy fresca. I n f o r m a n : A-4676. 
6021 4 dc. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Octava 27 entre San Francisco y M i l a -
gros, Reparto Lawton , Víbora , a media 
cuadra del t r a n v í a con 4 habitaciones, 
garage y todas las comodidades. La l l a -
ve en la misma de 8 de la m a ñ a n a a 5 
de la tarde. I n fo rman Te lé fono F-1478 
6015 30 nv 
Una preciosa casa, San Benigno No. 5G 
esquina a San Bernardino . Tiene 2 ha-
bitaciones altas, buenos servicios y ga-
rage, agua abundante. In forman J e s ú s 
del Monte 200. Te lé fono 1-2333. 
4687 30 n v . 
A L Q U I L O DOS CASAS' E N MANGOS 2, 
¡ e t r a s O y D, al í e n d o de la f á b r i c a 
do cigarroí? Henry Ciay. a $40.00 cada 
una. Inf<.niian en la le t ra E, te lé fono 
A-0545. 
5236 30 n 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a la 
casa Estrada Pa lma n ú m . 7, en la V í -
bora. Puede verse de 2 a 5 p . m , 
5 1 0 9 2 9 n 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS MODER-
nos y esquina de f ra i le , en l a parte 
m á s fresca de la Víbora , compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño completo y terraza, balcón 
corrido en todo el frente. Para m á s 
informes en Calle Segunda esquina a 
Genaro Sánchez , bodega. 
5683 29 n 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E OC-
tava N o . l-¿ entre Concepción y Dolo-
rus, V í b o r a . J a r d í n , por ta l , sala, come-
dor, tres habuaciones. cocina y servi-
cios, en $45.00. Pondo o fiador solven-
te . In fo rman al fondo de la misma, en 
la le t ra F . 
5608 4 á i . 
SE A L Q U I L A U N B U N G A L O W E N 1*A 
Avenida S é p t i m a entre la entrada de 
Columbia y calle Primera, a una cuadra 
del Paradero Columbia, frente a los 
chalets de B a r r a q u é . 4 cuartos, ga le r í a , 
garage, cocina, baño , todo de ladr i l lo , 
a l lado la l l ave . 1-5058. $40. 
6049 1 dc-
SE A L Q U I L A , CASA MODERNA CON 
5 habitaciones, sala, comedor, b a ñ o I n -
tercalado, cocina con calentador, garage 
con servicio y hab i t ac ión , j a r d í n . In fo r -
man Real 33, Quemados, Marianao. 
6008 1 ü-0' 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto y una accesoria en la casa Oquen-
do 9, esquina a Animas. I n fo rma el 
encargado en la misma. 
5939 30 n 
EMPEDRADO 31, PRIMER PISO fren-
te al Edi f ic io Cuba, se a lqui lan dos ha-
bitaciones juntas o separadas con bue-
nos servicios y agua abundante. Se de-
sean .hombres de moralidad. 
5959 30 n 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON TRES 
habitaciones, b a ñ o intercalado y u n ^ 
hermosa sala, propia para corta f a m i -
l ia . Precio $45. Calle 14 entre 5 y 7 
N o . 68, Reparto Almendares. Informes 
en la misma. L í n e a de l a P laya . 
0010 30 nv.; 
TVLÍlíIANAO. A L M E N D A R E S , 14 Y B, 
en la r^isma l ínea de la P laya y acaba-
das de fabricar, se a lqui lan cuatro mo-
dernas casas, para regular fami l ia . Pre-
cio $60.00. Te lé fono F-0-1350. Informes 
en la misma. _ , 
• 5944 & d 
L A SIERRA, C A L L E 4 E N T R E P R I -
mera y Tercera, se a lqui la una casa 
compuesta de sala, comedor, pantry, o l -
eína, cuarto de criados y garage en el 
alto, 4 habitaciones y baño , t e l é f o n o . 
F-2299. 
5400 8 dc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
ampl ia y clara, propia para uno o dos 
personas, en Trocadero n ú m e r o 7, a l -
tos, casi esquina a Prado, se exigen 
referencias. 
6083 1 D i c . 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 172 
Elevador d í a y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , ca len tado»- da agua, 
nevera y cocina de gas. 
I n f ó r m e s e M - 8 9 1 6 . 
4 9 9 0 2 2 d 
SE A L Q U I L A U N CUARTO EN M I S I O N 
54, pr imer piso. In fo rman en l a misma. 
5827 4 d 
E N LOS BONITOS Y FRESCOS A L -
tos de San N i c o l á s 34, se a lqui lan a 
personas decentes, la sala con ba lcón 
corrido y una habitaciCn en azotea. 
6086 2 Dic. 
M a t r i m o n i o s in n i ñ o s desea cuar to o 
depar tamento con vista a la calle y 
b a ñ o p r ivado o bien siendo ú n i c o s 
inqu i l inos , en f ami l i a e s p a ñ o l a . Se 
prefiere con excelente comida . M u t u a s 
referencias. T e l é f o n o A~5762 . 
6 0 9 2 1 d 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
depar tamento en el nuevo ed i f i c io s i -
tuado en M a n r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r ía y ca l iente ; servicio de elevador 
d í a y noche. Precio módico . - I n f o r m a n 
en S a n Ignac io , 10, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
A l v a r e z . 
5 8 2 6 2 d 
EN M O N T E 99, ALTOS. SE A L Q U I L A 
un departamento con v is ta a la calle, 
luz y te lé fono, para hombres o m a t r i -
monio sin n i ñ o s . En la misma dan ra-
zón, de la venta do una casa de h u é s -
pedes chiquita, pero toda alqui lada y 
tiene unos cuantos abonados. L a venden 
a prueba. 
^5857 l dc. 
A g u i a r 9 2 entre Obispo y Obrapa , de-
partamentos para oficinas, hombres so-
Ios o mat r imonios de estricta m o r a l i -
d a d ; h a y de $ 1 5 , $ 2 0 y $ 2 5 , c o n 
muebles o s i n ; la casa m á s t r anqu i l a . 
L u z toda la noche, abundante agua. 
5 8 5 6 11 dc. 
CASA P A R A F 'kAnr t w 7! . 
y con todo el confort n ^ ! 0 ^ 0 ^ » 
auna un l indo T ^ ^ \ ? ¿ n ^ -
587b g:uila 90• Te°- * * ' m l niora-
1 dc. 
3 dc. 
EN AGUACATE 74 ATTT^T M. 
Obispo y Obrapía . se alquii?S,lnE^TRB 
amento con dos balcones a l « \ nPar-
hombres solos o matr imonio sin aV-e • 
luz toda la noche. Precio ^ niños. 
Casa^part icular y ^ T ^ y ^ ^ ' . 
29 ny . 
E l P rado . O b r a p í a 5 1 , c e r c a ^ i 
comercio y o ñ e m a s . Apartamentos l 
habitaciones con servicio privado v i , 
d a e a 4 ¿ a p C e t . y C O m Í d a a l a C a ' t e ' d -
J ™ 1 2 9 „ v . 
HERMOSA^ H A B I T A C I O Ñ Sl£ ATTTT̂ "" 
la en $20. fresca y clara. luz V ^ 1 -
noche. Vi l legas 123. altos da k 
5580 ' an 
80 nv. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-835 7, A m i s t a d n ú m 61 
h n este hotel se a lqu i lan espléndida^ 
y venti ladas habitaciones a precioí 
convencionales. B a ñ o s con agua fría v 
caliento, comida superior y econó-
mica. 
3940 17 d 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
con ba lcón corrido por Be la scoa ín , t i e -
ne un amplio gabinete con lavabo de 
agua corriente, para consultorio méd i -
co, dentista o comisionista. Al tos de 
i.a Sección H " . , Be la scoa ín , 32. 
6069 1 D i c . 
H O T E L L A P U R I S I M A 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 5 ( M o n t e ) » 
esquina a Zu lue t a . Depar tamentos y 
habitaciones con b a ñ o s y sin b a ñ o , 
desde $ 4 0 . 0 0 , 60 , 80 , 9 0 . 120 y 1 3 0 ; 
por d í a s casa y comida desde $ 2 . 0 0 
en adelante. Se admi ten abonados al 
comedor , desde $25 .00 . T a m b i é n hay 
capi l la en la casa y misa los d o m i n -
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del i n t e r i o r . Execelente comida 
y buen t ra to , grandes reformas, todos 
los t r a n v í a s pasan por l a p u e r t a . Se 
p iden referencias . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
6 0 8 3 28-Dic . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a hombre solo o 
s e ñ o r a sola. No hay inqu i l inos . Mer-
ced 76 bajos, izquierda. 
_5861 29 n v . 
E N $12 CON LUZ, SE A L Q U I L A N cuar-
t i to a uno o dos hombres solos, traba-
jadores. Es casa part icular . Se exigen 
referencias. No hay papel en 1?. puer-
ta. J e s ú s Mar í a , 66, bajos. 
5756 6 d 
E N B E R N A Z A 41, ALTOS, DERECHA, 
se sol ic i ta un socio para cuarto. Casa 
nueva, l impieza y agua corriente. Precio 
módico . 
5776 , 29 n 
O B R A P I A 96-98, SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones, casa especial y bien situada, 
para oficinas u hombres solos; lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche. 
Precios de s i tuac ión . Informes el por-
tero. 
5808 3 d 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O V 
una bonita hab i t ac ión . No hay perros 
ni n i ñ o s ; en lo mejor de l a Habana. 
San Juan de Dios, 6, altos. 
_ 5682 29 n 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O CON dos 
habitaciones juntas o separadas; hay 
una gran terraza; nunca f a l t a el agua: 
grandes lavabos, con agua corriente; 
hay derecho a l ba lcón . Mura l la , 57, a l -
tos, entre Habana y Compostela. 
5675 29 n 
JESUS DET. MONTE 258, E N LO ME-
jor de la Calzada, entre Santos Suá rez 
y Enamorados, a lqui lo dos altos inde-
pendientes, con sala, saleta, comedor, 
5 cuartos, baño intercalado, cielos rasos 
y dobles servicios. Llave: bajos Pele-
t e r í a . Informes: A-6523. 
5837 30 nv. 
SE A L Q U I L A PRECIOSA CASA MO-
derna, Genaro Sánchez , entre Calzada y 
! Primera, Víbora , con sala, saleta, ga-
lería, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $85. In to rman M l r , Guas y Ca. Obis-
po, 21, A-9833. 
5529 14 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-
Ue Estrada Palma entre D'Estrampes 
y Juan Delgado. Sala, j a r d í n , comedor, 
4 cuartos, dos b a ñ o s , cecina, despensa, 
lavadero, garage; al Indo la llave. Mo-
derna y decorada. 1-5058, 
5843 30 n v . 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A . 
Dolores 33 entre Rodr íguez y San Leo-
nardo, casa acabada de p in ta r . Consta 
de portal , sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina y pa t io . Informan Teléfo-
no F-5690 . Llave en la bodega, esquina. 
5S54 2 dc. _ 
SE A L Q U I L A N E N REYES 75 E N T R E 
Colina y Trespalacios, L u y a n ó , dos de-
partamentos amplios y cómodos, de sa-
la y cuarto, con cocina y todo el servi-
cio independiente y lo mismo la entrada 
$18 cada uno y dos meses en fondo o 
f iador: en l a misma in forman y en 
G l o r i a ' 1 0 1 . Te lé fono M-3296.-
6905 29 r iv-
J55.Ü0 CASA DOLORES 16, esquina a 
Buenaventura, dos cuadras Calzada, una 
trasporte. Sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, servicios completos, pa t io . Llave 
bodega. Dueño , M-4452. 
5904 29 n v . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CA&A, 
Avenida 10 de Octubre 487, entre Luz y 
l o c i t o ; tiene sala, saleta, cinco habita-
ciones bajas y dos altas, comedor a l 
fondo, patio y t raspa t io . La llave en 
No . *85. In fo rman Calzada del Vedado 
No. 100, esquina a 2 . Teléfono P-1223. 
6319 30 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTA F E L l -
cia 51 entre F á b r i c a y Reforma. Sala, 
saleta, tres cuartos, patio y t raspat io . 
La llave en l a bodega de esquina a F á -
brica . Precio $45. M á s informes Reu-
nión 7, a l tos . 
5727 3 dc. ' 
SE A L Q U I L A LA MODERNA CASA 
Concejal Veiga n ú m e r o 5, casi esquina 
a Estrada Palma, Víbora , con j a r d í n 
al frente, portal , sala, recibidor, come-
dor, tres cuartos, baño , cocina, cuar-
to do criados y servicio. L a l lave en 
la bodega de la esquina de Estrada 
Palma. In forman t e l é fono A-6420, de 8 
a 11 a. m , y de 2 a 5 p. m. 
.5784 30 n 
C E R R O 
E S P L E N D I D A CASA. SE A L Q U I L A , 4 
baños , mangueras para el j a r d í n y ga-
rage, mucha agua y n i n g ú n ruido, por-
que tiene bomba Prat . G a r c í a y Gar-
cía, M á x i m o Gón. ez, 2-G. 
1997 29 nV 
Se a l q u i l a n en Neptuno, 2 2 9 , acaba-
do de const ru i r , con verdadero l u j o de 
detalles, u n piso a l to , compuesto de 
sala, saleta, comedor, cuat ro habi ta -
nones, b a ñ o de lu jo intercalado, co-
cina de gas 4 horni l las , servicio de 
criados, todo m u y ampl io , acera de l a 
brisa, con ventanas laterales todas las 
hab i taciones. P rec io razonable. I n -
forman en la p lan ta baja o en Gal ia-
nc 76. t e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
3482 30 n 
SE A L Q U I L A N LOS .\LTOS DE M i -
sión 48, agua abundante, sala, saleta 
dos cuartos y servicios. In for inan Te-
lefono U-4 718. Pr^-io $00. Prado 51, 
al tos. 
4S07 17 TW 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa calle A n ú m e r o 254, entre 25 
27, Vedado, con terraza a l frente, sa-
la, hall , comedor, cuatro cuartos coci-
na y cuarto de baño. In forman 'Haba-
na, 51, N o t a r í a de J iménez . Te lé fono 
A-1469. 
5521 . -o n 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA, L O M A 
del Mazo, calle O ' F a r r i l l 49, se a lqui la 
una preciosa casa muy barata, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
servicios sanitarios. T a m b i é n se a lqui -
lan los bajos. L a llave al fondo en l a 
c u a r t e r í a . 
5879 4 dc. 
E N L O MEJOR DE L A V I B O R A SE 
alqui la la casa calle de Carmen n ú m . 
7, entre Calzada y San Lázaro . La l la-
ve al lado, n ú m e r o 9. Informes en 10 
de Octubre, 558, altos, t e lé fono 1-2649. ! 
5798 30 n I 
F A L G U E R A S 25, CERRO, SE A L Q U I -
la esta hermosa casa do dos plantas, 
rec ién arreglada y propia para dos nu-
merosas fami l ias independientes o para 
cine, colegio, a l m a c é n u otra indus t r ia 
cualquiera que no sea casa de inqu i -
l i na to . E s t á si tuada a una cuadra del 
Parue T u l i p á n y compuesta la planta 
baja dé por ta l , 16 varas de frente, za-
guán , sala, saleta, 6 grandes habitacio-
nes, cocina, servicios y pat io cementado 
y la planta a l ta de terraza a l frente, 
gran sala, gran saleta, 7 grandes habi-
taciones, cocina, servicios y ba lcón co-
r r ido al pa t io . L a l lave en la bodega 
de al lado e in fo rma Miguel Torres . 
A g u i l a 113, altos, esquina a San Ra-
fael, casa de h u é s p e d e s . T e l . A-6563. 
5967 30 n v . 
(JN D E P A R T A M E N T O Y U N A H A B I -
tación en Monte 49 y medio, entre Fac-
t o r í a y Someruelos, se a lqu i la eA el se-
gundo piso un gran departamento con 
vista a la calle y en el p r imer piso una 
buena hab i t ac ión . La hab i t a c ión , a hom-
bres solos. R a z ó n en los bajos, t ienda 
de ropas. 
5974 3 d 
E n la g r an casa pa ra famil ias 
A m a r g u r a 54 , se a lqu i l a un e s p l é n -
d ido y ampl io apar tamento con pisos 
de m á r m o l , cielo raso y b a l c ó n co-
r r ido , hay habitaciones para una o 
dos personas, y en la p l a n t a baja un 
a l m a c é n p rop io para d e p ó s i t o . 
6000 1 Dic . 
A U N A CUADRA D E L P A R Q U E CEN-
t ra l , en casa de fami l i a , un departamen-
to dos habitaciones, con gran baño, luz 
toda la noche, te lé fono, ún i co inquil ino, 
mutuas referencias; no hay papel en la 
puerta . Bernaza N o . 18, ú l t i m o piso, 
izquierda. 
5694 30 nv . 
SE ALfcQUILA U N A GRAN H A B I T A -
ción a hombres solos o mat r imonio sin 
n i ñ o s . Tiene buena cocina, baño , agua 
abundante y luz, independiente y ven-
tilada, con o sin muí.bles , O'Rei l ly 90, 
M u e b l e r í a . T e l . A-9944. 
5706 29 n v . 
P R A D O , í 0 5 , A L T O S 
Se a lqui la hab i t ac ión con agua corrien-
te a mat r imonio sin n iños o caballeros, 
asistencia completa, esmerado t ra to y 
limpieza, comida puramente fami l ia r . 
Hay hermoso b a ñ o con agua caliente. 
Teléfono M-5402. 
5723-24 5 dc. 
Casa d e H u é s p e d e s " L a s V i l l a s " 
Prado-119. Te léfono A-7576. Se alqui lan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
balcón a Prado e interiores, desde 30, 
35 y 40 pesos por persona, buena co-
mida, buen" t ra to y esmerado servicio. 
Abonados al comedor a $20. Frente al 
Habana Park. 
5968 12 d 
SE A L Q U I L A P A R A U N M A T R I M O -
nio sin hijos o a hombres solos y con 
luz, una h a b i t a c i ó n con ba lcón a la ca-
lle y anexa hermosa sala, con muebles 
o sin ellos. In fo rman en la misma Ca-
sa de moral idad. 
6056 30 n v . 
B E R N A Z A 3 6 
frente al Parque de Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an h e r m o s í -
simas habitaciones con b a l c ó n a la ca-
l le , agua corr iente y todo servicio sa-
n i t a r io . B a ñ o s con agua caliente a to -
das horas. Estr icta m o r a l i d a d . Precios 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida . 
5651 30 n 
P r ó x i m o a desocuparse, se a lqui la 
un depar tamento con b a ñ o p r i v a d o , 
con b a l c ó n a la calle y frente a la 
brisa. Serv ic io esmerado. A g u i l a 1 13, 
esquina a San Rafae l . 
6073 ¡ J ) ^ 
A U N A C U A D R A DE MONTE, SB~AL-
quila un apartamento en casa de un 
matr imonio solo. Tenerife 14, a l tos . 
6047. 30 N o v . 
EN O ' R E I L L Y 72. ALTOS, E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moral idad. 
5897 29 nv . 
MONTE, 149, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una gran hab i t ac ión a hombres solos de 
moralidad. Hay te lé fono en la casa. 
56S5 1 d 
De esquina, con tres balcones, se a l -
qui la un apar tamento a s e ñ o r a s solas 
c , m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . San J o s é y 
A g u i l a , altos del c a f é . 
5 5 7 8 2 9 nv . 
A T E N C I O N 
Ya se lia abierto el hotel i to E l Edén 
de Bernal 2, entro Crespo e Industr ia , 
cen lujosas habitaciones de todos pre-
cios. Es.'iierada Lnip i -ya ; abierto d í a y 
noche. Teléfono M-54Í7. 
5981 27 d 
C A S A M O D E R N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101. T e l . A-1538, Habana. En 
esta casa, de amplios departamentos, 
con dos aposentos cada uno y ba lcón a 
la calle, capaces para tres, cuatro y 
hasta cinco personas, se ofrece a f a m i -
l ias estables hof/ijedaje compuesto 
de h a b i t a c i ó n . desayuno. buena y 
abundante comida en ambas horas a 
precios sumamente m ó d i c o s . 
5618 9 dc. 
P A R A H O T E L 
o cusa de h u é s p e d e s , se alqui la la me-
j o r casa situada y pronto a terminar-
se, en 23 y 12, Vedado, elevador, agua 
f r í a y caliente; capacidad ckm habita-
ciones, s in la planta baja. Oigo propo-
siciones y h a g í contrato; no a lqui lo 
la planta baja sola sino todo el ed i f i -
cio; cualquier reforma para el g i ro se 
hace; es un gran negocio e in forman 
en la misma o por el F-2482. 
5652 a d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 NÜ-
mero i 14, entre 11 y 13, Vedado, com-
puesta da j a r d í n , pona'!, sala, tres cuar-
tos, cocina buí-m bañu, ga le r í a de cr is-
tales, entrada para criados indepen-
diente, dos cuartos ir-ira és tos , con sus 
servicios separados de la casa. I n f o r -
man en el n ú m e r o 116, al lado. 
5786 29 n 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones, pasillo; comedor, co-1 
ciña, baño e inodoro, entrada indepen-j 
diente, todo' con agua caliente y fr ía , i 
lavabos, luz. T a m b i é n cinco cuartos, j 
junllos o separados, luz , lavabos de 1 
agua corriente, entrada independiente, | 
patio y todo nueva fabr i cac ión . Sera-1 
fines 24, entre San Benigno y Flores, 
por Agua Dulce. 
5799 6 d 
EN"? 8 0.00 SE A L Q Ü Í L A L.A B O N I T A 
casa, toda de cielo raso, calle Armas 44 
frente al Parque, entre Milagros y San-
ta Catalina, oon por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o y servicios interca-
lados, mas una h a b i t a c i ó n con sus ser- \ 
vicias en los altos,- con entrada inde-
peiidienj.e. L a liave en la bodega. Pa-
ra m á s informes, su dueño, Rornero, te-
léfono M-4323. 
5791 . ÜO n 
SI? A L Q U I L A . V I L L E G A S . líO, BAJOS, 
compuesto dc cuatro habitaciones, co-
medor, gran sala y d e m á s servicios, 
. informan en Mural la , 84, te léfono A -
6 455. 
5$?? 29 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
i callo i7, n ú m e r o 450, entry 8 y 10, ace-
I r a de la bi.'sa. agua atau idante, no tie-
; ne ..-a.'age. Todas las habitaciones am-
plias, clara:- y . frescas. Se acaban de 
pintar L a l lave e infoi-ircs en los ba-
jos . , i 
55.:.'. • D ic . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E SAN 
Francisco esquina a 10, Reparto L a w -
ton, compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cuarto de criados, coci-
na y garage. La llave a l ledo. In forman 
San L á z a r o 219. 
5693 1 dc. 
SE A L Q U I L A REPARTO L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora , una casi-
ta con dos cuartos, sala, comedor, oo-
'cina, cuarto de baño, a prefcio de re-
ajuste. L a lioive en el chalet de L a 
Mambisa, carr i tos de San Francisco, a 
una cuadra. 
5781 « d 
Se a lqu i l an los bajos de la calle Pa-
t r i a 1 A , compuestos de sala, rec ibi -
dor , cua t ro cuar tos , tres de ellos con 
agua corr iente , comedor y b a ñ o de 
f ami l i a completo y cua r to de b a ñ o de 
criado- cocina con gas, calentador pa-
ra el ba .ño de f ami l i a y lavadero , agua 
en abundancia , que no fal ta nunca, 
c o n s t r u c c i ó n r ec i én te rminada estilo 
chalet . 
5 8 9 4 2 db . _ 
CEl iRO MORENO N U M . 05. SL A L Q U I -
la un chalecito de madera, precio $34; 
dos amplias habitaciones y d e m á s ser-
vicios, rodeado de á r b o l e s frutales, L la -
ve en la c a r p i n t e r í a . 
5481 2 dc 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa h a y habi ta-
ciones con toao servic io , agua co-
rr iente , b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones y I *rrv" • r* ' \ • 
n todo ' a $ j U a l mes. Cua t ro L a m m o s , tele-t a m b i é n hay un departamento co su servicio. San Nico l á s 7 1 . Te lé fono 
M-1976. 
0053 . 1 dc. 
fonos M - 3 5 Ó 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A I O N B S 
en San Nico lá s 65 A, bajos Se prefieren 
sean hombres solos. 
6001 30 n v . 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. SocarrAí , &<» trao-
ladó a A m a r g u r a y Compostela. casa 
de seis pisos, con todo confort , habita-
ciones y departamentos con baño , agua 
¡ca l l en t e a todas hori'S, precios modera-
•dos Te lé fonos M-6944 y M-0&45. Cable y 
, ... r . , i Te lég ra fo Romotel. Se admiten abona-
Lasa para r ami l l a . t.s l a casa que d03 a i 'comedor , u l t imo piso. Hay as-
H O T E L S A N T A N D E R 
a usted le conviene m á s . Tiene las j cersoi 
habitaciones preparadas para que el i 
h u é s p e d e s t é con comodidad . D a bue 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E D I F I C I O C O R B O N 
¿ r ^ i r ^ e c i o s los m á s : i > a j o S , > ^ r i a 72 l | 2 a dos cuadras de 
para dar a conocer el buen servicio | Prado , po r An imas . H a y esplendidos 
de esta casa. B e l a s c o a í n 9 8 y Nueva apartamentos s:n muebles, para una 
del P i l a r . i0 ni^s Personas» gran cuar to de b a ñ o , 
^Q25 27 D i c . Iagua abundante y caliente, servicio de 
hoiel y ascensor toda la noche. 
5055 3 0 nv . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para famil ias . Situada en Oam 
panano 66 esquina a Concordia i - V no" 
sa m.ls ventilada ele la l l á b a n a I f " 
t ru ída con todos los a d e p t o s ' m » 
nos. para nii-sci.a^ de moralidnrt 
nocida. Habitaciones con S v S ^ ^ 
\.idos. Agua caliente a todas horas EÍ 
K l é ? ^ M ™ ^ PreCÍOS ^ ^ ^ i m o " 
5517 • ^ . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
En Prado 87, esquina a Neptuno SP 
°^!™._e.s .p_lér-did.as-habitacione.s y cle. 
5182 1 dc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias fres 
cas y en lo mejor de la ciudad.' Agua 
abundante, buena comida y procios al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra-
oo o l . Dolores G. viuda de Rodrigue 
Propietar ia . Teléfono A-4718. 
4044 13 fP 
" B 1 A R R I T Z " 
Gran casa do huéspedes . Hablfacionea 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso comida y d e m á s servicios. La-
ños con ^ucha f r ía y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejuivr 
ble. eficiente servicio v r igurosa mo-
ralicad. Se ^ exigen referencias. Indus-
tra, 124 altos. 
P A L A C I O I A M L L A G R O S A 
Grande y moderna casa para fami l ias , 
situda en lo mejor de la zona comer-
cia l de ia c iudad . Departamentos y 
habitaciones con servicio p r i v a d o y 
b a ñ o s de agua fr ía y caliente siempre. 
Excelente comida . Buen servicio de 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados a l 
m k m o . Precios moderados. Casa se-
r ia , de orden y estricta m o r a l i d a d . 
Teniente Rey 38 , esquina a A g u i a r . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . 
4275 15 dc. 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a residencia para f a m i -
lias. E n la mejor parte del V e -
dado. Precios m ó d i c o s . D i r e c c i ó n : 
F y 15. T e l é f o n o F -5270 
4 8 3 , 3 a 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e sp l énd idas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde <35.00 por persona; especialidad 
para viajeros . I . Agramonto antes Zu-
lueta ¿54, a media, cuadra del Parque 
Central, Habana. Te lé fono A-5937. 
2823 5 dc. 
SE ' A L Q U I L A N DOS D EPA RT A M lí -v • 
tos independientes, en la calis do fic-
driguez 125 entre Jus t ic ia y F á b r i c a . 
In forman en la misma . 
5604 30 nv . 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O , 
Se a lqui la una hab i t ac ión amueblada, 
para un hombre solo. Es casa de una 
sola f a m i l i a y se piden referencias. 
Tiene t e l é fono la casa. 
5586 4 dc. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
babitacioner, amuebladas, amplias y có-
modas, con vi3*a a l a calla. A precic-
razu;iables. 
E N O ' R E I L L Y , 34, SI3 A L Q U I L A UNA 
hermosa h a b i t a c i ó n . Preo:o catorce pe-
sos con luz . preguntar por la encar-
gada . • 
5552 29 INOV-.̂  
SE A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i i a c i o n a m u e b l a -
d a e n casa d e f a m i l i a a m e r i c a n o . 
L s m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a i m a r y a c i n c o cua-
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a l o s t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y ^ 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d S ^ _ 
SE A L Q U I L A N 2 A M P L I A S Y FBES-
cas habitaciones, en la casa altos 
la E s t a c i ó n en Zanja No. 6. 
G603 3(1 1 -
V E D A D O 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA S A L A 
| saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
I comedor, ¡ras y electricidad. Cincuenta ' 
1 pesos. Delicias 4-A, entre Pamplona y 
I Madrid, J e s ú s dol Monte. t 
1 49fiG 30 n 1 
EN GTIANABACOA. EN LO MAS C E N -
t i ico de esta Vi l l a , se a lqui lan 3 mo-
dernas casas, sin estrenar. Reciben b r i -
sa de Cojimar. Sala, saleta, 3 habita-
ciones, baño Intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, patio y t ras-
pa t io . Dos son de planta baja y una 
a l ta : é s t a tiene tres amplias terrazas. 
Precios $45, $50 y ?i>5. Se alqui lan otras 
dos casas nuevas con iguales comodi-
dades. Drecios $35 y $38. Informes-
V i h i . Calle de M a r t í No. S. Te lé fono 
M-06-511G. • 
C 10504 -15 a o5 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada con o sin comida, para ma t r imo-
nio, persona sola o dos c o m p a ñ e r o s ; con 
toda clase de comodidades en casa mo-
derna. Vilegaa 38, p r imer piso. 
5910 30 n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a personas mayores; 
son venti ladas y casa t ramju i la ; pun-
to c é n t r i c o : San Nicolás , 65-A, altos, 
entro Neptuno y San Migue l . 
505S 29 n 
EN E L VEDADO, C A L L E 27 ENTRE 6 
y 8, se a lqui la una h a b i t a c i ó n m o ü e n 
en $13, con luz. Las llaves en ¿f ? 
bodega, qn „ 
5800 -
1 VEDADO, SE A L Q U I L A N A P A R J A -
mentos independientes, altos ^ ues-
en B a ñ o s .entre 17 y 19. a $40, c o m p u ^ 
tos de sala, ¿ o s cuartos, baño y 
de gas. 7 d 
-== 
SE A L Q U I L A N CUARTOS EN SANTA 
Catalina 56, entre Lawton y Armas. Es 
casa nueva, de m a n i p o s t e r í a y pegado 
a un parque. In fo rma e l encargado. 
4036 30 n 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
i.as m e j o r e » casas para í a m i ü u í , io" 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s bara* 
las. frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se t o m e . i e l e f o n o A - 6 7 8 ? . 
Animas , 5 8 . telefone A - 9 1 5 S . LCAI-
l ad , 102, 
S E N E C E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
SE" SOLICITA UNA BUENA Jg*lAqUé 
do habitaciones, de ™ ' d l ' ™ % n t r e U y „ nt,iit. 12 N o . H entro sepa coser Calle 12 No 
13, Vedado 
S028 
30 nv . 
AÑO x c n JÍARIO DE LA MARINA Wovíemfae 29 de m ^ . P A G I N A V E i m T U N i 
1E NECESITAN 
rcita una criada de mano para 
Seí0líamilia en el Reparto Almen-




¿973 1 ' 3 0 . n -
^ r ^ i T M A N O . S E S O L I C I T A una 
CBIA nolívar 27, altos. D«plo. 405. es-
I>ftg0 Vedado. 1 de, 
-—^írqiTA UNA B U E N A C R I A D A 
iJEC^o para cuartos, sueldo 
¿laño y una También hace fal-
3« PeSOroc.ínera $30. E s para corta fa-
Ü »na ^ L d a de llegar. Informarán. 
SE 
4o 
't»,? acabada de 
K n a ' 126. bajos 1 D l c . 
Jí^rr-fTTTA t NA C R I A D A D E MA-
1» S0 . la calle D número 212, entre 
no r «i 80 n 
P - " ^ T T r r r Á ^ ^ A JOVEN ES PASÓ-
SE ^ ayudar a servir la mesa, en 
la,P*ar. 22, bajos. 5S24-__̂ -~ • R-
r^l ic i ta un matrimonio; ella cria-
j 'de mano y él cocinero, que quie-
" al campo. También se admiten 
a 6. Vedado. 
5803 
S E NECESITAN 
P A R A NEGOCIO D E POS7 TIVAS TJTI-
lldades, se desea ROCÍO comanditario o 
socio activo y solvente con práctica co-
mercial. Primeras referencias. "Socie-
dad". Apartado 1927 
6876 ' 29 nv< 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R QUE 
sepa manejar máquina, debe tener expe-
riencia en ambaa cosas. F.oferencias de 
donde . trabajó antes. Aguila 96, ba|03. 
30 nv 
S O L I C I T O UN H O M B R E O M U J E R 
que tengi de $100 a $200 para abrir 
una fotograf ía de toda clases de pre-
cios y otras novedades, para ganar más 
de $ 10 diarlos. Ud. emplea el dinero 
y está al frente de él; yo tengo en 
aparatos más de $200. Para el campo 
$100; para, aquí. $200. Oficios 76, esqui-
na a Luz. altos, habitación 28 1-2, de 
roor1 y de 5 a 7 1-2 noche 
_6885 29 nv. 
S E S O L I C I T A U N HOMBR/B P A R A 
ponerse al frente de una agencia de co-
locaciones porque su dueño no puede 
atenderla porque tiene otros negocie» 
que atender, que conozca el giro, que 
sea blanco. Informan Genios 19. Habi-
tación 20. 
6075. so Nov. 
29 n 
- r r p i O V B N E S P A D O L A P A R A 
SUl''L1Jv -yudar a la limpieza en casa . caclnar y íam(1.a No pacara comida a 
' 4« c*np Ua de ser muy limpia y no 
- la caue, n ja colocación. Buen sueldo, 
(juerrne e izquierda primer piso. 
San ^ a r oor Antonio Yeiga. preguntar p^i 30 ^ 
P L A N O S F A B R I C A C I O N . E V I T E S E -
rioa fracasos, mandando usted mismo a 
confeccionar sus planos y tener bien 
fijadas especificaciones. Busque des-
pués contratista para aiustar sobre ba-
se segura, no imaginarla. Nosotros le 
daremos precio muy razonable. Croquis, 
gratis. Arquitectos contratistas. Cuba 
No. 24. M-^SSe. También contratamos 
sin cobran- nada adelantado. 5̂53 i de. 
SE OFRECEN 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
cnas peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras. Entienden de cocina y son 
ron/.iles y no tienen pretensioes. In -
tonna en Luyanó. Infanzón. 20. te léfo-
no 1-4646. 30 n 
S E OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de orlada de mano o manejado-
r a . Informan en el Rote! Loston. KKI-
do 71-73. Teléfono A-6436. 
_ 6()̂ Q 30 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o para cuar-
tos. L leva tiempo en el país . Tiene bue-
nas recomendaciones. Calle Suárez 44. 
Teléfono M-4242. 
6038 so nv.. 
SE D E S E A C O L O C A R J&NA J O V E N es-
pañola de criada dejjfkno o manejado-
ra y tiene buenas referencias. Infor-
man Calle 13. entre 2 y 4. Vedado. 
m 6822 30 n 
SE_ D E S E A C O L O C A R U ^ A J O V E I s T E S -
pañola de criada de mano o comedor, 
en^ casa de moralidad. Informan en 
Ca.zada, 443, entre 8 y 10. Teléfono 
F-1155. 
5936 so n 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H I T A . 
para cuidar un niño. Infanta 93. altos, 
entre Zanja y Valle. Sr Arenas. 
5705 29 nv. 
B A R N I Z A D O R E S Y E B A N I S T A S . S E 
solicitan que sepan bien su oficio en 
O'Reilly 90. E l Modelo. Mueblería. Te-
léfono A-9944. ' 
5707 29 nv. 
HABITACIONES Y COSER 
cuarto 
t ^ H r A UNA C R I A D A P A R A 
s, que sepa coser y tenga re-




Sueldo, $30. Informan San Ra 
2 teléfono U-2392. 
1 d 
CRIADOS DE MANO 
STNECÍSITAUN B U E N C R I A D O D E 
ot,n con recomendación de casa paT-
•Iffiar sueldo $45. También se nece-
un segundo criado, sueldo $30, y 
muchacho español para fregador 
m- informarán. Habana 126, bajos. 
6036 
¡ f e c i T O UN MUCHACHO DE 14 A 
IR años, para criado de mano. Calzada 
Z \ l Víbora 697, de 9 a 12 de la ma-
flana. Ee exige recomendación 
B869 ¿9 nv-
jk ¿Helia, para corta familia, una 
«pañola que sepa cocinar, que se A 
limpia y aseada. Tiene que dormir en 
¡a colocación y ayudar a los q ^ a c e " 
M e . la casa. Se exigen referencias, 
iléldo S35, uniforme y ropa limpia. 
0 A \ 1 entre J y K- número 150, al-
tos, Vedado. 
5952 2 d 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A E N 
' Cíifflpanarlo, 70. altos, que sepa hacer 
Moes. que haga plaza y duerma fuera. 
Buen sueldo. 
:;.vgMÜ L J l _ 
ÉL S E R V I C I O DE UNA F A M I -
pjiv<l€: tres personas españolas, se soli-
Cftíi Una cocinefa peninsular. Perseve-
rancia 25 A. altos. T e l . M-2381. KR» 29 nv. 
SE SOLICITA N UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, para muy poca familia, 
m é ayude algo si es posible. Duerma 
ifi^rav^San Nicolás 130, segundo, dere-
cha. 
|||$«gt0 29 n v . ^ 
Í SOLICITA UNA COOINERA V-R-
ninsular que duerma en la colocación. 
y<s tiene que hacer plaza ni reposterías, 
•ífrior sueldo a la que traiga mejores 
Satórencias. Alturas de Almendares, te-
léfono FO-1289. 
6681 29 n 
. 815 SOLICITA UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. Si no sabe cocinar que no se 
pteécnte. Teniente Rey 51, altos. 
5708 29 nv. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE" 
wPllar, ba de hacer también )a lim-
Wézá de ui a casa pequeña para ir a un 
^lIP-o de la Provincia de Santa C l a r a . 
informan en el teléfono A-1659. 
_oog5 29 Nov. 
SE SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
ja para el Reparto Almendares. Suel-
eo $30. Informan en San Rafael 302, te-
léfono U-23S)2. 
6811 ! d 
CHAÜFFEURS 
tbn Í5CESITA C H A U F F E U R B L A N C O 
finíferencias' Bant:0 Nacional 401. 
V12 30 nv. 
SE D E S E A UN SOCIO CON A L G U N C A -
pital para explotar una finca que tie-
ne: palmar, matas frutales, dos mil pies 
cié plátanos, cría de gallinas y vacas. 
También se arrienda. Informan en E l 
Vesubio, Mueblería ^ Joyería . Factoría 
y Corrales. 
B343 so nov. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Buenas referencias. Peñalver, 30, 
altos, casi esquina a Manrique. 
. 5951 30 n 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E S P A -
ñola para criada de mano o manejado-
ra; sabe su obligación. Tiene quien la 
garantice. Diríjase a Gloria, 29. teléfo-
no M-1824. 
5953 so n 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, sabe servir bien y tiene mag-
níf icas referencias de casas conocidas 
que trabaiO. También se ofrece un 
buen portero, o para criado de oficinas, 
cl ínica o camarero. Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
6035. i Dlc . 
S E OFRECEN 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano. También sabe de 
jardinero o portero. Tiene buena pro-
sentación para cualquier trabajo y tie-
ne referencia^ y quien le garantice su 
conducta. Informan en Habana 40, al-
tos, teléfono M-lü61. 
6948 80 n 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . CON M U C H A 
práctica en el oficio, desea colocarse en 
, casa particular o de comercio. Tiene 
i buenas recomendaciones. Informan en el 
Teléfono F O - 1 1 9 9 . 
613 80 ay ^ . 
I C H A U F F ^ U I T E S P A Ñ O L S E D E S E A C O -
1 locar en casa particular o de comercio. 
i No tiene pretensiones y tiene las me-
jores recomendaciones de donde han tra-
bajado. E s práctico en toda clase de 
máquinas. También se coloca en casa 
de comercio o para el campo. Para más 
I informes, en Genios, 21, te léfono A-
9288. 
5946 80 n 
ENSEÑANZAS 
B U E N C R I A D O D E M A N O . J O V E N . E S -
pañol, muy práctico en el servicio y 
trabajador, se ofrece s in pretensiones 
de ganar mucho sueldo e igual para 
cualquier trabajo a n á l o g o . Informan: 
Teléfono M-2586. 
590(t 29 nv. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, práctico en todo el servicio, 
acostumbrado a trabajar en buenas ca-
sas y con buenas referencias. Informan 
en el teléfono F-1980. 
5783 2» n 
TENEDORES DE LIBROS 
¡ATENCION! JOVENES ESPANO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
S E A P R O X I M A N L O S C A R N A V A L E S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modertios, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases Q devolvemos su dine-
ro. Claseu es tr ic tament» privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
6079 12 D i c 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D , E X - J E F E 
de oficina y actualmente tenedor de 
libros de casa importadora, desearla 
aumentar sus ingresos y se ofrece du-
rante dos o tres horas que tiene dis-
ponibles por el día o por la noche, pa-
ra trabajos de contabilidad. Referencias 
de primer orden. Dirigirse a Tenedor 
de Libres Apartado 112. 
5831 SO nv. 
D E S E A . C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
en casa de un matrimonio o de corta 
familia, una señora de color. Calle G, 
244, pregunte por María Castillo. 6104 i Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ES-
pañola de criada de mano o de cuar-
tos. Galle I esquina a 9, F-lt)50, Ve-
dado. 
6960 so j i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano; sabe coser 
a máquina. Tiene familiares que res-
pondan por ella. Galiano, 126. entrada 
por Salud, habitación número 2. infor-
marán. 6966 30 n 
SE S O L I C I T A A G E N T E QUE T E N G A 
aptitudes para ganar $250 mensuales o 
más; depende de usted mlsrtio. para, la 
Habana. Clenfuegos. Manzanillo Tr in i -
dad. Candelaria, Morón. Rodas. "La E s -
peranza. Los Palacios, Júcaro. Fomen-
to, Vlñales, Sierra Maestra. Cabanas, 
Consolación. Cruces. Aguacate, Nueva 
Gerona. Santo Domingo, Bañes, Mayar!. 
Sabana, Madruga. Las Lajas . Joveila-
nos. Matanzas, Placetas, Rancho Veloz, 
Puerto Padre y otroe más. Edificio del 
Banco Nova Scotia, Departamento 206, 
Cuba y O'Reilly, Habana. 
4848 29 n 
R E V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N LOS 
que quieran ganar dinero, vendiendo 
termómetros alemanes a $1.80 docena; 
también otras gangas. E l Alemán, ca-
lle Habana. 95. 
5146 i d 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
Han de ser competentes. Cerro 865. 
Los Muchachos, 
6596 80 nv. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menenaez. es la única 
que en cinco minutos facilita todo «i 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. Lta-
men al teléfono A-3318. Habana 11<. 
6117 6 Dio. 
VILLA VERDE V COMPAÑIA 
O'Reilly 13 Teléfono A-2848. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros é t c . llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda clase de servicio a to-
da la i s l a y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e Ingenios, Villarerde > 
Compañía. O'Reilly 13 Te l . A-2348. 
^ 6866 I j * 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A 
Primera del Vedado". Tenemos plazas 
de cocineras de cocineros, sirvientas de 
comedor y habitaciones. $',i0. Calle 21. 
entre D y E , número 264. T e l . F-5897. 
4754 3 de. 
LA COMERCIAL 
I>e Emilio Caneiro, Agencia de Co-
locaciones en general y centro de ne-
gocios, absoluta garantía y aptitud, me 
hago cargo de sacar personal de T r i - ¡ 
cornia y sirvo pedidos del interior 
Monserrate 119. T e l . A-2388. 
2226 2 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de mano o manejadora. 
Informan Calle 19 número 505, entre 
14 y 16. Solar, te léfono F-1693. 
5816 29 n 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P i C 
ñola fina para los quehaceres de cor-
ta familia. Entiende algo de cocina; ha 
de ser casa de moralidad. Informes. 
Carmen. 7. tercer piso, entre Tenerife 
y Campanario. 
5S20 29 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
del país de cocinera, no :e importa ir 
al campo; Informan: Mangos 18 
6107 2 D ic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para cocinar o para cooinar y 
limpiar a una corta familia. Tiene prác-
tica en el país, desea familia decente 
y formal. Se trata de una persona se-
na. Dirección. San Rafael, 140, altos. 
6979 30 n 
S E O F R E C E PAIVU A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros un Joven peninsular, 
con conocimientos de esta asignatura 
por haber terminado sus estudios este 
mismo mes. Conoce el comercio. Infor-
an M. Vales, Santa Rita, 37, Luyanó. 
C 10325 14 d 19 
Miss. Christian desea familia en el Ve-
dado que le dé cuarto, comida y ro" 
pa limpia en cambio de una hora de 
clase diaria o dos a tres horas de cla-
se con poco sueldo. Dirigirse a casa M. 
Arango 25 y M. F-4447. 
6114 l _ d _ 
SEÑO RJ T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés . A . Cuba 86, cuarto 38, Telé-
tono M-9726. 
53.07 29 nv. 
ACADEMIA "MARTI" 
Oorte, costura, corsés y somurteros, O u 
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n -
dadoras, de este sistema en la HaoMia» 
con TS medallaíi de oro, la Corona Gra¡a 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opción al t i -
tulo dít Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a. 
domiciilo por el sistema más moocrna 
y prepios módicos. Se hacen ajustes iw-
ra terminar en poco tiempo Se vendo 
el Método de Corte. Pidan informes^ 
San Rafael, 27. altos, entre Aguila S 
Galiano. Para tratar cobre las clase* 
de una o tres. 
3227 . £ dO-
T E N E D O R D E L i B R Q S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
formará el señor ' Pavía en la casa 
Wilson. Obispo 62. teléfono A-2298. 
4434 2 do 
A LA ARISTOCRACIA 
So ofrece Profesor Ingeniero español . 
Da clases a domicilio de bachillerato, 
ciencias exactas, dibujo lineal, latín, 
etc. Corrige tartamudos. José M . Vall-
v é . Galiano 84. altos. Tel A-4603. 
5836 i de. 
VARIOS 
UNA P E N I N S U L A R DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no. No le importa ir al campo. Sabe 
trabajar y tiene referencias. Informan: 
Jesú.s^María 51. bajos'" 5829 SO nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
de criadas de mano o manejadoras, son 
cariñosa con los niños. Tienen referen-
cias, pudíendo ser prefieren casa dé 
moralidad. Informan Chavez 10 entr» 
Tetuán y Salud. 
6832 29 nv. 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A C o -
locarse d<í cocinera; es de mediana 
edad; cocina bien y es repostera. Desea 
casa de poca familia. Concepción 212. 
entre 11 y 12. No tiene teléfono. Man-! 
de postal. Víbora. No hace plaza ni 
saca comida y es sola, 
5931 i a 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad, una cocinera española . Lle-
va tiempo en el país . Sabo cumplir con 
su obl igación. No se coloca menos de 
$30. Prefiere en la .Habana. Mercade-
res No. 14. 
6031 30 nv. 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de 30 años . Sabe cocinar-a la 
española y criolla y es trabajadora y 
serla. Lleva 5 años . ocinaC siendo casa 
chica. No le Importa hacer todo. Infor-
man en Inquisidor 20. 
6033 30 nv. 
D E S E O E M P L E A R M E E N S U CASA 
si me necesita; soy joven y lo mismo i 
me empleo para oficina que para cual-
quier clase de trabajo, pues se hacer 
de todo. I.'eno mi cometido con la a c - | 
tivida.d e interés propio de toda persona 
trabajadora y seria; soy cuita y de 
buen carácter y tengo buenas referen-
cias. Por escrito únicamente a Pura 
Seigle. Empedrado, número 42, aparta-
mento 505. 
6123 i Dbre 
Profesor' con ululo académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es 
pecial de diez aluxnnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 A k Ind. 19 
E X P E R T O CONTADOR C O M E R C I A L , 
perito en balances e Inventarios, cono-
cimiento absoluto del francés,sol ic i ta ca-
sa seria en la Habana o provincias. E s -
cribir a Antonio Sana, San Ignacio, 
136.' 
5976 so n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
criada de mano, peninsular o para ma-
nejadora o criada, para cuartos. Tiene 
recomendación de las casas que trabajó. 
Habana 126. Teléfono A-4792, L a Pal-
ma . 
5862 SO nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera, repostera, de mediana edad, para 
dormir en la colocación. Informan en 
Corrales 40. 
6002 1 de. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O R E -
cién llegado de España, como criados, 
camareros u otro trabajo análogo, con 
buenas referencias. Dirigirse a F . C . 
Dragones 1. Teléfono A-4580. 
60.18, SO nv. 
DISFRUTE 
de los mejores empleos y »?ueiaoj apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía. Mecanografía, Ihg lés . Gra-
mática. Ar i tmét 'ca y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial. " J . López", San Nicolás 
4 .̂ te léfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y más pronto en-
seña; la que menos cobra y ia única 
que coloca gratuitaaiente a sus alumnos 
al entregar'es el utu'o. Clases todj el 
día y por la noche. 
2071 30 r " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA con 
matrimonio o una señora para los que-
haceres de casa; desea casa de toda mo-
ralidad. No tiene inconveniente en ir 
fuera da la Habana. E s de toda confian-
za. Tiene familia que la represente. 
Acosta número 46. 
5985 3 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
repostera, de color; menos de $35 noi 
se coloca; si es para el Vedado pagan 
do los viajes. Concordia, 46, altos. 
5955 30 n 
UNA J O V E N ESPAÑOLA. D E S E A E N -
contrar una casa particular para cria-
da de mano. Tiene quien la recomiende. 
Informes Apodaca 17. bajos, cuarto 8. 
E n la misma se coloca un cocinero es-
pañol, jove'u. 586Y 29 nv. 
J O V E N ESPA"ÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o para cuartos. 
Tiene referencias. Sabo coser y bordar. 
Informan Inquisidor 3. entresuelo. 
5879 29 nv. 
D E S E A COLOCARSR; UNA MUCHACHA 
española, de 30 años de edad, para co-
cinar. (Joclna a la española y a la crio-
lla . Sabe algo de repostería . E s traoa-
Jadora y seria. Siendo corta familia no 
le importa cocinar y limpiar. No se co-
loca menos de $30. Informan Gervasio 
No. 97. Lecher ía . 
586ü 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
ninsular de criada de mano.' aunque ten-
ga que ayudar a la cocina. No le im-
porta. Tiene buenas referencias. Infor-
man Puerta Cerrada 30. Tel . A-0232. 5881 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola. de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene familia 
que responda por ella. Informan L l i -
nás 28. Teléfono M-1786. 
5883 29 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para criada de mano o mane-
jadora o para los quehaceres de una 
casa. No sabe cocinar pero aprendería 
con gusto. Informan Hotel Continental. 
Oficios 54. Habana. Teléfono M-3695. 
5884 29 nv. 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse dj manejadora o para cuartos, 
entiende de costura. Tiene quien la 
garantice como honrada y formal. Te-
léfono 1-1537. 
6081 1 Dio. 
D E IGNORADO 
José T. E 4 SABER E L P A R A D E R O de 
BÍíh«^m6n V6»ce Fabián. Lo reclama 
Vive oír",110 Dav'd Vence y Fabián que 
iHSm 269la Rabana. Calle San Lázaro. 
2S n 
VARIOS 
J solicitan buenas costureras en sa' 
s para trabajar en la sastrería " L a 
t í de L ^ r e s *. Galiano 116. 
íi'taS(?1rt1"TAN M E C A N I C O S E N ZA-
Nf- Infnr^"0 15 áe 3 y nitódi0 a 4 Pe-torman en la midma. 
5 D i c . 
s o ^ O S E S P A Ñ O L E S Y CUBANOS 
^tiona^hñ. mediante pequeña comisión 
. ^ft^s m ,caru,s de ciudadanía, pasa-
•Dara rev'iv fle chauffeur, licencias 
'1 ^fa'in^ÍT-i- expedientes para casarse 
llforme<r • ir su nacimiento. P ídanos 
'iUra 94 ^e. 'nández y González. Amar 
tr——- e de. 
M&IOTTV̂  "— ; 
?0 en si ° KH0MBR1,: E X P E R I M E N T A -
dTi . de hor^lizas y frutales. 
H S b a r t i referentias fáci les de com-
' ^ S o . Reina ¿ Í . ü p i o . 405. De 
Jóos 
• F V ii ~ , 30 nv. 
• F A J A N T E 0 COMISIONISTA 
B&AiB6"?^ q,ie vlsltar los ingenios y 
f i s i ó n tI'Í''iH' Podemos ofrecerlo 
"icho nc?n la venta de un art ículo de 
^«flero •s.Umo y ^ran aceptación. Se 
J O S E F A L A M A . P E N I N S U L A R Q U I B -
re coiocarsc para criada de mano o co-
cinera de corta familia o manejadora. 
Castillo, número 37., 
_6091 1 Dlc . 
D O L O R E S SOTO. P E N I N S U L A R , quie 
re eolocarer- de criada de mano o ma-
nejadora, corta familia. Castillo, nú-
mero 37. 
6090 1 Dic . 
UNA J O V E N F I N A . ESPAÑOLA. D E 
sea colocarse de manejadora o criada 
de mano. Sabe coser algo. Tiene bue-
na» garant ías y prefiere la Habana. 
Informan en Cuba y Jesús María. Car-
nicería. Teléfono A-3099. 
600Í 1 de. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO 
cumplidora y sabe trabajar. Tiene quien 
la recomiende. Subirana 97. Teléfono 
U-1822. 
6011 30 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ E S -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Mercaderes 16 1|2, ha-
bitación No. 9. 
6051 _80 n v . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada o manejadora. Entien-
de algo de cocina. E s formal y tieno 
quien la garantice. Informan en Peña 
Pobre 40 esquina a Monserrate. bodega. 
A-6510. OA ^ 5994 80 NV' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o de 
cuartos o manejadora. No es recién lle-
gada. Dirigirse a Zapata, 6, carbonería, 
te léfono U-1768. 
5796 29 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola de, criada o manejadora; sabe 
trabajar y tiene referencias. No le Im-
porta salir al interior, para corta fa-
milia. Informan en ¡santa Clara, 31, te-
léfono A-9096. 
5828 ' 29 n 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas y desean colocarse jun-
tas o separadas; una de criada de ma-
no o de cuartos; una entiende de co-
cina. Tienen buenas recomendaciones. 
Calle Falgueras. 23. altos, llame al te-
léfono A-1659, Cerro. 
5813 29 n 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocación en casa formal de maneja-
dora o de comedor, con cinco años de 
práctica en el país. E s limpia y traba-
iadora. San José. 137. teléfono U-2S48. 
6825 29 " 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
solicita casa. E s repostera. Tiene re fe 
rendas. Cocina también a la criolla. 
Dirigirse calle Paseo y Tercera, frente 
al garage, por Tercera. 
5878 80 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de cocinera o criada de mano. Ha de 
ser en casa de moralidad. Tel. M-8685. 
5903 29 nv. 
C O S T U R E R A , D E S E A C O S E R E N CA-
sa particular o en un hotel, que desee 
el trabajo por largo tiempo, de 8 a 5 li2 
Teléfono A-2718. 
6017 80 nv. 
S E D E S E A COLOCAJX U N J O V E W HJS-
paño i de ayudante de carpeta, tiene 
referencias. Lo mismo va para el cam-
po, no tiene pretensiones. Informan en 
el café E l Globo, Avenida de Ital ia 
99. Teléfono A-6697, Habana. 
6065. 3 Dio. 
S E O F R E C E P A R A A S I S T I R A E N -
ferma una señora de color, con conoci-
miento del arte. Callo 21. 313., Vedado. 
5949 30 n 
D E S E A N C O L O C A R S E V A R I A S J O V E -
nes, recién llegadas, una no tiene Incon-
veniente en cocinar, pues estuvo de co-
cinera en Madrid y las otras de cria-
das de mano. A todas horas en L u z 8. 
altos 5908 29 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
cocinera y su hija do catorce años, 
para manejadora o ayudar a los que-
haceres de la casa Informes Corrales, 
11. baios. 
6819 80 n 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
color para cocinero en casa particu-
lar, tiene referencias, entiende de re-
postería, no tiene pretensionesi. I n -
íorma: Panadería L a Flor del P i lar . 
Monte, frente al Mercado Unico. Telé-
fono A-581ü. 
6118 1 Dio.. 
M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A E N 
español, solicita empleo sin pretensio-
nes. Srta. Dolores Rodríguez. Teléfono 
A-3817. 
5305 2 do. 
VEDADO. MODISTA S E C O N F E C O i O -
nan y reforman toda clase d.e vés t idos 
a precios módicos. 21 número 264, en-
tre B y D, te léfono F-5897. 
3438 11 de 
Profesor de Cieúcias y Letras. Se dan 
clases particulares de tocias las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a^. 
BAILAR BIEN O NO BAILAR 
P A Q U I T A G I L 
Profesora de Bailes Modernos, triunfa-
dora en el concurso de profesores de 
bailes celebrado el día 18 de diciembre 
en el Teatro Capitolio, da Icccionef* 
(o clases) privadas en su domicilio. 
Belascoaín, 117, altos, cerca de Reina, 
te léfono A-2582. Informan de 6 a S 
P. m. , . 
5650 10 <*-
P R O F E S O R A , I N S T I T U T R I Z E X T R A N -
jera, titulada por inglés , francés, ale-
mán, español, adquirido en estos i aí-
ses. Música, desea clases. Excelentes 
referéncias. Calle 21, esquinr. a 6, altos, 
teléfono P-4887. ^ . 
6971 4 <*_ 
M A E S T R A D E T A Q U I G R A F I A Pltman, 
v mecanograf ía al tacto, da clases en su 
casa y a domicilio, y se nace cargo de 
trabajos dó mecanograf ía en Ingles y 
en español . Teléfono 1-1833. 
555S 1 D i c 
APRENDA I N G L E S EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ua-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. St. New York, City. 
Ext. 30 d 16 n 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, ortografía, caligrafía, matemá-
ticas, dibu-jo lineal y mecánico. Ense-
ñanza a domicilio o p?- coi responden -
cia, por el profesor F . Heitzman. Rei-
na 34, altos. T e l . M-9247. 
4742 3 de. 
BAILES DE SALON M-7630 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bai .es de salón, siste-
mát icamente perfectos d^sde $2 a $12, 
curso comoleto. Apartado 1033. Telé -
fono M-7630, de 2 a 5, Profesor W i -
lliams. 
4246 « 16 de. 
P R O F E S O R A DK PIANO. DESEA C o -
locarse de maestra interna en colesrlo' 
religioso Informes: Convento de San-
ta Catalina, Vedado, dé 3 a 4 1|2 p. m, 
5043 30 nv. 
ANGEL S. C A R A M 
P I A N I S T A 
Enseñanza de la música y el piano en In-
glés y, español, por./un sistema exclusivo. Ad-
mite alumnos para Armonía, Contrapunto, 
Composición y Repertorio Pianístico. 
Baños número 87, bajos, derecha, Tel. F167S 
Baños 37, bajos, derecha. iBÍéfono F-1S73 
6100 2d-2S 3 Dio 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A , S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de ; 
las mismas y no antes. Señor Solá. Ban-' 
co Nova Scotia, 206. Cuba y O'Reilly, 
teléfono M-4115. 
4849 8 «I 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol. que sabe hablar inglés y francés . 
Si es posible para un hotel o de cama-
rero Llamar por Felipe Gav i lá . A-8578 
6835 1 de. 
T A Q U I G R A F A ESPAÑOL-INGLES, V A - I 
rios años de experiencia en New York, 
desea colocación en casa seria. B . Ra-¡ 
mlrez. Obrapía 59, altos. 
5830 29 nv. 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E P O S -
tero para casa particular o de comer-
cio, práctico en la profesión. Informan 
teléfono A-1386. 
6926 «o B 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y 
repostero. H a de ser casa seria, par-
ticular. Informan: Cristina 2, altos. 
6032 80 nvw 
C O C I N E R O ESPAÑOL, B R I N D A SUS 
servioios a casa particular o de co-
mercio o de huéspedes, no tiene incon-
veniente ir al campo. Informes. Be-
lascoaín 105. Teléfoho M-8071. 
6044. 30 Nov 
>OS H A C E M O S C A R G O i í E T O D O 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cuejitaa atrasadas, por módica co-
misión, divorcios, declaraeorias de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, jucios hipotecarios, Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
quier ges t ión que se le ofrezca en los 
Registros del Estado o Civi l o cual-
quier otra ea las oficinas del Gobierno. 
Bufete de los doctores Ferrer. Muralla, 
98. teléfono A-8887. Departamentos 106 
2191 1 d 
Clases Prácticas de Francés 
A c a d e m i a d e l D O C T O R O L I V E R O S 
lecciones a l t e r n e s ( T r e s c l i s e s a l a s e m a n a ) C u r s o r á p i d o 
H o r a : 6 % a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
Repaso de asignaturas. Preparatoria BAUIIllfRAIO. 
U N MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A 
colocarse; él de cocinero y ella de crla^ 
da. Llevan tiempo en el pa í s . Saben! 
cumplir con la obligación, Tienen reco ' 
mendación. Informan: T e l . A-8567. 
6913 29 nv. 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A Y 
acostumbrada a servir, se ofrece para 
criada de mano o manejadora. Indus-
tria 130. Departamento 18. Teresa Fer-
nández. 6609 «0 ' 
P A R A C R I A D A D E MANO D E S E A Co-
locarse una muchacha peninsular; Tie-
ne ouien ia recomiende. E s formal. Mon-
serrate 129. Teléfono A-3257, Habana. 
5729 29 NV-J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora; sabe cumplir con 
su obl igación y tiene referencias. Te-
léfono 1-1277. 
5504 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, de ayudante de cocina o para 
dependiente de fonda. E n la misma se 
coloca una señora para hacer limpieza 
por horas o para cuidar una enferma. 
Informan en Lealtad 123. 
5887 29 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas (Wi casa de rnoralidad "na de 
criada de mano o manejadora y la otra 
nara cuartos y coser. Castillo 48, Aso-
ciación de Sirvientas. Telf . M-4669. 
6074. 30 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano, o de cuar-
tos. Informan Egido 75, Hotel Cuba. 
Teléfono A-0067. 60.39. 80 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano. Se 
informa: Jesüs Peregrino 49. 6864 ! 9 r r v . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N eg-
nañola de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad. Tiene quien 
la'garantice. Informan en Serafines nú-
mero 7. esquina a Dolores. Je sús del 
Monte. 
Kr.i3 30 n . 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BS-
nanola, para cuartos y coser, en casa 
formal. Tiene referencias. Informan: 
Lagunas 9 A . 
5863 2g pv-
•Bullere •.• . •» t^íHn aceptaciun. 
^ firií,o ajante (;iue venda ya de algu-
^H&fl^0J5eria e importante. Quevedo 
Í6 -T" r¿ra- Neptuno 164-166. interior 
m w ? Borla'-. e 8 a 10 a . n 
30nv, 
Ktos^S ^ A UN J O V E N D E 18 A 20 
•M,'rilniiisi!lílr' '"ecién llegado, en la 
K^íít^, Ueeo3 3'- Habr.na. Depós i to 
I j j j ^ - ^ 80 nv. 
flor^;S,.IT0 M E C A N I C O I N S T A L A -
íler \ a ahr¡r una .siu-ursa; de mi ta-
^redî i101161"10 al freme, estoy muy 
io- Triu y leneo todo el año traba-
j e d i ^ 3ará 51 50 Por ciento, tiene 
^reso o!?0rier' de 200 o 300 pesos. Pro-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pafiola de cria(«a de mano. Tiene re-
ferencias; entiende un poco de costura y 
de cocina. Industria. 47, teléfono M-
6591. „ . 
59Í8 SO n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española, de criada en casa de 
corta familia; se trata de una mucha-
cha formal: sabe trabajar de todo. D i -
rección. San Rafael. 140. 
5980 30 n ^ 
S E ' D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola para criada de mano, sabiendo 
su obligación y tiene referencias. Da-
rán razón en San Lázaro, 293. 





y de 7 a 8. 
80 Nov. 
DE.Sl>r C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de mano o para todo; lo mis-
mo en el Vedado que en Reparto A l -
mendares. Telf. FO-1476. Reparto A l -
mendares 9 y 18. Botica. 
6987 M • 
U N A S E Ñ O R A S O L A D E S E A C O L O C A R 
se en casa de familia honorable, para 
coser o acompañar una señora o seño-
ritas También sabe confeccionar ropa 
blanca de señoras y trajes. Informan: 
Jesús María 17. Habana. 
5893 1 dc- _ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de cuartos y coser. 
Tiene buenas referencias y sabe cortar 
y planchar. Informan teléfono P.0-7155, 
Marianao. 
5780 _ 29 n _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de cuartos o criada 
de maño, con familia de moralidad. I n -
forman en Monte 323. altps de la Quin-
cal ler ía . 
5929 29 nv.-
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O ESPAÑOL 
muy práctico en la limpieza, habiendo 
servido en buenas casas en España, con 
referencias en la Habana. Informan por 
Teléfono F-1446.Í 
I02J 
Centro Internacional de Cocineros 
Secretaría. Paseo de Martí 123. te léfo 
no A-1567,, tercer piso. Teniendo es-
ta sociedad personal suficiente y com-
petente para efectuar cualquier clase 
de trabajos del giro, tanto en estable-
cimientos como en casas particulares, 
se recomienda a cuantos necesiten coci-
neros, que se sirvan solicitarlos a esta 
Secretarla de 7 a 10 de la noche, ase 
gurando qüe eerán complacidos. 
4810 19 á 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
de cocinero, de 23 años, de España, 
lleva en el giro cinco años. Informan 
en San Nicolás , 96. t in torer ía 
5758 29 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
joven; sabe trabajar y v a al campo. I n -
forman en 19 y F , Vedado, bodega. 
5775 29 n 
UNA SEÑORA SOLA. E X T R A N J E R A , 
desea colocarse en una casa de familia 
honorable, ya sea como institutriz; sabe 
un poco inglés y todo el curso elemental, 
solfeo; entiende de confeccionar vesti-
dos y toda clase de ropa blanca, todo lo 
que puede eneseñar una profesora, de 
labores, o para dama de compañía Pue-
de viajar . No se marea nunca, y es 
apta para ponerse al frente de cual-
quier negocio. Dirigirse a Prado 109. 
altos de la Optica Versalles, cuarto nú-
mero 2 . Rosa Buiz . 
5313 80 nv. 
SE DEI3BÁ C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol, dependiente de café y fonda. I n -
forman calle de Peña Pobre, 14, altos, 
cuarto 17. 
&801 29 n 
A los Propietarios y Comerciantes 
Si desean fabricar o hacer cualquier 
reparación, llamen al te léfono M-4229, 
en la seguridad de que ha de conve-
nirle mi precio y le ofrezco suficien-
tes garant ías y brevedad en los traba-
jos. Recibo órdenes personales o por 
escrito en el número 2-A de Avenida 
de Bélgica antes Egido. E l Sol de Ma-
drid. A . Estráviz. Maestro contratista 
de obras. 
5655 10 d 
A D Q U I E R A MAS CONOCIMIENTOS PARA PODER GANAR MAS 
Usted puede llegar a triunfar aprendiendo una asignatura Comercial, co-
mo M E C A N O G R A F I A A L T A C T O ; T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " o " P I T -
M A N ' ; T E N E D U R I A D E L I B R O S ; C A L C U L O S M E R C A N T I L E S ; G R A M A T I -
C A ; I N G L E S o cualquier otra asignatura para la carrera de P E R I T O M E B 
C A N T I L . 
Garantizamos la Enseñanza de M A T E M A T I C A S . F I S I C A y QUIMICA, com-
pleta para el Instituto, por $10 mensuales. Contamos con los mejores Pro 
fesores Comerciales y Catedráticos del Instituto por eso enseñamos mejor. 
¡ INSCRIBASE H O Y MISMO P O R UNA MODICA CUOTA M E N S U A L ! 
"ACADEMIA GENERAL DE C O M E R C I O " 
Alumnos de ambos sexos. Clases diurnas y nocturnas. 
D I R E C T O R : Ledo. R. S. R E Y 
OBISPO, 105, A L T O S . T E L E F O N O M.7535, 




C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
de regular edad, se coloca en casa par-
ticular o de comercio. Sabe su obliga-
ción. Reina, 98, teléfono A-1727. 
5705 30 n 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL de-
sea casa particular u hotel, pues posee 
el arte culinario perfecto, repostería y 
pastelería. No importa salir con algu-
na familia a l campo. Teléfono M-9108. 
5804 24 n 
CRIANDERAS 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD, D E S E A 
colocarse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Certificado de Sani-
dad, hermoso niño. Puede verse por la 
tarde en 13 entre 6 y 8 No. 45, Ve-
dado .Pregunten por María. 
5833 29 n>. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de criandera, abundante le-
che; con tres meses de parida. No tle-
na inconveniente en ir para el campo. 
Informan en Calzada de Jesús del Mon-
te, 631. 
5757 80 n 
CHAÜFFEURS 
Institutriz íranresa, mediana edad, se" 
ría, instruida, inmejorables referen" 
cías, sabe idiomas, desea casa de fa-
milia respetable. Prefiere el campo. 
Dirigirse a Mlle. C , Monte 5, Habana. 
6093 \ ¿ 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
Dies de Octubre, 350, J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De primera y segunda 
enseñanza . Bachillerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía Ar i tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca, CaUgrafía. Inglés , Fra.ncés, Alemán 
y Lat ín ; preparatorias para ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, Jiménez, Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Neira; 
Cerallo; Catrasana; Rosabal; Vargas; 
Alvarez; Coree; y los señores: Palacios; 
Suao y Cuesta, 
6130 1 Dbre. 
PROFESORA DE CORTE 
Sistema Martí, se ofrece para dar cla-
S O L I C I T O T R A B A J O D E C H A U F F E U R ses a domicilio, de corte, costura y cor-
en casa particular o de comercio. Infor- sets; garantiza la enseñanza rápida 
man: Teléfono M-5369. Preguntar por, hasta terminar co» título. Galiano, l id 
Manuel. ¡ te léfono M-349J-
M M - do. A 5983 4 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguiente cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr, Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxo, Dr. Ara-
gón, Dr Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E . Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se a d m i t e n internos y m e d i o i n t e r n o s ; extemos d e .ambos 
sexoA. 
6 N o . 0 . Y e d a i f o Telf. F-5065. 
C 0 I £ G / 0 ACADEMIA PITMAH 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. , 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendiflas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Bepor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale». 
SeTeridad y dis'oipllna. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Bsipaflol, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono: M-7036. 
Director J R. FERIíER FERNANDEZ. 
O 10853 
P A G I N A V E I N T I D O . U 2 A K Í U UL M A K I I N A N o v i e m b r e 2 9 de l n * . 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
OITEA 6». E N T K K O'BKULLÍY Y KM,» 
• PEDRAJX» 
Kuseñanza garantizada, m s u u c c i o » P r i -
maria, Conierciai y Bachillerato, para 
ambos sexos, beccionoa para párvulos. 
toccciOn para liepeiidleutes del comer-
ció. iNueatros aiumaos de bachillerato 
han «ido todos aprobados '¿'¿ profeso-
res y auxiliares enseñan Taquigra-
11a en español © ingles, Gregg. Orelia-
iia> p imán. Mecanografía a l tacto en 
SO míuiuinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
Kedacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y «egur.do cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
BACHIL.L.KJRATO 
Por dist inguido» catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
tacion, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al, te léfono M-2766. Cuba, 68, entre O 
Keilly y Empedrado. 
2380 3 da 
F R A N C E S A . H A B L A I N G L E S , PKOFJE-
»ora titular, da clases de su idioma a 
domicilio. Teléfono F-Ú67S 
6247 29 n v . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
B A T O . COMERCIO K I D I O M A S 
Está situado en la e sp l énd ida Quinta 
San José de Bei lavis ta» a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su m a g n í f i c a s i t uac ión es 
el colegio m á s saludable de la capital . 
Grandes dormitor ios , jardines, arboja-
do. campos de sports a l estilo de los 
grandes colegios de Norte A m é r i c a . Di-
rección: Bei lavis ta y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3417 10 do 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método tieórico-práctteo, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes d© la Is la 
llevan libros desdo el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y ul auxilio eficaz que, mediante pro-
ceaim.'ento esptcií i l de consultas, se 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratuilan onte a los alum-
nos al entregarles el t í tulo. Cuota mó-
dica. Pídanse letalles. Gran Academia 
Comercial "J. LÓP-JÍS' Sa» Nicolás , 42 
teléfono M-3322. 
2072 SO nv 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y f loio» de papel crepé 
v toda clase de labores manualeá. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría' se 'establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. Pi-
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos ou uno, al módico precio 
de $7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia }ia montado un taller es-
X^ecial para las discípulas, donde se en-
seña la m á s perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombrero» y corsés . 
3637 l l do 
BAILES 
Dos señor i tas americanas rec lé» llega-
das de New Tork enseñan el Pox-Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a l l 
por ac lámente $1.00. También clases 
privadas y a domicilio.. Habana 24, a l -
tos. 
8095 80 Nov. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación para Es-
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias de ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor. Sants 
Clara 19. altos. Teléfono A-7100, 
8327 9 de. 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO-
graf ía y taquigraf ía sistema Pitman, 
en inglés , español, francés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efecti-
v a para ambos sexos. < Se hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher, Lealtad, 121, 
hajos, cerca de San Rafael. 
4670 3 de 
T O M A S I T A J A Q U E T , P R O F E S O R A T i -
tular de piano, solfeo y teoría. Plan 
Peyrellade. Clases a domicilio. Infanta, 
115, te léfono U-1367. 
4864 4 d 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costara, riembreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3 casi 
•squina a la Calzada de Jesús del Mon-
te, te .éfono 1.2oi:6. 
3931 • 13 d 
GRAN ACADLMiA COMLKCiAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL M0NTF OLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. lü n. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas!, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el d ía en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
2758 30 nv 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Corte, Costurs, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discípulas, desde 
el primer mea se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer florea y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 50, altos. 
1971 16 nv 
MA-JUNG . 
Enseñado por una señori ta . Este 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a Drecios con-
vencionales. Miss A , Kapan, Hotel 
Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
Pilar. 
2254 2 Dio 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas, 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de Par í s y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor 'o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu¿ 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. A l 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. A l in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cir.a e Hijos. 
Neptuno, 8 1 . Tlfno. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO*' 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted úasa con la famo-
sa crema Misterio de .Lechuga; tamb'An 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.50. P ída la en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras do Juan Martínez, 
iNeptuno, 8' 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $.ü.00. De venta 
en sederías y boticas. Esihalte "Mis-
terio'' para dar brillo a las uñas, d'. 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
60 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para cjuitar la easp-A. evitar la caída 
del cahello' y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia üevolución de su di-
aero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E r i Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecas que es aplicado iNfo 
use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Qutere ser ruoiaV JLio consigue fácil-
mente usando este preparado, ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inotens'iva es 
esta a,sua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta 
esos t intes feos qu-í usted se apl icó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ¿ E s t a atrua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tres 
peses. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio v 
flechudo? ¿No conoce el Agua Kizado 
ra del Profeesor Eusfe, de P a r í s ' Ks 
lo mejor flue se vende. Con una ' «ol 
ap l icac ión le dura ; ñ a s t a ' 
un solo pomo y se convej 
A l interior, $3.40. Ue venta e n ' " s a r í á -
Wilson, Taquechel, La Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo. L a JBoMca Amp 
L. T a m b i é n venden y rocornienHañ 
?ARA I Á S DAMAS MUEBLES Y PRENDAS í MUEBLES Y PRENDAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
^ue no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud 47? 
E l corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
MAQUINAS 'SINGER" 
Para talleres JI CZBIM de íamll ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ál contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838i. Agente de 
ü íneer . Pío Yercind^z. 
60258 fo Dbre. 
5957 30 n 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
ler en la presente quincena. 
AUTOPIANO 
nuevo, de la afamada marca Howardl 
un juego de cuarto y otros objetos, 
se venden en Animas 84, bajo. 
5099 29 nv. 
POLVOS DE "ARYS" 
los mejores en calidad y más ex-
quisitos en perfumes. Blancos, ra-
chel, ocre, carne, rosados. 
En San Rafael, 1, altos. 
Teléfono A-5766. 
362 1 d 
Pieles. Tanto para zapatos- como pa' 
ra adornos en vestidos y sombreros 
de señora. Hermoso surtido en todas 
calidades y en los colores más varia-
dos. Nicasio García, S. en C. Mura-
lla, 18. teléfono M-7181. 
5807 01 29 n 
a usteo, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
MAGNIFICOS BAULES 
Se vendgn 5 m a g n í f i c o s b a ú l e s a $15 
cada uno. Valen el doble. iEl Vesubio, 
f a c t o r í a y Corrales 
6066 " 2 de. 
A PLAZOS 
Muebles de todas clases 
dales. P r é s t a m o s sobn 
Hispano CubU. Villegas 
r ra te . T e l . A-S054. 
y caja de cau-
alhajas. L a 
C, por Monse-
27 d ic . 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, m á q u i n a » 
de escribir, cajas de caudales y m á q u i -
nas de coser Singer, las pagamos b ien . 
Llame al Te léfono A-8054. Vil legas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 d r . 
A V E M A R I A 
LA REINA DE LAS MEDICINAS 
Por Dios no dejes morir a 
los tuyos de grippe, úlceras 
del es tómago, apendicitis. 
Alivíalos de los terribles pa-
decimientos de la Itubercu-
losis. 
AVE M A R I A , preparado 
para uso externo, es prodi-
gioso. Posee portentosas cua-
lidades cicatrizantes. 
Nada mejor para labios 
cuarteados y suavizar el cutis. 
En Droguerías y Farma-
cias. 
7d-27 
VENDO, POR E M B A R C A R M E , U N JUE 
j go de cuarto, jun to o por piezas, cocina 
do dos horni l las de- gas, dos mesitaa 
chiias, bo t iqu ín , lavabo de agua corrien-
te y otras rosas muy baratas. Todo es 
casi nuevo. Vil legas 113 entre Teniente 
Rey y M u r a l l a . 
6059 • 00 n v . 
GANGA, VEIvIDEMOS 1 A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen 
estado, Apodaca 58. 
6045_. 7 D i c . 
I M P O R T A N T E ; COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, l lame a l Te l f . M-3288. 
6046. " 2 7 D i c . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A D E 
todas clases y t a m a ñ o s , 1 car re t i l l a d© 
mano de 3vruedas, Apodaca 58. 
6045. 7 D i c , 
c 10529 
SI DESEA V E N D E R SU M A N T O N SE 
lo compro p a g á n d o l e m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do m á s barato que nadie. Concordia 8 
y Agui la , t e lé fono M-9392. 
3917 13 de 
Sillas de Viena y otros objetos 
Se venden 60 sil las de Viena, dos espe-
jos de pared, una caja de caudales re-
gular t a m a ñ o , un aux i l i a r de armatos-
te, seis mesas de cedro casi nuevas, 7 
mesas reddndas con piedra de m á r m o l , 
dos vidrieras, dos v e n t i l á d o r e s y un re-
| l o j de pared. Nueva del P i l a r n ú m . 45, 
( con el señor Sarrio. ' 5965 2 d 
COCINA GRANDE DE HIERRO 
Se vende, una con seis meses de uso 
on perfecto estado, 312 c e n t í m e t r o s de 
largo, 90 de ancho y 85 de largo, con 
tanque de agua en un costado. Para 
verla y t ratar , Calzada de Luyanó , 215 
oon el s e ñ o r Blanco. 
596'3 2 d 
VESTIDOS 
Franceses de ú l t i m a novedad a precios 
muy económicos . L a Moda Francesa. 
San Miguel 70 entre Galiano y San N i -
colás 
5718 5 de. 
SOMBREROS 
Franceses; el ú l t i m o g r i t o de la moda 
a m á s bajo precio que las d e m á s casas. 
La Moda Francesa. San Migue l 70, en-
t re Galiano y San N i c o l á s . 
5717 5 de. 
MAGNIFICO JUEGO 
Para comedor, de cedro, redondo con 
m a r q o e t e r í a , fino, 10 piezas, casi noevo, 
uno idem para sala, esmaltado, f ino ; 
uno idem para cuarto, esmaltado en co-
( l o r verde; espejo dorado, v i t r i na , varios 
gobelinos, varias l á m p a r a s , una v ic t ro la 
Víctor y -varios muebles m á s que se 
realizan sin reparar en precio. Pueden 
Pueden verse a . todas horas en Corra-
les 53, bajos. 
6067 2 de. 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando "La Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Pfelu-
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes1 típicos de todas épocas, pelu-
cas 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías. de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
PROCEDENTES DE PRESTAMOS 
Vencidos y con grandes ventajas, real i -
zamos gran existencia de joyas y relo-
jes, victrolas , discos y muebles de todas 
clases. Vis i t e esta su casa que no per-
d e r á el t iempo e i n v e r t i r á su dinero 
s ó l i d a m e n t e . E l Vesubio. P 'ac tor ía y 
Corrales. 
6066 2 d e 
EN NEPTUNO, 2 1 1 . RAJOS 
Se vende una nevera nueva, f laman-
te; cos tó $115. En la misma una m á -
quina Singer para coser y un juego de 
cuarto de señor i t a , laqueado. Se da to-
do muy barato. 
5809 4 d 
1SB V E N D E N CAJAS P A R A CAUDAl/ t íS 
blancas, pinturas para artistas y . a prueba de fuego de diferentes tama-
' ños a precios muy baratos, por dejar 
de recibir el a r t í c u l o y t a m b i é n ven-
demos f i l t r o s para agua de la marca 
Universal , por tener grandes cantlda-
des.. Los damos muy baratos. L a Casa 
Blanca. G a r c í a Capote y Ca. San Ra-
f >m i f a e l y M . Gonzá l ez . 
y j y ¿ . 5849 6 de. 
"PILAR", Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura "La Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia, teléfono M-9392. 
)GANGA. SE V E N D E 
fabricante Sst3al R i n g . 
5076 
PARA SU M E L E N A . RIZADOREb a l e 
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
ú l t i m a moda francesa, $2.00; "Peluque-
r ía Pilar", A g u i l a y Concordia, te léfo-
no M-9392. 
"PILAR". Peluquería de señora y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re. 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque" 
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenitas y toda clase 
- de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
n c e r á t l j e T \ 'éfono M-9892. 
3917 13 de 
U N A NEVERA, 
San L á z a r o 147 
29 n v . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Me urge l iquidar a como quiera u n lü te 
de 100 m á q u i n a s de escribir sistemas 
Underwood 5, nuevas; RemingtOn mo-
delo 10; Royal 10 Monarch 3; Fox mo-
derna, nuevas; Royal 5; Oliver L 10 
y m u c h í s i m a s m á s do otros sistemas. 
Hay m á q u i n a s p o r t á t i l para viajantes, 
nuevas, muy baratas. Se venden y se 
garantizan todas. Pueden versa a to-
das horas en Indio 39, casa pa r t i cu la r . 
Hav m á q u i n a s desde 5 pesos en ade-
lante. 
5834 3 de. 
PARA LAS DAMAS 
•'EL SPRIT" 
Peluquería y Perfumería de Natividad 
Bernardo. General Suárez 64, antes San 
Miguel, entre San iNicolás y Galiano. 
Teléfono A-5230. Toda dama que se 
arregle en esta casa será obsequiada 
con un pomo de la afamada Agua R i -
jadora o con loción L a Salida del Ba-
ñ o . Puede usted reclamar lo que más le 
guste. A los niño5* se les regalarán 
f in í s imos juguetes. Precios sin compe-
tencia. Corte de Melena, 60 c ts . ; On-
dulación Marcel, $1; Arreglo de Cejas, 
*>0 cts.; de Manos, 60 cts.; Masajo Pro-
fesional por expertos discípulos del doc-
tor Gllbert, de P a r í s . Se habla ingles 
francés y español . Depósitc 
mada Agua Riza dora nkra 
"Bl Sprit" y do la loción L 
Baño; cada uno de esto» • 
$2.00. Moños, trenzas, pos 
nes especiales para lavar 









-comiendani EL CABELLO MAL TEÑIDO 
los productos Mister io. Depós i to P^in i i i 
q u e r í a de Ma'-t ínez. Neptuno. 81 t l í T luce horroroso, pero f sto tiene un re-
toño 5039. A, t e l é -
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara, M'stPHn 
se llama esta loción astringente "de la 
cara; es infa l ib le y con rapidez auitt 
pecas, manchas y pafic de su cara- ¿«T 
tas producidas por lo que sean de'rmT 
chos a ñ o s y usted las crea in 'curab]^ ' 
Vale S3.00 y para el campo $3 40 PÍ 
A PARTICULARES 
Se Vende una alacena nueva, dos s i -
llones color caramelo, tres sillas, mesa 
comedor, cama blanca nueva, camera. 
San Francisco y J e s ú s Peregrino, a l -
tos de la bodega. Preguntar por S u á r e z . 
5792 1 d 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento m á s ba-
ratas, en ventas a l contado 20 por cien 
to a 120 d í a s y pago m á s que nadie 
en registradoras tomadas en camino. Ca-
lle Barcelona. 3, 
5277 7 d 
GRAN REALIZACION 
de varias registradoras National de to» 
dos los estilos, que han sido cambia-
das por Registradoras Alemanas A n -
ker. Se venden a l contado, plazos y B© 
cambian. Calle de Barcelona. 3. 
5276 7 * 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
en todas cantidades;^ cajas d© hierro, 
mamparas y ropa, y» zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
mic i l io . L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-
lé fono A-6620. 
4677 18 d 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS 
BURROUGHS Y MONROE 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocas ión , menos de mitad precio. Garan-
t í a efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4599. 
4892 19 do. 
PERDIDAS 
MUEB1ES 
So compran muobles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere usted comprar sus Joya», pa 
sa por Suárez 2, La Sultana y le co-
braremos menos i n t e r é s qî e ninguna de 
su g i ro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana. Suarez 2, i« -
léfono M-X914. Rey y Suárez. 
LA CASA D I A Z Y CHAO 
Extracto de Manzanilla (Alemana) 
"El Sol de Oro", única legítima en 
Cuba, Un solo frasco le bastará. Pí-
dala en droguerías, perfumerías. De-
lalo riri las boticas y sederías' 'o^" P í ' PÓSÍt0' MÍgUel 40' t e l é fono 
depósito: Peluquería ds Juan Martme¡£ J. Saavedra. Servicio rápido a 
medio; puede emparejerlo y'dejarlo 1 . , 
l , , 1 Compramos mucbleí. ' que e s t én en buen 
en el tono que mas le guste, usando estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. D a 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
ae tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
i>tí8; Juegos de comedor, }75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas. $15, tiesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
^12; columnas de madera $3; camás 
de hierro, $10; seis sillas y d»s sillo-
nes d» caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canasj Juegos toxualtaúo» de gala, $95-
Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te lé fono A-4202. 
WKPTUNO, 107, E M T R B CAMPAjSAKXQ 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
aueña. Hotel Kegma. 
VENDO U N E S C A P A R A T E G R A N D E 
de cedro, sin lunas, $25.00. U n lavabo, 
depós i to grande, con luna biselada, $25. 
Pueden verse de 8 a 11, en Concordia, 
10, bajos. 
5680 29 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria m á s moderna que existe im-
portada directamente de Par í s , ejecuta 
cualquier trabajo por m á s dif íci l que 
sea, oomo espejos ar t í s t i cos americanos 
Par í s y Venecia,. transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanitis 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ú l t ima novedad, faroles, reflectores dé 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y oortamos 
P'azas por m á s oompljcadas, todo en 
(.ristal; taládroá en ej. mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con Los mejore» procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507. Se habla francés, alemán, ita-
'iano y por tugués . 
3126 7 de. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde $t»0; idem da 
comedor desde $85; idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; Idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojoe de pared y varias m á s qu© no 
se detallan en San José 75 . Teléfono 
M-7429. M . G u z m á c . 
2167 30 nv. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San J o s é y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en mueoles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos , cajas de acero, ourós planos 
y de cor t ina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir . . etc. 
DISCOS 
E n este a r t í c u l o tenernos un sur t ido 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que detallamos a cualquier precio. 
JQYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran sur t ido que podei 
mos vender muy baratos por ser proce« 
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas , fonógra fos , disco», mue-
bles modernos y de oficina, m á q u i n a a 
de escribir y coser. Teléfono A-2808. 
Ind. 
MAQUINAS "SINGER" 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o s i no. desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado co;a el ca tá logo . 
Profesora de bordades &.ratis para las 
clientas „ 
1830 30 Nov 
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 197 y 799. te léfono M-1154. 
3767 12 en. 
Neptuno. 81 
BRILLANTINA " M l S l E R K T 
Onfl;ila, suaviza, evita lo. caan» 
tillas, da brillo y soltura al c a b e n ^ ^ ' 
niéndolo sedoro. Use un pomo Vale 
peso. Mandarlo al interior. Si 20 R M 
cas y sederías o mejor en su'd¿pós°to 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81 - Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos los niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas !as señoras o 
señoritas que se pelen o se har 
gan algún servicio. El pelado 
rizado de los Aliños es hecho 
expertísimos 
gran peluquerí 
Neptuno, 8 1 , 
domicilio. 
5662 30 n 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d* préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 




Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para lor, guardando mucha reserva en las 
usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L. operaciones. Visite esta casa y se con-
Beers. O'Reilly 9 1|2. A-3070. ve*cerá- Nicolás 250 entre Co-
rrales v (jiona. leleíono M-Zo75. 
- 2 J ° H ! 30 d 13 nv- 'RUriNO G . ARANGO 
PLISADOS MODERNOS Se compran y cambian muebles y 
Los pliso en todos estilos, tacnón tu- Victrolas, oaaando los mejores me-
bular, última moda en París, festones y • " ^ 
bellotas. Vendo máquina da plisar, ta- cloS« 
maño grande. Federico. San Miguel 72 ~ . n m . • ~ -
Taller do plisados. 
2476 3 fllc PAÍAMAS 
CAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 5 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos y de oficina, m á q u i -
nas de escribir y coser, v ic t ro las , fonó 
grafos y discos. L a Confianza. A g u i l a 
145 Teléfono A-2898. 
5624 30 nv. 
" L A NUEVA ESPECIAL* 
Neptuno, ia i - i93. entre Gervasio * 
Belascoain, teléfono A-aolO. Aimacéa 
importador de muebles y objetos de 
luntasla. 
Venaerao» con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, jiaegoa de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizadoa, camas üe hierro, camas de 
pino, burda escritorios de señora cua-
urus de sala y comedor, l íunparas da 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas oorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cheriones. adornos y figaraa de to-
uus clases, mesas . correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
üe portal, escaparates americanos, 11-
oreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y s i l lería del país 
en todos los •Maíllos. 
Llamamos ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos ios muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a'gus-
to del m á s , exigente. 
L a s vei.tas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d« 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on L A N U E -
V A E S P A C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-20I0. al xado del c a t é " E l 
iá.iglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen a l A-201,0. 
También alcmiiamos muebles. 
L A S M E J O K E S F A M I L I A S : CUANDO 
quieren vender bien «LUS muebles, por 
tinos que sean llamen al A-2253. 
4983 30 nv. 
V E N D O , B A R A T O E X S E R E S D E C A F E -
cantlna, patente y licencia pkra el ejer-
cicio actual . Para verlo San Carlos 43 
frente a l Nuevo Frontón. 
6629 29 nv. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de i í"itasía, salón de 
exposición, 'Neptuao 159, entre Esco-
oar y Gervasio. Teléfono A-76aü. 
Vendemos con un óü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones do 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas de bronce, camas de hie-
rro,- camas de niño, t>uróa escritorios 
de señora, cuadros de ja la y comedor 
lámparas de aooremesa, columnas y 
macetas mayólicais, figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vi írinaa, co-
quetas, entremeses, cherlonea, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillaa giratorias, 
neveras, aparadores, patiivanes y sille-
ría del pala en todos los -estilos. Ven-
demos los aíarnadotí juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chl f íonier y ban-
queta, a $185. 
Antes d̂ i comprar, hagan una visita 
" L a Especial", Neptuno. 16», y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno. 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
P E R R O E X T R A V I A D O . DKL'vBn7?3 
calle K número 24. entre u 
ha perdido un perro grande. 3 . " 
das; ho tiene collar. A l que l ^ í , , ? * 1 * 
tre y entregue en dicha c a L 
pagará espléndidamente. 84 1 
5794 
„ 80 » 
P E R R I T A F O X T E R R I E R D ^ r n T r " 
que ha sido hurtada ayer de 7 RT<" 
p. m. en la panadería L a Ceiba. a» ¡ 
blanca, de cabeza trloolor y tien* , 81 
bo cortado con una pinta ner?a « l r * 
mocho. E l que dé razón de ella * 
gratificado con 20 pesos. M HI  ^ 




S B ~ V E N D B UN"PIANO M A ^ C A ^ T 
J 1 ^ r̂6e9cio ^50-00- T ^ D s o n . ^ í ; 
603'4 80 nT. 
TODO DE OCASION 
Se vende magní f ico plano Pleyel u . 
juego de recibidor de caoba tapiLidfv 
unsT máquina de escribir Royal, últimí 
modelo, otra Remington modelo 10 une 
caja de acero para documentos y ur 
buró de caoba de cortina con SU'BIIID 
giratoria. Aguila 145. entre San Jos* 
y Barcelona. 
S623 80 nv.. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Se vende una pianola Fischer, casi 
nueva, con rollos. Se da barata. El 
Brillante, Aguila 211, casi esquina a 
Estrella. 
5283 30 n 
DE ANIMALES 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Ataré.'í. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
1316 e 1-5020. 
6098 28 Dic . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 58. 
6045. 7 Dic . 
' > I A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fino3 que co-
x-rientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltat, a. precios invetosí ini les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo in-
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a t 
S. en C* 
CAJA DE HIERRO 
Tamaño grande, venga a verla. Se 
da barata. Dirigirse a Maíoja, 21, fá-
brica de sombreros. 
5506 29 n 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestor variado Rur t i i o en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , ?110; comedor, $75; sa-
la, $50; saleta $70; escaparates desde 
$10; camas $T: c ó m o d a s $14; aparador 
$14; mesas correderas $7; s i l l ' s $1.50; 
s i l lón $3; y otros que no se l e t a l l an ; 
todo en re lac ión a los precios antes 
mencionados. T a m b i é n se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN RAFAEL, ' 0 7 . Telf. A-6926. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Ke-
cibimop también gran surtido de vacas 
]échelas Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de mon'.a muy finos. 
Este ganauo se recibe somanalraente. 
Tenemos además 10 troys, 12 carros, 2 
¿orras, 10 bicicletas americanas y del 
país, 6 fa« '.oneS nuevos, 2 arañas, 15 
«screpés. 10 cucarachoneL-s. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata. 
r é s . J . de) Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfonos 1-1376 e 1-5030. 
6099 28 Dic. 
A LOS VAQUEROS 
Tengo el mejor ganado de leche, raza 
cruzada, 10 í itros en adelante. Bueyes 
de trabajo y mulos medianos. Informan 
finca L a Carolina, Arroyo Apolo, telé-
fono 1-5780. I . García. 
4813 29 n 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de toda» alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Hoistem, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fi-
no:, y can.madores. Tendremos sumo 
custo en recibir su vis i ta . H A R P E H 
BKOTHERtí, Calzada de Concha No. l l 
Luyanó . 
303c 7 D i c . 
DINERO £ HIPO ÍECAS 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E $500 A 
^3,000 sin comisión, también de $3,500 
a $10,000. Informan: Neptuno 29. B a -
zar "Campoamor", de 9 a 11 y de 1 a 
3. Teléfono M-7573. D íaz . 
6101 6 Dic. 
TOMO $2.000, $3.000, $5.000, $8.000, 
$12.000 a l 15, 12 y 10 0¡0. Hipotecas, 
$500.00, $800.00, $1 .500 ,1 1]2, 2 OjO 
mensual. Lago. Bol ívar 27. Departa-
mento 405. A-5955 e 1-5940. Libre de 
gastos para el prestamista. 
6006 30 nv. 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E S , 
hasta $500.00 por un a ñ o . Informan: 
Julio E . L6pez. Aguiar 71. Departa-
mento 226. 
6024 •* <3c. 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E AUTOMO-
viles por tres (3) meses y por un año 
hasta $900.00. Informa: Julio E . López. 
Aguiar 71 . Departamento 226. 
6023 •* de. 
MESAS BUREAU DOBLES 
De caoba con sus sillas, completamente 
nuevas; id. para máquina; un librero; 
carpeta alta; dos sillas giratorias y va-
rias máquinas de escribir. Se dan por 
oferta razonable. Corrales 53, bajos. 
5715 30 nv. 
LIBROS E IMPRESOS 
S E C E D E UNA S E G U N D A H I P O T E C A 
de $6.000, sobre una casa de Jesús 
del Monte; sólo tiene p<y delante $1.000; 
gana el 12 por ciento anual; es buen 
negocio. Para más informes, Julio Pe-
reira, Ileina, 55. 
5814 ' 29 
P R O P I E T A R I O S . T E N G O $8.006 P A K A 
hipotecas. Interés módico . Belascoain 
y Salud, Café, de 12 a 1. Pregunte "por 
Pepe. 
5872 29 nv. 
P A R A H I P O T E C A S , T E N G O $220.000. 
Los coloco lo mismo en partidas gran-
des que pequeñas . Voy a Guanabaooa, 
Regla, L o s Pinos, Arroyo Apolo, etc. 
Interés s egún garant ía y lugar. Suárez 
López Empedrado 17, de 8 a 12. 
5891 29 n v . _ 
CAJA DE CAUDALES 
de 71x43 pulgadas, se vende a mitad 
de precio en Animas 84, bajo. 
5098 29 nv. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Se venden dos magní f i cas máquinas de 
escribir Underwood; id. Remington; 
una id. Oliver; una id. Royal ; 1 idem 
Woodstock. Todas garantizadas y a p r e -
cios de ganga. E l Vesubio. Factor ía y 
n a l e s 
5715 30 m-
DOMINGO IBARS 
peluqueros. En la I f • • j • i 
i r ni, , Limpieza de cocinas de gas y calen 
ia de Juan Martínez, i tadores. Can 
Jersey y ropa interior de señora a pre-
, , , SK'« '}<- í ábr i ca . L a ' Moda Francesa, 
armen 66, teleiono M-3428. ^ Miguel 70 entro Galiano y San Ni-
C 9710 ^ alt lo I 0Sl f i - ^ 
AVISO. SOLO POP. UN PbJSO LIMt-JO 
y reparo una máquina de coser para 
familias: barniyarla y niquelarla, con-
vencionalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416. Francisco G. Santos. 
4SS1 2'í n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Cerré oficina y liquido, regaladas, 3 
máquinas modernas, oon ligero uso, a 
40, 50 y 60 pesos. Son Underwood. Re-
mington, Royal . Monte 59, altos, cuar-
to núm. 4. De 12 a 5. 
1 484J « n 
ELEMENTOS DE ALGEBRA 
por 
RAFAEL HUGUET 
Este notable profesor de Ma-
temáticas, autor de una excelente 
Aritmética Razonada, acaba de 
editar un pequeño tratado de A l -
gebra Elemental, propia para los 
que se inician en los estudios de 
esta importante asignatura. 
La sencillez en la exposición de 
los asuntos, es tanta, que los te-
mas más difíciles, aparecen fácil-
mente comprensibles. 
Nada igual pueden conseguir en 
otros textos, los que estudian Ba-
chilerato, ó pretendan abordar las 
carreras de Arquitecto, Ingeniero, 
Químico, etc., etc. 
No deje de adquirirla. 
Precio encuadernada: $0.40. 
De venta en: 
' 1 A ROPAGANDISTA" 
Monte, Nos. 87 y 89. Telf. A-1382 
C 10566 " ^ 2 8 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50000 lo mismo jtmtos que 
fraccionados. También para los Re' 
partos. J. Llanes. Sitios 42. Teléfono 
M-2632. n , 
5910 2 dc._ 
PROTEGEMOS AL CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre' 
dor 1 0|0 sobre negocios que 
bagan. 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Teléfonos: A-4358, Mr6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. Falocr. 
5696 2 de 
TOMO E N H I P O T E C A ? 12.000 CO> 
garant ía de una Propiedad que reni» 
?250 mensuales. Informan Tel. M-ss^* 
5617 nL. ' l -
D A V I D POLHAMUS 
Dinero en hipoteca al mejor tipo ¿ e í^*: 
za. Compra-venta de fincas ,urban^!rjS; 
sitios céntr icos y ^ m e T C \ f J f - n ^ ^ 
carne una oportunidad y **ldrá altany» 
te satisfecho. Animas ^ajos d« 
a 2 o Aguiar $ t. bajos, de 10 a 13. 
léfonos A-S695 y M-SSIO. , /i as 
C 1046C ' 0 — 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
R Márquez. Cuba, 50. 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero «n Apoteca.*. 
de el 6 112 por ciento P*™ l a "t^éfo -
o Vedado. San Joan de Dios 3, W 
.nos M-9BD5 y A-5181. 
4 1601 15 dio 
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DINERO E HIPOTECAS 
-^NERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
roMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 ^ 
) ^ r , ^ í T P O T E C A S E N TODAS CAN-
j & f - . interés el m á s bajo de plaza. 
• .nrontltud. $300.000 para hipo 
^Servar.^ rar Casas. fincas, solares. 
léo»8 b o l í v a r 27 antes Reina. Depar-
t í 0 - t l f 405- A-B965. Dos a cuatro. Te-
ta»611 1.5940 a todas horas 
^ 6 7 
1 do. 
PINERO EN HIPOTECAS 
1|2 por a pur ciento; BObre ca-1,3 iV Habana o Vedado. Venta do 
^ en «olarés. Jorgre Govantes, San 





en 103^¿Partos , del 1 a l 9 0l0 
^ • ^ b a n a del 6 113 al 8 0l0. Si no 
• la Haoai tí venga a verme. 
WL. buena g a r a i ^ ^ oper?LCl6n> Mis 
tiene 
í » fion "seríci: Informes en P âz 12 
6sunt Rantos Suáxez y Santa 
días 
E m i l i a . 
J e s ú s ViUamarln. 
30 nv . 
-ADINERO EN HIPOTECA EN TO-
d 0 Í Jjitldades. lo mismo para la Ha-
m T s u s barrios que para finca rús -
^ Trató directo. Informan Teléfono 
JI-3S33. 80 n v . 
6617 
A Í Ñ C Í A DE MUDANZAS 
'LA ESTRELLA" 
d8Hlp6Hto f ^ ^ ^ ^ " d e ^ o : 
íonOSi«tes plagios, cajas de caudales y 
^ a u S a s . zort-as. carros y camiones. 




Renault de tonelada y media, para 
rtnarto. Gomas pneumáticas magmh-
co estado, a precio de sacnhcio. Vea-
la:hoy en San Lázaro. / V / . 
;6Í26 L d 
"SE VENDEN UN AUTOMO-
AUTOMOVILES 
G A R A G E S D O V A L 
LÍOS mas céntricos, seguros, limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adélantos mo-
dernos, nu máquina no se mueve del 
lugar qus ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS e4U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A K A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8748 Ind. 1 oct 
Aviso importante. Se vende un camión 
"Mercedes", de 5 toneladas, en per-
fectas condiciones y un camión Whi-
te» de tres toneladas, flamante, garan-
tizado. Sr. Sánchez, Empedrado 6. De 
8 de la mañana a 6 de la tarde. Si no 
le interesa no se presente. 
5880 29 nv. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con' 
diciones, visite el Garage Eureka, dt 
Antonio Dovai, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajero». Mar 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
C 9935 !nd Í 8 d 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . LTS po-
demos desmontar y montar sus gomas 
50 cts. gomas 30x31 y $1.00 las me-
didas mayores y le cogemos un ponche 
a la cámara sin ourrentarle ñor esto 
el precio. Gran taller de reparaciones 
de gomas y cámaras . Avenida de la 
República 352 entre Gervasio y Belas 
coain. 
2008 29 nv. 
HUDSON, CUÑA TIPO CARRERA 
L a m á s linda de Cuba, pintada de color 
marfi l . Se da con todos sus repuestos. 
Infanta 58 entre 25 y 27. Teléfonos: 
M-8833; U-2833; U-2282 B . Giauel. 
_S205 i dc. 
"'r'rhVmlIer de siete pasajeros, cx^-
V,Íntfl ocho meses de uso, cbn su pm-mente oeno ^ 800 pesos> otro 
& 3 1 e V d e siete pasajeros, con mo-Chancie^ fo en mg-anifico estado. 
t<>r n V s ü s r i n f o r m o s : íían Lázaro, 
K S g e n c i f d e l Mack y del Chrysler. 
6122 
Garage. Buen negocio. Se vende el 
mejor de la Habana, con taller, ven" 
fc -de accesorios y más de noventa 
tarros en cstorage, y con capacidad 
para más de cien. Informa Armando 
Pérez, Escobar- 211, bajos. 
.¿112 3 d 
SB VENDL U N C A M I O N D E 1 Y M E -
di¿ toneladas y un aditamento de ca-
dena nuevo en precio de s i tuac ión . San 
Mstobál, 23, Ccrio.: 
«110 ^ T>io. 
Andersoii en perfecto estado, raecá" 
nicamente nuevo, acabado de reparar 
y pintar, como ganga- se liquida en 
$0'pesos. Véalo hó yen San Láza-
ro. 297. 
6127 I d 
CAMION FORD SIN-FIN 
ÉjíNtende uno casi nuevo y en perfec-
íta estado, propio para reparto de al -
macén, tintorería u otra industria. Pa-
rí veflc y tratar. Calzada de Luyanó, 
225, garage, 
6964 2 d 
•;; CHEVROLET BARATO 
Vendo un Chevrolet casi nuevo, ha tra-
bajado muy poco y e s tá en magn í f i cas 
oondiciones. Lo doy muy barato por 
no necesitarlo. Se puedo ver en l a Cal -
•*üa del Monte, 317. 
6991 30 nv . 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E Y -
Davidson, modelo Sport, con alumbra-
do eléctrico en porf íe te estado. F inca 
E l C.onde Central Hershey, provincia 
Habana. 
C 10405 7 d 22 
NO NOS EMBAUCAMOS. PERMAmú-
oemos aquí para respaldar nuestrat^ 
ventas y garantía. Cada comprador ea 
un propagandista más. Marmcn garan-
tizado a partir de fl.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Oompren donde hay 
confianza y garant ía y el mejor taller 
de la Isla, Frank Bobina Co. Vives y 
Alambique. M-7867. 
C 9127 80 d $ 
URBANAS URBANAS 
G A N G A V E R D A D , NO P A G U E A L -
quiler, en el Reparto Almendares, le 
vendo 2 casas a plazos cómodos, una 
cantidad du contado y el resto a su 
conveniencia y un solar yermo pegado 
a la doble línea de Marianao en A l -
mendares 10C pesos de contado y 15 al 
mes. Teléfono 1-01306. Calle Fuentes 
y D íaz . José González , Columbla. 
6085 3 Dic . 
G A N G A O P O R T U N A . V E N D O P R E -
cioso chalec esquina, moderno, cielo 
raso, edificado en 450 varas, jardín, 
porta.', sala, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo intercalado cocina y ser-
vicios doblob. Buen patio y lugar para 
garape. Próximo al tranvía H . Eléctri-
ca y el Hipódromo, $7,250.00. Dejan 
algo hipoteca. Un solar ai lado con 
473 varas, $4.25. Lago Bolívar, 27. 
Depto. 405, dos a cuatro, A-5955, 1-5940 
todas horas. 
. 6101 1 Dic . 
P U N T O A L T O V I B O R A , MUY P R O -
vimo Calzada y tranvía, brisa, vendo 
mi chalet construido de primera, jar-
dines, portal corrido, sala, saleta co-
lumnas, cuatro habitaciones, baño de 
primera intercalado, cocina do gas, tras-
patio, entrada independiente y pasillos, 
$11,500. Lago Soto. Bolívar, (antes 
Reina 27. Depto. 405, dos a cuatro. 
A-5955, I-G940, todas horas. 
• 6102 1 Dlc . 
S E C A M B I A P O R T E R R E N O S . P R E -
closo chalet construido en lo m á s alto 
de la calzada de la Víbora. Informes 
Justicia y Velázquez, talleres, teléfono 
1-1026. 
5921 3o n 
R E G I A CASA, P R O P I A P A R A HAbi-
tarla, una cuadra de los carros do San-
tos Suárez y pegada a la esquina de 
Plores, con 6 dormitorios, baño com-
pleto de lujo, garage, cuarto y servicios 
de criados. Como sacrificio $14.800. 
E S Q U I N A S D E F R A I L E , M O D E R N A S 
do dos plantas, dan el 10 0-0 una pegada 
a Belascoaln, $18.000; otra cerca de 
Aguila y Vives $14.500. Animas, de cen-
tro, dos plantas, moderna, $15.200. E s -
cobar, dos plantas, brisa, cerca de Rei -
na, $11.000. Entre Angeles y Rayo, dos 
plantas, $9.500. 
CASAS P A R A E D I F I C A R : ANIMAS 
antes de Lealtad, 12x12 a $120 metro; 
Aguila, pegado a Neptuno, IBÜ metros' 
$14.500; San José, cerca de Gallano, 
7x20 1-2 para ponerle altos, $14.000; 
cerca de Monte y Carmen 7 1-2 por 18 a 
$50.00; entre Egido y Compostela, 7 1-2 
por 22, brisa, a $50.00 metro. Alvarez 
Monte 129, de 9 a 11. 
S712 28 nv. 
V E N O 500 M E T R O S T E R R E N O CON 3 
habitaciones y toda instalación sanita-
ria en Santos Suárez, Flgueroa No. 5 
entre L u i s E s t é v e z y Estrada Palma. 
L a dueña en San Carlos 45, segundo 
piso. De 1 a 6 p. m. 
6054 5 de. 
Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
dónde pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585. 
C 10129 5 d 12 nv 
HUDSON, 7 P A S A J E R O S . M O D E L O O 
oomo nuevo, se vende barato. Véalo en 
Campanario 97. bajos esquina a San José 
5302 % de. 
O P O R T U N I D A D S E V E N D E E N $600 un 
automóvil de 7 pasajeros con seis rue-
das de alambre y sus gomas nuevas, fue-
lle, pintura y vestidura, todo nuevo, mo-
tor Continental, sello rojo. Infirmes en 
Virtudes. 44, te léfono M-3796. 
5249 2 d 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E cua-
tro p^sajaros, cinco .ruedas, de alambre 
y gomas nuevas, Carrocería de alumi-
nio y forrado con piel de Búfalo, mo-
tor a toda prueba, oferta razonable. 
Cuba, 7. 
5269 1 d 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L W I L L Y 
Knight, úl t imo modelo, motor sin vál -
vulas, cuatro cilindros, siete pasajeros, 
casi nuevo. Su precio $2.000.00. S. Car-
los Nadal, Calle G, entro 21 y 23, Ve-
dado.* F-5694. 
5789 ,. 6 de. 
Se vende muy barato un automóvil 
CEíuidler, de siete pasajeros, último 
modelo, con motor Piker Peak. Está 
compleiamente nuevo. Para verlo y de-
más infonnes Garage Detroit, Belas-
coaíiv 76, 
45920 5 d 
Hudson de siete pasajeros, acabado 
de pintar, con sus gomas nuevas, en 
Wjen estado, se da barato al primero 
Que llegue. Se puede ver en Industria 
8. garage, teléfono M-2503. 
J3730 1 d 
MOTOCICLETA. S E V E N D E UN S I D E 
* r del 25, nuevo. Harley Davidson. 
mcio $65. Calle 15 ntlmero 303, esqul-
119 e C, Vedado, Basilio. 
59.25 1 d 
Se vende la poderosa cuña de 
carrera Cadillac, que triunfó sen-
sacionalmente en las carreras 
Heraldo-Artemisa-Heraldo, obte-
niendo el Primer Lugar, entre los 
earros de Stock. Se da a precio 
..'razonable, G, Petriccione Com-
Pany, Marina, 64, Habana. 
5621 29 n 
S E V E N D E U N A MAQUINA DODGB. 
Se da barata. Informan en Aguila, 251, 
te léfono M-5365. 
0732 6 d 
C A M I O X C I T O F O R D D E C A R R O C E -
ría cerrada, casi nuevo, vendo o cam-
bio por máquina de paseo. Puede ver-
so de 11 a 1 y de 5 a 7, en Marina 
y Atarés. 
5731 29 n 
CUÑA DODGE, EN P E R F E C T A S C o n -
diciones y a toda prueba so vende en 
Compostela 203. 
5616 9 de. 
MAQUINARIA 
Z A P A T E R O S . V E N D O U N A U X I L I A R 
grande con su motor 110-220, de un ca-
ballo, una máquina de brazo y la repa-
ración. San Miguel 5. E l dueño, Com-
postela 153, altos. M-3582. 
6060 L_.dC.I—. 
Se vende Caldera vertical de 45 HP. 
con placas extra'gruesas y sus parri-
llas nuevas, la caldera está casi nue-
va. Su valor original «s de $1,180, Se 
ende en $500. Motor casi nuevo de 
gasolina Fairbanks, de 6 HP, tipo 
Bull Dog, de 350 R, P. M, E l precio 
nuevo es de $380, Se da en $150. 
Informes Marqués González, 49, o Mu-
ralla 3, M, Alvarez. 
5664 28 n 
SU V E N D E UN AlOTOR QENBBAt , 
E lec tr i c de 30 caballos de 220 vots, 
completo, con su caja de arranque, cou. 
pletamente nuevo y sin uso alguno. 
Informan en Banco de Nova Scotia 316 
y 317. Tt lé fono M-1349. 
5582 1* de. 
P A R A F A B R I C A R , P R O X I M O G A L I A -
no. Lagunas, 10 l!2 por 19 metros. V i r -
tudes, próximo Aguila, 10 por 50 varas. 
Esquina Compostela, 182 metros. San 
José 8 por 20 metros. Suárez 210 me-
tros, rentando $960 en $8.000. 1.700 y 
2.100 varas próximo Crist ina. Otra es-
quina punto alto, próximo Calzada Cris-
tina, 34 por 34 metros, $25.00. Próximo 
San Rafael, Rayo, 170 varas. Frente al 
Instituto Nuevo (Avenida de Bélgica) 
esquina próximo 400 metros. Dejan la 
mayor parte si fabrican. Infanta y ca-
lles, Vedado, dos esauinas hermosas. 
Lago. Bol ívar 27, altos Depto. 405, es-
quina a Angeles. A-5955. L-5940 Todas 
horas. Personalmente de dos a cuatro. 
CUATRO C A S I T A S E N L A H A B A N A 
en $12.000. Vendo en la Habana cuatro 
casitas antiguas que rentan $120 men-
suales y miden 20 metros de frente por 
19 de fondo. Esta es una verdadera oca-
sión y ganga. Marrero. Cuba 54. Te-
léfono M-5647 o A-0843. Notaría 
5844 * 4 . 30 'nv. 
V E N D O E N E L V E D A D O UNA E s -
quina de fraile, la única que queda, ba-
rata, a la brisa. Mide 23 o 24 por 22.66, 
a 535 metro. También vendo otra es-
quina de fraile. Solar completo a $36 
metro. Trato directo. Informan te lé fo-
no M-0333. 
6617 1 d 
U R B A N A S 
ATENCION 
A los cafeteros y boüegueros, hoteleros 
y toda clase de establecimientos, que 
quieran comprar o vender fincas rústi-
cas, urbanas, dinero en hipoteca con mó-
dico Interés . Informes con Domlngón, 
el que más negocios hizo y hará en la 
Habana. Café Salón H . Manzana ae 
Gómez. Teléfono A-3026, 
5342 ,10 nv. 
GANGA. VENDO UNA CASA A L T O S Y 
bajos 207 metros, calle Angeles casi 
esquina A Corrales, propli para mue-
blería. No quiero correjeles, urge la 
venta. Bufete D r . Martínez. Manzana 
Gómez, 251, de 3 a 5 exclusivamente. 
5537 2 Dic . 
S E V E N D E N . E N L U Y A N O , A UNA 
cuadra del tranvía, un grupo de tres ca-
sas de mampostería y azotea; de sala, 
cuarto, comedor, cocina, servicios y pa-
tio. En-ocho mil pesos; dan una buena 
renta, están siempre alquiladas. Tam-
bién se venden separadas. Su dueño Te-
léfono 1-3865. 
5840 30 nv. 
VENDO DOS CASAS V I E J A S D E E S -
quina para fabricar y tomo ¡JIS.OOO al 
7 0-0 anual de interés . Todo en la Ha-
bana, punto céutrico. Informa directa-
mente al Teléfono M-9333-; 
58 4_6 L_dc:J_-
GANGA. S E V E N D E E N E L M E J O R 
punto del Vedado una gran casa con 
4.000 metros de terreno. Informes, E d i -
ficio Carroño, teléfono U-2958. 
5817 4! d 
SE VENDE EN ZEQUEIRA 
una casa a dos cuadras de la calzada 
del Cerro, con sala, saleta, dos cuartos, 
mampostería, servicios sanitarios, en 
$3.500. Renta $35. Informan en Santa 
Teresa, 33. teléfono 1-4370. 
E N E L C E R R O S E V E N D E UNA C A -
sa de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, de cielo raso, en 
$6.700. Informan en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370, 
E N E L C E R R O VENDO UNA CASA 
de madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en $^00 y un solar de 5 y medio por 
38 metros en $1.200. Informan en San-
ta Teresa. 23, te léfono 1-4370. 
, 4973 5 d 
V E R D A D E R A B A R A T U R A , SE V E N -
de un magníf ico chalet acabado d© fa-
bricar, en lo mejor de la Víbora, de lo 
más moderno, con todo el confort ne-
cesario. Se compone do jardín, portal, 
sala, comedor, biblioteca, cinco cuartos, 
dos baños, cuatro closets, dos cuartos 
de estudio, uno paya varones y otro pa-
ra niñas; tres cuartos de criados, des-
pensa, lavadero auxiliar del comedor, 
garage para cuatro máquinas, un gran 
traspatio con árboles, San Mariano, 28, 
casi esquina a Felipe Poey. L a Uave 
al lado e informan. 
5667. 29 n 
VENDO C H A L E T MODERN,0 2 P L A N -
tas, Felipe Poey a una cuadra del Para-
dero de la Víbora, 10x41 metros, mas 
300 fabricados. Precio $18.000, Puedo 
dojar parte en hipoteca. Informan Flor 
Cubana. Galiano y San José, Sr. López 
5177 i de. 
SE V E N D E , P O R Q U E H A C E F A L T A 
dinsro, una gran casa en Lealtad entre 
Animas y Lagunas, dos pisos, moderna 
y decorada, preparada para dos pisos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, dos ba-
ños, dos patios, todos los departamen-
tos grandes, renta al 9 por ciento y pue-
de rentar más; preparada para dos pi-
sos más . No trato con intermediarios. 
Informan en Vista Alegre número 22, 
esquina a Juan B. Zayaa 
5669 29 n 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre Luce-
lia y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de, sala, 
caleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Se puede ver d(# 9 a 11 
> de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos. Se dan facilidades de pago, 
5347 30 nv. 
G A N G A . S E L I Q U I D A A $15 M E T R O 
una propiedad en el Cerro, con 712 me-
tros, 11 habitaciones, en la mejor calle 
y a una cuadra de la Calzada. Su dueño 
16 y 17, Reparto Almendares, bodega. 
4721 29 nv. 
SE VENDE EN ZEQUEIRA 
una casa a dos cuadras do la calzada del 
Cerro, con sala, saleta, tdos cuartos 
mampostería , servicios sanitarios en 
$3.500. Renta $35. Informan en Santa 
Teresa. 23, te léfono 1-4370, 
V E N D O T R E S CAíHs; UNA E N L A 
Calzada del Cerro en $6,500; otra a 
media cuadra de la calle 23, Vedado; i f 
calle de números en $8.000 y otra en íabncar, por su propietario, diez de 
la VÍ/TTía de portal, sala, recibidor, tres f t nnrn fonf40. ¡oe Kaím <»stÁn 
cuartos, baño intercalado, saleta de co- rreilte' Poco íonao' 105 pa3os estan 
mer al fondo, cuarto y servicio de cria- preparados para establecimiento, de 
dos, cielo raso, terraza a l fondo $7,000 
Informan T e l . M-9333, 
5617 30 nv. 
E N E L C E R R O S E V B N D E UNA C A -
sa de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, de cielo raso, en 
$6.700. Informan en Santa Teresa, 23, 
te lé fono 1-4370, 
E N E L C E R R O V E N D O U N A CASA 
do madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en $2.200, y un solar do 5 1|2 por 38 
metros en $1.200. Informan en Santa 
Teresa, 23, te léfono 1-4370. 
4973 28 n 
SE VENDE 
Una casa de r̂es plantas, acabada de 
SOLARES YERMOS 
Vedado, Se vende el mejor solar que 
queda en el Vedado, Calle 15 esqui-
na a L ,Su dueño. Paseo y 15- Ve-
dado. Teléfono F-1752. 
5806 H d 
V E D A D O . E N L A S C A L L E O N C E Y 
Trece, entre Cuatro y Seis, se venden 
cuatro solare^ de esquina. Informan, 
Edificio Carroño, te léfono U-29D8. 
5818 4 d 
HORROROSA GANGA. C A L L E J E S U S 
Peregrino, vendo solar 9 metros por 32 
fomV? a 23 pesos metro. No corredores. 
Rodríguez N ú ñ e z . altos Marte y Belo-
na. Notarla. T e l . A-4697, 
6914 29 nv. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O SOLAR, 
Golcurla entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parto del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $8.000 
e Informa su dueño, Méndez, te léfono 
1-3395 o M-3386. E l garage puede que-
dar alquilado a razón de 30 pesos has-
ta que le convenga ai comarador. 
5778 2 d 
Se vende solar de 17 varas por 47 
en Santa Amalia, a una y media cua-
dra Calzada, con cimienters y servi-
cios y entre dos magníficos chalets, 
propiedad de los doctores Serafín y 
Francisco Loredo. Su dueño. Habana, 
72, bajos. 
5494 ' 4 d 
VENDO EN EL CERRO 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de mampostería, cie-
lolo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensua-
les, en $4.800. Esto es ganga, y una es-
quina en Prlmelles, con 13 metros de 
frente por 40 do fondo a $6 metro. In-
forman en Santa Teresa, 23, teléfono 
1-4370. 
4973 • 5 d 
EN REGLA 
se venden 13.162 motro» de terreno. 
Junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser, Informan Maloja y San Ni-
colás, bodega, Pocito 32. 
8461 10 di'> 
RUSTICAS 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Arriendo pn 150 pesos mensuales mag-
n í f i o s manantiales con local para ins-
tala- l ábnca de refrescos o gaseosas y 
yuo reúnen todos los reqalsitos de Sa-
nidad. So encuentran en la misma ca-
rretera de Lnyanó a Guanabacoa, Ha-
go si so desea contrato por largo tiem-
po. Escriba a L u i s Pérez . Apartado 57, 
Guanabacoa, 
6097 i D ic . 
A 4 K I L O M E T R O S D E L A V I B O R A SO 
bre carretera, en muy estado, en pobla-
do, se vende una casa-quinta. Chalet 
de mampostería, sala, pasillo, 4 habita-
ciones, 2 baños, cielos rasos decorados, 
jardín y carretera interior de concreto 
al garage. Son 4.000 metros de terreno 
cercado, jardín, 66 frutales, luz eléc-
trica y acueducto. Por tren de la Ter-
minal cada media hora, 22* minutos. L a 
quinta está a 80 metros de la E s t a -
ción, Puede añadírsele hasta diez mil 
mettos si se desea. Detalles O'Reilly 
No. 11, Apartado 511-12. A-1826, 
5969 30 nv. 
PROXIMO A C U M P L I R S E E L A R R E N -
damiento de la finca "Violento" de seis 
caballerías, situada entre Catalina y 
Güines, con trente a la carretera de Za-
ragoza a Gamarra, se vende o arienda, 
incluyendo el precioso chalet en ella 
construido de ladrillos y tejas france-
sas, doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos para vi-
vienda, gallinero, gran cría de gallinas 
y arboleda. Informan en el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez, de 9 a 12 a . ih . 
27 y N, Vedado. . 
4536 7 ^c. 
VENDO U N S O L A R D E x9 POR 4U A 
$8.00 metro al contado, donde hay bue-
nos chalets. Concejal Veiga y Cocos. 
Informan: Pamplona 17 A, de 11 a 1 
p. m, J e s ú s del Monte. 
6029 30 nv. 
V E D A D O . S O L A R P R O X I M O BAÑOS 
y 23. 22.66 por 34 metros. Esquina ca-
lle 15, 30x50 metros. Baños esquina 
280 metros $5.500. Vendo la m á s her-
mosa casa, en punto alto, próximo al 
tranvía, 23.700 varas . Jardines, por-
tal, sala, recibidor, 4 hermosas habi-
taciones. Gran terraza cubierta, cuarto 
de baño completo, sa lón de comer, co-
cina de gas, cuarto y servicios de cria-
dos, tntnada para autos, punto alto, todo 
de primera. Próximo 23, en $19.000.00. 
Lago. Bol ívar (antes Reina) 27. Depar-
tamento 405. De 2 a 4. A-5955. e 1-5940 
A todas horas. 
V E N D O 500 V A R A S E S Q U I N A , U N A 
cuadra de la Calzada Arroyo Apolo, con 
frutales. $1.85 vara . Dos esquinas igua 
les. Tres calles juntas, 1.000 varas . 
$1.70 vara . No corredores. Lago . Bo-
l ívar 27, Depto, 405. De 2 a 4. A-5955 
e 1-5940, Todas horas. 
6007 30 nv. 
POR TENER QUE EMBARCAR 
Vendo un chalecito estilo americano y 
con $4.000 y resto en plazos cómodos, 
es una ganga Doy por lo qué ofrezcan 
dos solares de centro y dos esquinas 
en el Reparto Almendares. Vendo dos 
casitas, para seguir pagando el terreno 
a la Compañía. Informes: 9 y 18, Se-
ñor Paz . Reparto Almendares. 
6042 30 nv. 
^ VENDE UN CAMION F O R D , CON 
r̂ Ja cenad:!, propio para cualquier ne-
vendo bastante barato; esta feio. Se 
jP^^nuevo. Su dueño, por el te lé fono 
¿929 SO n 
GRAN G A R A G E 2 U R E K A 
EL MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
sta casa cuenta con el mejor local 
| * r j storage de automóviles. Especia" 
• jQad ^n ^ conservación y limpieza de 
0s mismos. Novedades y accesorios 
^ aütoraóviles en general. Concorda 
l49, teléfonos A-81i,8 A-0898. 
t 9936 Ind 18 d 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , TRAMO 
comprendido entre las do Animas a Nep-
tuno, se vende una casa antigua, cuya 
gana actualmente $S0. Trato directo. 
Bernaza 6. L a Segunda Mina, 
6996 ^J1*-- . 
V E N D O A.COSTA, 3 P L A N T A S , 1 l 4 .000 
Villegas, $20.000, O'Reilly $45.000. 
Gervasio, $25.000. Salud. $16.000 y 
otras casas de 10,000 y 15.000 pesos. 
Tomo en primera hipoteca varias parti-
das con buena garant ía . Informa Ma-
nuel Rodríguez . Santa Teresa E , de 12 
a 2 y d c 6 a 9 d e l a noche. Tel . 1-3191, 
6014 7 dc-
S E V E N D E L A A N T I G U A CASA E s -
peranza 134. 8x18, propia para bodega 
y Fundición 13. 7-50x22. inmediata a 
Terminal y muelles. Informan Carra-
les y Cienfuegos, bodega 
6076. 30 Nov. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende un aparato de tostar café Rá-
pido lideal, tipo 20 kilos, casi nuevo, 
con sus trasmisiones, chimenea de 11» 
y un motor alemán de un caballo, i n -
forman en Monte 54. Telé fonos M-5461 
y A - 7 4 3 8 . Mont Ros Puente y Co 
4904 29 nv. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
COMPRAS 
gastamos Studebaker. E l próximo 
:. j*bado día 28, después de las tres de 
^to,tarde, remataremos al que ofrezca 
¡ i un automóvil marca Studéba-
er. 6 cilindros, 7 pasajeros, que está 
^Clonando bien. Tiene arranque 
^eci.nco y magneto, además 6 ruedas 
eC ala!nbie con cinco gomas en buen 
^ ac'0, el cano está recién pintado, 
e color muy boniío. Es un gangazo. 
i- UUoa y Ca. C . Capdevila (antes 
a.rcel) 19. Teléfono M-7951. M-7952 
29 o 5258 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa de $18.000 a $32.000. Jorge 
Govantef*. San Juan de Dios No. 3 
Teléfonos M-9595 y A-5181. 
5858 6 dc. 
P R O P I E T A R I O S . COMPRO UNA E S 
quina de dieciseis o dieciocho mil pe-
sos, con' o sin establecimiento. Belas 
coaln y Salud, de 12 a 1. Pregunten por 
Pepe. 
5871 29 n v . ^ 
DIOSlüO C O M P R A R CASA Q U E D E ren 
ta y terreno para faorlcar. No corre 
dores. . Trato directo. Escribir al Sr. 
&6én; Monte 5. 
57S9 30 i 
VENDO CASITAS Y SOLARES 
A « lazos y al contado en los Repartos 
de Almendares a, precios sumamente 
baratos. Informan en Fuentes, y O'Fa. 
rril l bodega Cuba Galicia de M. Fer 
nándoz. Tel FO-1077. Tranvías de Ma 
rianaoí Calle Aguila y Marianao-Par 
que Central. 
5847 _ _ _ _ _ 30 nv. 
S E V E N D E U N BÜNGALOW C H A L E T 
de jardín, portal, sala, comedor, seis 
cuartos, dos baños, garage, lavaderos y 
un gran terreno de esquina, a razón de 
15 pesos vara terreno y fabricación, 
frente al Colegio Marista. E s de ladri-
llo. Informan en Vista Alegre, 22. es-
quina a Juan B. Zayas.-
5668 29 n 
SE VENDE 
LN "LA SIERRA" 
Se vende un bonito chalet 
de dos plantas, con las si-
guientes comodidades; plan-
ta baja: portal, sala, living 
room, comedor, hall, habita-
ción con su baño privado, 
pantry, cuarto de útiles, coci-
na y servicio de baño para 
criados; planta alta: cuatro 
cuartos, htill, un gran baño 
y terraza; garage de dos 
plantas para dos máquinas, 
con cuartos de criados y ser-
vicios en los altos. 1,000 va-
ras de terreno. 
INFORMAN: CUBA núme-
ro 81 , altos. Telf. A-4005. 
Snta. A. SAAVEDRA. 
Egido al mar. Informa su dueño, Co-
rrales 156, A, bajos. 
5426 30 nv. 
V E N T A CASA A Z O T E A , PORTAL, , »A-
leta, cuatro cuartos, sala, servicios y 
440 varas en Correa, próximo a la cal-
zada, en $8.000 una y un terreno 9 x 3 4 
a una cuadra de la calzada, en Santos 
Suárez, 18, Ví l lanueva, Una esquina 
sin dinero. 
5132 1 d 
SOLARES A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliac ión Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al me»; 11x30, 
con ¡flóO entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 de fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos m á s que no pongo aquí . E l más 
lejos a 8 cuadras de doble l ínea . Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-26 47. Jesús 
Vi l lamarín. L e agradezco llame antes 
venir a las 7 a , m, y a la 1 p. m, 
2126 30 nv. 
E S T R A D A P A L M A 14, E S Q U I N A A 
una cuadra de la calzada, de sombra, 
se vende. Informan en la misma. 
5118 1 d 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60, Informa su dueño, se-
ñor Alvarez, Mercadcies 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
5345 30 nv. 
SOLARES YERMOS 
C 10.444 7 d 25. 
VENDO A DOS CUADRAS DE LA 
calzada, un hermoso chalet, con portal, 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales. Informan en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. No 
se ad' liten corredores. Teléfono 1-4370. 
4973 5 dc 
SUAREZ: ZANJA. 40 
Casita frente cantería, 2 cuartos, baño 
intercalado, dos plantas, cerca de I n -
fanta renta $105. «n $11.506. San José, 
v ¿ í i cerca de Galiano. 12.60 por 18.50 
$85: esquina en Zanja, 7.80 x 21.50. 
$118 00 Chalet Vedado, cerca dc 23, 
en $13.500; terreno en J , en I , en L , en 
D en F en C, solares y medios so-
Hres- Perseverancia, 7 x 23, cerca de 
NepUino. acera de la brisa, buarez. 
Zanja 40. te léfono M-3147, 
5793 ¿ 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios en la ca-
lle Marqués González 109, entre F i -
guras y Benjumeda, renta $70. Infor 
ma su dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos. Se dan facilidades de 
pago, 
5346 30 n̂  
6 d 
COMPRO 
Uno o más solares que es tén situados 
en los Repartos Almendares o l« Víbora 
Sr. Quintana. Bclascolan 64 altos. Te-
léfono A-0516, 
5189 6 dc. 
SE VENDE 
EN EL VEDADO 
Se vende un lujoso chalet, 
situado en el Vedado, en la 
calle "Dos" entre 21 y 23, 
de dos plantas, con las si-
guientes comodidades: en la 
planta baja: recibidor, sala 
living-room, comedor, dos 
portales, escalera de mármol 
y otra de servicios, pantry, 
cocina, servicios y cuartos 
de criados y garage de ¿os 
plantas con capacidad para 
dos máquinas; en la planta 
alta: seis cuartos, dos baños 
y terraza. 900 metros de te-
rreno, 
Iníorman: Cuba, 81 (al-
tos). Teléfono A-4005. Se-
ñorita A. Saavedra. 
C 10.444 7 d 25. 
BUEN NEGOCIO, VENDO 
Calzada del Cerro, una casa con sala, 
naleta, 4-4,. servicios, con 7 cuartos in-
teriores y terreno para fabricar siete 
más, entrada independiente, renta $140 
mensuales. E l terreno mide 400 metros 
Se puede comprar en $7.500 y reoono-
cer $4.000 en hipoteca. Ganga verdad 
Empedrado 49, de 2 a 5, Juan Pérez 
Teléfono A-1617. 
5377 28 nv. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladriüo y madera, 
desde $1.500, No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washington núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
S E V E N D E N T R E S L O T E S D E terre-
no de la finca Bella Mantilla, con fren-
te a la canetera de la Víbora y en el 
centro de este lin&o poblado, uno de 
diez mil metros con la casa y el establo, 
a peso; otro de veinte mil, con la can-
tera, su frente es el parqueoito, a seten-
ta centavos y el otro de siete mil me-
tros, haciendo la esquina de la nueva 
carretera provincial al Lucero, a un pe-
so veinticinco el metro, terreno muy 
alto, con hermosas arboledas, teléfono, 
luz e léctr ica en la puerta y grandes 
vistas sobro la Habana. L a nueva em-
presa de magní f i cas guaguas automó-
viles que pasan por el frente cada diez 
minutos, lo conducen al centro de la 
Habana en treinta minutos por 5 cen-
tavos. Dueño: D r . Rosa en la misma 
carretera ki lómetro No, 67, quinta L a 
Rosa . 
6106 4 Dic> 
V E N T A E S P E C I A L . L O S DOS SUiiA-
res que estaba vendiendo en 4 entre 
21 y 23 a $34; los he rebajado a $30 
y un pequeño censo, si la operación se 
hace antes del día ú l t imo. J . A.. Ruz. 
Habana No. 91, 
5575 20 nv. 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A K A J-,1-
quidar, se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvarlo, F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, $3:000; 
mil ochocientos metros en la Víbora, 
Jesús del Monte, calle L u i s Es tévez en-
tre Bruno Zayas y Cortina, en $9.000. 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departamenf» 517. 
3048 10 d 
Excelente oportunidad. Se vende un 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
5961 7 d 
S E VJBNJDE UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio; $12 .500 . 
Informa García Tuñón. Aguiar y Mu-
ral la . 
6058 30 nv. 
A N T E S DE COMPRAR V E N G A A ver-
me. Bodega sola en esquina, centro Ha-
bana, muy surtida, buena venta y con-
trato libre alquiler. Se da en $3.200. 
Facilidades de pago. Bodega con l ínea 
de tranvías por- su frente, sola en es-
quina. Buen contrato y so vende por 
la mitad de su valor. Cantina de be-
bidas sin licencia de bodega. Vende $50 
diarios. Paga 35 de alquiler y tiene ca-
sa para familia. Contrato público por 4 
años. Bodega en un barrio en $2.000, 
con la mitad de contado y facilidades 
para el resto. Alquiler $16.00. Aprove-
chen esta oferta. (Sonsultoría Nacional 
de Comerciantes. Altos del café Marte 
y Belona, 
5992 30 n 
SE V E N D E UNA FONDA T C A N T I N A 
y también se alquila o se vende una 
vidriera; todo se da muy en proporción; 
urge la venta; es Un espléndido local 
y punta de mucho tránsito. Informan 
en la misma, Cuba, 119. 
5989 i d 
SE V E N D E UN C A F E . F O N D A Y R E S -
taurant, con espléndidos reservados, en 
la Víbo/a; le pasa el tranvía por el 
frente, casa de gran porvenir, en $6.000 
entregando de contado $2.000 y el res-
to a plazos largos y sin interés; buen 
contrato y largo. Trato directo sin co-
rredores. Calle Animas entre Zulueta 
y Monserrate, de 11 a 7, Bar América, 
Méndei, teléfono M-3386. 
5777 3 d 
A V E N I D A D E AGOSTA, P A R T E MUY 
alta, mil metros, se venden a cuatro pe-
sos metrO, Informan en el te léfono I -
2466. 
5119 1 d 
. LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San Francisco y San 
José, 5,405 mctios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: Agustín Alva-
rez, Mercaderes 22, altos. 
5348 30 nv. 
VENDO SANTOS S U A R E Z Y L A V I B O -
ra, las mejore» esquinas, solares y par-
celas bien situadas en las Avenidas de 
Santos Suárez, Juan Delgado y Santa 
Catalina. Informan días laborables. Em-
pedrado, 41, de 4 a 5, te léfono A-5829, 
Arango. 
6291 29 n 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E P O R T E -
ner que embarcarse. Trocadero 69. Te-
léfono A-6161. 
6602 29 nv. 
S E V E N D E UNA C U C H I L L E R I A Y T A -
ller de afUar o se cedo el local con sus 
armatostes, por poco dinero. Informan 
en la misma. San Ignacio 104, por Luz 
5422 8 dc. 
BODEGA EN $2.500 
Sola en esquina, contrato 6 años, alqui-
ler $30, venta diaria $40. Informan Be-
lascoaln 54, altos entre Zanja y Salud. 
5448 29 nv. 
ATENCION 
K E P A R T O L A S I E R R A , F R E N T E A L 
Parque, vendo dos solares que miden 
cada uno G00 varas, rodeados de hermo-
sos chalets, frente doble l ínea de tran-
v í a s . Se dan facilidades en el pago. 
Sr. Quintana. A-0516. Belascoaln 54, 
altos. 
5450 29 nv. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente a la doble v ía que va a la Playa, 
a una cuadra del l íarque Japonés, se 
venden dos solares (le 10, (diez) varas 
de frente por 42.17 Jle fondo cada uno 
juntos o separados. Toda la cuadra pót-
ese frente es tá fabricada, con excepción 
de estos. Informes Teléfono F-5372 
6019 4 ae. 
V E N D O DOS S O L A R E S 12x39 V A R A S 
parte alta, dos cuadras tranvía, J e s ú s 
del Monte. Poco entrada, resto a plazos 
Su dueño. Fábrica, D, entre Santa F e l i -
cia y Santa Ana., 
6016 i dc. 
VED;:> 
SE wmzz 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: : Garría 
Aguiar y Muralla. 
Tuñón. 
6057 SO nv. 
R E P A R T O A L T U R A S D E A L M E N D A -
res. Se vende con frente a l gran par-
que y Calzada de Columbla, calle 6 y 
17, esta media manzanita a la brisa. 
Mide 2.500 varas o sea 50 x 50 x 50, 
propia para un gran chalet. L a vendo 
al contado o a plazos y si la fabrican, 
la doy sin nada de entrada y la dej<> 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E DOS SO-
lares de centro y uno de esquina, situa-
dos en Buena V i s t a . Los doy por lo 
entregado. Tengo entregado $50 por 
cada uno y pago $9.00 mensuales y la 
esquina tengo entregado $200 y pago 
$10.00 cada mes. Sr . Quintana. A-0516 
Belascoaln 54, altos, 
5450 29 nv. 
venta los mejores cafés, S H R D L U v F W 
Comerciantes ' e industriales. Tengo 
en venta los mejores cafés, res-
taurants, y bars. Bodegas cantineras, 
las mejores de la Habana. SI se quieren 
desengañar véame, lo demostraré. Pre-
cios: desde $5.000 hasta $45.000. ¿Quie-
re usted comprar café? Véame. ¿Quie-
re usted comprar bodega? Véame. 
¿Quiere usted comprar vidriera? Véame. 
¿Quiere usted dinero en hipoteca con 
interés razonable7 Véame. ¿Quiere us-
ted comprar casas de esquina y de cen-
tro, modernas o para fabricar? No deje 
de verme. ¿Quiera usted vender sus 
propiedades? Véame que le prestaré mi 
mejor atención y saldrá usted compla-
cido. J . Martínez. P . Várela, por Ani-
mas, al lado de la bodega. Tel A-4277, 
de 12 a 2 p. m. y de 7 a 8 1|2 p. m ! 
5156 30 n 
S E R E G A L A PUESTO D E AVES, H U E -
VOS, frutos del país y extranjeros, gran 
local para cualquier giro; utilidad po-
sitiva; punto muy comercial. Informan 
San Lázaro, 290. bajos, de 12 a 2 p. m. 
5518 2 d 
CAMBIO UN S O L A R D E 600 V A R A S 
oon 13 cuartos de mampostería, rentan-
do $i3.0 cada mes, situado cerca de Or-
il la, parte alta, por crédito hipotecario 
o solar de esquina. Lo mismo se da 
vueltp que se recibe. Sr . Quintana. Te-
léfono A-0516. Belascoain 54. altos. 
5450 29 nv. 
V E N D O rjN S O L A R D E 800 M E T R O S 
cuadrados en JS.OOO en un reparto de 
ínucho porvenir, como Los Hornos, ba-
rrio de L o s Quemados, Su dueño en 
Neptuno 219, altos. 
4 772 3 dc. 
V E R D A D 1'JKA GANGA E N MIRAMAR. 
Vendo un solar esquina de fraile en la 
Séptima Avenida, que os la gran opor-
tunidad a $6.00, pues vale a nueve 
y dentro de dos meses vale a 12, señor 
Marrero. Cuba 54. Teléfono M-5G47 o 
A-OÍTS", 
5(i98 29 nv. 
EN GANGA 
Se vende magní f i ca finca propia para 
colonia de caña de cerca de 40 caba-
l lerías de tierra a 29 k i lómetros do la 
ciudad de la Habana por el tranvía de 
Hershey el cual la atraviesa. E s una 
ganga. Escr iba a L u i s Pérez , Aparta-
do '57 . Guanabacoa. 
609G 1 Dic 
¡LEA ESTE ANUNCIOI 
Le conviene 
Si usted desea comprar una casa, para 
vivirla o p»ra alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emi l ia 
79, entre Paz y Gómez. Tengo fincas 
rúst icas en la provincia de la Habana. 
También tengo casas en Santos Suárez 
y en Mendoza, desde $4.500 hasta 25.000 
pesos. También tengo en la parte alta 
de Santos Suárez y Ampliación Mendo-
za los mejores solares si quiere fa-
bricar. Informa Gervasio Alonso, telé-
fono 1-5472. 
4224 30 n 
al 6 por ciento do interés por varios i Wajay. L a umea finca chiquita que se 
años . También la cambio por casa en' j i i ¿.c rr\í\ t ' 
el Vedado o la Habana. No corredores, ¡vende en este pueblo, en 5>3,DUU, ta-
cármelo , c[\ forma de pago. Muy buena tierra Su dueño. S. Alonso, 




V E N T A E N L A C A L L E COK R E A A 
una cuadra de la Calzada, se vende un 
terreno yermo, a $20 y en frente se 
vende otro con una casa dê  azotea, con 
sala, portal, saleta, cuatro amplias ha-
bitaciones, servicios, buen traspatio 
amueblado, terreno y casa, a $22. Re-
sulta $9.600 valor verdadera ganga. I n -
forma ViHanueva, Santos Suárez, 18. 
5943 1 d 
Su dueño. A, Azpiazu, Habana, 82, 
5805 11 d 
E N L A C A L L E M I L A G R O S , F R E N T E 
al parque se vende una casita de ma-
dera. Mide 5.67 de fr#nto por 38 ^de 
fondo, urge la venta por embarcante 
aí extranjero. Informan su dueño, Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
5229 1 *n 
Solares a plazos con frente a la cal-
zada de Columbia y al colegio ¿? Be-
lén. Los vendo de 8 por 40, 10 por 
50, 16 por 40 y 24 por 40; entién-
dese que son metros; y los doy a 
4 y a 6 pesos el metro; con poco 
dinero al contado y «1 resto en pla-
zos muy largos. J . Llanes, Sitios 42. 
Teléfono M-2632. 
5909 29 nv. 
R U S T I C A , V E N D O UNA F I N Q U I T A de 
33.000 capacidad, a 6 ki lómetros de la 
Habana, en $3.200. Tiene arboleda, pal 
mar, platanal, casa de guano, excelen 
tes cultivos, crianzas y recreo. También 
doy en arrenaamiento 2 caballerías, pre-
cio pago do curí ivos que tiene. Díaz 
Minchero, Guanabacoa, Caserío Vi l la 
María, bodega. 
5493 4 d 
V E N T A D E UNA G R A N B O D E G A can-
tínera, sola en esquina, contrato cuatro 
años y cuatroi de prórroga, hace una 
venta diaria, $60. Puede vender $100. 
Precio $3.500. Se puede quedar a deber 
$1.500. Informa Sr. Atañes, Dragones 
y Gallano, vidriera E l Gallito, te léfono 
A-2429 e 1-4327. 
5483 . so n 
PARA ESTABLECIMIENTO 
So alquila en Belascoam 613 E , una ca-
sa nueva, preparada para establecimien-
to. Precio $85. Para infonnes en San 
Miguel 100, Cario» Rodríguez, 
5308 29 nv. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-
ño, se vende un café, fonda y billar en 
Real, 1S2. Marianao. Para informes en 
el café Aviador, calzada de Columbia y 
Boquete, Marianao. 
4676 3 dc 
BODEGA Y FINCA $6,000 
L a finca mide 180 metros, todo fabri-
cado, la bodega vende diario $45; es un 
buen negocio. Informa Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos. 
5448 29 nv. 
S E VENDE "UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embar-
carse su dueño, en $1.800. Reparto Sta, 
Amalla. 
5106 6 d 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio' sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata, Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, co.<i casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B , Córdova. 
C9707 " " - l 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S EN G i -
ro postal, remitiré cien mil coronas aus-
tríacas en billetes de diez mil coronas. 
Esta moneda se cotiza en la Bolsa de 
>'ew York. Adalberto Turró, Apartado 
número 866. 
5111 1 d 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I K O 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, certif ícase la car-
ta. Adalberto Turró. Apartado 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con Tha Natio-
nal GJty Bank. 
• 47831 ?0 nv 
Noviembre 29 de 1924 DIARIO DE LA MARINA PRECIO:' 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A Sociedades Españolas 
En el peqnefio pueblo d« Mana-
cas se produjo en estos d í a s una in-
tensa conmoción. 
E l caso fué qu© un t a l Segura aba-
tió a t iros a un t a l Guardlola; y di -
gamos de paso que si empleamos la 
Utos que se le Imputan y otros que 
no se le Imputan y expondrá oportu 
ñ á m e n t e . 
Siempre hemos estado de acuerdo 
con los morallstaa que aconsejan el 
ejemplo como el mejor medio de 
palabra " a b a t i ó " es por seguir una 1 moralizar 
moda reciente, no porque entende 
mos que es bastante glgnificativa 
para indicar que a un ciudadan0 le 
han abierto rarios agujeros en la 
piel que lo hicieron caer a l suelo. 
Croan ustedes que la persona que 
llega a verse en esa s i tuación, se 
encuentra algo mas que abatida. E l 
simple abatimiento, es mas digno, 
por ejemplo, de un señor que se ha 
quedado cesante # 
Pues bien, el Segura de Manacas, 
después de cometer su reprobable 
acción se la rgó a l monte y ya no se 
ten ía l a menor esperanza de captu-
rarlo, cuandQ un d ía de estos se 
p resen tó en el cuartel de la Guardia 
Rural para constituirse en pr is ión 
voluntaria a lo que accedieron sin 
el menor reparo los guardias, dando 
lugar a que el pueblo se asomara a 
ventanas y portales, exclamando: 
— A Segura, lo llevan preso! 
No es para dar a conocer este cu-
rioso e his tór lc0 calamhourg para, lo 
qu© hemos hablado del suceso de 
Manaca. 
Y en esa seguridad, como hombros 
previsores, aconsejamos que as í co-
mo se c reó una Comisión Temporal 
de Liquidac ión Bancaria y una Co-
misión de Adeudos, para no recargar 
de trabajo extraordinario a dos Se-
cretarlas, recomendamos que, ane-
xa a la do Justicia, se cree, porque 
va a hacer falta, la Comisión L iqu i -
dadora de Cuentas Pendientes con 
los Tribunales. 
Pasemos de Manacas a Constantino 
pla^ para saludar a Zoro Agha, un 
turco que acaba de celebrar el 150 
aniversario de su nacimiento, dan-
do a entender claramente que no tie-
ne la menor prisa en mudarse de 
Stamboul para el para í so que día en 
d í a — a t r a v é s de siglo y medio—le 
Las elecciones de la U n i ó n C a s t e l l a n a . — C o n s t i t u c i ó n del Club Care-
nas.—Fiesta s i m p á t i c a . — V e l a d a de la A r t í s t i c a Ga l l ega .—El 
amor a l a cul tura de los de l Va l l e de O r o . — Oigan los 
f ranquinos.—Elecciones d e la Juventud As tu r iana . 
Las delegaciones del Centro Castellano. 
E L G R A N F E S T I V A L DE L A S R E G I O N E S 
UNION CASTELLANA DE CUBA 
Recientemente nos hemos ocuipa-
do en esta sección de la s impát ica 
na, Beba Grande de Santana, Josefi-
na Arduengo de Collar y Luisa Díaz, 
Señor i tas , muchas y muy bellas: 
Amalia Santana López, Terina y Ro-
y prestigiosa sociedad de Beneficen- sita P í F e r n á n d e z , Pepita Muxela 
cia. Ins t rucc ión y Recreo, "'Unión | ' i , Josefina Rosés Saret, Blanca Ro-
Castellana de Cuba", colectividad i sa J iménez , Isaura, Estela y Mer-
que no obstante su juveni l vida, me-;cedes Barrio, Manuela Notario, Ro-
ban venld0 describiendo los santos30 úel presente mes de noviembre, 
en la que por la Junta Directiva se 
da rá a conocer a la Junta General 
como orden del d í a . 
Un asunto de gran in te rés social. 
Zoro" (o Zorro) disfruta de exce-
lente salud y anda "en busca de la 
sexta esposa". 
Así lo aseguran las agencias ca-
blegráf icas , frase que ha sido inter-
pon in tención mas seria nos refe7 pretada en el sentido de que anda 
a ver si encuentra la sexta odalisca 
que cargue con é l . 
Pero lo mas probable es que su 
rimos al hecho, y es porque lo cree 
mos consecuencia del buen ejemplo 
que acaba de dar el malhechor Iben 
Monsin poniéndose a la disposición i sexta señora haya tomado las de V i -
de las autoridades correspondientes, I Uadiego y por eso se diga que la 
con el f i n de ser juzgado por los de- 'anda buscando. 
- - C R O N I C A - -
L A S M U L T I T U D E S Y L O S I N I C I A D O S 
" E l d ía en que las obras de arte 
no pudieran ser gustadas m á s que 
por los iniciados, el arte no tendr ía 
ninguna razón para realizarse". Eso 
dije en una crónica dedicada a pon-
derar la obra pictórica del notable 
• artista Fernando Tarazona, frases 
que reproduce Fe rnández de Castro 
para agregarles un comentario de 
aquiescente i ronía. 
Y Mafiach, el culto y exquisito 
compañero , me reprende por esas 
afirmaciones. ¡Ah, caramba! Estar 
eñ desacuerdo con Mañach es echarse 
encima una seria preocupación. Las 
opiniones de edte fino escritor me 
interesan enormemente. Mañach no 
es hombre que hable a como vengan 
las ideas a cuento. Siempre nos d i -
rige la palabra desde la eminencia 
de su cri ter io, mientras nos clava 
una mirada, a la vez profunda y dis-
t r a ída , que parece venir de la le-
j a n í a del saber y la experiencia. 
No es la primera vez que Mañach 
me ataja en mi entusiasmo por 
el fino sentido crít ico de las mul t i -
tudes. No sé a ciencia cierta cuál es 
su fe en los aciertos populares, n i 
quiero meterme a definir, por lo que 
yo sospecho, su pensamiento. E l he-
cho es que no acepita m i t eor ía . 
Para mí , en lo absoluto, y sin más 
documentos ni razonamientos que la 
impres ión y unos cuantos ejemplos 
de elocuencia irrefutable, lo que pien-
sa, mejor dicho, lo que siente el pú-
blico ante la obra de arte o ante 
las manifestaciones del pensamiento, 
es siempre de un valor estimable. Es-
to no es asegurar que las multitudes 
puedan dar definiciones precisas de 
las cosas. Para el espír i tu crít ico de 
judicial . He ah í los t é rminos extre-
mos de su fal lo. 
rece entre las p róx imas elecciones 
que la mencionada sociedad ha de 
celebrar el domingo, 7, del próximo 
mes de diciembre, en la que decía-
mos y repetimos cumpliendo precep-
to reglamentario se renovará ' parte 
do su ^unta Directiva para el pe-
ríodo social de 19 25 a 192 6. Ocu-jqUe representaban en comisión a la 
p á n d e n o s nuevamente hoy, convo- Sociedad "Jovedlanos". 
cando a Junta General Extraordina- Ya entrada la noche nos re táramos 
ria para las dos, de la tarde del día ¡muy satisfechos de vil la Amalia, ha-
ciendo comentarios de la agradable 
sita Moraño, Carmen Vidaurreta, 
María y Caridad Gil y la graciosa 
niña Victoria Santana Grande. 
Entre los jóvenes que eran muy 
numerosos, estaban los señores Ma-
nuel Pé rez García , Salvador Rosas, 
Fernando Collar y Hernani Torralbas i 
D e s d e P o l o n i a 
COMO DEBIERA LEGISLAR 
E L CONGRESO EN MATERIA 
DE C A R R E T E R A S 
L A P R O S A Y E L R A Y O E S P I R I T U A L 
o f l a p ^ n ^ Sel Parlamento y el confort n i las facilldadeB la 
lativaa m,* «A ^ n ^ o o ^ n ^ J í i s c u r s o ^ Presidente de Ministros da ha.lanse en relación remota ,11 
Grawslil, exponiendo la s i tuación la ampli tud do la existencia « 
- metrópol i y en otras europea^1 ^ 
Los capitalos extranjeros tarrtp 
en decidirse a venir aquí , y hac«! 
ma l . Polonia es naís r i r , , , ^ - . n 
ío, en cari 
bosques, y a decir verdad, t o " ^ ^ 
OLUB CARENAS 
En los amplios salones de la Aso-
ciación de Dependientes, tuvo efec-
to en la tarde del sábado úl t imo, la 
const i tución de la sociedad que en-
cabeza estas l í n e a s . 
Gran n ú m e r o de bellas y entusias-
tas damitas y de animosos jóvenes, 
concurrieron al acto de la toma de 
posesión de la Directiva electa, com-
puesta por las personas siguientes: 
Presidente: Felipe Leonardo. 
Vice: Gabriel Castro Fe rnández . 
Secretario: Manuel Rodr íguez . 
Vice: Mario F . Collazo. 
Tesorero: Alberto Garc ía . 
Vice: Rafael M . Pedresa. 
Vocales: 
Manuel P lá de la Torre; Pedro 
TeTlería; Angel Ar to la ; David Cas-
tal lón; Manuel Bazart; Mario Cas-
t añedo ; Alberto Piney; Mario Ló-
La cerveza, el tabaco y el caviar iP'62: Manuel Arias; Roberto Colao; 
Serafín Iglesias; Lu í s Arias; Benito 
L a r í n ; José Nieto; Jaime Roig; Je-
sús Roíg de Leuschsering; Enrique 
Bravo; Luís Lage; Alberto Gurdiel; 
Armando González ; Carlos Zorr i l la ; 
Luís Alvarez; Justo González; An-
tonio Pr io ; Esteban A . Betancourt; 
Eutiquiano Enrlquez; Rogelio Bran-
dy; Claudio Peniohet y José A . Mo-
reira . 
Comité de Damas: 
Presidenta: Mar í a Teresa Nico-
luch . 
Vice: Conchita Rodr íguez . 
son imposiciones, seguramente, de 
los refinados de no impoiita qué ci-
vilizaciones. Los Gracos, Mur i l l o , 
Tolstoy y las sardinas no son man-
jares agradables a l gusto estragado 
de Zarathustra. 
Cuando yo era estudiante en Ma-
dr id fui expulsado violentamente de 
la "clac" del Teatro ReaJ, a cuya 
inst i tución per tenecía , junto con unos 
cuantos sacerdotes, estudianltes y 
militares, por haber silbado, contra 
los dictados de la consigna, una ópe-
ra que luego no ha vuelto a r ep ré -
sentarse. Conmigo si lbó toda la ga-
ler ía . La cr í t ica , al día siguiente, nos 
l l amó beduinos. Pero no tuvieron los 
fiesta celebrada. Desde estas l íneas 
envío mis felicidades al nuevo cris-
tiano, y a sus venturosos padres. 
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
La velada l i teraria bailable t e n d r á 
lugar el día 30 de Noviembre de 1924 
en el local social 
dativas que se es tán desarrollando 
en el Congreso a favor de la cons-
trucción de la carretera Central, y 
como en algunos de esos escritos' se 
dice que no existe un plan determi-
nado pior aqnellos elementos que se 
inteiresan en ese proyecto, se rá ta l 
vez conteniente deífinir la opinión 
general recogida de entre esos ele-
mentos. 
Como entre las facultades y obje-
tos inherentes al Congreso e s t án las 
de legislar los fondos necesarios en 
los presupuestos ordinarios que han 
de servir para sufragar las atencio-
nes y obras más necesarias al país , 
como -es, entre ellas, la de conservar 
en buen estado y desarrollar las 
vías de comunicación, y, como en 
el proyecto de presupuesto se con-
signa solamente la cantidad de cin-
co millones para todas las atencio-
nes que dimanan del Departamento 
de Obras Públ icas , y entre esas aten-
ciones hay una cantidad sumamente 
pequeña , la asignada a la conserva-
ción y ' 'construcción de carreteras, se 
entiende de importancia capital que 
se asignase una cantidad de diez a 
doce millones de pesos para llevar 
a cabo esas obras. 
Parece tal vez un contrasentido 
que en el presupuesto que se es tá 
redactando y que ha de servir de 
base al año económico de 1925-26, 
se consigne una cantidad tan pe-
queña para el desarrollo y conser- l ^ n a r X " d 
vación de las carreteras, para des-
pués tener que legislar crédi tos pa-
ra esas obras, sin plan alguno, cuan-
do las necesidades se conocen desde 
ahora. 
¿Acaso los fondos que no se con-
signan en el presupuesto -ordinario 
y que se legislan por leyes y de-
Secretaria : Apa Luisa Ulloa. 
Tesorera: Florentina Delgado. 
Vocales: 
Josefina Vázquez ; Mir ta Alcover; 
Aurora Embade; Mercedes Pérez ; 
Aurora Arias; Evangelina Bouza-
Leo Rodr ígpez ; María Teresa Laya; 
económica del pa í s , los preparativos 
para recibir con honores máximos 
los restos mortalcg del colosal escri-
tor Sienlclewih. fallecido hace años 
en Weney, y los asaltos constantes 
a las fronteras por partidas de bol-
cheviques-bandidos, constituiyen los 
hechos relevantes promediado Octu-
bre. 
En el discurso del prealdeste del 
Gobierno, que es a' la vez Ministro 
de Hacienda, dlco que la escasez de 
crédi to bancario, y los altos rédi tos 
de él, así como la paral ización de 
la Industria con su consecuencia de 
obreros sin trabajo, son causa de 
vaga depres ión general. 
Levantando los án imos explica el 
Ministro que la moneda, el Sloty, se 
mantiene firme (vale franco oro) y 
que con ello y restringida la infla-
ción, la s i tuación económica de Po-
lonia ha de mejorar paulatinamente. 
• Cierto es que Grauski na llevado 
a t é rmino el saneamiento monetario 
y que en vez de las millonadas de su-
cios marcos, tenemos bonitos bille-
tes bancariog y monedas de n í k e l . 
La labor dol renovador económico 
iha sido cual operación a vida o 
muerte de un enfermo. Los im-
puestos, " la d a ñ i n a " o la obligato-
ria donación al Estado de renta 
ajustada a las tierras o fortuna per-
a ciudadano, y la res-
tr icción absoluta en la inflación, sos-
tienen alto y triunfante el Sloty> po-
ro con perjuicio de la Industria y 
con suma ventaja de los países l i -
mít rofes que surten el mercado po-
laco. Y en este plano so echa de 
ver un fenómeno que debe hacer pen-
sar a los hacendistas del Sloty. Po-
lonia, importa do Viena, de Checo-
eslovaquia, de l l a l l a y dé Francia, 
drsde el ar t ículo mínimo al de ma-
yor l u j o . A pesar de las altas i a r i -
fas aduaneras el Icomerciante po-
laco compra barato a base de mone-
da baja. Y en vez de regularizar 
sus ganancias eos discreción, presa 
es del delirio de enriquecerse pronto 
y en cada prenda y en cada ar t ículo 
comestible, de menaje, de maquina-
ria y de botica, el intermediario ga 
na 500 por 100: el tendero 1,000 por 
100. Así resulta que la cares t ía de 
fin"* de queTse" sirva!y no según un plan general, pues no í l a vid ' i asusta a los cxtranjeros has-
E L V A L L E D E ORO" 
Interesante escrito que la Socie-
dad " E l Valle de Oro" de la Habana 
ha enviado al Delegado Gubernativo 
el Distri to de Mondoñedo, con mo-
tivo de la enseñanza en una de tan-¡cretog especialeS) no s.alen de la ml,s. 
tas aldeas del Ayuntamiento del Va-
lle de Oro, de la Provincia de Lugo, 
dice as í : 
Sr. Delegado Gubernativo del Dis-
t r i to de Mondoñedo . 
E s p a ñ a . , 
Distinguido Sefor: 
La Sociedad " E l Valle dé Oro", 
que radica en la ciudad de la Haba-
na, fomentada, con el único y ex-
clusivo objeto de difundir la ense 
¡ma caja? 
¿Acaso la necesidad de la cons-
t rucción de las carreteras es un he-
cho que no pueda conocerse a tiem-
po, sobre todo si se tiene en cuen-
ta que hay tanto por hacer ©n Cu-
ba para mejorar sus v ías de comu-
nicación? 
¿Acaso este procedimiento no fa-
cili ta y deja el control del empleo 
ñanza y proteger la ins t rucción en i de los fondos destinados a la cons-
aq.uel beUo rincón que a todos nos t rucción de las carreteras, en ma-
vió nacer, tiene el alto honor de di-¡Dos del Congreso, para ser emplea-
rigirse a usted por la presentec to-¡dos con fines personales y políticos, 
municación a 
atender lo que respetuosamente ex-
ponemos 
satisfaciendo las necesidades del 
país y atendiendo solamente a esos 
Hace tiempo que esta Ins t i tuc ión!f ines personales, su trazado no re-
ha recibido una comunicación de los i p o r t a r á los posibles beneficios a O'b 
ta el punto de que los diplomát icos 
han tenido que demandar aumente 
inmediato de sueldos a sus países 
respectivos. En comparac ión con 
vecinos de la Parroquia de Budian, | tener de seguir un plan, atendiendo' '̂PW York , Varsovia es dos veces 
' m á s cara y dicho está, que n i ei 
expertos m á s oportunidades de lla-!Carimen Guel; Mar ía Guel; Paz Mar-
mar genio a l autor de la part i tura. Itnez; Eloína Mar t ínez ; Vital ia 
Su cadáver pasó a poco frenJte a 
nuestra tienda sin séqui to y a hom-
quejándose amargamente del aban- a las necesidades nacionales y lo-
dono que el señor Maestro de aqueUa¡cales? 
Parroquia tenía la enseñanza , ctomu-| ¿No podría fijarse por el Congre-
nlcación que venía firmada por eljso el empleo hasta la cantidad de 
señor Cura Pár roco y 23 firmas más idos millones de pesos para reparar 
de vecinos de la propia vecindad, in-iias carreteras existentes en la Repú-
¡ mediatamente que esta Sociedad tu-jblica, arreglando los baches, regan-
vo conocimiento del hecho, ha escri-|(jo las mismas con aceite a base de 
to al Ministerio de Ins t rucción Pú-t petróleo y organizando un plan de 
blica de Madrid, no obteniendo con- ' r ,eparación continua, con sus bene-
testaclón a nuestro escrito, que sin|fi.cio,s consiguientes para la trans-
duda alguna ha sido extraviado. Pues ip^ i -g^ j^ j j en general? 
to que de no ser así, no dudamos porj ¿No p0,dría legislarse por el Con-
un momento que nuescra petición no 
fuera oida 
bros de cuatro enterradores merce-
narios. 
Otrosí . Cuando se es t renó la obra 
de los Quinteros "Las Flores", en el 
Teatro de la Comedia de Madrid, los 
beduinos aplaudimos a rabiar. La 
cr í t ica volvió a decirnos cosas mal-
sonantes." Aquello era, en su concep-
to, simplemente es túpido . Aquella es-
tupidez, grata a los cafres, es tá con-
siderada hoy como una de las joyas 
de la UlteratuTa teatral con temporá-
nea. La cr í t ica misma conviene en 
ello. 
Caí en el pecado de los ejemplos. 
Mis t eor ías sobre esta cuestión, co- que se efectuó en la tarde del pasa 
mo le he dicho ya a Mañach, no las do domingo día 23 
López . 
Entre el gran n ú m e r o de bellas 
damitas que dieron realce al acco, 
níoordainos a todo el Comité de Da-
mas y a las señor i t a s Antonia Va-
lentí, Amelia González y otras, que 
lamentamos no recordar. 
Que el "Clúfcí Carenas" obtenga 
éxitos infinitos, json nuestros deseos. 
Sea enhorabuena. 
, greso, o fijarse en el presupuesto 
y nuestras quejas toma- la cantidad de doscientos mi l pesos 
das en cons iderac ión . 
'  p ís riquí8imo e 
petróle rbón, en cereales, ea 
. todo e¡ 
por hacer, en cuanto a comunica 
cu.nes. a puertos, en su costa bal 
tica, y a grandes explotaciones fá 
dustriales. Cuando veo a los íngie"i 
ses talando lo& bosques de Bialobie"' 
za. y los italianos y í rasceses en u»\ 
cuencas pet ro l í feras , me pregunto 
por qué loa americanos m í o s mi ! 
hermanos de la América española* 
no traen aqu í sus aictdvas Inidati ' ' 
vos para su provecho, el del pala 
este y en provecho de Ja clviiiza 
oión. 
¿Qué Polonia es tierra incógnita' 
todavía? Pues hay que descubrir-
Para-los cosecheros de California 
debe ser conocida la ruta, ya que 
llegan a q u í las rosadas y riquísimas 
pomas de la paradis íaca región ca-
l i forniana. Muchas veces también 
echo de menos entro el cuerpo di-
plomático la represen tac ión de Cu. 
ba. El Brasil , Argentina y Chile han 
enviado ministros plenipotenciarios; 
;por qué no lo hace la cubana Re-
pública? Una represen tac ión oficial 
aqu í no es cosa decorativa sino de 
interés económico y de propaganda 
nacional. Varsovia. centro único do 
Europa Oriental, es t ambién un im 
por tan t í s imo lugar de t r áns i to para 
Rusia y Asia . 
¡Con qué encanto sa ludar ía yo al 
enviado de esa generosa t ierra, reci-
tándole los versos que confío a las 
nieves en horas de nostalgia y de 
evocación de la poesía fraternal y 
de los poetas da mi idioma! 
"Entre rumor y espumas, 
ceñida .de palmeras y p lá tanos la 
(sien, 
se aduerme bajo un cielo magnífico, 
(sin brumas, 
sultana de lo3 mares, la ardiente Bo-
( r i n q u é n . 
En t u hechicero suelo j a m á s slen-
(ten las almas 
el vuelo de las horas, v iv i r en tí es 
( s o ñ a r . . . 
"Placer" dicen la$ brisas al agitar 
(tus palmas, 
"placer" dice besando tus plazales 
(el mar"., 
Sofía CASANOVA. i 
Grodzisk, Octubre 1924. 
. , ,. . para sufragar los gastos de las Co-
• H o 5 L T 3 d,irislmo13 a nsteá' ,dlgní- misiones destinadas al estudio de la simo Delegado, en la segundad que 
iSimpática fieeta en Vi l l a "Amal ia" 
Vi l la "Amal ia" , bonita residencia 
del reparto Almendares. Es propie-
dad de los esposos Eustasio López y 
María L . de López, t íos amant í s i -
mos de nuestro estimado amigo Eus-
tasio Santana López, presidente de 
la Sociedad Jovellanos. 
Gratos recuerdos nos ha dejado la 
fiesta celebrada en dicha vil la , la 
hemos de ser oidos, y en la seguri-
dad t ambién que usted como noso-
tros, ha de estar interesado en que 
la enseñanza tan necesaria para el 
hombre, debe de ejercerse por aque-
llos profesionales que el Estado 
paga y premia como labor noble y 
honrada para que lleven el pan de la 
red de carreteras, de modo que las 
inversiones a realizar se hagan de 
la manera m á s eficiente, y preparan-
do a l mismo tiempo estudios y pre-
supuestos, convenientes de conocer 
para redactar los presupuestos veni-
deros? 
En resumen, se nos ocurre, con-
enseñanza a tantos pequeñuelos des-¡ cretando, que el Congreso pudiera 
provistos de todo conocimiento a l l á | P r e s t a r un gran servicio, ai pa í s . 
tengo clasificadas, documentadas y 
definidas. Hablo de esto desde un 
Mañach una obra no esttá juzgada | asiento de "cazuela", sumido en un 
porque la aplauda o la silbe el ambiente honestamente popular. Sil-
vulgo. Para mí, tampoco. Lo que yo 
afirmo es qiue la verdad ín t ima y 
simple de una idea o de un pensa-
miento i lega con claridad absoluta al 
corazón del pueblo. A t a l extremo, 
que nunca una obra encontró la san-
ción definitiva de la posteridad en 
desacuerdo con la impresión primera 
grabada en el sentimiento de la mu-
chedumbre. 
Shakespeare, Homero, Cervantes 
fueron estimados por el vulgo en v i -
da. No tanto, y algunos nada, por 
los cr í t icos y hombres selectos. En 
política nacieron, antes que en los 
intelectuales, en el pueblo los con-
ceptos de v i r tud democrát ica que hoy 
nadie rechaza o discute. En arte pu-
dieran seña la r se ejemplos de igual 
valor. Y así en todas las manifesta-
ciones de l a inteligencia. 
Me acerco a compartir las teor ías 
seleccionistas de Mañach cuando se' 
bo y aplaudo con vistas al precinto. 
Si Mañach, cosa qqe le será bien fá-
ci l , me saca de mi error, me voy con 
Solemne fué la parte religiosa. E l 
R. P. José Vicente, pár roco de la 
iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, sumin i s t ró las aguas bautis-
males a un gracioso baby, hijo de 
los esiposos Bonifacio Santana y Beba 
Grande. 
Eustasio, es el nombre del nuevo 
en nuestras remotas y escondidas al-
deas. 
Con nuestros sacrificios y nues-
tras abnegaciones, desde estas leja-
nas tierras, enviamos continuamente 
dinero, para reparar, mejorar e i n i -
ciar nuevos colegios, y nada m á s ius 
to, puesto que otra cosa no pedimos 
que nuestros esfuerzos, nobles y des-
interesados, sean secundados allá, por 
aquellos que más ligados que otro 
alguno y bien retribuidos por el Go-
hiciera lo siguiente: 
Pr imero: Fijando o asignando 
una cantidad alrededor de doscien-
tos mi l pesos para sufragar los gas-
ios de las Comisiones de estudio pa-
ra localizar, redactar y presupues-
tar los proyectos de acuerdo con un 
plan general. 
Segundo:—Asignar un crédi to de 
dos millones de pesos para reparar 
las carreteras existentes. 
Tercero:— Asignar un crédi to de 
bierno Español e s t án en el deber;ocho a diez millones de pesos para 
ineludible de cumplir con el sagrado aumentar las vías de comunicación , 
deber que su alto ministerio les im- 'en aquellas provincias que se en-
pone. icuentran indotadas de las mismas. 
val de las Regiones", y que se rá a 
beneficio de los fondos sociales de 
la "Asociación de Cronistas". Sabi-
do es t ambién que esta fiesta ten-
drá efecto en el mes de enero y en 
un lugar adecuado, amplio, elegan-
te y cómodo, en el radio de la capi-
t a l . Que h a b r á tres orquestas, una 
que interprete los números naciona-
les, otra que se e n c a r g a r á de las 
piezas españolas y la otra que se rá 
un Jazz Band, la cual t e n d r á a su 
cargo los n ú m e r o s americanos. 
Más de quince concursos con pre-
mios, competencias de bailes, de 
mantones y otros muchos atractivos 
que vienen a aumentar el deseo de 
asistir que como ya digimos, se ad-
vierte diariamente. 
La Comisión de Propaganda pá" 
ra esta fiesta, integrada por cuatro 
cronistas regionales, se enca rga rá de 
dar noticias diarias a los lectores, y 
t endrá al tanto a los mismos de to-
dos los detalles que se vayan suce-
diendo . 
M a ñ a n a daremos otras noticias 
del asunto. 
CENTRO CASTELLANO 
PARA LOS DAMNIFICADOS 
DEL CICLON 
AYER SE REUNIERON, POR U L -
TIMA VEZ, LAS DAMAS Y CABA-
LLEROS QUE INTEGRAN E L CO-
M I T E DE AUXILIOS 
En sus departamentos de la Man-
zana de Gómez se reunieron ayer 
por la tarde las damas y caballeros 
que fueron designados en comisión 
por el comité de auxilios para la 
distr ibución de los socorros habidos 
en la reciente colecta pública y con 
motivo de los estragos que ocasio-
nara en la parte m á s occidental de 
la provincia p ina reña el ú l t imo me-
teoro que la azo tó . 
Asistieron con la misma humana 
disposición de los primeros momen-
tos los siguientes distinguidos miem-
bros da la misma. 
Señoras Julia Sell de Carbonell, 
Presidenta; Uldarica Alonso, Teso-
rera; Mar ía Teresa Llaneras de Hey-
man. Secretaria; María Teresa Alva-
i San Cristóbal sostiene este rez Bullía de Llaneras, Více-presi-
denta y Josefa Suárez de Padilla, Centro una delegación debidamente 
organizada, a l frente de la que vie-
ne trabajando como Presidente el 
entusiasta señor Javier Lamas, de 
la f i rma Comerciante Lamas y Ugal-
de, y que durante su estancia en 
como vocal . 
Además las muy caritativas da-
mas señoras Amalia Mart ínez Ibor 
de García Velez, Pilar Jorge de Te-
lia y Celia Cepero de Ramos; estas 
A esta Sociedad le consta, pues siguiendo un plan general, y que¡l>lado de Taco Taco, entusiasta cas 
para ello, tiene los mejores informes, sea sancionado por la opinión p ú 
que usted digno Delegado en núes- blica, después de ser dado a cono-
España viene haciendo de P r e s i d e n - ! " ^ 3 f ^ r a s m á s salientes del 
te el s eñor Adolfo Sand ín , del po- 01ub Femenino de Cuba. 
También los caballeros José do 
Junco, conocido clubman promotor 
cristiano y fué apadrinado por sus. tro Valle de Oro, es persona recta cer por el tiempo sufficiente para 
mi opinión a cualquier parte que ¡ tíos Eustasio y Amalia Santana. y justiciera, y sabe atender las peti-lpoder formar opin ión . 
él me indique. No pediré n i la [También fué bendecida la elegante 
devolución del dinero de la localidad.: residencIa Yilla "Amal ia" 
Sobre todo si este cambio de ideas 
me saca de las altas localidades con 
escala en la taquilla, para sentarme 
en luneta a l solo cosito de una son-
risa cortés para el portero. 
Rafael SUAREZ SOLIS 
DEFUNCIONES 
Acto seguido fué ofrecida por los 
padrinos una mat inée bailable, ha-
biendo estado a cargo de la estu-
diantina que dir ige el profesor se-
ñor Gumersindo García, la que eje-
cutó muchas y muy bonitas piezas, 
mereciendo el p láceme de todos. 
Con ricas pastas y excelentes lico-
res fué obsequiada la concurrencia 
que era bastante numerosa. Entre 
las señores anotamos a María López 
de López, Martina • López de Santa-
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Luisa M. Bustamante; raza mesti-
za; 11 a ñ o s ; Damas 76; Mal de 
Bright-
Angel García ; , raza blanca; 3 días 
6 entre 37 y 39; Persistencia agu-
jero botal . 
Pedro Boncelar; raza mestiza; 20 
aplican a matices de pensamiento, a meses; Hornos 4; Enter i t is , 
iniciaciones, a pronunciamientos em-i Amador Blanco; raza blanca; 28 
brionarios y esquemáticos. Son s u t i - ¡ a ñ o s ' Hospital C. García ; Bronco 
lezas de espír i tu que no llegan a fm- l ie^mPníf • ^ . . ' 
Antonio Valdés ; raza blanca; 57 presionar al vulgo. E l vulgo, como I años ; Hospital 
consecuencia morfológica de la psi- m í a . 
EXPRESION DE GRATITUD 
Nuesti o distinguido aiiiig0 y com-
, pañero ej doctor Augusto Renté de 
! Vales, hace público por este medio 
su vivo reconocimiento a todos aque-
j líos que por carta 0 telegrama se 
| han dirigido a él dándole el pésame 
j por el muy sensible fallecimiento de 
i su anciana y aman t í s ima madre. 
I Dado el gran n ú m e r o de esas ex-
i presiones de condolencia, se vé el 
| querido amigo impedido de contes-
tarlas en otra forma, pues, como es 
colegía de una época, no percibe las Estrella Ma Abad; raza blanca; 
vaguedades que se anticipan a una Regla y n e m e á i o s ' Hen™-
generac ión o las inspiraciones quej Perfecta Rosarlo; raza blanca: 7S 
auguian un porvenir. El pueblo v i - ¡ a ñ o s ; Dependientes; Hernia umbi-
ve en una realidad, y el pensainien-i caI estrangulada, 
i - j , , , , Luis Castellanos; raza blanca- S 
to, para ser considerable, ha de te-1 T n o ^ • nnir>fo -i c. r r ^ - % U1f,uc<1> a 
meses, y u i n t a 18; Toxmfeccion gas-
ner sabor de fruto maduro. El p ú - | t r o intest inal . 
blico muerde ese fruto y dice, por! Felipe Lugo Guil lén; raza blanca, 1 
la impres ión de su paladar no h e - \ S * .añoS] Virtudes 93; Arterio escle-; 
, , . i rosls. 
cho a los estragos del snobismo, s i , María del Carmen Marrero; raza ¡ 
Municipal; Septlce-1 fácil de comprender, su án imo , aba 
' tido por la desaparic ión del ser a 
quien babía consagrado todos sus 
cariños, no está en s i tuación propia 
para acometer esa labor. 
ca; 4 días San Gabriel 2; Debilidad 
congén i t a . 
Agust ín Fauma; raza mestiza; 18 
años; Cerro 551; Eclampsia puer-
peral . 
Raú l Torres Sánchez ; raza blan-
ca; 19 años ; San Lázaro 100, Víbo-
ra; Tuberculosis pulmonar. 
R a m ó n Rodr íguez ; raza blanca; 
es manjar saludable o dañino. No le blanca; 7 meses; Fea. P á r r a g a ; Gas-'19 años ; O 'Far r i l l 5; Tuberculosis 
pregunté i s por qué, n i a v i r tud de tro ente1"11555- . pulmonar. 
qué razones de laboratorio. Sabe bien 1:c:Ad-laÍdaT.He1rná.ndlz: raza blanca: i Juan Jamozas: raza blanca 24 
y sienta bien Ra r « ^ i ¿ n W ¿ v ^ l55Jmo?: P/ado 1; Pericarditis. | a ñ o s ; Hospital C. Garc ía ; Apendi-
JT SAfinta men. Ks re-nignante y per. 1 Ramón H . Rodr íguez ; raza blan-1 tis 
clones, cuando estas vienen despro-
vistas de todo In te rés mezquino, y 
sólo guiadas por el único y exclusivo 
objeto de velar por la enseñanza en 
nuestra querida t i e r ra . 
Si el señor Maestro de la parroquia 
no enseña y desatiende su profesión, 
justo es que se le forme expediente 
y venga otro a desempeñar tcon alteza 
de miras el alto puesto que se le ha 
encomendado, y que nunca sean los 
perjudicados, esos pobres niños, la 
esperanza de nuestra España , a fin 
de que si a lgún día tienen que comer 
el pan de la inmigración, no vengan 
por el mundo desprovistos de los 
mes y seguros por la senda del bien 
ra saber guiar sus pasos siempre f i r -
mes y seguros por la enda del bien 
y de la verdad. 
Es un orgullo y un alto honor, pa-
ra nosotros, el ponernos en comuni-
cación con usted, ofreciéndole desde 
estas lejanas tierras todos nuestros 
esfuerzos nobles y decididos, por to-
das aquellas causas también nobles 
y justas. 
Esperando ser atendidos en nues-
tra ejQposición y en la seguridad que 
hemos de merecer de usted una con-
testación a nuestro escrito, queda-
mos de usted, con la mayor conside-
ración affmos y S. S. 
R a m ó n Canoura, Presidente. — 
Pedro F e r n á n d e z , Secretario. 
JUVENTUD ASTÜRL1X3L 
Se celebraron las elecciones gene-
rales de esta "Juventud Asturiana", 
siendo electa por ciento treinta y un 
i votos la 'nindidatura que acompaño elación de Cronistas de Sociedades 




Dicha delegación es tá atendida 
por el facultativo señor doctor J . 
R . Carbonell, el bien querido doctor 
que es alma de esta delegación por 
sus aciertos clínicos, y por sus do-
te, para que designara los directi- tes de caballerosidad, y estando a 
vos que debían de desempeñar d i - cargo de la farmacia del doctor Co-
tellano de Zamora, que siente por! 
el Centro Castellano un aanor i n . del^ Comité secunda_do por sus com-
i paneros: Juan Muñoz, Jefe de la 
Policía del Senado y el doctor Fran-
chos puestos, siendo designados los 
siguientes: 
Secretario General: Aníbal Ro-
d r í g u e z . 
Vice: Camilo Alvarez. 
Contador: Carlos Pérez . 
Vice: Manuel Hevia. 
Tesorero: José González. 
Vice: Luís Alvarez. 
Presidente de la Sección de Sports; 
José Prendes (ausente) . 
Vice: Adolfo F . de Arr iba . 
Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno: Higinio Menes. 
Vice: Manuel Menéndez Rodz. 
Presidente de la Sección 'de Pro-
paganda: Inocencio Lodos. 
Vice: José Vall ina. 
Presidente de la Sección de Inte-
reses Materiales: José Sierra. 
Vice: Gustavo González. 
Presidente de la Sección de De-
clamación: José Sánchez. 
Vice: Alfonso Escobio. 
(Un abrazo para todos. 
E L F E S I I V A L D E LAS REGIOXES 
E l entusiasmo que se advierte pa-
ra esta fiesta es inmenso. Apenas 
se ha lanzado la Idea, y . y a se nota 
la an imación de los elementos bai-
ladores que de continuo llaman por 
teléfono a la Secretar ía de la Aso-
vián, el despacho de las f ó r m u l a s . 
A l mencionar esta delegación, sal-
cisco Saavedra. 
Se hallaban presentes as í mismo 
los señores Mauricio Heyman, Ar-
turo Carbonell el Genera^ Miguel 
Llaneras y Matías Padil la . 
Después de dilatada deliveración 
y comentarios de agradable tono ca-
si familiar , se t o m ó el eiguiente 
ta a la memoria la labor Realizada iacuerdo con Ullánim« aprobac ión , 
para su cons t i tuc ión por los herma-j Disponiendo de la cantidad que 
nos F e r m í n y José Fe rnández , fun- aun queda depositada en el Banco 
giendo el primero de Tesorero de la de Gelats, hacer las siguientes in-
misma y los que pertenecen al co-1 versiones para ser remitidos a los 
mercio de dicho pueblo siendo m u y i 1 " ^ 3 azotados las ropas y otras 
elementos prendas que se consignan. 
Ellas son: 
M i l frazadas a $1.20. . . $ 
IDO d.?c. Sweters a $7.00. „ 
100 doc. camisetas a $5.50. „ 





T O T A L . $ 6.405 
a la presente 
La Directiva electa tomó posesión 
de sus cargos el d ía ve in t iúno del 
corriente mes, en cuya sesión se eli-
gieron los cargos de mesa y presi-
dentes de secciones, dándosele un 
voto de confianza al señor pres iden- ¡ le que l levará por t í tu lo " E l Festi-
entusiasmo a toda la reg ión pinare 
Regionales, en solicitud de Informes, ña, cooperando constantemente por 
respecto al part icular . 
Sin embargo, no es preciso ade-
lantar los acontecimientos. Sabido 
es, porque así se ha publicado, que 
se acordó la celebración de un bal 
apropiado por todos los 
del mismo. 
Merece mención especial la señora 
Luisa Rodr íguez de F e r n á n d e z , dig-
na esposa del señor F e r m í n F e r n á n -
dez, t ambién asociada del Centro, y 
que tantas atenciones tuvo para con 
la Comisión que visitó este pueblo 
días pasados. 
Ayudan eficazmente la labor de 
esta delegación el señor Pedro Re-
dondo Castellano, que tiene asocia-
dos al Centro a su niño de corta 
edad, Pedrito, un"futuro castellano. 
También prestan su valiosa coopera-
ción los señores esposos José Arce y 
señora , propagando constantemente 
al Centro Castellano entre sus amis-
tades y as í t ambién el señor R a m ó n 
Barrena, del poblado de Santa Cruz, 
desde cuyo l u g á r ayuda las gestio-
nes de la de legac ión . 
P á r r a f o aparte merece el señor . 
Cecilio Muñoz, competente Secreta- tista de la Asociación de Dependien-
rio de la delegación, que ha sido é l i t e s doctor Guillermo Sopo, ha su-
alma mater de la misma, llevando su ' f r ido en d ías pasados una arriesga-
da operación, que le fué practicada 
por el prestigioso cirujano doetoi 
Los señores del Junco, Muñoz y 
Saavedra obsequiaron a los distin-
guidos comisionados con champan y 
otros licores, brindando todos por la 
feliz re lac ión de sus gestiones 7 
aplaudiendo, los que en calidad de 
periodistas concurrimos amablemen-
te invitados, la tan edificante actua,-
ción dei aludido comité de distingui-
das damas y prestigiosos caballeros. 
ven, hi jo de nuestro amigo y den-
la ins ta lación de nuevas delegacio-
nes, por lo que el Centro Castellano 
lo n o m b r ó Socio de M é r i t o . 
C O X T A L E C l E ^ r B 
Fél ix P a g é s . 
Se encuentra en periodo de traa 
ca convalecencia el joven Sopo, y , 
por ello, le felicitamos cordialmen-
te, así como al doctor Pages por ei 
José Sopo Barrete, estudioso jo - éxi to de la operaoión 
